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Metsäteollisuudelle ja metsätaloudelle vuosi 1997 oli korkeasuhdanteen aikaa.
Metsäteollisuus teki tuotanto- ja vientiennätyksiä lähes kaikilla toimialoillaan.
Erityisen paljon edellisestä vuodesta nousi paperin tuotanto, 19 prosenttia. Met-
säteollisuuden osuus koko tavaraviennin arvosta säilyi kuitenkin niukasti alle 30
prosentin, mikä osoittaa muidenkin toimialojen vientimenestystä. Metsätalouden
puolella vastaavasti hakkuut olivat ennätystasolla. Vuoden 1998 alkupuolen tuo-
tanto- ja vientitilastot ennakoivat tälle vuodelle vielä huomattavasti suurempia
lukuja. Teollisuuden puuntarve nostaa myös hakkuut ja puun tuonnin ennätyk-
sellisiksi.
Viime kesänä täyttyi 80 vuotta Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan alkamisesta.
Jo kesällä 1918 silloinen Metsätieteellinen koelaitos perusti metsiköiden kasva-
tuskokeita, joita monia seurataan edelleenkin. Pitkäaikaiset kokeet ja kehityksen
seuranta, joka on mahdollista erityisesti laitoksen hallinnassa olevilla tutkimus-
alueilla, onkin yksi laitoksen vahvuuksia. Kansikuvan esittämään ns. Heikinhei-
mon kaskeen Padasjoen Vesijaolla kylvettiin 1918 männyn siemeniä.
Syntyneeseen metsikköön perustettiin kaksi koealaa, joista toista on hoidettu ja
harvennettu, ja toinen jätettiin kehittymään itsekseen. Hoidetussa, neljä kertaa
harvennetussa metsikössä käyttöpuun kokonaistuotos on tähän mennessä ollut
490 m³/ha, josta tukkia 360 m³. Hoitamattoman lohkon vastaavat luvut ovat
450 ja 220.
Metsätilastollista vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1969 alkaen, ja nimellä Met-
sätilastoa vuosina 1967–68. Metsätilastollinen tietopalvelu julkaisee vuosittain
lisäksi noin 50 Metsätilastotiedotetta. Metsätilastoja tarjotaan käyttäjille yhä
enemmän sähköisen tietopalvelun, METINFOn, kautta. Metsätilastollisen vuosi-
kirjan 1998 ovat toimittaneet Helena Herrala-Ylinen, Eero Mikkola, Elina Mäki-
Simola, Aarre Peltola, Yrjö Sevola, Sinikka Västilä ja Esa Ylitalo.
Vuosikirja käyttää metsäkeskusten mukaista aluejakoa. Luvuissa 1 ja 2 käyte-
tään jo Keski-Pohjanmaan metsäkeskuksen lakkauttamisen jälkeen 1.1.1998
voimaantullutta aluejakoa. Aikaisemmat luvut Siemen- ja taimituotanto ja Met-
sänhoito- ja perusparannustyöt on yhdistetty luvuksi Metsien hoito.
Toivon, että vuosikirjamme palvelee tiedontarvitsijoita. Metsäntutkimuslaitok-
sen puolesta esitän parhaat kiitokseni niille organisaatioille, viranomaisille ja
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Under år 1997 rådde högkonjunktur inom skogsindustrin och skogsbruket.
Skogsindustrin gjorde produktions- och exportrekord. Speciellt mycket steg
pappersproduktionen, 19 % jämfört med året innan. Skogsindustrins andel av
den totala varuexporten förblev något under 30 %. Detta pga. exportframgån-
garna inom de andra industribranscherna. I motsvarande grad var även avverk-
ningarna rekordhöga. Utgående från produktions- och exportstatistiken för
första halvåret 1998 förutspås ännu högre siffror för detta år. Industrins virkes-
behov leder till rekordhöga avverkningar och rekordhög import av virke.
Förra sommaren hade det gått 80 år sedan Skogsforskningsinstitutet grundades.
Redan under sommaren 1918 grundade den dåvarande Forstvetenskapliga för-
söksanstalten odlingsförsök. Många av dessa följs upp fortfarande. Långvariga
försök och uppföljningen av utvecklingen är en av institutets starka sidor. Detta
kan ske speciellt tack vare de forskningsområden som är i institutets besittning.
Pärmbilden förevisar den sk. Heikinheimos svedjebränning från Vesijako i
Padasjoki. Den såddes med tallfrö år 1918. I beståndet som uppstod grundades
två provytor. Den ena har skötts och gallrats medan den andra har lämnats ifred
och den har fått utvecklas för sig själv. I det skötta beståndet som gallrats fyra
gånger har bruksvirkets totalavkastning hittills varit 490 m³/ha varav stock
360 m³. Det oskötta beståndets motsvarande siffror är 450 och 220.
Den Skogsstatistiska årsboken har utkommit sedan år 1969 och i mer kortfattad
form redan två år tidigare. I allt större grad erbjuds skogsstatistik i form av
online-service. Den Skogsstatistiska årsboken har år 1998 sammanställts av
Helena Herrala-Ylinen, Eero Mikkola, Elina Mäki-Simola, Aarre Peltola, Yrjö
Sevola, Sinikka Västilä och Esa Ylitalo.
Jag hoppas att årsboken är till hjälp för personer och organisationer som söker
information. I boken finns ett kort sammandrag på svenska. På Skogsforsk-
ningsinstitutets vägnar vill jag tacka alla de organisationer, myndigheter och
företag som har överlämnat material till årsboken.







The year 1997 was a boom year for Finnish forestry and forest industries. New
production and export records were achieved in almost all branches of the forest
industries. Paper production, especially, showed a marked increase (of 19%) over
the previous year. The forest industries’ share of the total exports of goods, howe-
ver, remained just short of 30%, which demonstrates the export successes of the
other industries, as well. Correspondingly, in forestry, timber felling reached a
record level. The production and export statistics for the first half of 1998 suggest
significantly higher figures for this year. The industries’ need for wood will also
mean record-breaking domestic timber fellings and record imports of wood.
The summer of 1998 was the occasion for celebrating 80 years of Finnish forest
research conducted at the Finnish Forest Research Institute (METLA). Field expe-
riments were established during the first summer in 1918 by staff serving the insti-
tute, then bearing the name of Metsätieteellinen koelaitos (Forestry Experimental
Institute). Many of these early trials are still monitored. Indeed, these long-term tri-
als, located in research forests under the administration of the institute, are among
the institute’s strengths. The cover shows a photograph of what is known as Hei-
kinheimo’s swidden, located in Padasjoki, southern Finland; broadcast-sowing of
pine was carried out on the site in 1918. Two experimental plots were established
in the resultant pine stand; one was managed and thinned while the other was left
untreated. The managed, four-times thinned plot has thus far produced a gross
yield of 490 m³/ha of industrial wood with sawtimber amounting to 360 m³. The
corresponding figures for the unmanaged plot are 450 and 220.
The Finnish Statistical Yearbook of Forestry has been published since 1967. This
1998 edition is the result of editing work by Helena Herrala-Ylinen, Eero Mikkola,
Elina Mäki-Simola, Aarre Peltola, Yrjö Sevola, Sinikka Västilä and Esa Ylitalo.
All the tables and figures are in English, and there is also a summary in English. It
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Suomen metsäluonnon alueellisista 
piirteistä
Etelä-pohjoissuunnassa noin 1 100 km pitkässä
Suomessa kasvukauden ilmastolliset olot ovat
Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa hyvin
erilaiset. Etelästä pohjoiseen mentäessä ilmasto
viilenee ja tulee humidisemmaksi (ks. s. 29–
30). Vuosituhansien aikana ilmastolliset erot
ovat vaikuttaneet niin, että Etelä-Suomessa
myöskin maat ovat viljavampia kuin Pohjois-
Suomessa. Pohjoisessa ilmaston humidisuus
(sademäärä suurempi kuin haihdunta maasta)
on edistänyt soistumista. Solantie (1974) koros-
taa heinäkuun, ja pohjoisessa myös kesäkuun,
vesitaseen merkitystä metsäkasvillisuusvyö-
hykkeitä erottavien piirteiden syntyyn. Ihminen
on vaikuttanut metsämaiden vesitalouteen laa-




lähes kokonaisuudessaan boreaaliseen havu-
metsävyöhykkeeseen. Karkeasti rajaten Suo-
men eteläosa kuuluu eteläboreaaliseen vyöhyk-
keeseen, jossa kasvukauden tehoisa lämpö-
summa vaihtelee välillä 1 100–1 300 °C.
Pohjanmaa ja Kainuu kuuluvat keskiboreaali-
seen vyöhykkeeseen (noin 800–1 100 °C) ja
niitä pohjoisemmat osat pohjoisboreaaliseen
vyöhykkeeseen, jossa lämpösumma on noin
500–800 °C (Kalliola 1973, Solantie 1990).
Ilmasto-olot ovat 'taustatekijöitä', eikä tässä jul-
kaista metsävaratietoja metsäkasvillisuusvyö-
hykkettäin, vaan yksityismetsätalouden hallin-
toon liittyvien metsäkeskusten toimialueille.
Taulukosta 1.28 käy ilmi, kuinka ilmastollisesti
suotuisilla suuralueilla puuston vuotuinen
kasvu voi olla yli 6 m³/ha ja jäädä Lapissa
1,7 m³:iin hehtaaria kohden.
Valtakunnan metsien inventoinnit
Tiedot Suomen metsävaroista perustuvat Met-
säntutkimuslaitoksen suorittamiin, koko maan
kattaviin metsien inventointeihin. Ensimmäisen
inventoinnin kenttätyöt tehtiin 1921–24, seu-
raavien 1936–38, 1951–53 ja 1960–63. Vuonna
1964 menetelmää muutettiin, ja siitä  alkaen on
lähes joka kesä inventoitu 2–4 metsälautakun-
nan (nyk. metsäkeskusten) alueen metsät.
Vuonna 1994 saatiin päätökseen 8. inventointi,
ja yhdeksäs alkoi 1996. Uutuutena siinä mita-
taan myös metsäluonnon monimuotoisuutta ku-
vaavia tunnuksia; ks. luku 2.
Inventoinneista saatujen puuston kasvun
arvioiden rinnalle on Suomessa jo 1920-luvulta
alkaen voitu asettaa kattaviin puunkäytön
(kulutuksen) tutkimuksiin perustuvat arviot
puuston poistumasta. Vuodesta 1985 alkaen
poistuman arvio on perustunut hakkuutilastoi-
hin.
Valtakunnan metsien inventoinnit ovat
perustuneet systemaattisesti maastoon sijoitet-
tujen koealojen mittauksiin. Vuonna 1996 alka-
neessa yhdeksännessä inventoinnissa koealat
keskitetään Etelä-Suomessa 18 koealan ryp-
 0(76b9$5$7
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päiksi (lohkoiksi). Lohkojen välinen etäisyys on
sekä etelä-pohjoissuunnassa että länsi-itäsuun-
nassa 7 km (kuva 1.1).
Metsätalousmaalle sattuneilla koealoilla
maa luokitellaan viljavuutta indikoivan pinta-
kasvillisuuden, puuston ja vesitalouden perus-
teella. Koealametsikön puuston kuvaus sisältää
mm. puulajisuhteet, iän, kehitysluokan, tuhojen
esiintymisen ja metsikön laadun. Koealalle kuu-
luvat puut yksilöidään relaskoopilla siten, että
kukin mukaan tullut puu edustaa 2,0 m²/ha
puuston pohjapinta-alassa. Näistä  puista
havainnoidaan puulaji, puuluokka ja latvusker-
ros ja mitataan läpimitta 1,3 metrin korkeudelta.
Joka seitsemäs luettu puu on koepuu, josta mita-
taan runsaasti lisätietoja kuten pituus, pituus-
kasvu, kuoren paksuus, läpimitan kasvu ja ikä
sekä arvioidaan tuhojen esiintyminen ja run-
gosta saatavien tukkien pituus ja laatu. Kasvun-
mittaus kohdistuu inventointikesää edeltäviin
viiteen vuoteen.   
Inventoinnin tulokset on tässä laskettu met-
säkeskuksittain ja eräissä tapauksissa niiden
osa-alueittain. Metsäkeskusten toimialueiden
metsämaan ala vaihtelee Etelä-Suomen 0,8–1,4
miljoonasta hehtaarista Pohjois-Suomen 1,7–5,0
miljoonaan hehtaariin. Puuston kokonaistila-
vuus vaihtelee vastaavasti rajoissa 60–160 ja
120–300 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaistila-
vuuden suhteellinen keskivirhe on 2–4 prosent-
tia. Todettakoon, että Suomen tilastollisessa
vuosikirjassa (Tilastokeskus) julkaistaan keskei-
siä metsävaratietoja maakunnittain. Kahdeksan-
nen inventoinnin maastotöissä mitattiin 70 000
koealaa, joilta luettiin yli 500 000 puuta ja
mitattiin noin 70 000 koepuuta.
Tulosten laskenta pienalueille (alle 200 000
ha) on mahdollista satelliittikuvia ja numeerista
karttatietoa hyödyntäen. Uusi tekniikka ja
menetelmät mahdollistavat teemakarttojen teon
niin pien- kuin suuralueillekin.
Piirteitä metsävarojen kehityksestä
Metsävarojen kehittymisestä on tiedot 70 vuo-
den ajalta. Kuvissa 1.2 ja 1.3 esitetään puuston
kokonaistilavuuden ja kasvun arviot eri inven-
tointien mukaan. Kasvun arvioiden rinnalle on
merkitty vertailukelpoiset arviot puuston poistu-
masta. 
3XLGHQNDVYXQYDLKWHOX
 Kuvasta 1.6 nähdään, kuinka puiden läpimitan kasvu vaihtelee vuosittain. Kasvuindeksejä laadittaessa mitatuista kas-
vuista pyritään, yleensä tilastollisin mallitusmenetelmin, poistamaan ajan mukana muuttuvien metsikön sisäisten tekijöi-
den, kuten esimerkiksi metsikön tiheyden ja puiden iän, vaikutus puiden kasvuun. Tavoitteena on löytää metsikön 
ulkoisista tekijöistä, joista tärkein on sääolot, johtuva kasvun vaihtelu. Lämpötila on todettu Pohjois-Suomessa merkit-
tävimmäksi vuotuisen kasvunvaihtelun selittäjäksi, Etelä-Suomessa vaikutussuhteet ovat monitahoisempia, ja esim. kuu-
sen osalta alkukesän sademäärien vaikutus on todettu merkittäväksi. 
Yksittäisen vuoden indeksiluku saadaan vertaamalla ao. vuoden kasvua indeksisarjan laadintajakson aikaiseen kes-
kimääräiseen kasvuun. Eteläisimmässä Suomessa sekä männyn, kuusen että koivun kasvu on ollut 1990 -alkupuoliskolla 
vuodesta 1965 alkavan periodin keskimääräisen kasvun (=100) alapuolella. Jakson loppupuoliskolla 5 -vuotisjaksojen 
kasvuindeksien keskiarvot ovat seuraavat:
mänty kuusi koivu
1980–84 99 110 112
1985–89 94 95 96
1990–94 91 94 90
Yhdeksännestä inventoinnista on tuloksia Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilta. Ne sijaitsevat 
tässä esitettyjen kasvuindeksien soveltamisalueen pohjoispuolella, mutta sielläkin erityisesti männyn ja koivun kasvu on 
ollut 1990-luvun alkupuoliskolla selvästi keskimääräistä heikompaa. Hieman yksinkertaistaen, yhdeksännen inventoinnin 
kasvujakso on 1990 -luvun alkupuolisko ja kahdeksannessa inventoinnissa se on 1980 -luvun loppupuolisko. Puuston 
määrä on inventointien välisen 5–6 vuoden aikana kasvanut parin prosentin verran, ja puuston vuotuinen kasvu on pie-
nentynyt suhteellisesti saman verran. Kasvuprosentti pienentyi 4,4:stä 4,2:een.
Lähde: Henttonen 1998
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Vuoden 1944 alueluovutuksissa menetettiin
12 prosenttia metsämaan alasta. Puuston määrä
laski jaksolla 1955-65, mutta sen jälkeen suunta
on ollut ylöspäin. Viimeisen 40 vuoden jaksona
inventoinneissa saadut puuston määrän ja kas-
vun arviot sekä niistä riippumattomalla tavalla
saadut puuston poistuma-arviot sopivat hyvin
yhteen. Puuston kasvu on ollut poistumaa suu-
rempi 1970-luvulta alkaen. Vuotuinen kasvu
suhteessa puuston määrään on ollut sekä seitse-
männen että kahdeksannen inventoinnin
mukaan 4,1 prosenttia.
Vuonna 1994 mitattiin uudestaan osa 8.
inventoinnin vuosina 1986–88 mitatuista koe-
aloista alueella Lounais-Suomesta Pohjois-Kar-
j laan (entiset metsälautakunnat 1–10). Kun
uusilla mittauksilla korvataan edellisten mittaus-
ten tulokset, saadaan tuoreimmaksi puuston
kokonaistilavuuden arvioksi koko maan tasolla
1 937 miljoonaa kuutiometriä eli puuston määrä
on edelleen lisääntynyt. 1990-luvun alkupuo-
lisko on kasvun suhteen sensijaan ollut aikai-
mpaa huonompi (ks. kuva 1.6), sillä uusi
kokonaiskasvun arvio, 75,4 miljoonaa kuutio-
metriä, on 2,2% pienempi kuin 8. inventoinnin
kasvun arvio. Myös kasvuprosentti on pienenty-
3XXVWRQNDVYXSRLVWXPDMDKDNNXXPDKGROOLVXXGHW
Kuva 1. Puuntuotantometsien puuston kasvu, suurin kestävä hakkuumahdollisuus poistumana ja toteutunut poistuma 
1960–97
 Puuston kasvun  vuosikymmeniä jatkunut lisääntyminen taittui 1990 -luvulle tultaessa. Suurimman kestävän pois-
tuman arviot (kuvassa poistumasuunnite) suurenivat nekin 1980 -luvulla, mutta uusimmat 1990 -luvun loppupuolen 
laskelmat osoittavat hakkuumahdollisuuksienkin kasvun hidastuneen; nämä kaksi metsävarojen tunnusta tietysti liitty-
vätkin kiinteästi yhteen. Puuston poistuma on 1990-luvulla noussut 1960 -luvun alun tasolle ja ylikin.
Tilanne on nyt kuitenkin aivan toinen kuin 35 vuotta sitten. Silloin poistuma ylitti suurimman kestävän poistuman arvion. 
Tähän reagoitiin hyvin voimakkaasti lisäämällä puuntuotannon investointeja ( ks. luku 3). Vaikka metsäteollisuus on voi-
makkaasti laajentunut, poistuma pysytteli pitkään alle 1960 -luvun alun tason, koska polttopuun käyttö ja puun vienti 
vähenivät nopeasti, ja teollisuus alkoi tuoda raakapuuta entistä enemmän. Nyt, 1990 -luvun lopulla, voimakkaasti lisään-
tyneistä hakkuista huolimatta, poistuma on edelleen selvästi suurimman kestävän poistuman arvion alapuolella.
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nyt 3,9:ään. Kasvun aleneminen on tapahtunut
kuusikoissa.
Puuvarojen  hyödyntäminen on merkinnyt
huomattavia muutoksia metsien rakenteessa.
Esimerkiksi Etelä-Suomen metsien ikärakenne
on tasoittunut, kun aikaisemmin keski-ikäiset
metsiköt olivat vallitsevia (kuva 1.4). Kuitu-
puun hyvä  menekki on mahdollistanut metsän-
hoidollisesti edulliset harvennushakkuut, mikä
näkyy mm. puuston järeytymisenä (taulukko
1.3).
Puuston puulajisuhteet eivät ole sodan jäl-
keen juuri muuttuneet. Männyn osuus on kui-
tenkin hitaasti kasvamassa. Kahdeksannen
inventoinnin mukaan puulajisuhteet ovat: mänty
45,8 prosenttia, kuusi 36,6 prosenttia ja lehti-
puut 17,7 prosenttia kokonaistilavuudesta. Soi-
den ojittaminen metsänkasvatusta varten on
lisännyt metsä- ja kitumaan pinta-alaa 1,2 mil-
joonalla hehtaarilla. Uudisojitus on viime vuo-
sina vähentynyt nopeasti (ks. luku 3). Mainitta-
koon, että puuston kasvusta noin neljännes
tapahtuu suometsissä.
Suomen 30,5 miljoonan hehtaarin maapinta-
alasta luokitellaan metsätalouden piiriin 26,3
miljoonaa hehtaaria eli 86 prosenttia. Siinä on
silloin mukana myös tunturipaljakat ja muut
vastaavanlaiset avomaat. Metsätalousmaa luoki-
tellaan puuntuotoskyvyn mukaan metsämaahan,
kitumaahan ja joutomaahan:
metsämaa 20,1 milj. ha
kitumaa     2,9 milj. ha
joutomaa 3,1 milj. ha
Puustoinen ala (metsä) on siis 23,0 miljoo-
naa hehtaaria. Metsätiet, puutavaravarastot ym.
vievät 0,1 miljoonaa hehtaaria. Asetelman luvut
sisältävät luonnonsuojelualueet. Luonnonsuoje-
lualueita on  2,7 miljoonaa hehtaaria, ja ne
sijaitsevat lähes kokonaisuudessaan Pohjois-
Suomessa. Suojellusta alasta 56 prosenttia on
puutonta avomaata (taulukko 1.8).
OECD/Eurostat:n ympäristötilastokyselyä
(1995) varten metsä- ja kitumaan alan on arvi-
oitu jakautuvan pääasiallisen käyttömuodon
perusteella seuraavasti:
metsätalous 19,3 milj. ha
poronhoito 1,7 milj. ha
suojelu 1,3 milj. ha




<NVLW\LVHW: yksityiset henkilöt, henkilöyhtymät, peri-
kunnat, toiminimet.
0DDQYLOMHOLMlW (maatilametsänomistajat): maa- ja
metsätaloudesta pääasiallisen toimeentulon saa-
vat, myöskin tästä ammatista eläkkeelle jääneet.
0XXW\NVLW\LVHW (metsätilanomistajat).
<KWL|W: osakeyhtiöt (pl. asunto-) ja niiden eläkesää-
tiöt.
9DOWLR: Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos ja muut
valtion virastot ja laitokset.
0XXW (yhteisöt): kunnat, seurakunnat, yhteismetsät ja
muut yhteisöt.
(taulukot 1.4, 1.5, 1.15, 1.18, 1.20, 1.23, 1.25,
1.27, 1.30)                    
MAAN KUVAUS
Maan kuvauksen pääluokat ovat PHWVlWDORXV
PDD, PDDWDORXVPDD, UDNHQQHWWXPDD (tontit) ja
OLLNHQQHDOXHHW. Institutionaalisista syistä (suoje-
lu-, virkistys- ja kaava-alueet yms.) ja luonnon-
oloista johtuvia puuntuotannon rajoituksia ku-
vaava tieto liitetään koealan kuvaukseen, mutta
maankäytön pääluokkia ovat vain mainitut nel-
jä. Metsätalousmaa sisältää siis myös luonnon-
suojelualueet. 0HWVlWDORXVPDD luokitellaan
puuntuotoskyvyn perusteella seuraavasti:
0HWVlPDDOOD puusto yltää vähintään 1 m³:n  vuotui-
seen keskikasvuun hehtaaria kohti.
.LWXPDD on yleensä kivistä tai suoperäistä maata,
jolla puuston vuotuinen keskikasvu jää alle 1 m³/
ha, mutta on vähintään 0,1 m³/ha.
-RXWRPDD on luontaisesti puutonta, ja puuntuotos-
kyky jää alle 0,1 m³/ha vuotta kohti.
Metsä- ja kitumaa yhdessä muodostavat puus-
toisen alan (metsän). Metsämaa ei siis tässä ole
yleiskielen sana, vaan edellä mainitut vaatimuk-
set täyttävän tiluslajin nimitys. 
(taulukot 1.1, 1.4 ja 1.9)
Mainittakoon, että maailmanlaajuista metsäva-
rojen arviointia varten metsämaalle (forest land)
asetetut kriteerit (Peck 1996) merkitsevät Suo-
meen sovellettuina, että suurin osa suomalaises-
ta kitumaasta kuuluu kansainvälisesti määritel-
tyyn metsämaahan.
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Metsätalousmaa ryhmitellään kankaisiin ja soi-
hin. Metsikön kasvupaikka on suota, jos maata
peittää turvekerros tai pintakasvillisuudesta yli
75 prosenttia on suokasvillisuutta. Määritelmä
ei siis aseta vaatimuksia turvekerroksen pak-
suudelle. Noin neljännes inventoinnissa arvioi-
duista soista onkin ohutturpeisia (turvekerros <
30 cm). Ojitetut suot luokitellaan seuraavasti:
2MLNNR on yleensä hiljattain ojitettu eikä puustossa
tai pintakasvillisuudessa vielä havaita kuivatuk-
sen vaikutusta.
0XXWWXPDOOD suokasvit ovat vielä vallitsevia, mutta
kuivatuksen puuston kasvua elvyttävä vaikutus
on nähtävissä.
7XUYHNDQNDDOOD kuivatuksen vaikutus on jo niin pit-
käaikainen, että pintakasvillisuudessa kangas-
maan lajit ovat vallitsevia. Puusto on kasvultaan
rinnastettavissa vastaavan kankaan kasvupaikan
puustoon.
(taulukko 1.10)
Metsämaa luokitellaan YHUROXRNNLLQ seuraavas-
ti:
IA: lehto ja lehtomainen kangas, paitsi talvikki-
tyypin kangas, sekä lehto- ja ruohoturve-
kangas
IB: tuore kangas ja talvikkityypin kangas sekä
mustikkaturvekangas
II: kuivahko kangas ja kunttaantunut puo-
lukka-mustikkatyypin kangas sekä puoluk-
katurvekangas
III: kuiva ja karukkokangas, kunttaantunut sei-
näsammal-mustikkatyypin kangas sekä 
metsämaan korpi
IV: metsämaan räme
Puuston kasvua heikentävien tekijöiden, kuten
soistuneisuuden tai kivisyyden, takia maa voi-
daan luokitella alempaan veroluokkaan kuin
kasvupaikkatyyppi muuten edellyttäisi. Vastaa-
vasti muuttumat luokitellaan yleensä korkeam-





$XNHD XXGLVWXVDOD tai VLHPHQSXXPHWVLNN|. Puuton tai
yksittäisiä jättöpuita; siemenpuuston tulee iän ja
järeyden suhteen täyttää uudistuskypsän metsi-
kön vaatimukset.
3LHQLWDLPLNNR. Valtapituus enintään 1,3 metriä.
9DUWWXQXW WDLPLNNR. Valtapituus yli 1,3 metriä, pui-
den läpimitta rinnankorkeudelta yleensä alle 8
cm, suurimmillakin puilla enintään 10 cm.
1XRUL NDVYDWXVPHWVLNN|. Harvennusvaiheessa oleva
metsikkö, jonka hakkuussa saadaan pääosin kui-
tupuuta.
9DUWWXQXWNDVYDWXVPHWVLNN|. Pääosin tukkipuita.
8XGLVWXVN\SVl PHWVLNN|. Seuraavassa hakkuussa
voidaan tähdätä metsikön uudistamiseen.
6XRMXVSXXPHWVLNN|. Suoritettu luontaiseen uudista-
miseen tähtäävä hakkuu. 
(taulukot 1.15, 1.16, 1.23)
Metsänhoidollinen laatu
+\Yl. Puulaji on kasvupaikalle sopiva, ja metsikön
käsittely on ollut hyvän metsänhoidon vaatimus-
ten mukaista.
7\\G\WWlYl. Metsikkö on lievästi vajaapuustoinen.
9lOWWlYl. Metsikkö on vajaapuustoinen, huonosti
hoidettu tai hoitamaton.
9DMDDWXRWWRLQHQ. Metsikön uudistaminen on epäon-
nistunut, vallitseva puulaji on kasvupaikalle huo-
nosti sopiva tai metsikkö kärsii erilaisista
tuhoista tai on pahasti vajaapuustoinen.
(taulukot 1.18 ja 1.19)
PUUSTON POISTUMA
Poistuma sisältää hakkuupoistuman ja luontai-
sesti kuolleiden puiden muodostaman, käyttä-
mättä jäävän poistuman. (taulukot 1.29, 1.30 ja
1.31)
ETELÄ- JA POHJOIS-SUOMEN RAJA MUUTTUNUT
Keski-Pohjanmaan metsäkeskuksen lakkautta-
minen 1.1.1998, ja sen toimialueen jakaminen
Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan kesken, muutti
taulukoissa käytettyä Etelä- ja Pohjois-Suo-
men rajaa (ks. kartta 1). Muutos tarkoittaa, että
aiemmin Etelä-Suomeen kuuluneet Alavieska,
Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Py-
häjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska ovat nyt
Pohjois-Suomen puolella. Pohjois-Suomen
metsätalouden maa lisääntyi 487 000 hehtaaria.
Näin määritelty Pohjois-Suomi on sama kuin
Oulun ja Lapin läänien alueet.
Kahdeksannen ja yhdeksännen inventoinnin
yhdistelmänä saatuja tuloksia esittävissä taulu-
koissa on käytössä 1.1.1998 voimaantullut raja.
Taulukoissa 1.1–1.3 esitetyt uusimmat tulokset
eivät siis Etelä-/Pohjois-Suomi -tasolla ole ver-
tailukelpoisia aiempien inventointien tulosten
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kanssa. Sama koskee kaikkia vertailuja koko
Etelä- ja/tai Pohjois-Suomen metsävaratietoi-
hin, joita on ennen tätä vuotta esitetty Metsäti-
lastollisissa vuosikirjoissa. Vuosikirjan ne tau-
lukot, joissa esitetään omistajaryhmittäisiä tie-
toja Etelä-/Pohjois-Suomi -tasolla, perustuvat
kuitenkin vielä kokonaan kahdeksanteen inven-
tointiin, ja niissä on käytetty vanhaa Etelä-/
Pohjois-Suomi -rajaa (taulukot 1.4, 1.15, 1.18,
1.20, 1.23, 1.25 ja 1.27). Myös vuoden 1997
poistumia koskevassa taulukossa 1.30 ja siihen
liittyvässä taulukossa 1.29 on sovellettu entistä
rajalinjaa.
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Inventoinnin koealarypäiden (otosyksiköiden) sijainti
/RFDWLRQRIVDPSOLQJXQLWVRI1),






1 500 m Ryppäällä on 18 (14) relaskooppikoealaa.
7KHUHDUHVDPSOHSORWVLQD
VDPSOLQJXQLW
      q        = 2,0 m²/ha
       rmax    = 12,52 m





Joka neljäs koealaryväs on pysyvä,
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Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, VMI
Source:    Finnish Forest Research Institute
Pylvään leveys ilmaisee inventoinnin suoritusajankohdan.
Bar width indicates time period of inventory undertaking.
Vuoden 1944 alueluovutuksissa Suomi menetti 12,8 % metsäalastaan.
Due to the war, Finland lost 12.8 % of its forested area in 1944.
.XYD3XXVWRQWLODYXXGHQDUYLRWHULLQYHQWRLQWLHQ,,,9,,,PXNDDQ
)LJXUH*URZLQJVWRFNYROXPHVDFFRUGLQJWRHLJKWQDWLRQDOIRUHVWLQYHQWRULHV



















Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, VMI
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Ikäluokka - Age class Ikäluokka - Age class
Ikäluokka - Age class Ikäluokka - Age class
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Etelä-Suomi -  Southern Finland Pohjois-Suomi -   Northern Finland 





Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, VMI


















































































































































































































































































Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, VMI
Source:     Finnish Forest Research Institute
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1 Etelä-ja Pohjois-Suomen raja on muuttunut: tässä käytetty 1.1.1998 voimaantullutta rajalinjausta, ks kartta 1.
7KHERUGHUOLQHEHWZHHQVRXWKHUQDQGQRUWKHUQ)LQODQGKDVFKDQJHGVHH0DS
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, valtakunnan metsien III, V, VIII ja IX inventointi (VMI)
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
 Koko maa :KROHFRXQWU\ Etelä-Suomi 6RXWKHUQ)LQODQG Pohjois-Suomi 1RUWKHUQ)LQODQG
Maankäyttö /DQGXVH 1951–53 1964–70 1986–97 1951–53 1964–68 1986–97 1 1951–53 1969–70 1992–94 1
III V  VIII, IX III V VIII, IX III V VIII
Kokonaispinta-ala 7RWDODUHD 33 701 33 704  18 300 18 300 17 763 15 401 15 404 16 051
Sisämaan vesistöt ,QODQGZDWHUFRXUVHV 3 161 3 156  2 210 2 211 2 293 951 945 1 061
Maapinta-ala 7RWDOODQGDUHD 30 540 30 548  16 090 16 089 15 470 14 450 14 459 14 990
Metsätalousmaa )RUHVWU\ODQG 26 315 26 667  12 475 12 767 12 053 13 840 13 900 14 217
Metsämaa )RUHVWODQG 17 352 18 697  9 958 10 944 11 119 7 394 7 753 8 966
Kitumaa 6FUXEODQG 4 522 3 674  1 722 944 498 2 800 2 730 2 426
Joutomaa :DVWHODQG 4 441 4 226  795 836 355 3 646 3 390 2 760
Tiet, varastot yms. 5RDGVGHSRWVHWF .. 70  .. 43 81 .. 27 67
Maatalousmaa $JULFXOWXUDOODQG 3 965 3 331  3 402 2 920 2 495 563 411 452
Rakennettu maa %XLOWXSDUHDV
7UDQVSRUWURXWHVHWF} 260 266  213 225 652 47 41 222Liikennealueet ym. 284  177 269 107 101
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 0HWVlYDURMHQNHKLW\VOXYXOWDOXYXQDONXXQ
'HYHORSPHQWRIIRUHVWUHVRXUFHVIURPWKHVWRWKHHDUO\V
1 Etelä-ja Pohjois-Suomen raja on muuttunut: tässä käytetty 1.1.1998 voimaantullutta rajalinjausta; ks kartta 1.
7KHERUGHUOLQHEHWZHHQVRXWKHUQDQGQRUWKHUQ)LQODQGKDVFKDQJHGVHH0DS
2 III:n ja V:n inventointien tuloksia on tässä korjattu +3 %, jotta ne olisivat puiden kuutioinnin suhteen vertailukelpoisia. 






Koko maa :KROHFRXQWU\ Etelä-Suomi 6RXWKHUQ)LQODQG Pohjois-Suomi 1RUWKHUQ)LQODQG
1951–53 1964–70 1986–97 1951–53 1964–68 1986–97 1 1951–53 1969–70 1992–94 1
III V VIII, IX III V VIII, IX III V VIII
Metsä- ja kitumaan ala, milj. ha 21,9 22,4  11,7 11,9 11,6 10,2 10,5 11,4
$UHDRIIRUHVWDQGVFUXEODQGPLOOKD
Puuston tilavuus 2, milj. m3 1 538 1 492  1 009 1 025 1 316 529 466 593
*URZLQJVWRFNYROXPHPLOOP
Mänty 3LQH 672 655 884 404 401 530 269 253 356
Kuusi 6SUXFH 549 555 681 389 426 552 160 129 129
Koivu %LUFK 281 245 282 188 167 184 92 78 98
Muut lehtipuut 2WKHUEURDGOHDYHV 36 36 61 28 31 51 8 6 11
Puuston kasvu 2, milj. m3/vuosi 55,2 57,2  42,0 45,4 58,4 13,2 11,8 19,2
$QQXDOYROXPHLQFUHPHQWPLOOP
Mänty 3LQH 21,5 20,7 32,9 15,1 14,6 21,3 6,4 6,1 11,6
Kuusi 6SUXFH 20,3 24,4 27,3 16,5 21,1 24,0 3,8 3,2 3,3
Koivu %LUFK 11,2 10,3 13,2 8,5 8,0 9,3 2,7 2,2 3,9









Tiedot koskevat metsämaan metsiköitä. d1,3 on puun läpimitta 1,3 metrin korkeudelta.
7KHGDWDUHIHUWRVWDQGVRQIRUHVWODQG GLVWKHWUHHGLDPHWHUDWWKHKHLJKWRIPHWUHVDERYHWKHJURXQG




Puulaji d1,3 Koko maa :KROHFRXQWU\ Etelä-Suomi 6RXWKHUQ)LQODQG Pohjois-Suomi    1RUWKHUQ)LQODQG
7UHHVSHFLHV cm 1951–53 1964–70 1986–97 1951–53 1964–68 1986–97 1 1951–53 1968–69 1992–94 1
IIII V VIII, IX III V VIII, IX III V VIII
Kaikki puulajit 20–29 553 614 645 381 453 478 172 161 167
$OOVSHFLHV 30+ 157 220 400 72 139 306 85 81 94
yht.  WRWDO    453 592 784 257 242 261
Mänty 20–29 291 302 304 186 201 195 105 101 109
3LQH 30+ 107 131 203 40 68 132 67 63 71
yht.  WRWDO 398 433 507 226 269 327 172 164 180
Kuusi 20–29 183 228 267 132 183 223 51 45 44
6SUXFH 30+ 39 70 168 23 55 148 16 15 20
yht.  WRWDO 222 298 435 155 238 371 67 60 64
Lehtipuut 20–29 79 84 74 63 69 60 16 15 14
%URDGOHDYHV 30+ 11 19 29 9 16 26 2 3 3
yht.  WRWDO 90 103 103 72 85 86 18 18 17
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Kunnat, seurakunnat, yhteismetsät yms. yhteisöt kuuluvat ryhmään ‘muut’.







)RUHVWRZQHUVKLS Metsämaa Kitumaa Joutomaa Tiet, varastot  yms. Yhteensä  %
FDWHJRU\ )RUHVWODQG 6FUXEODQG :DVWHODQG 5RDGVGHSRWVHWF 7RWDO
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\  
Kaikki metsät 7RWDO  2 971 3 123 150  
Yksityiset 3ULYDWH  1 097 720 73  
Yhtiöt &RPSDQLHV  161 98 20  
Valtio 6WDWH  1 604 2 159 48  
Muut 2WKHUV  109 146 10  
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 11 499 582 378 85 12 544 
Yksityiset 3ULYDWH 8 698 372 193 47 9 310 
Yhtiöt &RPSDQLHV 1 302 88 40 15 1 445 
Valtio 6WDWH 887 84 83 18 1 072 
Muut 2WKHUV 611 39 62 6 717 
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 8 534 2 389 2 744 65 13 732 
Yksityiset 3ULYDWH 3 657 725 527 26 4 935 
Yhtiöt &RPSDQLHV 438 73 58 5 574 
Valtio 6WDWH 4 067 1 520 2 076 30 7 694 
Muut 2WKHUV 372 70 84 4 529 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Metsäkeskus Inventointi Pinta-ala Maanvilj. Muut yksit. Yhtiöt Valtio Muut 
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ $UHD )DUPHUV 2WKHUSULY &RPSDQ 6WDWH 2WKHUV
1 000 ha % pinta-alasta RIDUHD
.RNRPDD 1986–97 (a)     
:KROHFRXQWU\ (b)     
 (WHOl6XRPL 1986–97 (a)     
6RXWKHUQ)LQODQG (b)     
² 3RKMRLV6XRPL 1992–94 (a)     
1RUWKHUQ)LQODQG (b)     
0 Ahvenanmaa 1986 (a)  73 56,5 36,8 0,7 1,1 4,9
(b)  120 50,4 39,6 0,6 3,0 6,4
1 Rannikko 1986, (a)  853 45,3 40,0 3,8 2,6 8,4
1991 (b)  982 43,9 39,1 3,8 3,0 10,2
 Helsinki 1986 (a)  378 52,3 26,4 7,1 3,6 10,6
(b)  455 50,6 27,0 6,9 4,6 10,9
 Pohjanmaa 1991 (a)  476 39,6 50,9 1,1 1,8 6,6
(b)  528 38,0 49,7 1,1 1,7 9,5
2 Lounais-Suomi 1986–87 (a) 1 019 53,9 31,7 5,5 2,4 6,5
(b) 1 120 53,1 31,5 5,4 2,9 7,0
3 Häme-Uusimaa 1986–87 (a)  938 53,4 28,8 7,2 4,1 6,5
(b)  979 52,9 29,0 7,4 4,1 6,6
4 Kymi 1986–87 (a)  777 47,5 33,1 12,2 2,9 4,3
(b)  810 47,0 33,0 12,4 3,0 4,6
5 Pirkanmaa 1987 (a)  944 43,0 32,3 9,9 10,0 4,8
(b)  990 42,2 31,9 10,1 11,0 4,8
6 Etelä-Savo 1988 (a) 1 202 44,9 34,2 10,9 4,7 5,3
(b) 1 255 44,4 33,8 11,4 5,0 5,4
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 (a) 1 274 86,8 1,8 5,0 6,3
(b) 1 476 83,5 2,1 7,1 7,3
8 Keski-Suomi 1996 (a) 1 332 67,1 18,9 9,9 4,1
(b) 1 395 66,0 19,2 10,7 4,2
9 Pohjois-Savo 1996 (a) 1 309 72,1 19,7 4,2 4,0
(b) 1 367 70,8 20,4 4,8 4,0
10 Pohjois-Karjala 1988-89 (a) 1 399 30,6 24,2 21,9 20,4 3,0
(b) 1 560 29,2 23,4 22,4 21,8 3,1
11 Kainuu 1992 (a) 1 660 43,8 13,6 39,6 3,0
(b) 2 042 41,8 13,2 41,9 3,1
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992-93, (a) 2 350 65,5 5,0 22,4 7,1
1997 (b) 3 117 61,7 5,3 25,5 7,5
13 Lappi 1992–94 (a) 4 952 34,6 2,3 59,3 3,8
(b) 9 061 27,8 1,8 67,5 3,0
Eteläosa 1993–94 (a) 4 188 37,8 2,8 54,9 4,5
6RXWKHUQSDUW (b) 6 268 36,2 2,6 56,9 4,3
Enontekiö, Utsjoki, 1992, 1994 (a) 764 16,6 - 83,4 -
Inari (b) 2 793 8,8 - 91,2 -
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 <NVLW\LVPHWVlO|LGHQOXNXPllUlNRNROXRNLWWDLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
1XPEHURIQRQLQGXVWULDOSULYDWHIRUHVWKROGLQJVE\VL]HFODVVDQGE\IRUHVWU\FHQWUH-DQXDU\
Laskettu rajaamalla pois valtion omistamat metsälöt ja metsänhoitomaksun neljännesmaksuoikeuden saaneet metsälöt. Tilastoon jää tämän rajauksen jälkeen 500 - 600 tuhatta hehtaaria muita kuin 
yksityismetsiä. 'Metsänhoitomaksua maksamattomat' tarkoittaa pienmetsälöitä, joissa verotusta varten arvioitu vuotuinen puuntuotos jää alle 20 m3:n.







Metsälöitä kaikkiaan Täyttä metsänhoitomaksua maksavat metsälöt Metsänhoitomaksua 
maksamattomat
Metsäkeskus )RUHVWKROGLQJVWRWDO )RUHVWKROGLQJVZLWKIRUHVWU\IHHREOLJDWLRQ 1RIRUHVWU\IHHREOLJDWLRQ
)RUHVWU\FHQWUH Lukumäärä Metsämaata, Metsälön koko, metsämaan ha 6L]HRIIRUHVWKROGLQJIRUHVWODQGKD Metsämaata, Lukumäärä Metsämaata,
1XPEHU 1 000 ha < 5 5–19,9 20–49,9 50–99,9 100–199 200–499 > 500 Yhteensä 1 000 ha 1XPEHU  1 000 ha
)RUHVWODQG 7RWDO )RUHVWODQG )RUHVWODQG
DUHDKD DUHDKD DUHDKD
.RNRPDD             
:KROHFRXQWU\
² (WHOl6XRPL             
6RXWKHUQ)LQODQG
² 3RKMRLV6XRPL             
1RUWKHUQ)LQODQG
0  Ahvenanmaa 4 311 51,8 261 1 089 526 195 34 4 0 2 109 48,1 2 202 3,7
1  Rannikko 37 126 664,7 333 12 131 7 147 2 012 417 107 36 22 183 624,5 14 943 40,2
2  Lounais-Suomi 47 869 786,0 1 686 18 397 7 673 2 283 604 143 35 30 821 748,3 17 048 37,6
3  Häme-Uusimaa 35 087 748,8 1 859 13 094 7 136 2 391 746 170 37 25 433 729,8 9 654 19,0
4  Kymi 28 451 613,7 1 144 10 583 7 023 2 271 478 69 23 21 591 599,0 6 860 14,7
5  Pirkanmaa 30 255 661,9 1 228 11 407 6 596 2 151 681 145 29 22 237 643,9 8 018 18,0
6  Etelä-Savo 29 172 884,3 1 097 9 339 8 455 3 738 1 136 179 33 23 977 872,6 5 195 11,7
7  Etelä-Pohjanmaa 46 446 942,3 128 15 322 10 690 3 361 674 108 34 30 317 898,7 16 129 43,6
8  Keski-Suomi 29 528 870,9 617 9 385 7 967 3 295 1 121 279 35 22 699 855,9 6 829 15,0
9  Pohjois-Savo 31 749 938,3 434 10 147 8 991 3 675 1 165 176 46 24 634 921,9 7 115 16,4
10  Pohjois-Karjala 28 959 778,2 383 8 594 7 565 3 102 870 155 25 20 694 759,4 8 265 18,7
11  Kainuu 15 365 618,6 0 2 142 3 785 3 448 1 004 164 28 10 571 598,1 4 794 20,5
12  Pohjois-Pohjanmaa 43 782 1 284,1 2 8 257 10 058 5 973 1 794 208 59 26 351 1 208,9 17 431 75,2
13  Lappi 30 937 1 498,3 0 2 077 5 513 5 132 3 334 620 70 16 746 1 339,4 14 191 158,9
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Tilasto perustuu kaupanvahvistajien ilmoituksiin yksinomaan metsätalouden maata yli 2 ha käsittäneistä kiinteistökaupoista.
Tilasto sisältää vain ns. edustavat kaupat: koko kiinteistön tai määräalan kauppa, joka ei ole sukulaisten välinen, kohde on rakentamaton, 








Lääni Kauppojen lukumäärä, kpl Keskipinta-ala, ha Mediaanihinta, mk/ha Keskihinta, mk/ha
3URYLQFH 1XPEHURIWUDQVDFWLRQV $YHUDJHVL]HKHFWDUHV 0HGLDQSULFH),0KD $YHUDJHSULFH),0KD
1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997
.RNRPDD 2 194 2 133 2 531 18,1 17,8 20,1 7 900 7 400 7 900 9 500 9 100 9 600
:KROHFRXQWU\
1–10 (WHOl6XRPL 1 816 1 766 2 037 16,8 15,7 16,6 8 700 8 200 8 800 10 300 10 000 10 700
6RXWKHUQ)LQODQG
11–12 3RKMRLV6XRPL 378 367 494 24,5 27,9 34,4 4 200 3 400 4 100 5 300 4 900 5 400
1RUWKHUQ)LQODQG
1 Uusimaa 82 88 88 12,9 13,8 16,1 10 200 9 600 10 300 12 200 12 900 13 300
2 Turku ja Pori 230 224 253 13,3 12,8 12,6 11 600 10 000 11 400 13 500 12 200 13 500
3 Ahvenanmaa 8 4 10 16,1 14,4 12,5 5 400 12 100 7 300 10 300 13 300 11 000
4 Häme 215 182 242 16,2 13,2 15,4 10 300 10 800 11 000 12 000 13 200 13 400
5 Kymi 183 162 200 13,9 11,9 11,7 10 100 10 000 10 500 11 800 11 100 12 600
6 Mikkeli 171 149 189 21,3 19,0 21,0 9 800 8 900 10 200 11 500 10 400 11 800
7 Pohjois-Karjala 169 183 171 23,6 19,2 18,4 6 900 6 800 7 900 8 000 8 300 9 600
8 Kuopio 178 162 196 19,9 21,9 22,7 6 900 7 500 7 100 9 000 8 900 8 400
9 Keski-Suomi 131 145 162 21,1 20,0 22,0 7 700 7 000 8 100 10 000 9 100 9 400
10 Vaasa 449 467 526 14,0 14,1 15,0 7 000 6 200 6 200 8 100 7 900 8 100
11 Oulu 337 305 406 23,4 26,7 32,0 4 200 3 600 4 400 5 400 5 000 5 700
12 Lappi 41 62 88 33,4 33,8 45,8 3 700 2 500 2 600 4 700 4 300 3 800
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 /XRQQRQVXRMHOXDOXHHWPHWVlWDORXGHQPDDOXRNLWWDLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
1DWXUHFRQVHUYDWLRQDUHDVE\IRUHVWU\ODQGFODVVDQGE\IRUHVWU\FHQWUH-DQXDU\
Suojelualueisiin kuuluvat tässä ODNLVllWHLVHVWL perustetut luonnonpuistot, kansallispuistot, soidensuojelualueet, vanhojen metsien suojelu-
alueet, ns. erityiset luonnonsuojelualueet, lehtojensuojelualueet ja erämaalakiin perustuvat erämaa-alueet. Suojelualueilla on lisäksi noin 
2 500 ha muuta kuin metsätalousmaata. Huomattakoon, että taulukko ei sisällä yksityismailla eikä Ahvenanmaan maakuntahallinnon omis-
tuksessa olevia suojelualueita. Niitä on kaikkiaan 30 700 ha, joista Ahvenanmaalla 1 400 ha. Ks. myös taulukot 2.7–2.10.
&RQVHUYDWLRQDUHDVZKHUHIRUHVWU\LVH[FOXGHGFRQVLVWRIVWULFWQDWXUHUHVHUYHVQDWLRQDOSDUNVSHDWODQGUHVHUYHVDQGZLOGHUQHVVDUHDV
6HHDOVR7DEOHV±
1 Suojeltu osa prosentteina vastaavan maaluokan kokonaispinta-alasta ko. metsäkeskuksen alueella (kokonaispinta-ala VMI:n mukaan).
$UHDXQGHUFRQVHUYDWLRQDVSHUFHQWRIWKHWRWDODUHDRIWKHODQGFODVVFDWHJRU\LQTXHVWLRQZLWKLQWKHMXULVGLFWLRQRIDQLQGLYLGXDOIRUHVWU\
FHQWUH
Lähde: Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFHDQG)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus  Metsämaata  Kitumaata Metsää yhteensä  Joutomaata  Kaikkiaan
)RUHVWU\FHQWUH )RUHVWODQG 6FUXEODQG )RUHVWHGWRWDO :DVWHODQG 7RWDO
Ha     1  Ha  1 Ha 1 Ha   1 Ha 1
.RNRPDD 516 985  644 698    1 508 274   
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 54 700  14 813    41 257   
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 462 285  629 885    1 467 017   
1RUWKHUQ)LQODQG
0  Ahvenanmaa ..  ..  ..  ..  .. 
1  Rannikko 2 421  549  2 970  2 039  5 009 
Helsinki 2 360  547  2 907  2 036  4 943 
Pohjanmaa 61  2  63  3  66 
2  Lounais-Suomi 1 512  1 742  3 254  6 841  10 095 
3  Häme-Uusimaa 7 682  723  8 405  2 327  10 732 
4  Kymi 355  1 168  1 523  360  1 883 
5  Pirkanmaa 7 145  1 162  8 307  2 480  10 787 
6  Etelä-Savo 6 206  760  6 966  773  7 739 
7  Etelä-Pohjanmaa 6 613  3 429  10 042  12 488  22 530 
8  Keski-Suomi 5 811  1 406  7 217  2 825  10 042 
9  Pohjois-Savo 2 703  850  3 553  1 861  5 414 
10  Pohjois-Karjala 14 252  3 024  17 276  9 263  26 539 
11  Kainuu 30 383  10 642  41 025  19 792  60 817 
12  Pohjois-Pohjanmaa 27 940  14 131  42 071  40 658  82 729 
13  Lappi 403 962  605 112  1 009 074  1 406 567  2 415 641 
Eteläosa   6RXWKHUQSDUW 232 467  152 069  384 536  265 157  649 693 
Enontekiö, Utsjoki, Inari 171 495  453 043  624 538  1 141 410  1 765 948 
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Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsätalousmaa )RUHVWU\ODQG
Tiet, varas- Muu maa Kokonais-
Metsäkeskus Inventointi Metsämaa Kitumaa Joutomaa tot, yms. Yhteensä maa-ala
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG 6FUXEODQG :DVWHODQG 5RDGV 7RWDO 1RQIRUHVWU\ 7RWDOODQG
GHSRWVHWF ODQG DUHD
1 000 ha,  %
.RNRPDD 1986–97       
:KROHFRXQWU\       
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97       
6RXWKHUQ)LQODQG       
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94       
1RUWKHUQ)LQODQG       
0 Ahvenanmaa 1986 73 20 27 0 120 33 153
      
1 Rannikko 1986, 853 73 54 2 982 385 1 367
1991       
Helsinki 1986 378 49 27 1 455 215 669
      
Pohjanmaa 1991 476 24 27 1 528 169 698
       
2. Lounais-Suomi 1986–87 1 019 61 36 5 1 120 603 1 723
      
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 24 10 7 979 454 1 433
      
4 Kymi 1986–87 777 16 13 5 810 269 1 078
      
5 Pirkanmaa 1987 944 31 9 6 990 284 1 274
      
6 Etelä-Savo 1988 1 202 28 15 10 1 255 188 1 443
      
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 101 91 10 1 476 469 1 945
      
8 Keski-Suomi 1996 1 332 35 15 13 1 395 230 1 625
      
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 24 24 10 1 367 284 1 651
      
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 399 86 61 14 1 560 218 1 778
      
11 Kainuu 1992 1 660 223 143 16 2 042 115 2 157
77,0 10,3 6,6 0,7 94,7 5,3 100,0
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93, 2 350 373 371 22 3 117 413 3 530
1997       
13 Lappi 1992–94 4 952 1 831 2 247 31 9 061 245 9 306
      
Eteläosa 1993–94 4 188 1 109 943 28 6 268 199 6 467
6RXWKHUQSDUW       
Enontekiö, 1992, 1994 764 722 1 304 3 2 793 46 2 839
Utsjoki, Inari       
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 0HWVlWDORXVPDDQMDNDXWXPLQHQNDQNDLVLLQMDVRLKLQVHNlVRLGHQRMLWXVWLODQQH²
'LVWULEXWLRQRIIRUHVWU\ODQGLQWRPLQHUDOVRLOVLWHVDQGPLUHVDQGWKHVWDWHRIGUDLQDJHRIPLUHV±
Veden vaivaamia kankaita on ojitettu 1,04 milj. ha. 1RWH,Q)LQODQGDVLWHLVFODVVLILHGDVPLUHLILWKDVDSHDWOD\HURULIWKHFRYHUDJHRISHDWIRUPLQJSODQWVLVPRUHWKDQ
PLOOKDRISDOXGLILHGPLQHUDOVRLOVLWHVKDYHEHHQGUDLQHG 7KHUHLVQRUHTXLUHPHQWIRUPLQLPXPWKLFNQHVVRISHDW7KHILJXUHVLQWKHULJKWPRVWFROXPQLQGLFDWHWKHSURSRUWLRQ
RIPLUHVZLWKDWKLQFPGHHSSHDWOD\HU
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Kankaat Suot 0LUHV Soiden Soiden ojitustilanne 6WDWHRIGUDLQDJHRIPLUHV Soista Soista
Metsäkeskus Inventointi 0LQHUDO- Korvet Rämeet Avosuot Yhteensä osuus Ojittamattomat Ojikot Muuttumat Turvekankaat ojitettu ohutturpeisia
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ VRLO 6SUXFH 3LQH 7UHHOHVV 7RWDO 3URSRUWLRQ 8QGUDLQHG 5HFHQWO\ 7UDQVIRUPLQJ 7UDQVIRUPHG 'UDLQHG 3HDWGHSWK
VLWHV PLUHV PLUHV PLUHV RIPLUHV GUDLQHG PLUHV FP
1 000 ha % 1 000 ha % %
.RNRPDD 1986–97  2 269 4 960 1 705   4 199 986 2 761 986 53,0 22,5
:KROHFRXQWU\  
  0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  1 176 1 837 177   761 289 1 400 738 76,2 22,0
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  1 093 3 123 1 528   3 439 697 1 361 248 40,1 22,8
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 113 2 4 1 6  5 - 0 1  
1 Rannikko 1986, 1991 789 88 92 12 191  54 19 66 52  
Helsinki 1986 403 32 16 3 51  18 2 13 17  
Pohjanmaa 1991 386 56 76 9 141  36 17 53 35  
2 Lounais-Suomi 1986–87 854 114 133 15 261  71 26 94 70  
3 Häme-Uusimaa 1986–87 796 106 64 6 176  45 21 59 51  
4 Kymi 1986–87 664 59 77 6 141  32 10 55 44  
5 Pirkanmaa 1987 785 86 109 5 199  50 18 94 37  
6 Etelä-Savo 1988 980 145 113 6 264  60 16 136 52  
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 779 132 491 63 687  166 37 312 171  
8 Keski-Suomi 1996 1 034 119 218 11 349  57 17 178 97  
9 Pohjois-Savo 1996 974 170 193 19 383  74 43 173 93  
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 016 155 343 33 530  146 82 232 70  
11 Kainuu 1992 1 104 175 633 114 921  331 168 357 65  
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 1 454 315 1 032 295 1 641  663 255 595 129  
13 Lappi 1992–94 5 848 603 1 458 1 119 3 182  2 445 274 409 54  
Eteläosa 6RXWKHUQSDUW 1993–94 3 663 554 1 301 721 2 577  1 845 274 404 54  
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 2 185 49 157 398 605  600 - 5 -  
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% metsämaan alasta RIIRUHVWODQGDUHD
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Inventointi Metsämaata  Veroluokka 7D[FODVV
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG IA IB II III IV
1 000 ha  %   
.RNRPDD 1986–97  100,0     
:KROHFRXQWU\  
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  100,0     
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  100,0     
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 100,0 18,6 27,0 25,3 16,8 12,3
1 Rannikko 1986, 1991 853 100,0 14,6 30,7 29,9 16,2 8,6
Helsinki 1986 378 100,0 21,5 30,0 24,0 13,4 11,1
Pohjanmaa 1991 476 100,0 8,9 31,2 34,7 18,5 6,7
2 Lounais-Suomi 1986–87 1 019 100,0 12,1 30,3 31,9 16,9 8,8
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 100,0 31,3 35,2 20,7 8,8 4,0
4 Kymi 1986–87 777 100,0 20,0 33,4 30,7 11,4 4,4
5 Pirkanmaa 1987 944 100,0 20,1 32,4 26,7 13,7 7,1
6 Etelä-Savo 1988 1 202 100,0 24,8 37,7 23,9 9,0 4,6
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 100,0 6,1 26,2 35,0 21,6 11,1
8 Keski-Suomi 1996 1 332 100,0 17,0 33,3 28,8 15,5 5,4
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 100,0 26,0 31,9 25,2 12,9 4,0
10 Pohjois-Karjala 1988-89 1 399 100,0 12,7 32,6 31,4 15,3 8,1
11 Kainuu 1992 1 660 100,0 2,1 24,5 38,6 24,8 10,0
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 2 350 100,0 2,7 21,2 38,2 24,3 13,6
13 Lappi 1992–94 4 952 100,0 1,0 20,0 38,0 24,8 16,1
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 100,0 1,2 22,5 39,6 22,7 14,0
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 764 100,0 - 6,7 29,3 36,1 27,9
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13LQH 3LQXVV\OYHVWULV 'RZQ\ELUFK %HWXODSXEHVFHQV
6SUXFH 3LFHDDELHV $VSHQ 3RSXOXVWUHPXOD
6LOYHUELUFK %HWXODSHQGXOD $OGHU $OQXVVS
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsikön vallitseva puulaji 'RPLQDQWWUHHVSHFLHVRIIRUHVWVWDQG
Metsäkeskus Inventointi   Metsämaata Puuton Mänty Kuusi Muu Raudus- Hies-   Haapa   Leppä Muu
 havupuut koivu koivu  lehtipuut
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG 7UHHOHVV 3LQH 6SUXFH 2WKHU 6LOYHU 'RZQ\ $VSHQ $OGHU 2WKHU
  1 000 ha      % FRQLIHURXV ELUFK ELUFK EURDGOHDYHV
.RNRPDD 1986–97  100,0         
:KROHFRXQWU\  
  0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  100,0         
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  100,0         
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 100,0 1,8 67,7 16,5  - 6,3 3,2 1,1 2,8 0,7
1 Rannikko 1986, 1991 853 100,0 1,4 52,9 36,1 0,1 2,3 5,5 0,5 1,1 0,2
Helsinki 1986 378 100,0 0,9 50,0 40,6 0,1 3,7 2,2 0,5 1,7 0,3
Pohjanmaa 1991 476 100,0 1,9 55,2 32,4 0,1 1,3 8,1 0,4 0,6 -
2 Lounais-Suomi 1986–87 1 019 100,0 1,1 59,8 33,1 0,1 1,4 3,6 0,5 0,4 0,1
3 Häme-Uusimaa 1986-87 938 100,0 1,6 36,0 54,0 0,2 2,7 4,1 0,7 0,6 0,0
4 Kymi 1986–87 777 100,0 1,4 57,7 33,6 0,1 2,4 3,3 0,4 1,0 0,1
5 Pirkanmaa 1987 944 100,0 1,8 50,3 40,8 0,1 2,0 4,2 0,6 0,2 0,0
6 Etelä-Savo 1988 1 202 100,0 1,8 52,9 35,9 0,1 3,5 4,8 0,2 0,6 0,0
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 100,0 1,3 77,2 13,7 0,0 0,8 6,6 0,3 0,2 -
8 Keski-Suomi 1996 1 332 100,0 1,7 59,0 30,0 0,1 4,0 4,6 0,3 0,4 -
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 100,0 2,2 47,4 36,8 0,3 5,3 6,6 0,5 0,9 0,1
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 399 100,0 1,8 65,4 24,9 0,2 2,3 4,6 0,1 0,7 0,1
11 Kainuu 1992 1 660 100,0 1,6 76,4 14,4 0,3 0,2 6,7 0,2 0,1 0,0
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 2 350 100,0 1,3 74,2 13,9 0,1 0,5 9,8 0,2 0,0 -
13 Lappi 1992–94 4 952 100,0 1,3 74,5 16,8 0,0 0,1 7,2 0,1 0,0 0,0
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 100,0 1,5 71,9 19,4 0,0 0,1 6,8 0,2 0,0 0,0
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 764 100,0 - 88,8 2,1 - - 9,1 - - -
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Metsäkeskus Inventointi Metsämaata Puuton Yksi puulaji Hieman sekap. Sekametsiköt
3XUHVWDQGV 6RPHVSPL[ 0L[HGVWDQGV
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG 7UHHOHVV Vallitsevan puulajin tilavuusosuus
VoOXPHVKDUHRIGRPLQDQWWUHHVSHFLHV
1 000 ha > 95 % 75 - 95 % < 75 %
.RNRPDD 1986–97     
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97     
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94     
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 1,8 37,2 29,5 31,6
1 Rannikko 1986, 1991 853 1,4 38,3 29,0 31,2
Helsinki 1986 378 0,9 38,8 29,5 30,8
Pohjanmaa 1991 476 1,9 37,9 28,7 31,6
2 Lounais - Suomi 1986–87 1 019 1,1 42,5 30,5 25,8
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 1,6 42,4 30,5 25,5
4 Kymi 1986–87 777 1,4 47,3 29,1 22,2
5 Pirkanmaa 1987 944 1,8 43,1 27,2 28,0
6 Etelä-Savo 1988 1 202 1,8 43,3 27,3 27,6
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 1,3 46,5 29,0 23,3
8 Keski-Suomi 1996 1 332 1,7 40,1 31,8 26,4
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 2,2 30,5 33,6 33,6
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 399 1,8 50,7 23,6 23,8
11 Kainuu 1992 1 660 1,6 48,4 27,8 22,1
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992– 93 2 350 1,3 44,9 27,5 26,3
13 Lappi 1992–94 4 952 1,3 48,7 27,6 22,4
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 1,5 45,1 28,5 24,9
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 764 - 68,9 23,0 8,2
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% metsämaan alasta RIIRUHVWODQGDUHa
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Ikäluokka $JHFODVV
Metsäkeskus Inventointi Metsämaata  Puuton
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG 7UHHOHVV –20 21–40 41–60 61–80  81–100  101–20  121–140  141+
 1 000 ha  %
.RNRPDD 1986–97  100,0         
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  100,0         
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  100,0         
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 100,0 1,8 15,8 16,1 9,8 17,9 17,9 10,2 6,0 4,6
1 Rannikko 1986, 1991 853 100,0 1,4 16,8 18,3 15,0 14,8 17,2 9,9 4,4 2,3
Helsinki 1986 378 100,0 0,9 12,1 18,7 19,5 18,6 17,6 8,6 1,8 2,3
Pohjanmaa 1991 476 100,0 1,9 20,7 17,9 11,4 11,7 16,8 10,9 6,4 2,2
2 Lounais-Suomi 1986–87 1 019 100,0 1,1 13,7 18,5 18,3 17,7 16,5 9,2 3,0 1,9
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 100,0 1,6 14,3 16,4 21,8 17,3 17,5 6,7 3,1 1,2
4 Kymi 1986–87 777 100,0 1,4 20,4 21,9 17,8 16,0 15,2 5,0 1,7 0,7
5 Pirkanmaa 1987 944 100,0 1,8 15,9 19,1 17,0 15,9 16,8 8,8 3,3 1,4
6 Etelä-Savo 1988 1 202 100,0 1,8 18,2 21,0 15,0 19,0 16,1 6,0 2,0 0,9
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 100,0 1,3 14,6 19,1 17,3 16,8 14,8 9,2 5,3 1,7
8 Keski-Suomi 1996 1 332 100,0 1,7 19,0 25,3 14,8 15,5 12,2 7,2 2,7 1,6
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 100,0 2,2 21,0 22,9 13,8 16,0 13,6 7,2 2,2 1,1
10 Pohjois-Karjala 1988-89 1 399 100,0 1,8 18,4 23,0 14,8 16,6 12,2 6,8 3,0 3,5
11 Kainuu 1992 1 660 100,0 1,6 17,5 22,1 17,5 10,0 6,6 7,4 7,8 9,5
12 Pohjois-Pohjanmaan 1992–93 2 350 100,0 1,3 12,1 16,6 21,2 18,3 11,2 6,6 4,4 8,3
13 Lappi 1992–94 4 952 100,0 1,3 12,1 10,3 15,8 15,9 7,8 4,9 5,6 26,3
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 100,0 1,5 14,1 11,6 16,0 15,9 7,7 5,0 5,6 22,6









Vajaatuottoisia metsiköitä on kaikissa kehitysluokissa; Kehitysluokat 'HYHORSPHQWFODVVHV
tässä ne vain on koottu yhteen. 1 Aukea tai siemenpuumetsikkö 2SHQDUHDRUVHHGWUHHVWDQG
/RZ\LHOGLQJVWDQGVFDQEHRIDQ\GHYHORSPHQWVWDJH 2 Pieni taimikko (Hdom <1,3 m) 6PDOOVHHGOLQJVWDQG+GRPP
KHUHKRZHYHUWKH\DUHFRPELQHG 3 Varttunut taimikko (D1,3 <8 cm) $GYDQFHGVHHGOLQJVWDQG'FP
Omistajaryhmistä, ks. taulukko 1.4. 4 Nuori kasvatusmetsikkö <RXQJWKLQQLQJVWDQG
)RURZQHUVKLSFDWHJRULHVVHH7DEOH 5 Varttunut kasvatusmetsikkö $GYDQFHGWKLQQLQJVWDQG
6 Uudistuskypsä metsikkö 0DWXUHVWDQG
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI 7 Suojuspuumetsikkö 6KHOWHUZRRGVWDQG
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Kehityskelpoiset metsiköt  
Omistajaryhmä 9LDEOHIRUHVWVWDQGV Vajaatuottoiset Metsämaata Metsämaa
 omistajaryhmittäin
)RUHVWRZQHUVKLS 1 2 3 4 5 6 7 /RZ\LHOGLQJ )RUHVWODQG )RUHVWODQGE\
FDWHJRU\ % metsämaan alasta RZQHUVKLSFDWHJRU\
RIIRUHVWODQGDUHD  % 1 000 ha %
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO 2,0 6,3 13,5 32,0 21,1 13,6 0,6 11,0 100,0 20 032 100,0
Yksityiset 3ULYDWH 1,9 6,4 12,9 30,2 25,4 13,8 0,6 8,8 100,0 12 355 61,7
Yhtiöt &RPSDQLHV 1,6 6,3 15,3 44,1 17,0 10,6 0,5 4,7 100,0 1 740 8,7
Valtio 6WDWH 2,2 5,8 14,1 32,3 12,2 13,8 0,5 19,0 100,0 4 955 24,7
Muut 2WKHUV 2,3 6,9 15,0 31,6 19,6 13,8 0,5 10,2 100,0 982 4,9
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 1,8 5,9 12,5 30,4 27,0 14,7 0,7 7,0 100,0 11 499 100,0
Yksityiset 3ULYDWH 1,9 5,8 12,1 27,4 29,2 15,8 0,7 7,2 100,0 8 698 75,6
Yhtiöt &RPSDQLHV 1,4 6,3 14,4 42,8 19,1 11,4 0,5 4,2 100,0 1 302 11,3
Valtio 6WDWH 2,1 6,4 12,4 40,9 19,3 10,4 0,5 8,1 100,0 887 7,7
Muut 2WKHUV 1,8 6,1 15,0 31,1 23,7 14,1 0,6 7,6 100,0 611 5,3
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 2,2 6,8 14,8 34,1 13,1 12,0 0,5 16,5 100,0 8 534 100,0
Yksityiset 3ULYDWH 1,9 8,0 14,8 36,8 16,3 9,3 0,5 12,4 100,0 3 657 42,9
Yhtiöt &RPSDQLHV 2,1 6,2 18,0 47,9 11,0 8,2 0,2 6,4 100,0 438 5,1
Valtio 6WDWH 2,3 5,7 14,5 30,4 10,6 14,6 0,5 21,4 100,0 4 067 47,7
Muut 2WKHUV 3,2 8,3 14,8 32,5 12,9 13,4 0,3 14,5 100,0 372 4,4
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Metsäkeskus Inventointi  Metsämaata tuottoiset
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG 1 2 3 4 5 6 7 /RZ\LHOGLQJ
 1 000 ha %   
.RNRPDD 1986–97  100,0        
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  100,0        
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  100,0        
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 100,0 3,5 2,1 11,2 17,5 18,9 25,3 2,5 18,9
1 Rannikko 1986, 1991 853 100,0 1,6 5,5 12,2 25,3 29,7 16,5 0,8 8,4
Helsinki 1986 378 100,0 1,1 3,9 7,6 23,1 37,8 16,7 1,5 8,3
Pohjanmaa 1991 476 100,0 1,9 6,8 15,9 27,1 23,3 16,3 0,3 8,4
2 Lounais-Suomi 1986–87 1 019 100,0 1,2 4,5 10,0 27,7 31,5 16,9 1,3 7,0
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 100,0 1,6 5,2 9,3 22,1 32,9 18,1 0,8 9,9
4 Kymi 1986–87 777 100,0 1,4 6,0 14,8 27,7 27,8 15,3 0,4 6,5
5 Pirkanmaa 1987 944 100,0 1,8 5,2 10,8 28,9 27,7 16,8 1,1 7,8
6 Etelä-Savo 1988 1 202 100,0 1,9 5,4 13,7 26,2 31,5 15,6 0,4 5,3
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 100,0 1,9 6,5 14,5 35,2 24,8 12,3 0,1 4,7
8 Keski-Suomi 1996 1 332 100,0 2,4 6,3 15,0 36,9 22,3 12,9 0,2 3,8
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 100,0 3,3 5,7 15,7 33,5 23,5 13,1 0,1 5,1
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 399 100,0 2,3 7,6 13,1 35,7 21,9 11,4 0,5 7,5
11 Kainuu 1992 1 660 100,0 2,1 8,4 16,7 37,3 11,6 13,4 0,3 10,3
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 2 350 100,0 1,8 5,8 12,8 41,3 18,1 7,6 0,1 12,5
13 Lappi 1992–94 4 952 100,0 2,3 6,5 15,0 30,3 12,3 13,1 0,7 19,7
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 100,0 2,4 7,5 15,2 31,7 11,6 11,2 0,7 19,7
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 764 100,0 1,7 1,1 13,8 22,4 16,3 23,9 0,9 19,9
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Metsäkeskus Inventointi Pinta-ala Luontainen Viljelty
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ $UHD 1DWXUDO $UWLILFLDO
1000 ha % %
.RNRPDD 1986–97 11 332  34,8
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97 5 855  41,8
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94 5 477  27,3
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 27 71,2 28,8
1 Rannikko 1986, 1991 396 63,3 36,7
Helsinki 1986 140 75,5 24,5
Pohjanmaa 1991 257 56,6 43,4
2 Lounais-Suomi 1986–87 455 72,6 27,4
3 Häme-Uusimaa 1986–87 380 64,0 36,0
4 Kymi 1986–87 404 61,1 38,9
5 Pirkanmaa 1987 460 62,9 37,1
6 Etelä-Savo 1988 575 51,3 48,7
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 750 67,6 32,4
8 Keski-Suomi 1996 805 48,9 51,1
9 Pohjois-Savo 1996 768 47,2 52,8
10 Pohjois-Karjala 1988–89 835 56,4 43,6
11 Kainuu 1992 1 103 65,9 34,1
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 1 527 76,6 23,4
13 Lappi 1992–94 2 847 73,3 26,7
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 2 526 70,2 29,8
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 321 97,0 3,0
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Omistajaryhmä Metsämaata Hyvä Tyydyttävä Välttävä Vajaatuottoinen
)RUHVWRZQHUVKLS )RUHVWODQG *RRG 6DWLVIDFWRU\ 3DVVDEOH /RZ\LHOGLQJ
FDWHJRU\  1 000 ha  %   
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO 20 032 100,0    
Yksityiset 3ULYDWH 12 355 100,0 42,7 33,9 14,5 8,8
Yhtiöt &RPSDQLHV 1 740 100,0 50,2 32,8 12,2 4,7
Valtio 6WDWH 4 955 100,0 26,0 31,2 23,9 19,0
Muut 2WKHUV 982 100,0 41,0 32,6 16,1 10,2
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 11 499 100,0 49,1 32,7 11,2 7,0
Yksityiset 3ULYDWH 8 698 100,0 48,4 32,9 11,4 7,2
Yhtiöt &RPSDQLHV 1 302 100,0 54,3 31,7 9,9 4,2
Valtio 6WDWH 887 100,0 47,4 32,7 11,8 8,1
Muut 2WKHUV 611 100,0 50,2 32,4 9,8 7,6
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 8 534 100,0 25,7 33,6 24,2 16,5
Yksityiset 3ULYDWH 3 657 100,0 29,3 36,3 21,9 12,4
Yhtiöt &RPSDQLHV 438 100,0 38,4 36,1 19,2 6,4
Valtio 6WDWH 4 067 100,0 21,1 30,8 26,6 21,4
Muut 2WKHUV 372 100,0 26,0 33,2 26,4 14,5
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    % metsämaan alasta
    RIIRUHVWODQGDUHD
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Inventointi Metsämaata Hyvä Tyydyttävä Välttävä Vajaatuottoinen
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ )RUHVWODQG *RRG 6DWLVIDFWRU\ 3DVVDEOH /RZ\LHOGLQJ
 1 000 ha %   
.RNRPDD 1986–97  100,0    
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97  100,0    
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94  100,0    
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 73 100,0 33,0 30,5 17,5 18,9
1 Rannikko 1986, 1991 853 100,0 42,6 35,1 13,9 8,4
Helsinki 1986 378 100,0 41,1 40,3 10,2 8,3
Pohjanmaa 1991 476 100,0 43,9 30,9 16,8 8,4
2 Lounais-Suomi 1986–87 1 019 100,0 44,6 38,8 9,5 7,0
3 Häme-Uusimaa 1986–87 938 100,0 41,8 37,7 10,7 9,9
4 Kymi 1986–87 777 100,0 51,1 32,2 10,3 6,5
5 Pirkanmaa 1987 944 100,0 48,6 33,0 10,6 7,8
6 Etelä-Savo 1988 1 202 100,0 51,5 32,7 10,6 5,3
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 1 274 100,0 42,3 39,2 13,8 4,7
8 Keski-Suomi 1996 1 332 100,0 54,5 32,1 9,6 3,8
9 Pohjois-Savo 1996 1 309 100,0 48,1 34,6 12,2 5,1
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 399 100,0 50,4 31,9 10,2 7,5
11 Kainuu 1992 1 660 100,0 36,8 34,3 18,6 10,3
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 2 350 100,0 33,5 35,0 19,1 12,5
13 Lappi 1992–94 4 952 100,0 19,8 32,6 27,9 19,7
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 4 188 100,0 20,1 32,3 27,9 19,7
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 764 100,0 17,9 34,1 28,2 19,9
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 3XXVWRQNRNRQDLVWLODYXXVRPLVWDMDU\KPLWWlLQMDSXXODMHLWWDLQ²
 *URZLQJVWRFNYROXPHVE\RZQHUVKLSFDWHJRU\DQGWUHHVSHFLHV±
Tilavuudet ovat aina kuorellista runkopuuta, pl kanto.
9ROXPHVH[SUHVVHGDOZD\VDVVWHPZRRGRYHUEDUNH[FOVWXPS
3ULYDWHUHIHUVWRQRQLQGXVWULDOSULYDWHRZQHUVKLS





Omistajaryhmä Mänty Kuusi Koivu Muut lehtipuut Koko puusto omistajaryhmittäin
)RUHVWRZQHUVKLS 3LQH 6SUXFH %LUFK 2WKHUEURDGOHDYHV 7RWDOYROXPH 7RWDOYROXPHE\
FDWHJRU\ milj. m3  milj. m3  milj. m3  milj. m3 milj. m3 RZQHUVKLSFDWHJRU\
 PLOOP  PLOOP  PLOOP  PLOOP % PLOOP  
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO 863  690  276  58    
Yksityiset 3ULYDWH 533  525  197  46    
Yhtiöt &RPSDQLHV 77  51  19  4    
Valtio 6WDWH 211  80  48  5    
Muut 2WKHUV 43  33  13  3    
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 526  571  186  49  1 331  100,0
Yksityiset 3ULYDWH 390  475  152  41  1 058  79,3
Yhtiöt &RPSDQLHV 61  46  15  3  126  9,5
Valtio 6WDWH 48  22  10  2  81  6,2
Muut 2WKHUV 27  28  9  3  66  5,0
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 338  119  90  9  555  100,0
Yksityiset 3ULYDWH 143  50  45  5  243  43,7
Yhtiöt &RPSDQLHV 16  5  4  0  25  4,5
Valtio 6WDWH 163  58  38  3  262  47,1








1   Tästä on kitumaalla oleva puusto 9,7 milj. m3. 2 Kitumaalla oleva puusto 37,9 milj. m3.
 2IWKLVPLOOP3RQVFUXEODQG 2IWKLVPLOOP3RQVFUXEODQG
Lähde:    Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Inventointi Mänty Kuusi Koivu Muut lehtipuut Koko puusto
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ 3LQH 6SUXFH %LUFK 2WKHUEURDGOHDYHV 7RWDOYROXPH
milj. m³  milj. m3 milj. m3 milj.m3 milj. m3
 PLOOPñ % PLOOm3 % PLOOm3 % PLOOm3 % PLOOm3
.RNRPDD 1986–97         
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97          1
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94          2
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 5,4  2,4  1,2  0,8  9,8
1 Rannikko 1986, 1991 38,1  44,3  15,5  4,5  102,3
Helsinki 1986 20,4  23,5  6,9  3,0  53,9
Pohjanmaa 1991 17,6  20,7  8,6  1,5  48,4
2 Lounais-Suomi 1986–87 54,0  52,7  14,1  3,6  124,4
3 Häme-Uusimaa 1986–87 33,7  80,4  17,0  6,7  137,9
4 Kymi 1986–87 40,6  38,5  11,9  4,0  95,0
5 Pirkanmaa 1987 39,2  61,6  13,8  3,3  118,0
6 Etelä-Savo 1988 65,2  62,7  26,1  6,1  160,1
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 70,4  29,6  20,0  3,1  123,2
8 Keski-Suomi 1996 66,6  65,0  21,5  5,7  158,8
9 Pohjois-Savo 1996 49,3  69,8  24,8  8,9  152,8
10 Pohjois-Karjala 1988–89 67,4  44,8  18,4  4,2  134,8
11 Kainuu 1992 70,3  31,7  16,1  2,1  120,2
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 99,0  39,9  32,5  4,7  176,1
13 Lappi 1992–94 186,3  57,6  49,5  3,7  297,2
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 138,2  56,8  40,1  3,6  238,7
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 48,1  0,8  9,4  0,1  58,5
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Tiedot koskevat metsämaan metsiköitä.
7KHGDWDUHIHUWRVWDQGVRQIRUHVWODQG
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsikön vallitseva puulaji
Metsäkeskus Inventointi Kaikki 7UHHVSHFLHVGRPLQDQFHLQIRUHVWVWDQGV
)RUHVWU\FHQWUH metsät Mänty Kuusi Lehtipuut
,QYHQWRU\ 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGOHDYHV
.RNRPDD 1986–97    
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97    
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94    
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 126 118 177 121
1 Rannikko 1986, 1991 118 92 164 106
Helsinki 1986 139 112 176 141
Pohjanmaa 1991 101 77 152 85
2 Lounais-Suomi 1986–87 121 101 164 109
3 Häme-Uusimaa 1986–87 146 111 177 130
4 Kymi 1986–87 122 102 160 122
5 Pirkanmaa 1987 124 90 175 103
6 Etelä-Savo 1988 133 120 158 132
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 96 84 165 99
8 Keski-Suomi 1996 119 97 175 91
9 Pohjois-Savo 1996 116 93 164 84
10 Pohjois-Karjala 1988–89 96 84 137 86
11 Kainuu 1992 71 63 124 60
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 73 66 113 73
13 Lappi 1992–94 55 52 69 52
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 53 49 69 53
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 62 63 62 46
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Omistajaryhmä )RUHVWRZQHUVKLS Kaikki Kehityskelpoiset metsät Vajaatuottoiset
FDWHJRU\ metsät 9LDEOHIRUHVWVWDQGV /RZ\LHOGLQJ
7RWDO 1 2 3 4 5 6 7
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO  10 7 17 69 162 177 71 77
Yksityiset 3ULYDWH  10 8 19 75 172 196 81 77
Yhtiöt &RPSDQLHV  14 4 13 69 165 196 69 72
Valtio 6WDWH  9 4 14 52 107 124 40 75
Muut 2WKHUV  11 5 15 74 158 175 68 96
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 115 10 9 20 81 182 211 85 93
Yksityiset 3ULYDWH 121 10 10 22 84 185 212 87 90
Yhtiöt &RPSDQLHV 96 15 4 15 75 175 208 75 86
Valtio 6WDWH 90 8 2 14 69 149 196 74 123
Muut 2WKHUV 107 11 6 17 83 173 205 81 101
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 61 9 4 14 54 106 121 45 67
Yksityiset 3ULYDWH 64 9 5 14 60 117 133 60 59
Yhtiöt &RPSDQLHV 55 12 3 9 52 113 147 51 45
Valtio 6WDWH 58 9 4 14 47 90 113 34 71
Muut 2WKHUV 67 11 4 13 61 116 125 44 92
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Inventoinnin kuluessa erityisesti tukkien laatuvaatimukset ovat kiristyneet, joten eri alueiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoiset.
7KHTXDOLW\UHTXLUHPHQWVHVSHFLDOO\IRUORJVKDYHWLJKWHQHGEHWZHHQWKHLQYHQWRULHVFRQVHTXHQWO\WKHUHJLRQDOUHVXOWVDUHQRWGLUHFWO\FRPSDUDEOH
1   Tilavuudet taulukossa 1.21.
 9ROXPHVVKRZQLQ7DEOH
Lähde:    Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Koko puusto 7RWDO Mänty 3LQH Kuusi 6SUXFH Lehtipuut %URDGOHDYHV
Metsäkeskus Inventointi Tukkipuu Kuitupuu Hukkapuu Tukkipuu Kuitupuu Hukkapuu Tukkipuu Kuitupuu Hukkapuu Tukkipuu Kuitupuu Hukkapuu
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ /RJV 3XOSZRRG :DVWHZRRG /RJV 3XOSZRRG :DVWHZRRG /RJV 3XOSZRRG :DVWHZRRG /RJV 3XOSZRRG :DVWHZRRG
.RNRPDD 1986–97   8,9 35,2 58,5 6,3 44,8 49,6 5,7 8,9 68,9 22,2
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97   7,4 42,0 52,8 5,1 48,7 46,5 4,9 12,3 69,5 18,1
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94   12,4 25,1 66,9 7,9 28,1 62,8 9,1 1,4 67,6 31,0
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 32,2 61,2 6,6 42,8 54,1 3,1 32,6 61,9 5,6 3,2 79,7 17,1
1 Rannikko 1986, 1991 36,9 56,3 6,8 43,3 52,6 4,1 43,0 51,6 5,4 11,3 73,8 14,9
Helsinki 1986 41,3 53,2 5,5 47,7 49,6 2,7 46,5 48,1 5,4 15,6 72,5 11,9
Pohjanmaa 1991 31,9 59,9 8,1 38,0 56,2 5,8 38,9 55,7 5,4 6,9 75,1 18,0
2 Lounais-Suomi 1986–87 41,3 52,1 6,5 46,0 50,1 4,0 47,1 47,6 5,3 9,9 72,0 18,2
3 Häme-Uusimaa 1986–87 46,0 48,1 5,9 54,0 42,8 3,3 51,8 44,0 4,2 14,8 69,4 15,8
4 Kymi 1986–87 43,4 49,7 6,9 49,0 45,8 5,2 49,3 45,9 4,9 14,8 69,0 16,1
5 Pirkanmaa 1987 44,2 48,9 6,9 47,5 48,1 4,5 51,1 43,6 5,3 11,7 69,7 18,5
6 Etelä-Savo 1988 45,7 48,0 6,4 53,0 43,0 4,0 52,1 43,7 4,2 18,2 66,3 15,4
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 27,4 63,1 9,5 28,4 64,3 7,3 42,5 51,8 5,7 5,4 73,9 20,7
8 Keski-Suomi 1996 35,8 56,5 7,7 33,7 60,6 5,6 47,6 47,7 4,7 12,4 67,4 20,2
9 Pohjois-Savo 1996 36,5 55,0 8,5 35,6 58,8 5,6 49,9 45,2 4,9 10,0 69,9 20,1
10 Pohjois-Karjala 1988–89 38,4 53,5 8,1 41,3 52,7 6,0 46,3 48,4 5,3 14,1 66,3 19,6
11 Kainuu 1992 30,4 60,1 9,5 35,2 58,2 6,6 35,7 57,8 6,5 2,6 71,4 26,0
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 21,3 65,9 12,9 24,3 66,4 9,3 31,9 59,7 8,4 1,9 70,9 27,2
13 Lappi 1992–94 17,9 69,3 12,8 21,8 70,7 7,5 21,4 68,2 10,4 0,6 65,3 34,1
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 17,7 69,6 12,7 21,5 70,0 8,5 21,5 68,0 10,4 0,8 70,4 28,8
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 18,7 67,8 13,3 22,7 72,7 4,6 14,7 77,5 7,8 - 42,2 57,8
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Mänty Kuusi Koivu Muut Koko Kokonaiskasvun
Omistajaryhmä )RUHVWRZQHUVKLS lehtipuut puusto jakautuminen
FDWHJRU\ 3LQH 6SUXFH %LUFK 2WKHU 7RWDO 7RWDOLQFUHPHQWE\
  EURDGOHDYHV RZQHUVKLSFDWHJRU\
milj. m3/vuosi PLOOP SHU\HDU %
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO 33,13 27,40 12,87 3,71  100,0
Yksityiset 3ULYDWH 20,77 21,77 9,62 3,05 55,21 71,6
Yhtiöt &RPSDQLHV 3,89 2,28  1,01 0,23 7,41 9,6
Valtio 6WDWH 6,72 2,10 1,67 0,20 10,69 13,9
Muut 2WKHUV 1,75 1,25 0,58 0,22 3,80 4,9
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 22,42 24,44 9,43 3,32  100,0
Yksityiset 3ULYDWH 15,75 20,29 7,59 2,81 46,44 77,9
Yhtiöt &RPSDQLHV 3,19 2,11 0,84 0,21 6,35 10,7
Valtio 6WDWH 2,28 0,89 0,57 0,11 3,85 6,5
Muut 2WKHUV 1,20 1,14 0,44 0,19 2,97 5,0
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 10,71 2,96 3,44 0,39  100,0
Yksityiset 3ULYDWH 5,02 1,48 2,03 0,24 8,77 50,1
Yhtiöt &RPSDQLHV 0,70 0,17 0,17 0,02 1,06 6,1
Valtio 6WDWH 4,44 1,21 1,10 0,09 6,84 39,1
Muut 2WKHUV 0,55 0,11 0,14 0,03 0,83 4,7
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 3XXVWRQYXRWXLQHQNDVYXSXXODMHLWWDLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
$QQXDOLQFUHPHQWRIWKHJURZLQJVWRFNE\WUHHVSHFLHVDQGIRUHVWU\FHQWUH
       
 
 milj. m3/vuosi PLOOPSHU\HDU
1 Tästä on kitumaan puuston kasvu 0,40 milj. m3. 2IWKLVLQFUHPHQWRQVFUXEODQGDPRXQWVWRPLOOP.
2 Tästä on kitumaan puuston kasvu 0,95 milj. m3. 2IWKLVLQFUHPHQWRQVFUXEODQGDPRXQWVWRPLOOP
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus  Kasvujakso  Mänty   Kuusi Koivu Muut lehtipuut  Koko puusto
)RUHVWU\FHQWUH 3HULRG 3LQH 6SUXFH %LUFK 2WKHUEURDGOHDYHV 7RWDO
.RNRPDD 1981–96     
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1981–96      1
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1987–92      2
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1981–85 0,12 0,08 0,07 0,03 0,29
1 Rannikko 1981–90 1,38 1,81 0,85 0,24 4,27
Helsinki 1981–85 0,67 1,13 0,39 0,16 2,36
Pohjanmaa 1986–90 0,71 0,67 0,45 0,08 1,92
2 Lounais-Suomi 1981–85 2,14 2,39 0.76 0,23 5,52
3 Häme-Uusimaa 1982–86 1,20 3,76 0,89 0,44 6,29
4 Kymi 1981–85 1,83 2,01 0,62 0,27 4,73
5 Pirkanmaa 1982–86 1,51 2,66 0,80 0,26 5,22
6 Etelä-Savo 1983–87 2,65 2,95 1,15 0,48 7,23
7 Etelä-Pohjanmaa 1992–96 2,65 1,11 0,94 0,18 4,87
8 Keski-Suomi 1991–95 2,79 2,50 1,05 0,39 6,72
9 Pohjois-Savo 1991–95 2,06 2,83 1,26 0,59 6,75
10 Pohjois-Karjala 1983–87 3,14 1,84 0,87 0,33 6,18
11 Kainuu 1987–91 2,68 0,84 0,79 0,11 4,41
12 Pohjois-Pohjanmaa 1987–91 3,97 1,21 1,51 0,23 6,92
13 Lappi 1988–93 4,90 1,30 1,56 0,13 7,89
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1988–92 4,23 1,28 1,28 0,13 6,92
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1989–93 0,67 0,02 0,28 0,00 0,97
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Omistajaryhmä Keskitilavuus Keskikasvu Kasvuprosentti
)RUHVWRZQHUVKLS 0HDQYROXPH 0HDQLQFUHPHQW $QQXDOLQFUHPHQW
FDWHJRU\ m3/ha m3/ha SHUFHQWDJH
Koko maa 1986–94 :KROHFRXQWU\
Kaikki metsät 7RWDO   
Yksityiset 3ULYDWH 104,0 4,4 
Yhtiöt &RPSDQLHV 84,9 4,2 
Valtio 6WDWH 64,0 2,0 
Muut 2WKHUV 92,0 3,8 
Etelä-Suomi 1986–92 6RXWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 115 5,1 
Yksityiset 3ULYDWH 121 5,3 
Yhtiöt &RPSDQLHV 96 4,8 
Valtio 6WDWH 90 4,1 
Muut 2WKHUV 107 4,8 
Pohjois-Suomi 1992–94 1RUWKHUQ)LQODQG
Kaikki metsät 7RWDO 61 1,9 
Yksityiset 3ULYDWH 64 2,3 
Yhtiöt &RPSDQLHV 55 2,4 
Valtio 6WDWH 58 1,5 
Muut 2WKHUV 67 2,2 
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Metsäkeskus Inventointi Keskitilavuus Keskikasvu Kasvuprosentti
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ 0HDQYROXPH 0HDQLQFUHPHQW $QQXDOLQFUHPHQW
m3/ha m3/ha SHUFHQWDJH
.RNRPDD 1986–97   
:KROHFRXQWU\
0–10 (WHOl6XRPL 1986–97   
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 3RKMRLV6XRPL 1992–94   
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 1986 126 3,9 
1 Rannikko 1986, 1991 118 4,9 
Helsinki 1986 139 6,1 
Pohjanmaa 1991 101 4,0 
2 Lounais-Suomi 1986–87 121 5,4 
3 Häme-Uusimaa 1986–87 146 6,7 
4 Kymi 1986–87 122 6,1 
5 Pirkanmaa 1987 124 5,5 
6 Etelä-Savo 1988 133 6,0 
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 96 3,8 
8 Keski-Suomi 1996 119 5,0 
9 Pohjois-Savo 1996 116 5,1 
10 Pohjois-Karjala 1988–89 96 4,4 
11 Kainuu 1992 71 2,6 
12 Pohjois-Pohjanmaa 1992–93 73 2,9 
13 Lappi 1992–94 55 1,5 
Eteläosa  6RXWKHUQSDUW 1993–94 53 1,6 
Enontekiö, Utsjoki, Inari 1992, 1994 62 1,0 
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Kasvut on interpoloitu VMI:n tuloksista. Kasvun arvioissa ovat mukana myös suojelumetsät, joihin nykyään sisältyy 517 000 ha metsämaata 




Lähde: Metsäntutkimuslaitos, VMI ja metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Jakso Kaikki puulajit Mänty Kuusi Lehtipuut
$OOVSHFLHV 3LQH 6SUXFH %URDGOHDYHV
3HULRG Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma Kasvu Poistuma
,QFUHP 'UDLQ ,QFUHP 'UDLQ ,QFUHP 'UDLQ ,QFUHP 'UDLQ
Koko maa :KROHFRXQWU\
1950–54   20,7 19,6 20,1 16,8 13,0 12,9
1955–59   19,3 19,3 20,1 19,4 12,4 15,0
1960–64   20,0 21,2 22,6 22,4 12,2 15,9
1965–69   21,0 18,9 24,0 18,4 12,0 18,0
1970–74   22,6 19,2 23,3 20,6 12,4 15,3
1975–79   26,6 17,8 25,0 17,6 15,4 10,3
1980–84   29,6 21,8 26,2 20,2 16,2 11,1
1985–89   32,2 20,9 26,9 21,9 16,5 12,1
1990–94   33,3 20,0 25,0 22,3 16,8 11,0
1995–97   .. 23,8 .. 27,0 .. 11,9
Etelä-Suomi 6RXWKHUQ)LQODQG
1950–54 41,1 .. 14,4 .. 16,7 .. 10,0 ..
1955–59 40,2 41,4 13,3 13,4 17,3 15,5 9,6 12,5
1960–64 43,6 45,7 14,1 14,5 19,9 17,8 9,6 13,4
1965–69 45,3 42,1 14,9 12,5 20,8 14,5 9,6 15,1
1970–74 46,4 41,9 16,0 13,1 20,6 16,6 9,8 12,3
1975–79 53,4 35,1 18,9 12,5 22,3 14,5 12,2 8,1
1980–84 56,5 40,7 20,7 14,9 23,4 16,9 12,4 8,9
1985–89 59,0 43,0 22,3 14,8 24,0 18,8 12,7 9,4
1990–94 57,3 42,9 22,3 14,6 22,0 19,7 13,0 8,6
1995–97 .. 51,7 .. 17,3 .. 24,6 .. 9,7
Pohjois-Suomi 1RUWKHUQ)LQODQG
1950–54 12,7 .. 6,3 .. 3,4 .. 3,0 ..
1955–59 11,6 12,4 6,0 5,9 2,8 4,0 2,8 2,5
1960–64 11,2 14,0 5,9 6,7 2,7 4,7 2,6 2,6
1965–69 11,8 13,2 6,1 6,4 3,2 3,9 2,4 2,9
1970–74 11,9 13,2 6,6 6,1 2,7 4,1 2,6 3,0
1975–79 13,6 10,7 7,7 5,3 2,7 3,2 3,2 2,2
1980–84 15,5 12,5 8,9 6,9 2,8 3,3 3,8 2,2
1985–89 16,6 11,9 9,9 6,2 2,9 3,1 3,8 2,7
1990–94 17,8 10,4 11,0 5,4 3,0 2,6 3,8 2,4
1995–97 .. 11,1 .. 6,5 .. 2,4 .. 2,2
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1  Sisältää myös kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen metsät sekä ne valtion metsät, jotka eivät ole Metsähallituksen hallinnassa.
 ,QFOXGHVWKHIRUHVWVRZQHGE\PXQLFLSDOLWLHVSDULVKHVDQGRWKHUFROOHFWLYHERGLHVDQGWKRVHVWDWHIRUHVWVQRWDGPLQLVWUHGE\WKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFHDEEU))36
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Kaikki metsät *UDQGWRWDO Yksityismetsät 1 3ULYDWHIRUHVWV Yhtiöt )RUHVWLQGXVWULHV Metsähallitus ))36
)RUHVWU\FHQWUH  Mänty Kuusi Lehtipuut   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuut Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuut   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuut   Yht.
3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO
                        
.RNRPDD     20,30 27,03 11,43 58,76 0,96 0,78 0,20 1,95 3,47 1,04 0,53 5,04
:KROHFRXQWU\
 0–11 (WHOl6XRPL     16,17 25,26 9,63 51,06 0,80 0,74 0,17 1,71 0,98 0,51 0,18 1,67
6RXWKHUQ)LQODQG
12–14 3RKMRLV6XRPL     4,13 1,77 1,79 7,70 0,16 0,05 0,02 0,23 2,49 0,53 0,35 3,37
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 0,10 0,08 0,04 0,22 0,10 0,08 0,04 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
1 Rannikko 1,08 1,50 0,78 3,36 1,08 1,50 0,78 3,35 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Helsinki 0,53 0,91 0,34 1,78 0,53 0,91 0,34 1,77 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Pohjanmaa 0,55 0,59 0,44 1,58 0,55 0,59 0,44 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Lounais-Suomi 1,86 2,36 0,70 4,91 1,80 2,31 0,68 4,79 0,06 0,04 0,01 0,11 0,01 0,01 0,00 0,02
3 Häme-Uusimaa 1,28 3,52 0,99 5,80 1,22 3,43 0,97 5,62 0,05 0,06 0,01 0,12 0,02 0,03 0,00 0,05
4 Kymi 1,54 1,99 0,69 4,23 1,44 1,91 0,67 4,03 0,09 0,08 0,01 0,19 0,01 0,01 0,00 0,01
5 Pirkanmaa 1,37 2,69 0,64 4,71 1,19 2,54 0,61 4,33 0,06 0,06 0,01 0,13 0,13 0,10 0,02 0,24
6 Etelä-Savo 2,50 3,20 1,50 7,21 2,35 3,01 1,46 6,82 0,11 0,14 0,03 0,28 0,05 0,05 0,02 0,11
7 Etelä-Pohjanmaa 1,65 1,29 0,70 3,64 1,61 1,28 0,69 3,58 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04
8 Keski-Suomi 1,96 3,18 1,08 6,23 1,59 2,96 1,01 5,57 0,15 0,11 0,03 0,29 0,22 0,10 0,04 0,37
9 Pohjois-Savo 1,40 3,78 1,31 6,49 1,26 3,63 1,28 6,17 0,08 0,10 0,02 0,20 0,06 0,05 0,01 0,12
10 Pohjois-Karjala 2,20 2,37 0,96 5,53 1,67 2,10 0,89 4,65 0,18 0,14 0,04 0,36 0,35 0,13 0,03 0,52
11 Keski-Pohjanmaa 0,99 0,55 0,58 2,12 0,88 0,52 0,54 1,94 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,02 0,04 0,17
12 Kainuu 1,65 0,89 0,45 2,99 0,93 0,65 0,36 1,94 0,11 0,04 0,01 0,15 0,61 0,20 0,08 0,90
13 Pohjois-Pohjanmaa 1,98 0,67 0,94 3,58 1,65 0,60 0,87 3,12 0,02 0,00 0,01 0,03 0,31 0,06 0,07 0,44
14 Lappi 3,15 0,80 0,78 4,73 1,56 0,52 0,57 2,65 0,03 0,01 0,01 0,04 1,56 0,27 0,21 2,04
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Ennen vuotta 1985 poistuma laskettiin puunkäyttötilastoista, sen jälkeen hakkuutilastoista.
3ULRUWRWKH\HDUGUDLQHVWLPDWHVZHUHEDVHGRQZRRGFRQVXPSWLRQVWDWLVWLFVDQGVXEVHTXHQWO\RQIHOOLQJSURGXFWLRQVWDWLVWLFV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Koko maa :KROHFRXQWU\ Etelä-Suomi 6RXWKHUQ)LQODQG Pohjois-Suomi 1RUWKHUQ)LQODQG
Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä
<HDU 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO 3LQH 6SUXFH %URDGO 7RWDO
1953 17,60 14,68 12,21  12,29 11,57 10,33 34,22 5,31 3,11 1,88 10,30
1954 20,49 17,46 12,78  14,31 13,76 10,81 38,87 6,18 3,70 1,97 11,85
1955 20,39 20,54 15,44  14,32 16,24 12,99 43,58 6,07 4,30 2,45 12,81
1956 18,42 18,80 15,14  12,85 14,75 12,59 40,19 5,57 4,05 2,55 12,17
1957 18,88 18,83 15,02  13,18 14,77 12,47 40,43 5,70 4,06 2,55 12,31
1958 19,05 19,35 14,65  13,17 15,70 12,15 41,04 5,88 3,65 2,50 12,05
1959 19,42 19,56 14,89  13,33 15,76 12,41 41,50 6,09 3,80 2,48 12,36
1960 20,91 24,11 15,35  14,44 19,49 12,75 46,68 6,47 4,62 2,60 13,67
1961 22,57 25,23 15,57  15,51 20,08 12,97 48,54 7,06 5,15 2,60 14,81
1962 21,42 21,43 15,84  14,47 16,87 13,28 44,61 6,95 4,56 2,56 14,06
1963 21,11 20,28 16,18  14,80 15,79 13,70 44,27 6,31 4,49 2,48 13,27
1964 20,09 21,19 16,73  13,36 16,63 14,22 44,21 6,73 4,56 2,51 13,80
1965 17,80 20,39 17,67  11,98 15,86 14,95 42,82 5,82 4,53 2,72 13,06
1966 18,14 18,18 17,99  12,27 14,24 15,21 41,66 5,87 3,94 2,78 12,60
1967 19,10 16,66 18,59  12,57 13,20 15,52 41,31 6,53 3,46 3,07 13,05
1968 18,26 17,35 18,43  11,88 13,64 15,35 40,89 6,38 3,71 3,08 13,16
1969 20,88 19,16 17,49  13,78 15,24 14,60 43,63 7,10 3,92 2,89 13,91
1970 20,27 21,02 17,43  13,72 16,60 14,12 44,43 6,55 4,42 3,31 14,29
1971 18,71 20,39 15,82  12,53 16,20 12,65 41,42 6,18 4,19 3,17 13,55
1972 18,76 20,09 15,98  12,73 16,16 12,74 41,63 6,03 3,93 3,24 13,19
1973 19,26 21,08 14,66  13,93 17,61 11,73 43,24 5,33 3,47 2,93 11,72
1974 19,06 20,53 12,44  12,62 16,30 10,03 38,95 6,44 4,23 2,41 13,09
1975 14,84 15,37 10,45  9,69 12,27 8,45 30,40 5,15 3,10 2,00 10,25
1976 15,19 15,91 9,60  10,74 12,88 7,57 31,18 4,45 3,03 2,03 9,50
1977 16,46 17,02 9,54  11,55 13,86 7,49 32,89 4,91 3,16 2,05 10,12
1978 19,23 17,65 10,55  13,60 14,47 8,02 36,08 5,63 3,18 2,53 11,33
1979 23,33 22,19 11,66  16,76 18,87 9,22 44,84 6,57 3,32 2,44 12,32
1980 24,89 23,77 11,01  17,57 20,25 8,80 46,64 7,32 3,52 2,21 13,06
1981 22,80 22,11 11,08  16,20 18,62 8,87 43,70 6,60 3,49 2,21 12,31
1982 19,44 17,63 11,41  12,60 14,56 9,14 36,29 6,84 3,07 2,27 12,16
1983 20,49 18,02 10,87  13,31 14,95 8,72 36,94 7,18 3,07 2,15 12,40
1984 21,50 19,74 11,03  14,68 16,29 8,78 39,76 6,82 3,45 2,25 12,52
1985 21,41 21,34 12,45  14,95 18,31 9,84 43,07 6,46 3,03 2,61 12,11
1986 19,09 20,09 10,41  13,32 17,34 8,20 38,86 5,77 2,75 2,21 10,74
1987 20,32 21,78 12,03  14,06 18,53 9,24 41,83 6,26 3,25 2,79 12,27
1988 21,40 23,22 12,52  15,20 20,09 9,56 44,82 6,20 3,13 2,96 12,29
1989 22,53 23,15 13,06  16,32 20,00 10,14 46,46 6,21 3,15 2,92 12,27
1990 21,00 22,31 11,80  15,37 19,48 9,25 44,11 5,63 2,83 2,55 11,01
1991 16,24 18,80 9,60  11,79 16,43 7,54 35,77 4,45 2,37 2,06 8,88
1992 19,55 20,81 10,61  14,37 18,44 8,18 41,01 5,18 2,37 2,43 9,97
1993 20,28 22,31 11,20  14,64 19,84 8,82 43,31 5,64 2,47 2,38 10,47
1994 23,03 27,08 11,54  16,76 24,28 9,20 50,26 6,27 2,80 2,34 11,41
1995 23,96 27,17 12,44  17,64 24,46 10,05 52,15 6,33 2,70 2,39 11,42
1996 22,69 25,08 11,19  16,33 22,92 9,11 48,36 6,36 2,17 2,08 10,61
1997 24,74 28,86 12,15  17,96 26,50 9,98 54,44 6,78 2,36 2,17 11,31
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Metsien kuntoon vaikuttavia 
ympäristötekijöitä
Metsien kuntoon vaikuttavat yhdessä monet te-
kijät, kuten ilmasto- ja maaperäolosuhteet, il-
man epäpuhtaudet sekä metsien käsittely. Met-
sien vaurioitumisessa lienee usein kyse ympä-
ristötekijöiden ja/tai  tuhonaiheuttajien yhteis-
vaikutuksesta (PRQLVWUHVVLK\SRWHHVL).
Ihmisen toiminta lisää hiilidioksidin ja mui-
den kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.
Suomessa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen
polton hiilidioksidipäästöt olivat 61 miljoo-
naa tonnia vuonna 1996. Kasvihuonekaasut
pienentävät avaruuteen palaavaa lämpösätei-
lyä ja kohottavat maapallon keskilämpötilaa.
Happamoittava laskeuma koostuu rikki- ja
typpilaskeumista. Kasveille käyttökelpoisesta
typestä on puutetta useimmilla metsäkasvupai-
koilla, joten aluksi typpilaskeumalla voi olla
jopa kasvua lisäävä vaikutus. Pitkällä aikavä-
lillä happamoituminen kuitenkin lisää ravintei-
den huuhtoutumista maaperästä. Suomen omat
rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet voimak-
kaasti 1980-luvulta alkaen ja vuonna 1996 ne
olivat 105 000 tonnia. Typpioksidien osalta
kehitys ei ole ollut yhtä suotuisaa. Vuonna
1996 typpioksidipäästöt olivat 267 000 tonnia.
Valtaosa Suomeen tulevasta laskeumasta on
kuitenkin peräisin muualta. Esimerkiksi
vuonna 1995 Suomen omien päästöjen osuus
rikin kokonaislaskeumasta oli noin 11 prosent-
tia ja typpioksidien kokonaislaskeumasta noin
15 prosenttia. ULLWWLVHOOl NXRUPLWXNVHOOD tar-
koitetaan sitä luontoon laskeutuvien epäpuh-
tauksien määrää, jonka ekosysteemit vaurioitu-
matta sietävät. Kriittisen happaman kuormituk-
sen arvot vaihtelevat mm. maaperän
emäskationisisällön, lämpösumman ja kasvu-
paikan viljavuustason mukaan. Suomen ympä-
ristökeskuksen laskelmien mukaan luonnon
sietokyky ylittyy tällä hetkellä lähinnä Etelä-
Suomessa (kuva 2.1).
Otsoni on happiyhdiste, jota esiintyy luon-
taisesti ilmakehässä. Otsonia on sekä maanpin-
nan läheisessä ilmakerroksessa, jossa se on hai-
tallista eliöille, että ilmakehän yläosassa, jossa
se suojelee maapalloa liialliselta auringon ult-
raviolettisäteilyltä. Otsonia ei ole päästöissä
vaan sitä syntyy valokemiallisesti typen oksi-
dien ja hiilivetyjen välisissä reaktioissa. Vii-
meisen sadan vuoden aikana Euroopan alailma-
kehän otsonipitoisuudet ovat kaksinkertaistu-
neet. Suomessakin alailmakehän otsoni-
pitoisuudet ovat jatkuvasti nousussa, mihin
osatekijänä lienee kaukokulkeutuminen Keski-
Euroopasta. Otsonin kriittistä tasoa pyritään
määrittelemään kasvillisuuden saaman otsoni-
annoksen mukaan. Menetelmässä otetaan huo-
mioon kasvukauden aikaiset kynnysarvon yli-
tykset ja niiden kesto. Yleisimmin käytetty
kynnysarvo on 80 µg/m³ tunnin keskiarvona.
Otsoniannos lasketaan kuuden kuukauden jak-
solta huhtikuusta syyskuuhun kello 9.00–21.00.
On esitetty, että kuuden kuukauden aikana ker-
tyvä 20 000 µg/m³ h:n otsonialtistus aiheuttaisi
 0(76,(1 .8172 -$ 021,08272,6886
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kymmenen prosentin kasvutappion metsissä
(kuva 2.2).
Koska sammaleet elävät lähes yksinomaan
sadeveden varassa, niiden alkuainepitoisuudet
kuvaavat ilman kautta tulevaa laskeumaa. Met-
säntutkimuslaitos on mitannut sammaleiden
alkuainepitoisuuksia pysyviltä koealoilta vuo-
sina 1985, 1990 ja 1995. Tarkastelujakson
aikana raskasmetallilaskeuma on pääsääntöi-
sesti pienentynyt (kuva 2.3).
Metsien kunto
Metsien kuntoa pyritään selvittämään usealla
tavalla. Metsien heikko kunto voi näkyä puiden
harsuuntumisena, värivikoina, kasvun taantu-
misena ja suoranaisina metsätuhoina. Toisaalta
analysoimalla puiden ravinnetilaa tai solu- ja
solukkorakennetta voidaan saada viitteitä met-
sien kunnon heikkenemisestä jo ennen kuin oi-
reet ovat silmin havaittavissa.
Ilmansaasteiden vaikutukset näkyvät usein
metsäekosysteemin muissa osissa ennen kuin
näkyviä oireita voidaan havaita puissa. Ylei-
simmin ELRLQGLNDDWWRUHLQD on käytetty puilla
kasvavia jäkäliä, koska ne ovat hyvin herkkiä
ilmansaasteille ja ympäristön tilan muutoksille.
Jäkäläkartoituksen tulos tiivistetään esimer-
kiksi IAP-indeksiluvuksi ,QGH[ RI $WPRVSKH
ULF3XULW\), joka kuvastaa jäkälälajien määrää ja
laatua ja siten lajiston monimuotoisuutta. Puh-
taan ilman alueilla kasvaa paljon jäkäliä ja
lajeja on useita. Tällöin IAP-indeksin arvo on
korkea. Bioindikaattorit osoittavat, että ilman
epäpuhtauksilla on vaikutuksia Etelä-Suomen
metsissä (kuva 2.4). Myös typpilaskeumaa
indikoivaa levää kasvaa havupuilla varsinkin
etelä- ja lounaisrannikolla.
Ilmansaasteet ja ilmakehän lämpeneminen
vaikuttavat metsien kasvuun. Metsäntutkimus-
laitoksen tutkimusten mukaan metsänhoidolta
“rauhassa” kasvaneiden mäntyjen sädekasvu ei
kuitenkaan ole muuttunut Suomessa tällä vuo-
sisadalla trendinomaisesti mihinkään suuntaan.
Sen sijaan lämpötilan ja sademäärän muutokset
aiheuttavat männyn ja kuusen sädekasvun voi-
makasta vaihtelua vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen.
Koska yhteyttävän lehtimassan pienenemi-
nen vaikuttaa puiden elintoimintoihin ja kasvu-
kykyyn, KDUVXXQWXQHLVXXV eli latvuksen lehti-
tai neulaskato kuvastaa puiden yleiskuntoa.
Pohjoismaissa harsuuntuneiksi katsotaan puut,
joiden lehti- tai neulaskato on yli 20 prosenttia.
Metsäntutkimuslaitoksen mittausten mukaan
vuonna 1997 kangasmetsien vallitsevassa lat-
vuskerroksessa oli tällaisia mäntyjä 8 %, kuusia
36 % ja lehtipuita 13 % (taulukko 2.1). Vuosien
1986–96 välillä neulas- tai lehtimäärästään yli
20 % menettäneiden puiden osuus oli lisäänty-
nyt männyllä 3, kuusella 13 ja lehtipuilla 10
prosenttiyksikköä, kun tarkastellaan koko jak-
solle yhteisiä puita. Seurannan perusteella vai-
kuttaa siltä, että Suomen metsäpuiden harsuun-
tuminen johtuu pääasiassa metsien korkeasta
iästä,  sää- ja ilmastotekijöistä sekä alueellisista
tauti- ja tuholaisepidemioista. Poikkeuksen
muodostavat paikallisten päästölähteiden lähei-
syydessä, taajamissa ja teiden varsilla sijaitse-
vat ilman epäpuhtauksille alttiina olevat metsät.
Puiden elinvoimaisuutta kuvaavat myös mm.
neulasten ja lehtien väriviat. Väriviat ovat har-
vinaisia männyllä ja koivulla, mutta väriviallis-
ten kuusten osuus on tutkimusjaksolla 1986–97
vaihdellut 5 %:sta 20 %:iin. Kesällä 1997 kuu-
sista 8 % oli värivikaisia. Harsuuntumista arvi-
oidaan YK:n suosituksien mukaan yli 30
Euroopan maassa. Suomen havumetsät ovat
vähemmän harsuuntuneita kuin useimpien mui-
den Euroopan maiden (kuva 2.5). Eri maiden
välillä voi olla menetelmällisä eroja harsuuntu-
neisuuden arvioinnissa, joten kansainvälisiä
vertailuja on tehtävä varovasti.
Valtakunnan metsien inventoinneissa met-
sätuhot on luokiteltu niiden metsätaloudellisen
merkityksen perusteella: OLHYlWXKR ei ole alen-
tanut metsikön metsänhoidollista laatua (ks.
luokitus s. 35), WRGHWWDYD WXKR on alentanut
metsikön laatua yhdellä luokalla, YDNDYD WXKR
on alentanut metsikön laatua enemmän kuin
yhdellä luokalla tai muuttanut metsikön kehi-
tysluokkaa ja Wl\GHOOLVHVWLWXKRXWXQXW metsikkö
on välittömän uudistamisen tarpeessa. Vuosina
1986–97 valtakunnan metsien inventoinnin
koealoilla havaittiin metsikön laatuluokkaa
alentavia tuhoja Etelä-Suomessa 15 prosentilla
ja Pohjois-Suomessa 31 prosentilla metsämaan
pinta-alasta (taulukko 2.2). Etelä-Suomessa
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esiintyi runsaimmin erilaisia latvatuhoja ja
lahoa. Pohjois-Suomessa oli runsaasti latvatu-
hoja, pystyynkuolleita puita, lahoa ja monitu-
hoja. Merkittävimpiä tuhon aiheuttajia olivat
sienitaudit ja ilmastotekijät. Melko usein tuhon
aiheuttaja oli tuntematon (taulukot 2.3 ja 2.4). 
Vakuutusyhtiöiden metsävakuutusten pe-
rusteella maksamat korvaukset ovat olleet kes-
kimäärin 6,2 miljoonaa markkaa vuosina 1987–
96 (taulukko 2.6). Kaksi kolmasosaa vakuutus-
korvauksista on maksettu myrsky- ja lumitu-
hoista, jotka ovat yleensä selvärajaisia ja voi-
makkaita. Kattava metsävakuutus on viides-
osalla Suomen yksityismetsien pinta-alasta.
Maa- ja metsätalousministeriön maksamat hir-
vieläinkorvaukset ovat olleet keskimäärin




taan erilaisten metsäympäristötyyppien, eliöyh-
teisöjen ja ekosysteemien sekä metsissä elävien
eliölajien ja niiden geneettisen perimän runsa-
utta ja monipuolisuutta. Ihminen on vähentänyt
metsien monimuotoisuutta mm. raivaamalla
parhaita kasvupaikkoja pelloiksi ja ojittamalla
soita. Metsänhoidolla on säädelty metsien puu-
lajikoostumusta, perinnöllisiä ominaisuuksia
(metsänjalostus ja -viljely) ja ikäjakaumaa.
Lehtipuun ja lahopuun määrä hoidetuissa met-
sissä on vähentynyt, ja kiertoaika on merkittä-
västi lyhyempi kuin luonnontilaisissa metsissä.
Havupuuvyöhykkeen metsien luontaiseen kehi-
tykseen kuuluneet  palot ovat vähentyneet lähes
olemattomiin. 
Metsätaloudessa monimuotoisuutta pyri-
tään nykyisin vaalimaan mm. säilyttämällä
monimuotoisuuden kannalta tärkeät avainbio-
toopit luonnontilassa, lisäämällä lehtipuusekoi-
tusta (etenkin haapaa) metsissä ja jättämällä
lahoavia puita hakkuualalle. Luonnonsuojelu-
alueita tarvitaan kuitenkin niiden lajien tai elin-
ympäristöjen säilyttämiseksi, joita ei voida
ylläpitää nykyisillä metsätalousalueilla. Suoje-
lualueet muodostavat monimuotoisuuden suo-




Rajoitetun metsätalouskäytön piirissä olevia
metsätalouden maita on noin 4,2 miljoonaa
hehtaaria. Tällaisia alueita ovat säädösperustei-
set luonnonsuojelualueet, virastojen omilla
päätöksillään perustamat luonnonsuojelualueet,
osa yksityismaiden luonnonsuojelualueista,
luonnonhoitometsät, lailla perustetut retkeily-
alueet, suojelu-ja kaavoitusvaraukset, korkeat
alueet, kaava-alueet ja ampuma-alueet (tauluk-
ko 2.7). Säädösperusteisesti suojeltuja maa-alu-
eita Suomessa on noin 2,7 miljoonaa hehtaaria,
joista 96 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa
(taulukko 2.8, kuva 2.6). Vuonna 1997 valtion
omistukseen hankittiin 21 488 hehtaaria maata
luonnonsuojelutarkoituksiin. Toteutuksen pää-
paino oli rantojen, soiden ja Etelä-Suomen van-
hojen metsien suojelussa. Ostojen ja vaihtomai-
den arvo oli yhteensä noin 300 miljoonaa
markkaa. Luonnonsuojeluohjelmat (taulukko
2.9) ja kesällä 1998 päätetyt Natura 2000 -ver-
koston uudet alueet pyritään toimeenpanemaan
vuoteen 2004 mennessä. 
Yksityiset henkilöt, yhteisöt ja kunnat voi-
vat myös hakea suojelupäätöstä omistamilleen
maille. Vuonna 1997 yksityismaiden luonnon-
suojelualueita perustettiin yhteensä 2 398 heh-
taaria. Yksityismaille perustettujen luonnon-
suojelualueiden kokonaismaa-ala oli vuoden
1998 alussa 30 740 hehtaaria (taulukko 2.10).
/XRQQRQVXRMHOXDOXHLGHQ perustamisen
edellytyksenä on, että
* alueella on uhanalainen, harvinainen tai harvi-
naistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi
* alueella on erikoinen tai harvinainen luonnon-
muodostuma
* alue on erityisen luonnonkaunis
* alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi
* luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason
säilyttäminen tai saavuttaminen vaatii luonnon-
suojelualueen perustamista
* alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai
arvokas, että sen suojelu on luonnon monimuo-
toisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta
tarpeellinen. 
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Luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelu-
alueita ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja
muut luonnonsuojelualueet. 
.DQVDOOLVSXLVWRW ovat luontonsa puolesta moni-
puolisia tai muuten merkittäviä. Niiden tärkein
tehtävä on alkuperäisen luonnon suojelu, mutta
ne palvelevat myös tutkimusta ja ovat luontaise-
linkeinojen tukialueita.
/XRQQRQSXLVWRW on muodostettu koskemattomien
luonnonalueiden säilyttämiseksi ja tieteellisen
tutkimuksen tarpeisiin. Muista luonnonsuojelu-
alueista poiketen liikkuminen on luvanvaraista
joitakin merkittyjä reittejä lukuunottamatta.
Kansallis- tai luonnonpuisto voidaan perustaa
vain valtion maille. Muu luonnonsuojelualue
voidaan perustaa sekä valtion maille että yksi-
tyismaille. Tällaisia ovat mm. erityiset luonnon-
suojelualueet, soidensuojelualueet, lehtojen-
suojelualueet ja vanhojen metsien suojelualueet.
(ULW\LVHW VXRMHOXDOXHHW ovat erillisillä lailla ja
asetuksilla valtion maille perustettuja, pinta-alal-
taan pienehköjä suojelualueita, joiden suojelupe-
ruste, alueiden luonne ja rauhoitusmääräykset
vaihtelevat suuresti.
6RLGHQVXRMHOXDOXHHW ovat luonnonsuojelulain
perusteella muodostettuja suojelualueita, joiden
tarkoituksena on säilyttää edustava kirjo alkupe-
räistä suoluontoa.
Erityyppisten lehtojen ja lehtokokonaisuuksien
säilyttämiseksi on puolestaan asetuksella perus-
tettu OHKWRMHQVXRMHOXDOXHLWD.
9DQKRMHQPHWVLHQ suojelun tavoitteena on säilyt-
tää vanhoja luonnonmetsiä, niihin liittyviä eko-
logisia kokonaisuuksia sekä kasvi- ja eläinlajeja.
(UlPDDDOXHHW ovat erämaalakiin perustu-
via suojelualueita, jotka on muodostettu niiden
erityisluonteen säilyttämiseksi sekä saamelais-
kulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaami-
seksi. Erämaa-alueiden metsämaa on jaettu
luonnontilaisena säilytettäviin sekä luonnon-
mukaisesti käsiteltäviin osiin, joista jälkimmäi-
sissä sallitaan luonnonmukaiset hakkuut.
Suomessa säädösperusteisten luonnonsuo-
jelualueiden osuus maa-alasta on hieman alle
Euroopan OECD-maiden keskitason (kuva
2.6). OECD:n luonnonsuojelualuetilasto on
tehty Yhdistyneiden kansakuntien ja Kansain-
välisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luettelon
pohjalta, ja se perustuu vuoden 1996 tilantee-
seen. Luettelo sisältää yli 1 000 hehtaarin suo-
jelukohteet, joilla suojelun taso saattaa vaih-
della suuresti. Länsi- ja Keski-Euroopassa huo-




monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elin-
ympäristöjä on lueteltu luonnonsuojelu- ja met-
sälaeissa. Jos nämä elinympäristöt ovat luon-
nontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia, ne
jätetään yleensä kokonaan metsätalouden ulko-
puolelle tai niiden metsänhoidossa noudate-
taan erityistä varovaisuutta. Luonnonsuojelu-
laissa on eritelty yhdeksän luontotyyppiä, joista
metsäisiä on kolme: luontaisesti syntyneet,
merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat
metsiköt, pähkinäpensaslehdot ja terveleppä-
korvet. Metsälain piiriin kuuluvat seuraavat eri-
tyisen tärkeät elinympäristöt: 1) lähteiden, pu-
rojen ja pysyvän juoksu-uoman muodostamien
norojen sekä pienten lampien välittömät lähi-
ympäristöt; 2) ruoho- ja heinäkorvet, saniais-
korvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat
letot; 3) rehevät lehtolaikut; 4) pienet kangas-
metsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla; 5) rot-
kot ja kurut; 6) jyrkänteet ja niiden välittömät
alusmetsät; sekä 7) karukkokankaita puuntuo-
tannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalli-
ot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja ran-
taluhdat. 
Yksityismetsissä ja yhtiöiden metsissä teh-
dyssä otantatutkimuksessa luonnonsuojelu- ja
metsälakien mukaisia erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä (ns. lakikohteita) oli noin 0,4 % tutki-
tusta pinta-alasta. Vastaava osuus  Metsähalli-
tuksen metsissä oli noin 0,3 %. Muita luonto-
kohteita, joiden ominaispiirteet tulisi hyvän
metsänhoidon suositusten mukaisesti säilyttää,
oli 4 %:lla tutkitusta alasta. Myös valtakunnan
metsien 9. inventoinnissa on arvioitu avainbio-
tooppien määrää. Toistaiseksi tuloksia on jul-
kaistu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja
Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilla (tau-
lukko 2.11). Luonnonsuojelu- tai metsälakien
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä oli
Etelä-Pohjanmaalla  noin 50 000 hehtaaria eli
3,4 % metsätalouden maa-alasta. Vastaava
osuus oli Keski-Suomessa 1,1 % ja Pohjois-
Savossa 1,7 %. Todellisia lakikohteita lienee
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vähemmän kuin mitä VMI:ssä on arvioitu,
koska VMI:n mittauksissa ei ole otettu kantaa
metsälaissa mainittuun erityisen tärkeän elin-
ympäristön alueelliseen yleisyyteen, pienialai-
suuteen tai selvään erottumiseen ympäristös-
tään.
Lajien monimuotoisuus
Koko eliöstömme käsittää noin 42 000 lajia,
joista noin 45 prosenttia elää metsissä. Suurim-
mat eliöryhmät ovat hyönteiset (noin 19 500 la-
jia), levät (noin 7 000 lajia) ja sienet (noin
5 400 lajia). Mahdollinen uhanalaisuus on voi-
tu arvioida 17 500 lajista. Eräissä eliöryhmissä
(esimerkiksi selkärankaiset) uhanalaisuusris-
kiä on voitu tarkastella kaikista lajeista, toisissa
vain osasta lajeja. Uhanalaisuuden arviointipe-
rusteita ovat lajien runsaus, levinneisyys, kan-
nan kehitys ja biologiset ominaisuudet. Lajit
jaetaan häviämistodennäköisyyden perusteella
neljään uhanalaisuusluokkaan: hävinneet, erit-
täin uhanalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidet-
tävät lajit. Vuonna 1990 Suomessa oli kaikki-
aan 1 692 uhanalaista lajia. Näistä hävinneitä
oli 138, erittäin uhanalaisia 217, vaarantuneita
308 ja silmälläpidettäviä 1 029. Noin 48 pro-
senttia kaikista uhanalaisista lajeista elää met-
sissä ja soilla (taulukko 2.12). 
Luonnonmetsissä lajimäärä on yleensä suu-
rimmillaan häiriön, esimerkiksi metsäpalon,
jälkeisenä ajanjaksona. Syynä on sekä avomaan
lajien ekspansio että lahopuun määrän lisäänty-
minen. Tämän jälkeen lajimäärä vähenee suk-
kession edetessä. Metsikön nuoruusvaiheen
lajit ovat suurelta osin yleisiä lajeja, kun taas
vanhojen metsien lajistosta huomattava osa on
vaateliasta. Lehtojen ja vanhojen metsien sekä
lehti- ja lahopuiden väheneminen ovat olleet
merkittävimpiä lajistomme säilymistä vaaran-
tavia tekijöitä. 
Uhanalaisten lajien kansainvälisiä vertailuja
voidaan tehdä kahdella eri menetelmällä. Ver-
tailua varten voidaan laatia yli rajojen yhteinen
uhanalaisten lajien lista, johon kukin maa mer-
kitsee omassa maassaan uhanalaiset lajit.
Tämän menetelmän ongelmana on löytää kan-
sainvälisesti yhteiset uhanalaiset lajit. Toisessa
menetelmässä kukin maa ilmoittaa oman
maansa uhanalaiset lajit ja niitä verrataan esi-




Talousmetsien monimuotoisuutta pyritään li-
säämään mm. jättämällä uudistushakkuualoille
erilaisia jättöpuita, hyödyntämällä uudistami-
sessa kasvupaikan luontaiset taimiryhmät, säi-
lyttämällä lehtipuita metsikön kaikissa ikävai-
heissa ja välttämällä turhaa “siistimistä” met-
sissä. Lahopuiden ja eräiden tärkeiden lehtipui-
den määrää metsissä on arvioitu mm.
valtakunnan metsien 9. inventoinnissa (taulu-
kot 2.13 ja 2.14). Sekapuustojen määrää tarkas-
tellaan taulukossa 1.13.
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Linnut - Birds Nisäkkäät - Mammals
Lähde - Source:  OECD Environmental Data Compendium 1997
Suomi Finland
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsien elinvoimaisuuden vuotuinen seuranta
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Puulaji Vuosi Koepuiden Neulas- tai lehtikadon aste, %
lukumäärä, kpl
7UHHVSHFLHV <HDU 1XPEHURI 'HIROLDWLRQSHUFHQWDJH
VDPSOHWUHHV
0–20 21–40 41–60 61–80 81–100
Mänty 1987 2 171 92,0 6,7 0,7 0,2 0,4
3LQH 1988 2 132 89,6 9,2 0,9 0,2 0,1
1989 2 032 88,8 9,8 0,8 0,3 0,1
1990 2 002 89,5 8,9 0,9 0,3 0,1
1991 2 004 92,4 6,4 0,5 0,3 0,2
1992 2 377 91,7 6,8 1,0 0,4 0,1
1993 2 347 89,3 9,3 1,0 0,4 0,0
1994 2 301 91,5 7,3 0,9 0,2 0,1
1995 4 520 91,4 7,2 1,0 0,3 0,0
1996 4 515 91,6 7,0 0,8 0,5 0,1
1997 4 582 91,9 7,0 0,8 0,3 0,0
Kuusi 1987 1 432 65,5 23,9 7,6 1,8 1,1
6SUXFH 1988 1 391 61,5 25,5 9,1 2,9 1,0
1989 1 355 57,2 28,6 9,5 3,4 1,2
1990 1 329 57,7 26,9 10,0 4,1 1,3
1991 1 272 57,4 26,6 11,3 4,1 0,7
1992 1 367 61,8 24,3 9,8 3,5 0,7
1993 1 307 61,7 27,5 7,8 2,1 0,8
1994 1 265 65,7 25,2 6,7 1,7 0,8
1995 2 838 62,0 27,6 7,9 2,1 0,4
1996 2 846 62,5 28,1 6,9 2,1 0,4
1997 2 814 64,0 27,9 6,1 1,8 0,2
Lehtipuut 1987 368 91,9 6,8 1,1 0,3 0,0
%URDGOHDYHV 1988 347 86,7 11,2 0,9 0,9 0,3
1989 500 82,8 13,2 2,8 0,6 0,6
1990 415 81,6 14,0 2,9 0,4 0,9
1991 488 87,9 10,3 1,6 0,2 0,0
1992 647 84,5 12,0 2,2 0,9 0,4
1993 622 82,0 14,3 2,8 0,8 0,2
1994 614 83,7 12,4 3,1 0,7 0,2
1995 1 396 83,0 14,8 1,6 0,5 0,1
1996 1 357 84,7 12,7 1,9 0,4 0,3
1997 1 383 87,0 10,6 1,8 0,4 0,2
Kaikki puut 1987 3 971 82,4 13,0 3,2 0,9 0,6
7RWDO 1988 3 870 79,3 15,2 3,9 1,3 0,5
1989 3 887 77,0 16,8 4,1 1,5 0,6
1990 3 746 77,4 15,8 4,4 1,7 0,6
1991 3 764 79,9 13,7 4,3 1,6 0,4
1992 4 391 81,3 13,0 3,9 1,5 0,4
1993 4 276 79,8 15,6 3,4 1,0 0,3
1994 4 180 82,5 13,5 3,0 0,7 0,3
1995 8 754 80,6 15,1 3,3 0,9 0,2
1996 8 718 81,0 14,8 3,0 1,0 0,2
1997 8 779 82,2 14,3 2,6 0,8 0,1
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Metsäkeskus Inventointi- Metsikön laatuun vaikuttavia tuhoja Lieviä Tuhoja
 vuosi 'DPDJHDIIHFWLQJVWDQGTXDOLW\ tuhoja yhteensä
Täydellisiä Vakavia Todettavia <KWHHQVl 6OLJKW 'DPDJH
)RUHVWU\FHQWUH <HDURI &RPSOHWH 6HYHUH 0RGHUDWH 7RWDO GDPDJH WRWDO
 LQYHQWRU\ 1 000 ha  1 000 ha  1 000 ha  1 000 ha   
0 Ahvenanmaa 1986 1 0,7 3 4,2 6 8,1   15,4 28,4
1 Rannikko 1986,1991 3 0,4 21 2,5 110 12,9   17,7 33,5
2 Lounais-Suomi 1986–87 4 0,4 11 1,1 108 10,6   19,2 31,3
3 Häme-Uusimaa 1986–87 2 0,2 18 1,9 139 14,8   13,9 30,9
4 Kymi 1986–87 3 0,4 21 2,7 81 10,4   19,3 32,8
5 Pirkanmaa 1987 4 0,4 12 1,3 89 9,4   14,5 25,7
6 Etelä-Savo 1988 2 0,2 16 1,3 171 14,2   18,7 34,3
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 2 0,2 21 1,7 162 12,7   17,2 31,8
8 Keski-Suomi 1996 4 0,3 23 1,7 171 12,8   22,5 37,4
9 Pohjois-Savo 1996 3 0,2 22 1,7 201 15,4   27,1 44,4
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1 0,1 32 2,3 164 11,7   13,8 28,0
11 Kainuu 1992 5 0,3 52 3,1 259 15,6   20,9 39,9
12 Pohjois-Pohjanmaa 1991–93 9 0,4 99 4,1 409 16,8   19,5 40,7
13  Lappi 1992–94 28 0,6 469 9,5 1497 30,2   19,1 59,4
 
0-10 Etelä-Suomi 1986–97 29 0,3 202 1,8 1 403 12,6   18,6 33,3
6RXWKHUQ)LQODQG
11-13 Pohjois-Suomi 1991–94 42 0,5 620 6,8 2 164 23,9   19,6 50,8
1RUWKHUQ)LQODQG
.RNRPDD ²          
:KROHFRXQWU\
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Kaksijaksoisissa metsiköissä vain vallitsevan jakson tuhot on otettu huomioon. 
,QWZRVWRUH\HGVWDQGVRQO\GDPDJHDIIHFWLQJWKHGRPLQDQWVWRUH\LVWDNHQLQWRDFFRXQW




Metsäkeskus Inventointi- Pystyynkuol- Kaatuneita ja Lahoa Runko- Latvatuhoja Neulas- tai Neulasten Monituhoja 1 /DDWXOXRNNDD
 vuosi leita puita katkenneita vaurioita lehtikatoa ja lehtien DOHQWDYLD
puita värivikoja WXKRMD\KW
)RUHVWU\FHQWUH <HDURI 'HDGWUHHV )DOOHQDQG 'HFD\HG 6WHP 7RS 'HIROLDWLRQ 'LV 0XOWLSOH 7RWDODUHD
 LQYHQWRU\ EURNHQWUHHV WUHHV GHIHFWV GDPDJH FRORXUDWLRQ V\PSWRPV DIIHFWHGE\GDPDJH
0 Ahvenanmaa 1986 2,8 1,4 6,6 - 0,3 1,0 - 0,7 
1 Rannikko 1986, 1991 1,5 1,2 5,1 1,1 4,4 2,4 0,0 0,0 
2 Lounais-Suomi 1986–87 1,7 0,5 3,1 0,9 3,7 2,1 0,1 - 
3 Häme-Uusimaa 1986–87 2,1 0,9 5,4 2,7 3,9 1,9 0,1 - 
4 Kymi 1986–87 2,4 1,7 2,7 1,3 4,1 1,3 0,1 - 
5 Pirkanmaa 1987 2,0 0,9 2,2 1,0 3,8 1,2 0,1 - 
6 Etelä-Savo 1988 2,0 0,8 1,5 1,8 6,5 2,6 0,4 - 
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 0,9 0,3 0,9 0,2 10,5 1,5 0,2 0,0 
8 Keski-Suomi 1996 1,3 0,4 0,9 0,6 10,8 0,6 0,1 0,0 
9 Pohjois-Savo 1996 1,3 0,7 1,2 1,1 12,5 0,5 0,1 - 
10 Pohjois-Karjala 1988–89 1,9 0,8 1,8 1,6 5,6 1,7 0,5 0,3 
11 Kainuu 1992 2,7 0,9 1,7 1,2 9,5 1,7 0,3 1,0 
12 Pohjois-Pohjanmaa 1991–93 2,7 0,8 2,5 1,1 9,0 2,7 0,4 2,0 
13 Lappi 1992–94 7,0 4,0 4,5 1,8 15,9 2,2 0,2 4,6 
0–10 Etelä-Suomi 1986–97 1,7 0,8 2,3 1,2 7,0 1,5 0,2 0,0 
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 Pohjois-Suomi 1991–94 5,0 2,6 3,4 1,5 12,9 2,3 0,3 3,3 
1RUWKHUQ)LQODQG













Kaksijaksoisissa metsiköissä vain vallitsevan jakson tuhot on otettu huomioon. 
,QWZRVWRUH\HGVWDQGVRQO\GDPDJHDIIHFWLQJWKHGRPLQDQWVWRUH\LVWDNHQLQWRDFFRXQW




Metsäkeskus Inventointi- Tuuli Lumi Muut ilmas- Kilpailu Korjuuvau- Myyrät Hirvet ja Hyönteiset Surmakka Tervasroso Muut sienet Tuntemat- /DDWXOXRNNDD
 vuosi to- yms.  riot ja muu muut selkä- tomat DOHQWDYLD
  tekijät 1  ihmisen rankaiset    syyt WXKRMD\KW
toiminta  
)RUHVWU\FHQWUH <HDURI :LQG 6QRZ 2WKHU &RPSHWLWLRQ +DUYHVWLQJ 9ROHV 0RRVH ,QVHFWV *UHPPHQLHOOD &URQDUWLXP 2WKHUIXQJL 8QLGHQWL 7RWDODUHD
 LQYHQWRU\  FOLPDWHHWF  GDPDJHDQG  DQGRWKHU DELHWLQD IODFFLGXP ILHG DIIHFWHGE\
IDFWRUV RWKHUKXPDQ YHUWHEUDWHV  3HULGHUPLXP DJHQWV GDPDJH
DFWLYLWLHV SLQL
0 Ahvenanmaa 1986 1,0 - 1,0 1,0 0,3 - - 0,3 - - 7,7 1,4 
1 Rannikko 1986, 1991 0,9 0,1 1,4 0,9 1,1 0,2 1,0 0,3 0,5 0,6 6,4 2,6 
2 Lounais-Suomi 1986–87 0,3 0,1 1,1 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 1,7 0,6 3,6 2,4 
3 Häme-Uusimaa 1986–87 0,6 0,3 1,4 0,5 1,5 0,1 0,8 0,3 1,9 0,2 6,0 3,4 
4 Kymi 1986–87 1,1 0,5 1,4 0,6 0,5 0,1 1,2 0,5 0,7 0,9 3,2 2,7 
5 Pirkanmaa 1987 0,7 - 0,9 0,4 0,5 0,1 1,5 0,2 1,7 0,2 2,8 2,2 
6 Etelä-Savo 1988 0,8 0,1 1,3 2,0 0,8 0,1 1,1 0,2 2,0 0,8 3,0 3,5 
7 Etelä-Pohjanmaa 1997 0,2 0,3 2,9 1,6 0,8 - 0,7 0,4 0,7 0,3 3,0 3,6 
8 Keski-Suomi 1996 0,1 0,2 1,4 0,9 1,6 - 1,7 0,2 1,2 0,2 2,1 5,2 
9 Pohjois-Savo 1996 0,2 1,1 2,1 1,8 1,5 0,0 2,4 0,4 0,9 0,1 1,7 5,2 
10 Pohjois-Karjala 1988–89 0,3 0,4 1,4 0,7 0,5 0,0 1,3 0,2 1,7 0,2 3,7 3,7 
11 Kainuu 1992 0,3 1,6 1,4 0,7 0,5 - 1,9 0,4 1,1 0,9 4,8 5,4 
12 Pohjois-Pohjanmaa 1991–93 0,4 1,2 2,3 1,6 0,3 - 1,2 0,4 1,1 0,5 4,7 7,4 
13 Lappi 1992–94 3,1 7,8 2,8 2,2 0,4 0,0 1,0 0,3 0,5 2,2 8,2 11,7 

0–10 Etelä-Suomi 1986–97 0,5 0,3 1,6 1,0 0,9 0,1 1,3 0,3 1,3 0,4 3,4 3,6 
6RXWKHUQ)LQODQG
11–13 Pohjois-Suomi 1991–94 1,9 4,9 2,4 1,8 0,4 0,0 1,2 0,4 0,8 1,5 6,6 9,4 
1RUWKHUQ)LQODQG
.RNRPDD ²             
:KROHFRXQWU\
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Vuosi Palojen lukumäärä Paloala, hehtaaria
<HDU 1XPEHURIILUHV %XUQWDUHDKHFWDUHV
1970 550 3 024
1971 557 762
1972 581 1 032



















1992 852 1 081
1993 1 286 580
1994 1 059 673
1995 1 096 519
1996 1 351 350
1997 2 1 409 841
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Lähde: Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliitto
6RXUFH )HGHUDWLRQRI)LQQLVK,QVXUDQFH&RPSDQLHV
Tuhonaiheuttaja 'DPDJLQJDJHQW
Vuosi Tuuli Lumi Tuli Tulva Ilkivalta Hirvi Jyrsijät Hyönteiset Sienet Luokittelemattomat .DLNNL
<HDU :LQG 6QRZ )LUH )ORRG 9DQGDOLVP 0RRVH 5RGHQWV ,QVHFWV Fungi Unclassified 7RWDO
1987 1 000 mk/),0 2 098 40 65 144 4 127 902 129 289 12 
 kpl/QXPEHU 792 25 20 28 2 26 172 35 52 7 
1988 1 000 mk/),0 1 357 913 238 211 2 44 1 647 205 888 17 
 kpl/QXPEHU 596 182 79 26 4 15 305 39 112 13 
1989  1 000 mk/),0 4 931 134 934 30 12 14 3 934 162 396 0 
 kpl/QXPEHU 2 098 45 88 7 12 15 589 33 36 0 
1990 1 000 mk/),0 565 1 150 686 48 23 66 643 487 302 4 
 kpl/QXPEHU 305 258 90 8 5 9 100 59 22 3 
1991  1 000 mk/),0 1 795 6 873 467 14 172 63 861 213 21 0 
 kpl/QXPEHU 756 1 433 96 4 12 8 161 30 8 0 
1992 1 000 mk/),0 7 731 656 1 049 39 73 29 542 114 81 0 
 kpl/QXPEHU 2 598 178 187 4 30 4 91 19 9 0 
1993 1 000 mk/),0 484 1 028 367 17 117 35 245 51 53 0 
 kpl/QXPEHU 208 200 60 2 27 6 37 16 12 0 
1994 1 000 mk/),0 1 992 6 460 615 88 132 62 439 116 37 1 
 kpl/QXPEHU 744 520 118 5 22 11 55 25 10 2 
1995 1 000 mk/),0 2 559 111 298 137 12 29 420 169 2 1 
 kpl/QXPEHU 973 30 71 6 6 5 54 15 2 1 
1996 1 000 mk/),0 88 216 436 9 3 5 205 37 58 0 
 kpl/QXPEHU 56 61 46 1 1 1 17 10 3 0 
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 6XRMHOXQMDUDMRLWHWXQPHWVlWDORXVNl\W|QSLLULVVlROHYDWDOXHHWYDOWDNXQQDQPHWVLHQLQYHQWRLQQLQ²PXNDDQ
$UHDVXQGHUFRQVHUYDWLRQDQGZRRGSURGXFWLRQUHVWULFWLRQVDFFRUGLQJWRWKQDWLRQDOIRUHVWLQYHQWRU\±
¹ Mm. osa yksityismaiden luonnonsuojelualueista, lehtojen- ja rantojensuojelualueet, luonnonhoitometsät, lailla perustetut retkeilyalueet, osa erämaa-alueista
,QFOXGHVSDUWRIQDWXUHFRQVHUYDWLRQDUHDVRQSULYDWHODQGSURWHFWHGKHUEULFKIRUHVWVSURWHFWHGVKRUHOLQHQDWXUHPDQDJHPHQWIRUHVWVKLNLQJDUHDVHVWDEOLVKHGE\ODZ
SDUWRIZLOGHUQHVVDUHDV
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, VMI
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsämaa Metsä- ja kitumaa Metsätalouden maa 
)RUHVWODQG )RUHVWDQGVFUXEODQG )RUHVWU\ODQG
Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Yhteensä Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Yhteensä Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Yhteensä
6RXWKHUQ)LQODQG 1RUWKHUQ)LQODQG 7RWDO 6RXWKHUQ)LQODQG 1RUWKHUQ)LQODQG 7RWDO 6RXWKHUQ)LQODQG 1RUWKHUQ)LQODQG 7RWDO
Täysin suojeltu Säädösperuste 1 000 ha 27 608 635 39 1 233 1 272 86 2 595 2 682
7RWDOO\SURWHFWHG 6WDWXWRU\ %         
Viraston päätös 1 000 ha 1 22 23 2 27 29 4 38 42
$FFRUGLQJWR %         
JRYGHSDUWGHFLVLRQ
Lievät hakkuut sallitaan ¹ 1 000 ha 13 176 189 14 216 229 14 244 258
6OLJKWIHOOLQJVDOORZHG %         
Suojelu- ja kaavoitusvaraukset 1 000 ha 19 31 51 33 66 98 60 125 185
3URWHFWLRQDQGSODQQLQJUHVHUYDWLRQV          
Korkeat alueet 1 000 ha - 340 340 - 570 570 - 699 699
+LJKDOWLWXGHDUHDVQRRWKHUSURWHFWLRQ %         
Kaava-alueet 1 000 ha 84 27 112 87 33 120 89 34 123
=RQHGDUHDV %         
Ampuma-alueet 1 000 ha 35 94 129 39 114 153 41 124 164
$UP\DUWLOOHU\UDQJH %         
<+7((16b KD         
727$/          
Maaluokan kokonaispinta-ala 1 000 ha 11 515 8 535 20 050 12 096 10 923 23 019 12 559 13 733 26 291
7RWDODUHDRIODQGFODVV
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Maapinta-ala 1 000 ha
 /DQGDUHDKD
Katso myös taulukko 1.8.
6HHDOVR7DEOH
Lähteet:     Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFHDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Kansallis- Luonnon- Erityiset luonnon- Soidensuojelu- Lehtojen- Vanhojen metsien Erämaa- Yhteensä
Metsäkeskus puistot puistot suojelualueet alueet suojelualueet suojelualueet alueet 
)RUHVWU\FHQWUH 1DWLRQDO 6WULFWQDWXUH 6SHFLDO 3URWHFWHG 3URWHFWHG 3URWHFWHG :LOGHUQHVV 7RWDO
SDUNV UHVHUYHV SURWHFWHGDUHDV SHDWODQGV KHUEULFKIRUHVWV ROGJURZWKIRUHVWV DUHDV
0 Ahvenanmaa .. .. .. .. .. .. .. ..
1 Rannikko 4,3 - 0,3 0,1 0,0 0,3 - 5,0
Helsinki 4,3 - 0,3 0,1 0,0 0,3 - 5,0
Pohjanmaa - - 0,0 - - 0,0 - 0,1
2 Lounais-Suomi 3,3 1,4 0,3 4,6 0,0 0,4 - 10,1
3 Häme-Uusimaa 8,5 0,2 0,7 0,4 0,0 1,0 - 10,8
4 Kymi 1,7 - 0,0 - 0,0 0,1 - 1,9
5 Pirkanmaa 6,8 0,6 0,2 2,4 0,0 0,8 - 10,8
6 Etelä-Savo 5,8 - 0,2 0,8 0,0 1,0 - 7,8
7 Etelä-Pohjanmaa 9,7 - 2,7 9,2 0,0 0,9 - 22,6
8 Keski-Suomi 3,2 1,2 2,1 2,2 - 1,4 - 10,1
9 Pohjois-Savo 2,9 - 1,3 0,7 0,1 0,5 - 5,4
10 Pohjois-Karjala 11,9 2,1 6,7 5,0 - 1,0 - 26,6
11 Kainuu 4,9 5,5 22,7 26,9 0,1 0,8 - 60,9
12 Pohjois-Pohjanmaa 16,2 9,7 6,3 49,9 0,1 0,7 - 82,9
13 Lappi 604,6 128,7 2,3 302,4 0,8 - 1 378,6 2 417,4
0-10 Etelä-Suomi 58,1 5,5 14,6 25,5 0,2 7,3 - 111,2
6RXWKHUQ)LQODQG
11-13 Pohjois-Suomi 625,7 143,9 31,4 379,2 1,0 1,5 1 378,6 2 561,2
1RUWKHUQ)LQODQG
.RNRPDD        
:KROHFRXQWU\
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 /XRQQRQVXRMHOXRKMHOPLHQWRWHXWXPLVWLODQQH
5HDOLVDWLRQRIQDWXUHFRQVHUYDWLRQSURJUDPPHV
Maapinta-ala, 1 000 ha
/DQGDUHDKD




²  Lintuvesien suojeluohjelmien pinta-alat sisältävät myös vesialueita.
&RQVHUYDWLRQSURJUDPPHDUHDVIRUZDWHUIRZOKDELWDWVLQFOXGHDOVRZDWHUDUHDV






Luonnonsuojeluohjelma Lakisääteiset luon- Yksityiset 7RWDOODQGDUHD
nonsuojelualueet luonnonsuojelu- RIWKHSURJUDPPHV
valtion mailla alueet Valtionmaille Yksityismaille
1DWXUHFRQVHUYDWLRQSURJUDPPH 6WDWXWRU\ &RQVHUYDWLRQDUHDV RQVWDWHODQG RQSULYDWHODQG
RQVWDWHODQG RQSULYDWHODQG
Kansallispuistot ¹ 684,1 - 4,0 1,0 689,1
1DWLRQDOSDUNVï
Luonnonpuistot ¹ 149,0 - 0,0 0,0 149,0
6WULFWQDWXUHUHVHUYHVï
Soidensuojelun perusohjelma 405,0 5,7 113,6 64,0 588,3
3URWHFWHGSHDWODQGV
Lintuvesien suojeluohjelma ² 0,6 4,4 3,7 74,3 83,0
3URWHFWHGZDWHUIRZOKDELWDWVð
Rantojensuojeluohjelma 0,1 5,5 77,3 62,6 145,5
3URWHFWHGVKRUHOLQH
Lehtojensuojeluohjelma 1,2 1,0 1,4 1,6 5,2
3URWHFWHGKHUEULFKIRUHVWV
Vanhojen metsien suojeluohjelma 9,0 0,8 314,6 19,7 344,1
3URWHFWHGROGJURZWKIRUHVWV
Erityiset suojelualueet 44,8 - - - 44,8
6SHFLDOSURWHFWHGDUHDV
Muut yksityismaiden luonnonsuojelualueet - 15,1 - - 15,1
2WKHUSURWHFWHGDUHDVRQSULYDWHODQG
Erämaa-alueet 1 377,8 - - - 1 377,8
:LOGHUQHVVDUHDV
<KWHHQVl     
7RWDO
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Metsät Geologiset Suot Lintuvedet Saaristot Kulttuuri- Yhteensä
Lääni kohteet ympäristö
3URYLQFH )RUHVWV *HRORJLFDO 3HDWODQGV :DWHUIRZO ,VODQGV 0DQPDGH 7RWDO
UHVHUYHV KDELWDWV HQYLURQPHQWV
1 Uudenmaan 1,20 0,20 0,50 0,50 1,50 0,10 4,00
2 Turun ja Porin 0,55 0,10 0,80 0,30 0,50 0,00 2,25
3 Ahvenanmaa 0,41 0,10 0,00 - 0,90 0,00 1,41
4 Hämeen 1,30 0,40 1,10 0,20 0,20 0,10 3,30
5 Kymen 0,33 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,65
6 Mikkelin 0,35 0,30 0,40 0,10 0,90 0,00 2,05
7 Pohjois-Karjalan 0,20 0,00 1,50 0,51 0,40 0,00 2,61
8 Kuopion 0,60 0,10 0,81 - 0,80 0,00 2,31
9 Keski-Suomen 0,40 0,10 0,60 0,40 0,41 0,30 2,21
10 Vaasan 0,10 0,13 3,00 0,00 1,80 0,00 5,03
11 Oulun 0,81 0,00 2,03 0,81 0,55 0,10 4,30
12 Lapin 0,52 - 0,00 - 0,10 - 0,62
.RNRPDD       
:KROHFRXQWU\
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Metsäkeskus Inventointi Nykyinen tai suunniteltu suojelualue Talousmetsä Metsätalouden maa yhteensä Erityisen arvok-
3UHVHQWRUSODQQHGQDWXUHFRQVHUYDWLRQDUHD &RPPHUFLDOIRUHVW )RUHVWU\ODQGWRWDO kaiden avainbiot.
Avainbiotooppin merkitys Avainbiotooppin merkitys Avainbiotooppin merkitys osuus metsäta-
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ 9DOXHRIWKHNH\ELRW\SH 9DOXHRIWKHNH\ELRW\SH 9DOXHRIWKHNH\ELRW\SH lousmaasta, %
Ei arvokas Arvokas Erityisen Yhteensä Ei arvokas Arvokas Erityisen ¹ Yhteensä Ei arvokas Arvokas Erityisen Yhteensä 7KHSURSRUWLRQRI
arvokas ¹ arvokas arvokas ¹ HVSHFLDOO\YDOXDEOH
1RWYDOXDEOH 9DOXDEOH (VSHFLDOO\ 7RWDO 1RWYDOXDEOH 9DOXDEOH (VSHFLDOO\ 7RWDO 1RWYDOXDEOH 9DOXDEOH (VSHFLDOO\ 7RWDO NH\ELRW\SHV
YDOXDEOH¹ YDOXDEOH¹ YDOXDEOH¹ RIIRUHVWU\ODQG
Etelä-Pohjanmaa 1997 1 323 3 229 21 315 25 867 43 306 33 722 29 230 106 257 44 628 36 951 50 544 132 124 3,4
Keski-Suomi 1996 1 219 649 4 051 5 919 56 091 9 091 10 846 76 028 57 310 9 740 14 897 81 947 1,1
Pohjois-Savo 1996 884 1 063 4 309 6 256 107 565 18 729 18 661 144 955 108 449 19 792 22 970 151 212 1,7
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Selkä- Selkä- Putkilo- Itiö- Yhteensä
Elinympäristö +DELWDW rankaiset rangattomat kasvit kasvit
9HUWHEUDWHV ,QYHUWHEUDWHV 9DVFXODU &U\SWR 7RWDO
SODQWV JDPV
Lajien määrä 1XPEHURIVSHFLHV
Metsät )RUHVWV 15 318 38 356 727
Kangasmetsät +HDWKODQGIRUHVWV 2 111 3 135 251
Vanhat kangasmetsät 2OGKHDWKODQGIRUHVWV 2 105 1 107 215
Lehtometsät +HUEULFKIRUHVWV 6 158 25 205 394
Vanhat lehtometsät 2OGKHUEULFKIRUHVWV 1 72 1 45 119
Harjumetsät (VNHUIRUHVWV 1 15 7 - 23
Metsäpaloalueet )RUHVWILUHDUHDV - 14 - - 14
Suot 3HDWODQGV 1 29 21 32 83
Letot 5LFKIHQV - 8 15 15 38
Nevat 2SHQERJVDQGIHQV 1 5 - 4 10
Rämeet 3LQHPLUHV - 12 1 2 15
Korvet 6SUXFHPLUHV - 3 5 9 17
Vedet :DWHUFRXUVHV 26 68 18 41 153
Rannat 6KRUHOLQHDUHDV 4 57 46 32 139
Kalliot ([SRVHGEHGURFN 1 16 23 117 157
Tunturit )HOOV 6 22 20 22 70
Kulttuuriympäristöt 0DQPDGHHQYLURQPHQWV 8 223 61 71 363
8KDQDODLVLDNDLNNLDDQ 7KUHDWHQHGVSHFLHVWRWDO     
MRLVWDYDUVLQDLVLDXKDQDODLVLD RIZKLFKDFWXDOO\WKUHDWHQHG     
Lajeja kaikkiaan 6SHFLHVJUDQGWRWDO 373 25 500 1 550 14 740 42 000
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Metsäkeskus Inventointi Pystypuu Maapuu Kuollut puu yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ 'HDGWUHHVVWDQGLQJ 'HDGWUHHVRQWKHJURXQG 'HDGWUHHVWRWDO
Lehtipuu Havupuu Yhteensä ¹ Lehtipuu Havupuu Yhteensä ¹ Lehtipuu Havupuu Yhteensä ¹
%URDGOHDYHV &RQLIHUV 7RWDO¹ %URDGOHDYHV &RQLIHUV 7RWDO¹ %URDGOHDYHV &RQLIHUV 7RWDO¹
Etelä-Pohjanmaa 1997 0,14 0,31 0,46 0,14 0,55 0,72 0,29 0,87 1,18
Keski-Suomi 1996 0,16 0,38 0,54 0,39 1,77 2,48 0,54 2,15 3,02
Pohjois-Savo 1996 0,17 0,35 0,54 0,70 1,35 2,39 0,88 1,71 2,93
Metsäkeskus Inventointi Haapa ≥ 30 cm Harmaaleppä ≥ 20 cm Tervaleppä ≥ 10 cm Pihlaja ≥ 10 cm Raita ≥ 10 cm Yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH ,QYHQWRU\ (XURSHDQDVSHQ≥FP *UH\DOGHU≥FP %ODFNDOGHU≥FP 0RXQWDLQDVK≥FP *RDWZLOORZ≥FP 7RWDO
Etelä-Pohjanmaa 1997 0,27 0,11 0,02 0,06 0,53 0,98
Keski-Suomi 1996 0,32 0,11 0,48 0,52 1,61 3,04




















Vuonna 1997 siemeniä kylvettiin taimitarhoilla
taimituotantoa varten 5 prosenttia edellisvuotta
vähemmän (taulukko 3.1). Taimitarhakylvöjen
kokonaismäärä on pienentynyt tasaisesti koko
1990-luvun ajan. Kylvetyn siemenen jalostus-
aste on kuitenkin noussut (kuva 3.1). Yli puolet
männyn taimitarhakylvöistä tehdään nykyisin
siemenviljelyssiemenellä. Etelä-Suomen taimi-
tarhoilla kaikki taimitarhakylvöissä käytetty
männynsiemen onkin siemenviljelyssiementä,
kun taas Pohjois-Suomen taimitarhoilla joudu-
taan käyttämään siementuotannon vaikeuksien
vuoksi vielä pääasiassa metsikkösiementä (al-
kuperäluokka B). Rauduskoivun taimitarhakyl-
vöistä siemenviljelyssiemenen osuus on selväs-
ti suurin, vuonna 1997 jo yli 80 prosenttia.
Vuonna 1995 kuusen siemenviljelykset tuotti-
vat poikkeuksellisesti hyvän sadon (ks. Metsä-
tilastollinen vuosikirja 1997), mikä näkyy kuu-
sen kylvöjen jalostusasteen nousuna vuosina
1996 ja 1997. Muiden puulajien kylvömääriin
kuuluvat tässä tilastossa mm. tammen siemenet
(terhot), minkä vuoksi niiden kylvömääriä ei
ole otettu huomioon vertailuissa.
Taimitarhoilla metsänviljelyä varten tuotet-
tujen taimien määrä on vähentynyt tasaisesti
vuosittain koko 1990-luvun alun (taulukko
3.2). Vuoden 1996 pienehkön nousun jälkeen
taimituotanto väheni edelleen ensimmäistä ker-
taa jo alle 145 miljoonan taimen. Eniten met-
sänviljelyssä käytettiin kuusta, noin 45 prosent-
tia kaikista vuonna 1997 metsänviljelyyn men-
neistä taimista (kuva 3.2). 
Metsänhoito- ja perusparannustyöt
Taustaa ja käsitteitä
Metsänhoito- ja perusparannustöillä pyritään
turvaamaan korkea ja taloudellisesti arvokas
puuntuotanto sekä monipuolinen ja terve met-
säluonto. Metsiköitä käsitellään kiertoajan ku-
luessa monin eri tavoin, joita ovat uudistushak-
kuu, uudistusalan raivaus, maanmuokkaus,
luontainen uudistaminen, kylvö tai istutus, täy-
dennysviljely, taimikonhoito, pystypuiden kar-
sinta, lannoitus ja harvennushakkuut.  
Metsän käsittelyä ohjaa metsälaki. Metsä-
laissa määritellään metsänhoidon minimitaso,
joka turvaa taloudellisesti, ekologisesti ja sosi-
aalisesti kestävän metsätalouden. Lain mukaan
metsää ei saa kasvatushakkuissa hakata vajaa-
puustoiseksi ja uudistushakkuita saa tehdä vain
iän tai järeyden puolesta uudistuskypsissä met-
sissä. Uudistushakkuun jälkeen alalle on saa-
tava kohtuullisessa ajassa taloudellisesti kasva-
tuskelpoinen taimikko. Metsänomistajalla ei
ole metsänhoito- tai hakkuuvelvoitetta, mutta
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Kansan- ja aluetaloudellisten syiden vuoksi
valtio on tukenut yksityismetsien metsänhoito-
ja perusparannustöitä. Rahoitusta ovat ohjan-
neet metsänparannussäädökset, joista ensim-
mäinen annettiin määräaikaisena jo vuonna
1928. Metsänparannuksen työlajien valikoima
on tämän jälkeen muuttunut ja laajentunut
lakeja uudistettaessa ja muutettaessa.  Vuoden
1997 alusta tuli voimaan metsänparannuslain
korvaava kestävän metsätalouden rahoituslaki.
Valtion rahoitusta voi saada paitsi puuntuotan-
non kestävyyden turvaamiseen myös metsien
biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen
ja metsäluonnonhoitoon. Metsien puuntuotan-
nollisen kestävyyden ja elinvoimaisuuden tur-
vaamiseksi rahoitusta myönnetään metsänuu-
distamiseen (mukaanlukien pellonmetsitys),
kulotukseen, nuoren metsän hoitoon (sisältää
taimikon ja riukuvaiheen metsän perkauksen ja
harvennuksen sekä pystykarsinnan), energia-
puun korjuuseen, metsänterveyslannoitukseen,
kunnostusojitukseen sekä metsätien tekemi-
seen. 
Metsänhoito- ja perusparannustöiden taulu-
koissa tiedot on esitetty omistajaryhmittäin
seuraavasti:
<NVLW\LVHW\P.: varsinaiset yksityismetsänomista-
jat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja
säätiöt ym. yhteisöt sekä Ahvenanmaan
maakuntahallinto
0HWVlWHROOLVXXV: Metsäteollisuus ry:n jäsenyhtiöt
9DOWLR: Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos ja
puolustusministeriö
Eri hakkuutavoin käsitellyt pinta-alat esite-
tään taulukoissa 3.3–3.4. +DUYHQQXVKDNNXLVLLQ
sisältyvät kaikki sellaiset metsikön kasvattami-
seksi tehdyt harvennukset, joita ei lueta taimi-
konhoitoon. Myös uudistamishakkuita edeltä-
vät väljennyshakkuut kuuluvat tähän ryhmään.
6LHPHQ MD VXRMXVSXXKDNNXLVVD uudistusalalle
jätetään luontaisen uudistamisen turvaavat sie-
men- tai suojuspuut. Myös muut luontaiseen
uudistamiseen tähtäävät hakkuut, kuten kaista-
lehakkuut, kuuluvat tähän ryhmään. (LPHWVl
WDORXGHOOLVHW KDNNXXW liittyvät mm. pellon ja
tonttimaan raivaukseen tai teiden ja allasaluei-
den perustamiseen.
7DLPLNRQKRLGROOD tarkoitetaan taimikoiden
perkauksia ja harvennuksia ja nuoren metsän
kunnostuksella riukumetsien harvennuksia aina
siihen asti, kun harvennuspuusta aletaan saada
myyntituloa (taulukot 3.11–3.12). 0HNDDQLQHQ
SHUNDXVMDKDUYHQQXV käsittää raivaus- ja moot-
torisahalla sekä vesurilla tehdyt taimikonhoito-
työt. Myös mekaanis–kemiallisesti tehdyt työt
(esimerkiksi kantokäsittely) kirjataan tähän.
/HKYlVW|NlVLWWHO\OOl tarkoitetaan joko lentoko-
eella, traktorilla tai käsityövälinein tehtyjä
lehvästöruiskutuksia. 0XXW WDLPLNRQKRLWRW\|W
sisältävät ruohojen ja heinien mekaanisen tai
kemiallisen torjunnan sekä verhopuiden pois-
ton.
3\V\YlOOl PHWVlWLHOOl tarkoitetaan sellaista
pääasiassa metsätalouden liikennetarpeisiin
rakennettua moottoriajoneuvoilla ympäri vuo-
den liikennöitävää tietä, jonka aikaansaami-
seksi on tehty kuivatustöitä, maan siirtoja tai
maan kuljetuksia (taulukot 3.18–3.19). Metsä-
tiet jaetaan UXQNR DOXH ja YDUVLWHLKLQ sen
mukaan, millainen merkitys niillä on tieverkon
osana.
Työmäärät ja kustannukset vuonna 1997
Vuotuinen hakkuuala on 1990-luvulla vaihdel-
lut 237 000 hehtaarista (1991) 543 000 hehtaa-
riin (1994). Avohakkuiden osuus hakkuualasta
on ollut 24–36 prosenttia. Keskimäärin 0,6 pro-
senttia metsämaan alasta on avohakattu vuosit-
tain. Vuonna 1997 hakkuuala oli 530 000 heh-
taaria (taulukko 3.3 ja kuva 3.3). Harvennus-
hakkuita tehtiin 272 000 hehtaarilla ja avohak-
kuita 130 000 hehtaarilla. 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on
vuosina 1996–97 tarkastanut, miten luonnon-
suojelu- ja metsälakien mukaiset erityisen
arvokkaat elinympäristöt (ns. lakikohteet) ja
muut luontokohteet ovat säilyneet hakkuissa ja
metsän uudistamisessa. Vuonna 1997 tarkastet-
tiin 600 kohdetta, joissa 235 todettiin luonto-
kohdearvoja. Lakikohteita näistä oli 29. Kaksi
kolmasosaa luontokohteista oli säilyttänyt hak-
kuussa ominaispiirteensä kokonaan ja viides-
osa lähes kokonaan.
Metsänuudistamisen ala oli 178 000 hehtaa-
ria vuonna 1997 (taulukot 3.7–3.10, kuvat 3.4–
3.5). Tästä 45 % eli 79 000 hehtaaria istutettiin,
34 000 hehtaaria (19 %) kylvettiin ja 65 000
hehtaarilla (36 %) tehtiin luontaiseen uudista-
miseen tähtääviä hakkuita. Kymmenvuotiskau-
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della vuotuinen uudistamisala on vaihdellut
melko vähän: 156 000 hehtaarista 179 000 heh-
taariin. Vastaavan ajanjakson uudistushakkuut
ovat vaihdelleet paljon voimakkaammin:
100 000 hehtaarista 218 000 hehtaariin. Istu-
tuksen osuus uudistamisesta on pienentynyt
hieman ja kylvön lisääntynyt. Luontaisen
uudistamisen ala on vaihdellut voimakkaim-
min. Männyn osuus istutusalasta on pienenty-
nyt 1980-luvun puolivälin noin 70 prosentista
35 prosenttiin vuonna 1997. Uudistusaloja rai-
vattiin 71 000 hehtaaria ja muokattiin 120 000
hehtaaria vuonna 1997 (taulukot 3.5–3.6).
Kymmenvuotiskaudella 1988–97 uudistus-
aloista noin 70 prosenttia on vuosittain muo-
kattu, mutta raivauksia tehdään enää vain 40
prosentilla uudistusaloista.
Vuonna 1997 erilaisia taimikonhoitotöitä
tehtiin 151 000 hehtaarilla (taulukot 3.11–3.12
ja kuva 3.6), mikä on pienin vuotuinen työ-
määrä yli 30 vuoteen. Taimikkoja hoidettiin
1970-luvun lopussa jopa yli 500 000 hehtaarilla
vuosittain, mutta työalat ovat sittemmin tasai-
sesti vähentyneet. Vuosina 1991–93 yksityis-
metsissä tosin tehtiin taimikonhoitoa noin
200 000 hehtaarilla vuosittain.
Kunnostusojitusta tehtiin 81 000 hehtaa-
rilla vuonna 1997 (taulukot 3.16–3.17, kuva
3.8). Uusia metsäteitä rakennettiin noin 2 000
kilometriä. Metsäteitä perusparannettiin jo
1 300 kilometriä (taulukot 3.18–3.19, kuva
3.9).
Vuonna 1997 metsänhoito- ja perusparan-
nustöihin käytettiin 1 074 miljoonaa markkaa
(taulukot 3.20–3.21, kuva 3.10). Reaalikustan-
nukset olivat 1980-luvulla 1 200 miljoonan
markan tasolla, josta ne nousivat 1 400 miljoo-
naan markkaan vuonna 1991 laskien sitten
nykylukemiin. Kymmenvuotiskaudella 1988–
97 yksityisten kustannusosuus on ollut keski-
määrin 82, metsäteollisuusyritysten 7  ja val-
tion 11 prosenttia (taulukko 3.22). Yksityismet-
sissä tehtäviin töihin myönnettiin vuonna 1997
valtion lainoja ja tukia 295  miljoonaa markkaa,
mikä oli 32 prosenttia yksityismetsien metsän-
hoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustan-
nuksista (taulukot 3.23–3.24, kuva 3.11). Met-
sänomistajien oman rahoituksen ja työpanok-
sen arvo oli 618 miljoonaa markkaa. Valtion
tuet ja etenkin lainat yksityismetsätaloudelle
ovat vähentyneet viime vuosina.
Osa valtion metsäalueilla tehdyistä töistä ei
sisälly tähän tilastoon. Vuosien 1950–66 tilas-
toista puuttuvat myös sellaiset työt, jotka on
tehty yksityismetsissä ilman yksityismetsäta-
louden edistämisjärjestöjen johtoa ja valvontaa.
Vuosina 1967–97 yksityismetsätalouden orga-
nisaatiot ovat arvioineet yksityismetsänomista-
jien omatoimisesti tekemien metsänhoito- ja
perusparannustöiden suoritteet ja kustannukset.
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Lähde:     Maa- ja metsätalousministeriö























Koivut - Pendula spp.
Lähde:     Maa- ja metsätalousministeriö
Source:    Ministry of Agriculture and Forestry
Mänty - Pinus sylvestris
Kuusi - Picea abies
milj. tainta mill. seedlings
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.XYD+DNNXXDODW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.DLNNLRPLVWDMDU\KPlW
)LJXUH)RUHVWDUHDWUHDWHGZLWKIHOOLQJV±$OOIRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRULHV


















Vuosi - YearLähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
Hakkuuala yhteensä - Total area treated
Harvennushakkuu - Thinning
Siemen- ja suojuspuuhakkuu - Seed tree and shelterwood fellings
Avohakkuu - Clear fellings
Muut hakkuut - Other fellings
.XYD0HWVlQXXGLVWDPLQHQ².DLNNLRPLVWDMDU\KPlW
)LJXUH1DWXUDODQGDUWLILFLDOUHJHQHUDWLRQ±$OOIRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRULHV
















Uudistusala yhteensä  -Total
Vuosi - Year
Luontainen uudistaminen¹ - Natural regeneration¹
¹ Luontaisen uudistamisen ala on siemen- ja suojuspuuhakkuiden ala.
   Area of natural regeneration is the area of the seed tree and shelterwood fellings.
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
.XYD7DLPLNRQKRLWR²RPLVWDMDU\KPLWWlLQ
)LJXUH7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\


















Taimikonhoitoalat yhteensä - Total
Metsäteollisuus - Forest industries
Yksityiset ym. - Non-industrial, private etc.
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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.XYD0HWVlQODQQRLWXV²RPLVWDMDU\KPLWWlLQ
)LJXUH)RUHVWIHUWLOLVDWLRQ±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
















Metsänlannoitusalat yhteensä - Total
Metsäteollisuus - Forest industries
Yksityiset ym. - Non-industrial, private etc.
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
























¹ Vuosina 1950–70 ojien perkaus. Vuosien 1950–88 luvut ovat arvioituja.
   During 1950–70 ditch cleaning. During 1950–88 the figures are estimated.
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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Basic improvement of 
forest roads
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu


































Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
milj. mk vuoden 1997 rahana FIM mill. in 1997 money
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Wholesale price index/Domestic goods









Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu













prosenttia kustannuksista per cent of costs






uudistusalojen valmistaminen - preparation of regeneration areas
metsänlannoitus ja muut kustannukset
fertilisation
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus ja pystykarsinta
tending of seedling stands, improvement of young stands and pruni
metsäteiden rakentaminen, perusparannus ja kunnossapito
construction, basic improvement and maintenance of forest roads
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A2 = Siemenviljelyksistä saatu aineisto $ 0DWHULDOIURPUHJLVWHUHGVHHGRUFKDUGV
A3 = Nuorista siemenviljelyksistä saatu aineisto $ 0DWHULDOIURPUHJLVWHUHG\RXQJVHHGRUFKDUGV
(siitepölytuotanto < 20 kg/ha/v) SROOHQSURGXFWLRQOHVVWKDQNJKD\HDU
Metsikkösiemen: 6HHGIURPVHHGFROOHFWLRQVWDQGV
B1 = Erityisesti valikoitu aineisto % 0DWHULDOIURPKLJKO\VHOHFWHGVHHGVWDQGV
B2 = Valikoitu aineisto % 0DWHULDOIURPVHOHFWHGVHHGVWDQGV
B3 = Metsikkökeräysaineisto % 0DWHULDOIURPDNQRZQVWDQG
B4 = Aluekeräysaineisto % 0DWHULDOIURPDNQRZQUHJLRQ
1 Suluissa siemenviljelyssiemenen osuus
3URSRUWLRQRIVHHGIURPVHHGRUFKDUGVVKRZQLQSDUHQWKHVHV
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö
6RXUFH 0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHDQG)RUHVWU\
Alkuperäluokka Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Muut
&DWHJRU\RIRULJLQ 3LQXVV\OYHVWULV 3LFHDDELHV %HWXODSHQGXOD %HWXODSXEHVFHQV 2WKHUV
Siemenviljelyssiemen
6HHGIURPVHHGRUFKDUGV
A2 117,7 15,2 51,9 4,3 119,4
A3 241,8 451,9 2,9 - 3,7
Yhteensä 359,5 467,1 54,8 4,3 123,1
7RWDO




B1, B2 4,9 80,4 4,4 0,8 1,8
B3 162,0 464,3 7,4 7,8 439,5
B4 118,8 27,2  -  - -
Yhteensä 285,7 571,9 11,8 8,6 441,3
7RWDO
%-osuus 44 55 18 67 78
SHUFHQWRIJUDQGWRWDO
.$,..,$$1     
*5$1'727$/
1991 ¹ 1 447 (59) 1 719 (11) 126 (27) 24 (51) 112 (49)
1992 967 (56) 1 410 (14) 132 (29) 35 (45) 106 (54)
1993 890 (50) 1 292 (18) 86 (53) 21 (44) 90 (72)
1994 767 (49) 1 184 (21) 48 (70) 8 (65) 193 (17)
1995 773 (51) 1 259 (24) 73 (56) 14 (68) 348 (25)
1996 631 (55) 1 131 (35) 73 (70) 16 (58) 733 (16)
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 0HWVlQYLOMHO\\QWRLPLWHWXWWDLPHW
1XPEHURIVHHGOLQJVGHOLYHUHGIRUSODQWLQJLQ
1 000 kpl VHHGOLQJV
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö
6RXUFH 0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHDQG)RUHVWU\
Taimituottaja 6HHGOLQJSURGXFHU Mänty 3LQXVV\OYHVWULV Kuusi 3LFHDDELHV
 Paljasjuuriset Paakku- Yhteensä Paljasjuuriset Paakku- Yhteensä
taimet taimet taimet taimet
%DUHURRWHG &RQWDLQHU 7RWDO %DUHURRWHG &RQWDLQHU 7RWDO
VHHGOLQJV VHHGOLQJV VHHGOLQJV VHHGOLQJV
Metsähallitus )LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH 265 16 137 16 402 1 310 10 416 
Metsäntutkimuslaitos )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH 70 328 398 151 759 
Taimituotantoyhtiöt &RPPHUFLDOQXUVHULHV 2 285 26 500 28 785 12 399 30 363 
Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV - 1 204 1 204 - 5 518 
Muut 2WKHUV 110 8 392 8 502 1 203 3 529 
<KWHHQVl 7RWDO      
1980 116 227 59 960 176 187 32 230 1 925 34 155
1985 63 384 106 466 169 850 28 800 20 474 49 274
1990 30 053 102 280 132 333 25 085 46 905 71 990
1991 23 717 96 658 120 375 24 850 48 840 73 690
1992 14 682 79 610 94 292 27 214 54 199 81 413
1993 7 996 69 052 77 048 19 716 53 254 72 970
1994 6 664 60 787 67 451 19 319 46 882 66 201
1995 4 254 61 677 65 931 18 124 49 251 67 375
1996 3 587 61 475 65 062 13 070 54 606 67 676
Taimituottaja 6HHGOLQJSURGXFHU Rauduskoivu %HWXODSHQGXOD Hieskoivu Muut puulajit Kaikkiaan
Paljasjuuriset Paakku- Yhteensä %HWXOD 2WKHU *UDQG
taimet taimet SXEHVFHQV VSHFLHV WRWDO
%DUHURRWHG &RQWDLQHU 7RWDO
VHHGOLQJV VHHGOLQJV
Metsähallitus )LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH 264 854 1 118 282 695 
Metsäntutkimuslaitos )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH - 246 246 1 109 
Taimituotantoyhtiöt &RPPHUFLDOQXUVHULHV 2 804 9 951 12 755 2 275 2 772 
Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV - 433 433 7 107 
Muut 2WKHUV 505 1 633 2 138 99 472 
<KWHHQVl 7RWDO      
1980 3 393 179 3 572 - 981 214 895
1985 3 250 4 904 8 154 - 3 768 231 046
1990 5 307 16 856 22 163 2 058 3 240 231 784
1991 6 061 14 792 20 853 3 101 2 824 220 843
1992 5 949 17 472 23 421 5 112 3 078 207 316
1993 7 177 15 232 22 409 5 217 2 624 180 268
1994 3 465 12 519 15 984 2 969 2 389 154 994
1995 1 449 10 221 11 670 1 253 2 505 148 734








I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
1 Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 1997 todellisia hakkuualoja, mutta omistajaryhmän yksityiset ym. luvut sen sijaan perustuvat yksityismetsien puunmyyntisuunnitelmiin, jotka kattavat 
noin 80 % kaupallisista hakkuista.
)RU6WDWHDQG)RUHVWLQGXVWULHVWKHILJXUHVFRYHUWKHZKROHDUHDWUHDWHGZLWKIHOOLQJVGXULQJWKHFDOHQGDU\HDU)RUQRQLQGXVWULDOSULYDWHHWFWKHILJXUHVDUHEDVHGRQIHOOLQJSODQVPDGHLQ
ZKLFKFRYHUDERXWRIWKHPDUNLQJVGRQHIRUFRPPHUFLDOIHOOLQJVLQQRQLQGXVWULDOSULYDWHIRUHVWV




Ensiharvennukset Muut harvennukset Siemen- ja suojuspuiden poisto Yhteensä
)LUVWWKLQQLQJV 2WKHUWKLQQLQJV 5HPRYDORIVHHGWUHHVDQGVKHOWHUZRRGWUHHV 7RWDO
I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 160 - - 160 514 - - 514 190 - - 190 864 - - 864
1 Rannikko 3 188 39 29 3 256 7 352 14 84 7 450 1 770 5 7 1 782 12 310 58 120 12 488
2 Lounais-Suomi 8 024 307 172 8 503 13 235 271 266 13 772 5 127 29 56 5 212 26 386 607 494 27 487
3 Häme-Uusimaa 4 197 339 161 4 697 11 621 373 233 12 227 3 884 184 25 4 093 19 702 896 419 21 017
4 Kymi 7 427 1 465 87 8 979 9 560 354 180 10 094 3 370 85 24 3 479 20 357 1 904 291 22 552
5 Pirkanmaa 5 713 601 572 6 886 7 354 638 1 016 9 008 2 592 439 236 3 267 15 659 1 678 1 824 19 161
6 Etelä-Savo 10 931 1 037 435 12 403 21 671 731 603 23 005 3 541 218 127 3 886 36 143 1 986 1 165 39 294
7 Etelä-Pohjanmaa 5 990 46 249 6 285 5 349 82 176 5 607 1 422 68 40 1 530 12 761 196 465 13 422
8 Keski-Suomi 10 591 1 327 1 054 12 972 14 850 1 283 755 16 888 4 417 819 140 5 376 29 858 3 429 1 949 35 236
9 Pohjois-Savo 7 167 382 433 7 982 11 233 398 189 11 820 1 573 170 105 1 848 19 973 950 727 21 650
10 Pohjois-Karjala 6 178 1 128 1 656 8 962 7 231 453 942 8 626 1 636 419 401 2 456 15 045 2 000 2 999 20 044
11 Keski-Pohjanmaa 4 853 34 634 5 521 2 861 59 681 3 601 760 5 64 829 8 474 98 1 379 9 951
12 Kainuu 5 792 443 2 623 8 858 3 784 219 1 693 5 696 3 205 530 538 4 273 12 781 1 192 4 854 18 827
13 Pohjois-Pohjanmaa 8 669 83 1 720 10 472 4 723 129 1 144 5 996 1 788 19 140 1 947 15 180 231 3 004 18 415
14 Lappi 12 795 387 5 483 18 665 7 642 88 5 775 13 505 11 642 26 6 078 17 746 32 079 501 17 336 49 916
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 JATKOA
&217,18$7,21
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV




Avohakkuut Siemen- ja suojuspuuhakkuut Yhteensä
&OHDUIHOOLQJV 6HHGWUHHDQGVKHOWHUZRRGIHOOLQJV 7RWDO
 I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä
7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 157 - - 157 420 - - 420 577 - - 577
1 Rannikko 6 423 18 26 6 467 2 159 22 43 2 224 8 582 40 69 8 691
2 Lounais-Suomi 5 703 21 39 5 763 6 228 25 64 6 317 11 931 46 103 12 080
3 Häme-Uusimaa 6 821 302 136 7 259 2 611 49 53 2 713 9 432 351 189 9 972
4 Kymi 5 489 415 24 5 928 4 347 36 41 4 424 9 836 451 65 10 352
5 Pirkanmaa 4 222 285 616 5 123 3 344 84 404 3 832 7 566 369 1 020 8 955
6 Etelä-Savo 13 871 889 301 15 061 4 114 83 125 4 322 17 985 972 426 19 383
7 Etelä-Pohjanmaa 7 718 30 261 8 009 1 392 - 24 1 416 9 110 - 285 9 425
8 Keski-Suomi 13 472 723 1 112 15 307 3 223 125 155 3 503 16 695 848 1 267 18 810
9 Pohjois-Savo 11 682 717 334 12 733 1 720 111 98 1 929 13 402 828 432 14 662
10 Pohjois-Karjala 6 630 981 968 8 579 2 547 54 946 3 547 9 177 1 035 1 914 12 126
11 Keski-Pohjanmaa 4 663 26 472 5 161 1 111 - 14 1 125 5 774 - 486 6 286
12 Kainuu 5 188 510 1 956 7 654 3 842 108 1 723 5 673 9 030 618 3 679 13 327
13 Pohjois-Pohjanmaa 8 530 100 1 638 10 268 1 759 3 617 2 379 10 289 103 2 255 12 647
14 Lappi 13 518 62 2 561 16 141 10 207 142 10 517 20 866 23 725 204 13 078 37 007









I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Ei metsätaloudelliset hakkuut Hakkuin käsitelty ala kaikkiaan
)RUHVWU\FHQWUH 1RQIRUHVWU\IHOOLQJV )RUHVWDUHDWUHDWHGZLWKIHOOLQJVWRWDO
I  II  III  Yhteensä  I  II  III  Yhteensä 
7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa - - - - 1 441 - - 1 441
1 Rannikko 458 - 6 464 21 350 98 195 21 643
2 Lounais-Suomi 114 - 20 134 38 431 653 617 39 701
3 Häme-Uusimaa 338 - 23 361 29 472 1 247 631 31 350
4 Kymi 149 - 9 158 30 342 2 355 365 33 062
5 Pirkanmaa 149 2 46 197 23 374 2 049 2 890 28 313
6 Etelä-Savo 149 - 21 170 54 277 2 958 1 612 58 847
7 Etelä-Pohjanmaa 229 - 17 246 22 100 226 767 23 093
8 Keski-Suomi 229 37 56 322 46 782 4 314 3 272 54 368
9 Pohjois-Savo 289 5 24 318 33 664 1 783 1 183 36 630
10 Pohjois-Karjala 40 - 56 96 24 262 3 035 4 969 32 266
11 Keski-Pohjanmaa 255 - 20 275 14 503 124 1 885 16 512
12 Kainuu 1 006 - 60 1 066 22 817 1 810 8 593 33 220
13 Pohjois-Pohjanmaa 610 - 50 660 26 079 334 5 309 31 722
14 Lappi 431 7 79 517 56 235 712 30 493 87 440
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 +DNNXXDODWKDNNXXWDYRLWWDLQ²
)RUHVWDUHDWUHDWHGZLWKIHOOLQJV±E\IHOOLQJWUHDWPHQW
1 000 hehtaaria  KHFWDUHs
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Harvennushakkuu Uudistushakkuut: avohakkuu Uudistushakkuut: siemen- ja suojuspuuhakkuu Siemen- ja suojuspuiden poisto Muut hakkuut Hakkuut Hakkuin käsitelty ala 
<HDU 7KLQQLQJV 5HJHQHUDWLRQIHOOLQJVFOHDUIHOOLQJV 5HJHQHUDWLRQIHOOLQJVVHHGWUHHDQGVKHOWHUZRRGIHOOLQJV 5HPRYDORIVHHGWUHHVDQG 2WKHUIHOOLQJV kitumaalla kaikkiaan
VKHOWHUZRRGWUHHV )HOOLQJVRQ )RUHVWDUHDWUHDWHG
Männylle Kuuselle Muille Kaikkiaan Männylle Kuuselle Koivulle Kaikkiaan VFUXEODQG ZLWKIHOOLQJVWRWDO
)RUSLQH )RUVSUXFH )RURWKHUV 7RWDO )RUSLQH )RUVSUXFH )RUELUFK 7RWDO
1970 215,2 83,9 27,9 0,7 112,5 70,5 25,7 0,0 96,2 168,1 6,5 67,9 666,4
1971 163,6 65,5 19,2 0,4 85,0 53,6 19,9 0,0 73,6 123,3 5,3 47,2 498,1
1972 120,3 66,4 17,4 0,7 84,6 45,5 15,9 0,0 61,5 125,8 5,2 27,9 425,2
1973 99,9 100,0 22,4 1,6 123,9 46,3 13,6 0,0 59,8 152,8 5,9 29,4 471,8
1974 117,0 82,8 15,0 0,9 98,7 38,3 6,3 0,0 44,6 96,8 5,9 30,4 393,4
1975 89,0 55,8 8,1 0,7 64,5 23,5 2,7 0,0 26,2 63,1 6,5 19,0 268,4
1976 108,8 101,9 17,0 0,9 119,9 30,0 4,1 0,0 34,1 114,1 8,3 24,5 409,6
1977 78,1 80,2 12,8 0,8 93,8 21,8 2,2 0,0 24,0 97,5 8,8 16,5 318,6
1978 84,3 106,6 17,7 0,8 125,1 25,7 3,2 0,0 28,9 122,2 6,7 15,7 382,9
1979 128,3 137,7 22,6 1,2 161,5 30,0 4,1 0,0 34,0 129,1 8,5 20,3 481,6
1980 140,9 129,8 23,7 1,4 154,9 31,1 4,5 0,0 35,6 106,6 7,9 17,9 463,8
1981 159,0 96,8 19,1 1,5 117,4 27,5 3,3 0,0 30,8 69,0 24,1 15,9 416,3
1982 172,7 85,0 22,5 1,8 109,3 24,7 3,4 0,0 28,1 72,4 11,8 12,9 407,2
1983 186,9 88,7 23,3 2,2 114,1 31,2 5,9 0,0 37,1 75,6 21,2 11,6 446,6
1984 230,5 100,2 26,0 5,3 131,5 39,3 7,7 0,0 47,0 70,3 22,5 12,7 514,5
1985 196,7 79,1 19,6 5,4 104,2 31,2 7,1 0,0 38,2 51,2 30,2 7,8 428,3
1986 192,4 70,7 20,9 4,5 96,1 23,5 6,1 0,0 29,6 35,0 31,3 5,5 389,7
1987 221,8 83,0 31,3 6,4 120,6 34,4 8,5 0,0 42,9 50,3 23,2 6,4 465,3
1988 247,1 73,3 35,6 7,6 116,5 42,3 12,4 0,0 54,7 52,6 16,7 5,5 493,2
1989 258,5 65,3 33,0 7,8 106,1 39,8 13,0 0,0 52,8 51,9 8,4 4,8 482,5
1990 180,3 56,8 35,5 8,5 100,8 33,2 10,1 0,0 43,4 40,5 4,1 4,4 373,4
1991 110,2 37,5 31,2 5,5 74,1 21,5 3,3 0,6 25,4 21,3 3,7 2,5 237,3
1992 137,7 60,4 56,6 10,0 127,0 37,5 5,6 0,4 43,4 36,2 4,6 2,5 351,4
1993 141,4 .. .. .. 106,2 .. .. .. 45,8 37,6 8,0 0,8 339,7
1994 259,5 74,5 59,7 13,0 147,2 55,7 9,3 5,9 71,0 50,0 13,7 1,1 542,5
1995 242,7 .. .. .. 110,0 .. .. .. 57,1 41,0 5,7 .. 456,5
1996 193,2 .. .. .. 120,2 .. .. .. 53,1 37,3 5,1 .. 409,0








I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
¹ Pellon kyntöä metsänistutusta varten yksityismailla 6 087 ha.
3ORXJKLQJRIILHOGVIRUSODQWLQJRQQRQLQGXVWULDOSULYDWHODQGKD
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Äestys, laikutus ja pellon kyntö ¹ Säätöauraus Mätästys Kulotus
)RUHVWU\FHQWUH &OHDULQJRIUHJHQHUDWLRQDUHDV +DUURZLQJVFDULILFDWLRQDQG 3ORXJKLQJ 0RXQGLQJ 3UHVFULEHGEXUQLQJ
SORXJKLQJRIILHOGVï
I  II  III Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa - - - - 134 - - 134 - - - - 3 - - 3 - - - 0
1 Rannikko 4 019 1 27 4 047 3 788 31 35 3 854 6 - - 6 - - 5 5 6 - - 6
2 Lounais-Suomi 5 403 2 22 5 427 4 316 22 27 4 365 - - - - 759 5 3 767 32 - 1 33
3 Häme-Uusimaa 3 723 99 81 3 903 5 147 222 112 5 481 - - - - 430 30 19 479 245 - 8 253
4 Kymi 2 683 104 4 2 791 3 286 275 42 3 603 - - - - 119 16 - 135 12 9 1 22
5 Pirkanmaa 3 209 29 142 3 380 4 819 223 628 5 670 - - - - 758 164 47 969 6 - 14 20
6 Etelä-Savo 4 299 82 16 4 397 8 917 758 308 9 983 13 - - 13 494 28 10 532 53 21 16 90
7 Etelä-Pohjanmaa 6 279 - 45 6 324 6 092 11 155 6 258 - - - - 321 16 54 391 104 - 7 111
8 Keski-Suomi 2 369 166 271 2 806 9 770 525 643 10 938 - - - - - 266 201 467 151 - 36 187
9 Pohjois-Savo 3 586 73 242 3 901 9 100 800 301 10 201 323 - - 323 1 476 59 39 1 574 48 - 2 50
10 Pohjois-Karjala 4 472 140 718 5 330 7 159 1 499 1 470 10 128 - - - - 617 22 48 687 - - 26 26
11 Keski-Pohjanmaa 3 065 39 185 3 289 2 713 23 277 3 013 - - - - 1 182 - 189 1 371 12 - 6 18
12 Kainuu 3 465 429 764 4 658 4 210 865 2 476 7 551 267 - - 267 592 1 630 1 223 - - 107 107
13 Pohjois-Pohjanmaa 5 439 204 793 6 436 3 944 197 1 003 5 144 2 504 - - 2 504 1 990 9 1 043 3 042 - - 2 2
14 Lappi 10 147 63 3 642 13 852 5 344 36 5 734 11 114 4 519 - 5 4 524 1 883 5 1 625 3 513 4 - 254 258
.RNRPDD                    
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 8XGLVWXVDODQYDOPLVWDPLQHQRPLVWDMDU\KPLWWlLQ²
$UHDVSUHSDUHGIRUQDWXUDODQGDUWLILFLDOUHJHQHUDWLRQ±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 hehtaaria KHFWDUHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Uudistusalan raivaus Muokkaus Kulotus
<HDU &OHDULQJRIUHJHQHUDWLRQDUHDV 6RLOSUHSDUDWLRQ 3UHVFULEHGEXUQLQJ
I II III Yht. I II III Yht. I II III Yht.
7RWDO 7RWDO 7RWDO
1955 49,3 34,6 78,9 162,8 1,9 0,9 2,5 5,3 6,8 9,2 17,3 33,4
1956 69,6 29,4 97,5 196,6 2,2 0,6 5,2 8,0 8,4 8,4 15,5 32,4
1957 70,3 38,4 94,3 203,0 1,7 0,9 9,3 11,9 6,3 8,3 13,2 27,9
1958 79,3 41,2 109,2 229,7 1,8 1,0 7,4 10,2 6,7 12,1 16,0 34,8
1959 69,5 36,3 66,2 172,0 1,8 1,5 10,9 14,2 5,0 8,9 13,1 27,0
1960 67,4 36,2 47,7 151,3 1,5 1,7 7,7 10,9 4,1 7,7 6,7 18,5
1961 92,5 33,4 44,5 170,5 2,5 1,5 13,1 17,1 3,9 6,1 3,9 13,9
1962 107,6 37,8 42,0 187,4 4,9 2,8 19,2 26,9 4,9 6,6 3,1 14,6
1963 126,0 37,2 44,5 207,6 14,8 4,5 32,5 51,7 11,2 9,1 12,5 32,9
1964 142,3 37,7 37,2 217,2 15,7 11,4 31,6 58,7 5,7 6,4 4,2 16,3
1965 142,7 35,7 26,8 205,2 18,8 19,6 35,5 74,0 4,6 5,4 3,7 13,8
1966 128,0 32,3 24,1 184,4 20,5 19,6 31,0 71,1 2,1 4,0 4,5 10,6
1967 125,8 22,8 27,8 176,4 18,0 15,0 38,2 71,2 1,2 1,6 2,1 4,9
1968 101,2 20,5 19,4 141,1 14,0 13,7 27,0 54,6 0,4 0,5 1,4 2,2
1969 139,4 19,6 15,3 174,3 19,2 14,0 26,0 59,1 0,3 0,3 0,4 1,0
1970 142,2 11,6 9,0 162,8 28,9 9,5 23,5 61,9 0,2 0,3 0,4 0,9
1971 140,9 9,4 9,1 159,4 45,0 7,7 21,5 74,1 0,1 0,1 0,3 0,5
1972 159,1 9,7 6,1 175,0 47,5 7,0 21,1 75,7 0,2 0,2 0,2 0,5
1973 136,6 11,8 6,7 155,0 48,1 10,5 19,5 78,1 0,5 0,0 0,1 0,7
1974 132,9 8,6 10,0 151,5 48,9 8,4 18,0 75,3 0,7 0,0 0,1 0,8
1975 135,1 12,9 18,0 166,0 68,8 13,3 19,0 101,1 0,1 0,1 0,1 0,3
1976 126,4 13,9 15,6 155,9 52,4 12,7 18,0 83,1 0,4 0,0 0,2 0,6
1977 115,4 16,3 20,3 152,1 54,6 16,6 17,5 88,8 1,4 0,2 0,3 1,9
1978 108,5 14,8 17,0 140,3 57,0 13,3 18,4 88,8 0,1 0,2 0,4 0,7
1979 104,9 12,0 18,8 135,7 62,9 14,1 21,8 98,9 0,3 0,1 0,5 0,9
1980 122,4 11,0 15,4 148,8 82,3 12,9 22,3 117,6 0,6 0,2 0,9 1,6
1981 140,3 10,1 16,3 166,7 94,6 11,7 21,1 127,4 0,3 0,1 0,1 0,5
1982 133,6 10,4 17,8 161,9 98,7 12,6 23,2 134,5 0,5 0,2 0,9 1,6
1983 121,5 10,8 17,1 149,4 84,7 12,1 22,3 119,0 0,4 0,2 0,8 1,4
1984 111,5 13,2 17,8 142,5 76,5 14,6 21,8 112,9 0,6 0,2 1,0 1,8
1985 111,1 13,7 21,2 145,9 83,0 17,1 22,7 122,8 0,5 0,1 2,8 3,5
1986 108,6 6,6 16,9 132,1 83,5 10,5 24,1 118,1 0,9 0,2 2,1 3,2
1987 102,8 9,3 19,6 131,8 92,6 10,8 21,4 124,9 0,2 0,1 0,8 1,0
1988 101,8 8,4 15,2 125,4 85,8 11,6 24,6 122,0 2,0 0,1 3,4 5,5
1989 106,2 7,4 14,7 128,3 98,9 10,5 22,5 131,8 1,7 0,1 1,7 3,5
1990 92,5 6,7 15,6 114,8 97,0 9,2 21,2 127,4 1,5 0,1 2,1 3,8
1991 110,3 6,7 13,0 130,1 96,7 10,5 19,0 126,2 0,8 0,1 0,5 1,4
1992 85,8 7,0 12,7 105,6 82,2 14,6 20,2 117,0 0,9 0,2 0,9 2,0
1993 73,8 8,0 11,0 92,8 79,6 18,9 21,8 120,4 0,6 0,1 0,3 1,0
1994 66,9 4,1 7,3 78,2 79,6 18,4 20,3 118,3 0,7 0,1 0,8 1,7
1995 72,8 1,7 6,5 81,0 96,8 11,8 18,2 126,8 0,7 0,0 0,6 1,4
1996 67,7 1,1 4,4 73,2 101,4 7,1 19,5 128,0 0,5 0,0 0,4 0,9
1997 62,2 1,4 7,0 70,5 97,0 6,1 17,1 120,2 0,7 0,0 0,5 1,2
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I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH 6HHGLQJ 3ODQWLQJ 7RWDO
I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.
7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa - - - - 171 - - 171 171 - - 171
1 Rannikko 458 - 5 463 3 879 31 30 3 940 4 337 31 35 4 403
2 Lounais-Suomi 1 593 5 5 1 603 2 450 44 34 2 528 4 043 49 39 4 131
3 Häme-Uusimaa 1 528 25 37 1 590 4 052 207 72 4 331 5 580 232 109 5 921
4 Kymi 1 087 14 21 1 122 3 058 278 15 3 351 4 145 292 36 4 473
5 Pirkanmaa 1 181 97 304 1 582 2 950 360 299 3 609 4 131 457 603 5 191
6 Etelä-Savo 2 122 36 248 2 406 6 961 746 176 7 883 9 083 782 424 10 289
7 Etelä-Pohjanmaa 3 735 10 60 3 805 2 722 20 139 2 881 6 457 30 199 6 686
8 Keski-Suomi 2 036 259 171 2 466 7 447 725 619 8 791 9 483 984 790 11 257
9 Pohjois-Savo 2 316 138 98 2 552 9 281 858 183 10 322 11 597 996 281 12 874
10 Pohjois-Karjala 2 199 285 596 3 080 4 385 1 598 523 6 506 6 584 1 883 1 119 9 586
11 Keski-Pohjanmaa 1 098 18 153 1 269 2 625 27 355 3 007 3 723 45 508 4 276
12 Kainuu 2 200 671 782 3 653 1 884 336 1 801 4 021 4 084 1 007 2 583 7 674
13 Pohjois-Pohjanmaa 2 942 175 611 3 728 5 618 81 1 296 6 995 8 560 256 1 907 10 723
14 Lappi 2 555 41 1 882 4 478 6 883 59 3 992 10 934 9 438 100 5 874 15 412
.RNRPDD            
:KROHFRXQWU\
Siitä: 2IZKLFK
mäntyä - SLQH 24 214 1 763 4 956 30 933 21 355 913 5 842 28 110 45 569 2 676 10 798 59 043
kuusta -VSUXFH 864 3 16 883 29 122 4 162 3 278 36 562 29 986 4 165 3 294 37 445
koivuaELUFK 1 972 5 0 1 977 10 923 266 130 11 319 12 895 271 130 13 296
muitaRWKHU 0 3 1 4 2 966 29 284 3 279 2 966 32 285 3 283
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 0HWVlQYLOMHO\RPLVWDMDU\KPLWWlLQ²
6HHGLQJDQGSODQWLQJ±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 hehtaaria KHFWDUHV
1 Omistajaryhmän Yksityiset ym. kylvö- ja istutusaloihin sisältyvät myös täydennyskylvöt ja -istutukset vuosina 1955–66. 
7KHRZQHUVKLSFDWHJRU\1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWFDOVRLQFOXGHVVXSSOHPHQWDU\VHHGLQJDQGSODQWLQJGXULQJ±
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä
<HDU 6HHGLQJ 3ODQWLQJ 7RWDO
I 1 II III Yht. 1 I 1 II III Yht. 1 I 1 II III Yht. 1
7RWDO 7RWDO 7RWDO
1955 13,3 11,9 8,9 34,1 8,3 1,6 0,6 10,5 21,6 13,5 9,5 44,6
1956 16,2 8,7 14,4 39,3 11,7 3,3 1,0 15,9 27,9 12,0 15,3 55,3
1957 14,8 7,9 7,6 30,4 13,8 5,0 4,2 23,0 28,7 12,9 11,8 53,3
1958 15,1 15,0 11,6 41,8 15,6 4,1 4,6 24,3 30,7 19,1 16,3 66,1
1959 12,8 14,2 9,4 36,4 16,7 4,3 4,4 25,3 29,5 18,4 13,7 61,7
1960 12,4 12,7 8,2 33,2 18,8 4,1 9,1 31,9 31,2 16,8 17,3 65,3
1961 15,1 11,4 16,4 42,9 22,8 3,6 5,5 31,9 38,0 15,0 21,9 74,8
1962 21,0 11,5 21,6 54,1 24,4 3,3 4,8 32,4 45,3 14,8 26,3 86,5
1963 34,8 14,9 25,3 75,0 29,1 3,5 3,5 36,0 63,9 18,4 28,8 111,0
1964 36,8 13,7 26,8 77,3 41,0 5,4 7,7 54,1 77,7 19,1 34,6 131,4
1965 39,5 12,0 23,6 75,1 49,6 6,3 8,6 64,4 89,1 18,3 32,2 139,6
1966 32,8 14,7 14,9 62,4 52,1 6,4 11,7 70,2 84,8 21,1 26,7 132,6
1967 33,0 17,9 10,0 60,9 58,6 6,6 16,8 81,9 91,6 24,4 26,8 142,8
1968 23,1 13,0 7,6 43,8 61,3 7,1 19,9 88,3 84,4 20,1 27,6 132,1
1969 14,7 9,9 6,9 31,4 70,7 8,3 22,4 101,4 85,4 18,2 29,2 132,9
1970 15,1 8,7 7,5 31,3 74,4 8,3 24,2 106,9 89,5 17,0 31,7 138,2
1971 18,0 5,7 6,2 29,9 84,2 9,1 22,2 115,5 102,2 14,7 28,5 145,3
1972 20,3 4,3 5,3 29,9 83,0 7,0 21,3 111,3 103,3 11,3 26,6 141,2
1973 17,7 2,4 8,1 28,2 78,5 7,9 18,1 104,4 96,1 10,3 26,2 132,6
1974 17,1 2,5 6,9 26,4 75,8 9,9 14,2 99,9 92,8 12,4 21,1 126,3
1975 16,9 2,5 8,1 27,4 74,1 8,8 11,2 94,0 90,9 11,2 19,2 121,4
1976 22,3 4,2 8,3 34,8 70,9 10,7 12,0 93,6 93,2 14,8 20,3 128,3
1977 15,7 3,7 7,5 26,9 66,1 12,7 11,8 90,6 81,8 16,4 19,3 117,5
1978 13,7 3,2 7,3 24,2 65,5 13,5 12,4 91,3 79,2 16,6 19,6 115,5
1979 12,5 2,7 9,2 24,4 64,7 14,1 11,9 90,8 77,3 16,9 21,1 115,2
1980 13,0 2,5 9,3 24,9 77,3 13,5 13,0 103,8 90,4 16,1 22,3 128,7
1981 14,4 2,0 7,8 24,2 89,7 11,8 15,8 117,3 104,1 13,8 23,5 141,4
1982 18,2 1,2 7,2 26,5 96,8 11,3 16,5 124,5 115,0 12,4 23,6 151,0
1983 21,6 0,9 6,2 28,6 88,7 11,4 16,8 116,9 110,3 12,3 23,0 145,5
1984 18,0 1,6 6,4 26,0 84,0 11,7 18,8 114,5 102,0 13,3 25,2 140,5
1985 14,7 1,7 5,4 21,8 76,6 12,5 18,3 107,4 91,3 14,2 23,7 129,2
1986 15,9 1,5 6,2 23,6 79,6 10,4 19,9 110,0 95,5 11,9 26,1 133,5
1987 13,8 1,4 6,0 21,3 74,3 8,6 17,5 100,4 88,1 10,1 23,5 121,7
1988 10,9 1,1 5,4 17,5 69,0 8,2 16,2 93,5 79,9 9,4 21,6 110,9
1989 12,5 1,5 6,5 20,4 74,3 8,7 16,9 99,9 86,8 10,2 23,4 120,3
1990 16,1 1,3 6,5 23,9 74,3 6,9 16,0 97,2 90,4 8,2 22,5 121,1
1991 19,5 1,4 7,6 28,5 81,9 6,4 14,2 102,5 101,4 7,7 21,8 130,9
1992 16,5 1,0 5,8 23,4 77,4 9,3 12,4 99,1 93,9 10,3 18,3 122,5
1993 14,0 2,4 6,0 22,4 65,6 10,9 12,0 88,5 79,5 13,4 18,0 110,9
1994 16,6 3,6 8,3 28,5 55,8 12,3 11,4 79,5 72,4 15,9 19,7 108,0
1995 22,9 2,5 6,6 32,0 57,7 11,9 10,6 80,3 80,7 14,4 17,2 112,3
1996 27,2 1,7 6,4 35,2 65,8 7,4 10,7 83,9 92,9 9,1 17,0 119,1
1997 27,1 1,8 5,0 33,8 64,4 5,4 9,5 79,3 91,4 7,1 14,5 113,1
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1 000 hehtaaria KHFWDUHs
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä
<HDU 6HHGLQJ 3ODQWLQJ 7RWDO
Mänty Kuusi Muut Yhteensä Mänty Kuusi Muut Yhteensä Mänty Kuusi Muut Yhteensä
3LQH 6SUXFH 2WKHU 7RWDO 3LQH 6SUXFH 2WKHU 7RWDO 3LQH 6SUXFH 2WKHU 7RWDO
1970 30,3 1,1 0,0 31,3 67,2 37,5 2,2 106,9 97,4 38,5 2,2 138,2
1971 29,1 0,8 0,0 29,9 76,2 33,4 5,9 115,5 105,2 34,2 5,9 145,3
1972 29,6 0,3 0,0 29,9 72,0 31,4 7,8 111,3 101,6 31,8 7,8 141,2
1973 27,7 0,4 0,0 28,2 72,2 23,1 9,1 104,4 100,0 23,6 9,1 132,6
1974 26,1 0,4 0,0 26,4 70,1 20,2 9,6 99,9 96,2 20,6 9,6 126,3
1975 27,1 0,3 0,0 27,4 66,4 20,8 6,8 94,0 93,5 21,1 6,8 121,4
1976 34,5 0,2 0,0 34,8 72,9 13,1 7,5 93,6 107,4 13,4 7,5 128,3
1977 .. .. .. 26,9 71,3 14,6 4,7 90,6 .. .. .. 117,5
1978 23,8 0,4 0,0 24,2 74,1 14,2 3,0 91,3 97,9 14,6 3,0 115,5
1979 .. .. .. 24,4 73,1 15,0 2,6 90,8 .. .. .. 115,2
1980 24,8 0,1 0,0 24,9 85,2 16,1 2,5 103,8 110,0 16,3 2,5 128,7
1981 24,1 0,1 0,0 24,2 95,5 19,4 2,3 117,3 119,6 19,5 2,3 141,4
1982 26,3 0,1 0,0 26,5 97,2 24,5 2,9 124,5 123,5 24,6 2,9 151,0
1983 28,5 0,1 0,0 28,6 90,6 22,9 3,4 116,9 119,2 23,0 3,4 145,5
1984 25,9 0,1 0,0 26,0 86,5 23,8 4,2 114,5 112,5 23,9 4,2 140,5
1985 21,7 0,1 0,0 21,8 77,8 23,3 6,2 107,4 99,5 23,5 6,2 129,2
1986 23,5 0,1 0,0 23,6 75,5 27,3 7,1 110,0 99,0 27,4 7,1 133,5
1987 21,2 0,1 0,0 21,3 68,4 24,6 7,4 100,4 89,6 24,7 7,4 121,7
1988 17,4 0,1 0,0 17,5 58,4 26,5 8,5 93,5 75,8 26,6 8,5 110,9
1989 20,4 0,0 0,0 20,4 58,7 29,0 12,3 99,9 79,0 29,0 12,3 120,3
1990 23,8 0,1 0,0 23,9 50,7 31,4 15,1 97,2 74,5 31,6 15,1 121,1
1991 28,3 0,1 0,0 28,5 51,0 35,0 16,5 102,5 79,3 35,1 16,5 130,9
1992 22,2 0,0 1,2 23,4 40,2 39,2 19,7 99,1 62,4 39,3 20,8 122,5
1993 22,2 0,2 0,0 22,4 33,1 36,2 19,2 88,5 55,3 36,4 19,2 110,9
1994 27,4 0,5 0,6 28,5 30,8 35,2 13,5 79,5 58,2 35,7 14,1 108,0
1995 30,1 1,0 1,0 32,0 31,0 38,5 10,8 80,3 61,0 39,4 11,8 112,3
1996 32,9 1,1 1,2 35,2 30,8 38,3 14,8 83,9 63,6 39,4 16,0 119,1
1997 30,9 0,9 2,0 33,8 28,1 36,6 14,6 79,3 59,0 37,4 16,6 113,1
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I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF.
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
Taulukon luvut sisältyvät taulukoiden 3.7–3.9 lukuihin.
7KHILJXUHVLQWKLV7DEOHDUHLQFOXGHGLQWKHILJXUHVRI7DEOHV±
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus I  II  III Yhteensä 
)RUHVWU\FHQWUH 7RWDO
0 Ahvenanmaa 10 - - 10
1 Rannikko 276 - - 276
2 Lounais-Suomi 386 - 7 393
3 Häme-Uusimaa 571 - - 571
4 Kymi 1 000 - - 1 000
5 Pirkanmaa 596 - - 596
6 Etelä-Savo 960 - 3 963
7 Etelä-Pohjanmaa 922 - - 922
8 Keski-Suomi 799 - - 799
9 Pohjois-Savo 1 194 - - 1 194
10 Pohjois-Karjala 1 324 - - 1 324
11 Keski-Pohjanmaa 295 - - 295
12 Kainuu 366 - - 366
13 Pohjois-Pohjanmaa 521 - - 521
14 Lappi 73 - - 73
.RNRPDD    
:KROHFRXQWU\
1970 6 023 470 141 6 634
1971 10 538 854 221 11 613
1972 12 346 631 458 13 435
1973 11 855 398 603 12 856
1974 11 076 303 340 11 719
1975 8 485 159 197 8 841
1976 7 508 410 140 8 058
1977 6 503 168 166 6 837
1978 6 292 99 80 6 471
1979 5 503 52 106 5 661
1980 4 545 34 49 4 628
1981 3 503 1 13 3 517
1982 2 565 29 21 2 615
1983 2 747 29 7 2 783
1984 2 473 11 26 2 510
1985 2 553 3 6 2 562
1986 2 257 9 20 2 286
1987 2 649 19 28 2 696
1988 3 334 10 2 3 346
1989 5 782 - 13 5 795
1990 8 524 10 11 8 545
1991 10 439 14 4 10 457
1992 17 057 12 12 17 081
1993 17 683 1 4 17 688
1994 8 799 - 2 8 801
1995 4 131 - 6 4 137
1996 9 024 - 7 9 049








I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
1  Mm. heinäntorjunta ja verhopuiden poisto.
 ,QFOXGHVJUDVVVXSSUHVVLRQUHPRYLQJQXUVHFURSHWF
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Mekaaninen perkaus ja harvennus Lehvästökäsittely Nuoren metsän kunnostus Muut taimikonhoitotyöt 1 Yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH 0HFKDQLVHGFOHDQLQJDQGWKLQQLQJ )ROLDJHVSUD\LQJ ,PSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV 2WKHUWHQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV 7RWDO
I   II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.  I  II  III  Yht.
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 520 - - 520 - - - - - - - - - - - - 520 - - 520
1 Rannikko 4 751 84 84 4 919 - - - - 1 101 - - 1 101 369 - 24 393 6 221 84 108 6 413
2 Lounais-Suomi 4 780 165 257 5 202 - - - - 2 440 - - 2 440 672 - 2 674 7 892 165 259 8 316
3 Häme-Uusimaa 4 852 438 284 5 574 - - - - 2 602 - 18 2 620 1 781 - - 1 781 9 235 438 302 9 975
4 Kymi 2 728 732 145 3 605 9 - - 9 1 895 - - 1 895 1 468 6 1 1 475 6 100 738 146 6 984
5 Pirkanmaa 3 992 733 862 5 587 - - - - 2 943 - - 2 943 940 12 - 952 7 875 745 862 9 482
6 Etelä-Savo 6 401 1 221 943 8 565 10 - - 10 4 912 - 6 4 918 1 254 86 8 1 348 12 577 1 307 957 14 841
7 Etelä-Pohjanmaa 4 611 202 157 4 970 - - - - 3 400 - - 3 400 642 - - 642 8 653 202 157 9 012
8 Keski-Suomi 7 927 1 863 807 10 597 - - - - 4 447 - - 4 447 1 515 156 2 1 673 13 889 2 019 809 16 717
9 Pohjois-Savo 9 671 955 679 11 305 1 - - 1 2 397 - - 2 397 1 778 21 2 1 801 13 847 976 681 15 504
10 Pohjois-Karjala 5 372 1 935 2 925 10 232 7 - - 7 1 162 - - 1 162 1 995 92 - 2 087 8 536 2 027 2 925 13 488
11 Keski-Pohjanmaa 3 447 124 444 4 015 26 - - 26 2 213 - - 2 213 261 - - 261 5 947 124 444 6 515
12 Kainuu 6 127 2 552 3 131 11 810 - - - - 2 211 - - 2 211 271 - - 271 8 609 2 552 3 131 14 292
13 Pohjois-Pohjanmaa 3 388 353 998 4 739 12 - - 12 5 219 - 26 5 245 493 - - 493 9 112 353 1 024 10 489
14 Lappi 1 631 342 4 249 6 222 - - - - 2 169 - 10 2 179 166 - - 166 3 966 342 4 259 8 567
.RNRPDD                    
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 7DLPLNRQKRLWRRPLVWDMDU\KPLWWlLQ²
7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 hehtaaria KHFWDUHV
1 Sisältää myös nuoren metsän kunnostuksen.
$OVRLQFOXGHVLPSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi I 1 II III Yhteensä
<HDU 7RWDO
1955 53,3 32,4 32,4 118,1
1956 98,9 21,7 53,9 174,6
1957 119,5 25,5 62,1 207,0
1958 56,2 37,5 61,7 155,4
1959 68,3 31,9 43,7 143,9
1960 52,6 28,6 36,4 117,6
1961 34,6 31,6 30,4 96,6
1962 39,6 35,2 33,1 107,9
1963 73,9 44,3 25,6 143,9
1964 88,0 43,6 31,4 163,0
1965 90,0 48,7 29,6 168,3
1966 118,8 43,6 39,6 202,0
1967 151,5 43,5 59,0 254,0
1968 155,1 43,2 58,5 256,8
1969 113,1 43,7 52,1 208,9
1970 92,1 42,3 33,7 168,1
1971 141,7 59,5 56,3 257,5
1972 155,3 54,6 69,4 279,3
1973 168,3 65,8 65,7 299,9
1974 175,3 65,1 70,5 310,9
1975 296,4 97,3 116,3 510,0
1976 287,0 108,2 136,1 531,4
1977 293,2 89,0 160,3 542,5
1978 280,4 66,9 151,7 499,0
1979 191,9 64,1 119,8 375,8
1980 162,1 60,1 94,9 317,1
1981 153,0 47,6 86,4 287,0
1982 188,8 54,1 75,5 318,4
1983 171,9 50,1 78,6 300,5
1984 163,0 46,8 76,5 286,3
1985 157,8 48,3 73,4 279,4
1986 156,9 48,6 53,3 258,9
1987 167,7 38,4 45,1 251,2
1988 153,6 28,2 36,8 218,6
1989 134,6 23,8 34,5 192,9
1990 143,2 21,2 36,6 201,0
1991 211,6 18,8 22,5 252,9
1992 197,3 13,3 22,5 233,1
1993 194,0 13,4 19,0 226,4
1994 142,5 7,4 14,5 164,5
1995 139,5 9,3 13,6 162,4
1996 128,6 13,7 12,1 154,5
1997 123,0 12,1 16,1 151,1
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I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria  KHFWDUHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus I  II  III Yhteensä 
)RUHVWU\FHQWUH 7RWDO
0 Ahvenanmaa 2 - - 2
1 Rannikko 94 - - 94
2 Lounais-Suomi 145 - - 145
3 Häme-Uusimaa 80 - 3 83
4 Kymi 122 - - 122
5 Pirkanmaa 95 17 6 118
6 Etelä-Savo 423 - 7 430
7 Etelä-Pohjanmaa 21 - - 21
8 Keski-Suomi 429 25 7 461
9 Pohjois-Savo 337 - 14 351
10 Pohjois-Karjala 278 5 31 314
11 Keski-Pohjanmaa 51 - - 51
12 Kainuu 53 - 12 65
13 Pohjois-Pohjanmaa 138 - - 138
14 Lappi 236 - - 236
.RNRPDD    
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1983 6 890 2 688 1 311 10 889
1984 8 133 1 473 1 449 11 055
1985 4 282 1 035 1 029 6 346
1986 3 989 1 452 1 157 6 598
1987 107 1 038 839 1 984
1988 11 424 893 650 12 967
1989 11 384 830 1 372 13 586
1990 9 449 493 1 360 11 302
1991 10 489 349 1 170 12 008
1992 7 912 242 551 8 705
1993 3 930 897 463 5 290
1994 2 159 41 162 2 362
1995 1 799 80 164 2 043
1996 1 981 43 223 2 247
1997 2 504 47 80 2 631
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 0HWVlQODQQRLWXVRPLVWDMDU\KPLWWlLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
)RUHVWIHUWLOLVDWLRQLQE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\DQGIRUHVWU\FHQWUH
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria KHFWDUHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus  I  II  III Yhteensä 
)RUHVWU\FHQWUH 7RWDO
0 Ahvenanmaa - - - -
1 Rannikko 23 - - 23
2 Lounais-Suomi 401 - - 401
3 Häme-Uusimaa 641 - - 641
4 Kymi 9 - - 9
5 Pirkanmaa 70 - 628 698
6 Etelä-Savo 245 - 271 516
7 Etelä-Pohjanmaa 2 720 - 193 2 913
8 Keski-Suomi 596 169 760 1 525
9 Pohjois-Savo 1 297 - 575 1 872
10 Pohjois-Karjala 611 418 2 397 3 426
11 Keski-Pohjanmaa 1 727 - 673 2 400
12 Kainuu 84 - 2 674 2 758
13 Pohjois-Pohjanmaa 464 - 977 1 441
14 Lappi 19 - 500 519
.RNRPDD    
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I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
hehtaaria  KHFWDUHV
Vuosina 1955–73 sekä haja- että laikkulannoitusalat, vuodesta 1974 lähtien vain hajalannoitusalat.
'XULQJ±ERWKEURDGFDVWIHUWLOLVDWLRQDQGVSRWIHUWLOLVDWLRQVLQFHRQO\EURDGFDVW
IHUWLOLVDWLRQ
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi I II III Yhteensä
<HDU 7RWDO
1955 .. 10 13 ..
1956 .. 127 19 ..
1957 .. 7 40 ..
1958 .. 80 67 ..
1959 .. 103 46 ..
1960 .. 343 129 ..
1961 .. 455 1 042 ..
1962 .. 1 103 1 869 ..
1963 .. 1 705 3 317 ..
1964 462 2 374 3 774 6 611
1965 3 326 8 863 7 971 20 160
1966 4 947 12 731 21 725 39 403
1967 7 394 15 946 52 131 75 471
1968 8 523 20 336 102 565 131 424
1969 36 708 25 305 83 558 145 571
1970 73 884 27 233 83 324 184 441
1971 98 366 30 151 73 900 202 417
1972 136 061 13 121 70 869 220 051
1973 145 683 21 332 65 366 232 381
1974 150 442 25 842 53 916 230 200
1975 162 405 33 789 47 768 243 962
1976 96 285 21 902 45 379 163 566
1977 87 945 3 660 49 737 141 342
1978 61 555 6 303 32 705 100 563
1979 43 638 12 888 26 379 82 905
1980 44 751 25 084 17 391 87 226
1981 60 221 19 694 11 917 91 832
1982 71 362 18 821 19 575 109 758
1983 53 405 11 815 24 447 89 667
1984 38 979 17 980 22 555 79 514
1985 43 967 19 940 20 446 84 353
1986 49 578 14 564 22 519 86 661
1987 56 632 14 453 16 033 87 118
1988 51 441 12 147 15 559 79 147
1989 21 313 12 906 12 579 46 798
1990 25 358 11 075 11 222 47 655
1991 4 394 3 343 3 502 11 239
1992 1 518 454 3 056 5 028
1993 2 455 43 1 578 4 076
1994 2 914 11 3 078 6 003
1995 3 269 330 4 936 8 535
1996 8 163 412 8 343 16 918
1997 8 907 587 9 648 19 142
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 0HWVlRMLWXVRPLVWDMDU\KPLWWlLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
)RUHVWGUDLQDJHLQE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\DQGIRUHVWU\FHQWUH
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 Sisältää myös soistuneiden kankaiden ojitukset.
$OVRLQFOXGHVGUDLQDJHRISDOXGLILFDWHGPLQHUDOVRLOVLWHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Uudisojitus ¹ Kunnostusojitus
)RUHVWU\FHQWUH )LUVWWLPHGUDLQDJHï 'LWFKFOHDQLQJDQGVXSSOHPHQWDU\GLWFKLQJ
Ojamäärä, kilometriä Ojitettu pinta-ala, hehtaaria Ojamäärä, kilometriä Ojitettu pinta-ala, hehtaaria
7RWDOOHQJWKRIGLWFKHVNP 'UDLQHGDUHDKD 7RWDOOHQJWKRIGLWFKHVNP 'UDLQHGDUHDKD
I  II  III Yhteensä I  II  III Yhteensä I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä 
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 4 - - 4 22 - - 22 2 - - 2 16 - - 16
1 Rannikko - - - - - - - - 1 271 31 1 1 303 4 969 109 5 5 083
2 Lounais-Suomi 26 - - 26 93 - - 93 1 257 21 19 1 297 4 361 65 45 4 471
3 Häme-Uusimaa 93 - - 93 316 - - 316 818 3 6 827 2 578 10 11 2 599
4 Kymi - - - - - - - - 662 16 5 683 2 544 51 7 2 602
5 Pirkanmaa 10 - - 10 35 - - 35 915 30 26 971 3 338 119 96 3 553
6 Etelä-Savo 104 - - 104 403 - - 403 1 204 24 55 1 283 4 640 100 82 4 822
7 Etelä-Pohjanmaa 17 - - 17 59 - - 59 1 482 18 42 1 542 4 986 60 126 5 172
8 Keski-Suomi 38 - - 38 11 - - 11 774 68 149 991 3 630 246 453 4 329
9 Pohjois-Savo 47 - - 47 160 - - 160 1 333 29 104 1 466 4 894 89 338 5 321
10 Pohjois-Karjala 24 - - 24 85 - - 85 1 623 59 397 2 079 5 806 246 1 374 7 426
11 Keski-Pohjanmaa 233 - - 233 801 - - 801 1 450 11 148 1 609 5 025 33 512 5 570
12 Kainuu 63 - - 63 210 - - 210 1 704 133 1 102 2 939 6 110 423 3 804 10 337
13 Pohjois-Pohjanmaa 966 - - 966 3 431 - - 3 431 3 568 43 316 3 927 13 031 139 1 167 14 337
14 Lappi 618 6 - 624 2 172 24 - 2 196 1 120 21 321 1 462 4 227 88 1 353 5 668
.RNRPDD    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I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 Sisältää myös soistuneiden kankaiden ojitukset. 2 Vuosina 1960–70 ojien perkaus.
$OVRLQFOXGHVGUDLQDJHRISDOXGLILFDWHGPLQHUDOVRLOVLWHV 'XULQJ±GLWFKFOHDQLQJ
3 Vuosien 1960–88 luvut ovat arvioita.
7KHILJXUHVIRU±DUHHVWLPDWHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Uudisojitus ¹ Kunnostusojitus ²
<HDU )LUVWWLPHGUDLQDJHï 'LWFKFOHDQLQJDQGVXSSOHPHQWDU\GLWFKLQJð
Ojamäärä, 1 000 km Ojitettu pinta-ala, 1 000 ha Ojamäärä, 1 000 km Ojitettu pinta-ala ³, 1 000 ha
7RWDOOHQJWKRIGLWFKHVNP 'UDLQHGDUHDKD 7RWDOOHQJWKRIGLWFKHVNP 'UDLQHGDUHDñKD
I II III Yht. I II III Yht. I II III Yht. Kaikki omistajaryhmät
7RWDO 7RWDO 7RWDO $OORZQHUVKLSFDWHJRULHV
1960 14,7 3,8 4,2 22,7 79,9 17,5 17,9 115,3 0,8 1,9 0,9 3,6 13,4
1961 15,1 4,4 4,7 24,2 78,6 21,0 20,1 119,7 0,7 2,0 1,6 4,3 16,0
1962 18,2 5,6 6,3 30,1 90,9 25,6 27,9 144,4 0,6 1,7 1,4 3,8 14,1
1963 19,9 6,8 5,9 32,7 101,3 30,4 26,7 158,5 0,5 1,8 1,3 3,6 13,4
1964 23,9 7,1 8,5 39,4 116,0 30,2 36,6 182,8 0,8 2,0 2,2 5,0 18,6
1965 29,9 8,1 9,9 47,9 137,8 32,1 40,1 209,9 0,5 2,3 2,3 5,1 19,0
1966 36,3 7,7 12,0 56,0 159,8 28,9 44,2 233,0 0,4 1,9 2,4 4,7 17,5
1967 43,0 6,4 18,9 68,3 182,4 23,6 68,4 274,5 1,0 2,0 5,3 8,3 30,9
1968 44,8 6,4 21,4 72,6 182,3 22,1 68,7 273,1 0,8 2,0 3,1 6,0 22,3
1969 50,2 8,3 23,7 82,2 197,8 28,7 67,6 294,1 0,8 1,4 5,5 7,6 28,3
1970 54,7 7,3 20,4 82,4 211,9 25,3 53,2 290,4 0,7 1,0 2,2 3,9 14,5
1971 48,4 5,8 14,2 68,3 182,7 19,6 42,8 245,0 1,7 1,2 4,5 7,4 27,6
1972 45,8 3,0 14,4 63,2 170,3 10,5 42,6 223,5 1,5 0,6 3,7 5,8 21,6
1973 42,3 5,0 14,4 61,7 157,4 15,9 42,9 216,1 1,3 1,2 2,7 5,2 19,5
1974 40,0 4,7 9,7 54,5 148,2 16,5 28,8 193,5 1,8 0,4 1,9 4,1 15,4
1975 39,8 5,0 11,3 56,1 148,6 17,1 33,2 198,9 1,9 1,2 2,6 5,6 20,8
1976 36,1 4,1 9,3 49,4 140,3 14,2 27,7 182,1 1,6 1,5 3,9 7,0 26,0
1977 34,0 2,0 10,2 46,2 125,7 6,5 29,9 162,1 4,6 0,8 5,2 10,7 39,6
1978 30,8 1,8 9,2 41,8 112,8 6,0 26,0 144,8 2,8 2,1 4,5 9,4 35,1
1979 22,8 3,4 7,3 33,5 83,6 12,1 21,3 117,1 2,3 2,9 4,4 9,6 35,7
1980 24,2 3,0 5,3 32,5 87,6 10,5 15,4 113,4 2,8 2,9 3,6 9,3 34,5
1981 21,5 2,5 5,0 29,0 76,4 8,8 14,6 99,8 2,7 2,3 3,3 8,2 30,6
1982 18,5 1,4 4,2 24,2 66,1 4,8 13,0 84,0 2,8 2,3 3,5 8,5 31,7
1983 18,3 1,7 4,1 24,1 66,2 6,0 12,4 84,6 2,3 2,0 3,9 8,3 30,7
1984 17,2 1,8 2,9 21,9 62,3 6,1 9,1 77,5 2,2 4,5 4,3 10,9 40,5
1985 15,2 1,7 3,1 20,1 55,1 4,7 10,2 70,0 2,1 3,6 7,0 12,7 47,3
1986 14,3 1,5 3,0 18,8 51,7 5,8 9,7 67,2 2,3 3,7 5,5 11,5 42,9
1987 12,7 1,5 2,5 16,6 46,9 5,1 8,4 60,5 2,9 4,2 5,4 12,6 46,8
1988 16,1 1,2 2,5 19,7 57,1 3,8 8,4 69,4 2,4 3,0 5,4 10,7 39,8
1989 12,0 1,2 2,4 15,5 41,0 4,2 7,3 52,5 3,3 3,5 5,7 12,5 56,4
1990 9,1 0,5 2,0 11,6 32,8 1,8 6,5 41,1 10,4 3,3 5,4 19,2 71,6
1991 8,6 0,4 1,6 10,5 29,9 1,1 5,3 36,3 8,5 3,1 5,0 16,6 63,6
1992 8,5 0,2 1,7 10,4 29,6 0,7 4,2 34,5 13,4 2,2 4,9 20,5 73,6
1993 6,3 0,1 0,8 7,3 22,4 0,5 3,0 25,8 15,8 2,0 4,4 22,2 79,7
1994 4,5 0,1 0,3 4,9 15,7 0,2 1,1 16,9 15,9 1,3 4,0 21,2 82,0
1995 4,1 0,1 0,0 4,2 14,5 0,7 0,0 15,3 16,6 0,9 3,0 20,5 78,7
1996 1,8 0,0 - 1,8 6,3 0,0 - 6,3 16,2 0,6 2,7 19,5 68,5
1997 2,2 0,0 - 2,2 7,8 0,0 - 7,8 19,2 0,5 2,7 22,4 81,3
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 0HWVlWHLGHQUDNHQWDPLQHQMDSHUXVSDUDQQXVWLHW\\SHLWWlLQRPLVWDMDU\KPLWWlLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
&RQVWUXFWLRQDQGEDVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGVLQE\URDGW\SHE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\DQGIRUHVWU\FHQWUH
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
kilometriä NLORPHWUHV
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus
)RUHVWU\FHQWUH &RQVWUXFWLRQRIIRUHVWURDGV %DVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGV
Runkoteitä Alueteitä Varsiteitä Yhteensä
7UXQNURDGV 'LVWULFWURDGV %UDQFKURDGV 7RWDO
I  II  III Yht.  I  II  III Yht.  I  II  III Yht.  I  II  III Yht.  I  II  III Yht.
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa - - - - 1 - - 1 1 - - 1 2 - - 2 1 - - 1
1 Rannikko 6 - - 6 1 - - 1 51 - - 51 58 - - 58 9 3 1 13
2 Lounais-Suomi - - - - 26 2 4 32 48 - 2 50 74 2 6 82 50 8 - 58
3 Häme-Uusimaa 6 - - 6 64 1 - 65 83 - - 83 153 1 - 154 22 10 - 32
4 Kymi 5 - - 5 40 1 - 41 43 3 - 46 88 4 - 92 8 20 - 28
5 Pirkanmaa - - - - 24 11 - 35 47 3 3 53 71 14 3 88 12 24 11 47
6 Etelä-Savo - - - - 24 9 - 33 80 8 - 88 104 17 - 121 12 23 3 38
7 Etelä-Pohjanmaa 21 - - 21 59 3 - 62 9 2 - 11 89 5 - 94 11 2 - 13
8 Keski-Suomi - - - - 68 22 - 90 159 8 - 167 227 30 - 257 11 91 - 102
9 Pohjois-Savo - - - - 42 8 3 53 106 8 - 114 148 16 3 167 4 21 52 77
10 Pohjois-Karjala - - - - 35 3 12 50 44 29 - 73 79 32 12 123 43 91 168 302
11 Keski-Pohjanmaa 23 - - 23 56 - - 56 53 - - 53 132 - - 132 3 7 - 10
12 Kainuu - - - - 21 12 - 33 68 4 - 72 89 16 - 105 144 84 - 228
13 Pohjois-Pohjanmaa 16 - - 16 113 1 4 118 60 - 10 70 189 1 14 204 28 - 22 50
14 Lappi - - - - 103 - 92 195 42 - 36 78 145 - 128 273 20 - 264 284
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I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
kilometriä NLORPHWUHV
1 Muina vuosina metsäteiden perusparannukset sisältyvät osittain metsäteiden rakentamiseen.
,QRWKHU\HDUVEDVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGVLVSDUWO\LQFOXGHGLQWKHFRQVWUXFWLRQRIIRUHVWURDGV
2 Metsähallituksen rakentamat varsitiet ovat mukana luvuissa vuodesta 1977 lähtien.
%UDQFKURDGVFRQVWUXFWHGE\WKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFHDUHLQFOXGHGLQWKHILJXUHVVWDUWLQJIURP
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus 
&RQVWUXFWLRQRIIRUHVWURDGV %DVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGV
Vuosi I II III 2 Yhteensä Yhteensä
<HDU 7RWDO 7RWDO
1950 27 .. 216 ..
1951 9 .. 175 ..
1952 43 120 140 303
1953 7 130 186 323
1954 46 147 271 464
1955 38 132 314 484
1956 65 220 345 630
1957 78 183 456 717
1958 167 232 244 643
1959 278 164 256 698
1960 355 126 292 773
1961 303 263 369 935
1962 495 363 269 1 127
1963 435 629 246 1 310
1964 564 355 305 1 224
1965 709 560 304 1 573
1966 859 412 319 1 590
1967 1 033 807 269 2 109
1968 1 673 708 398 2 779
1969 1 901 545 264 2 710
1970 1 940 521 268 2 729
1971 1 545 633 359 2 537
1972 1 795 619 549 2 963
1973 1 592 631 717 2 940
1974 1 208 593 504 2 305
1975 2 211 901 638 3 750
1976 2 136 909 687 3 732
1977 2 372 673 1 316 4 361
1978 2 564 720 1 148 4 432
1979 2 353 522 1 134 4 009
1980 2 846 529 1 150 4 525
1981 2 265 513 870 3 648
1982 3 161 574 926 4 661
1983 2 971 486 859 4 316
1984 3 359 489 979 4 827
1985 2 500 484 961 3 945
1986 2 532 456 950 3 938
1987 2 346 427 941 3 714
1988 2 444 382 1 001 3 827
1989 2 396 442 984 3 822
1990 1 980 448 859 3 287
1991 2 695 325 753 3 773 554 1
1992 2 633 547 676 3 856 334 1
1993 2 414 487 1 292 4 193
1994 2 276 312 650 3 238
1995 2 009 238 311 2 558 1 081 1
1996 1 447 192 203 1 842 937 1
1997 1 648 138 166 1 952 1 283 1
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 0HWVlQKRLWRMDSHUXVSDUDQQXVW|LGHQNRNRQDLVNXVWDQQXNVHWRPLVWDMDU\KPLWWlLQ
7RWDOFRVWVRIVLOYLFXOWXUDODQGIRUHVWLPSURYHPHQWZRUNVLQE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
 1 000 mk  ),0
1 Yksityismetsien täydennyskylvön kustannukset sisältyvät varsinaisen kylvön kustannuksiin.
7KHFRVWVRIVXSSOHPHQWDU\VHHGLQJLQWKHFDWHJRU\1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWFDUHLQFOXGHGLQWKHFRVWVRIVHHGLQJ
Ks. myös taulukko 3.21. 6HHDOVR7DEOH
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Työlaji I  II  III Yhteensä 
7\SHRIZRUN 7RWDO
8XGLVWXVDODQYDOPLVWDPLQHQ    
3UHSDUDWLRQRIUHJHQHUDWLRQDUHDV
Uudistusalan raivaus 33 966 588 2 829 37 383
&OHDULQJRIUHJHQHUDWLRQDUHDV
Muokkaus 97 960 6 001 12 943 116 904
6RLOSUHSDUDWLRQ
Kulotus 1 305 61 1 147 2 513
3UHVFULEHGEXUQLQJ
0HWVlQYLOMHO\    
6HHGLQJDQGSODQWLQJ
Kylvö 30 365 2 315 5 697 38 377
6HHGLQJ
Täydennyskylvö 1 - 13 1 14
6XSSOHPHQWDU\VHHGLQJ 
Istutus 286 333 15 892 24 959 327 184
3ODQWLQJ
Täydennysistutus 9 563 599 534 10 696
6XSSOHPHQWDU\SODQWLQJ
7DLPLNRQKRLWR    
7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV
1XRUHQPHWVlQNXQQRVWXV    
,PSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV
3\VW\NDUVLQWD    
3UXQLQJ
0HWVlQODQQRLWXV    
)RUHVWIHUWLOLVDWLRQ
0HWVlRMLWXV    
)RUHVWGUDLQDJH
Suunnittelukustannukset 29 412 162 28 29 602
3ODQQLQJFRVWV
Uudisojitus 3 996 12 - 4 008
)LUVWWLPHGUDLQDJH
Kunnostusojitus 36 621 1 014 4 498 42 133
'LWFKFOHDQLQJDQGVXSSOHPHQWDU\GLWFKLQJ
0HWVlWHLGHQUDNHQWDPLQHQMDNXQQRVVDSLWR    
&RQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIIRUHVWURDGV
Suunnittelukustannukset 32 483 106 22 32 611
3ODQQLQJFRVWV
Uusien metsäteiden rakentaminen 71 914 5 162 5 437 82 513
&RQVWUXFWLRQRIQHZIRUHVWURDGV
Metsäteiden perusparannus 10 332 8 630 6 000 24 962
%DVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGV
Metsäteiden kunnossapito 82 545 4 088 306 86 939
0DLQWHQDQFHRIIRUHVWURDGV
0XXWHGHOOlHULWWHOHPlWW|PlWNXVWDQQXNVHW    
2WKHUFRVWV









I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 mk  ),0 
1 Kokonaiskustannukset sisältävät työpalkat (mukaanlukien suunnittelun ja työnjohdon palkat) sosiaaliturvamaksuineen, eläkemaksut, vakuutusmaksut, vuosilomakorvaukset, ansiontasausjärjestelmämak-
sut, tarvikkeet (siemenet, taimet, lannoitteet, torjunta-aineet, polttoaineet), kone- ja kalustokustannukset, likaisentyönlisät, tossurahat, siirtokustannukset ym. kyseiselle työlle ominaiset kustannukset.
Ks. myös taulukko 3.20. 6HHDOVR7DEOH
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Uudistusalojen valmistaminen Metsänviljely Taimikonhoito Nuorten metsän kunnostus
)RUHVWU\FHQWUH 3UHSDUDWLRQRIUHJHQHUDWLRQDUHDV 6HHGLQJDQGSODQWLQJ 7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV ,PSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV
I  II  III Yhteensä I II III Yhteensä  I  II  III Yhteensä  I  II  III Yhteensä 
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 102 - - 102 669 - - 669 526 - - 526 - - - -
1 Rannikko 5 757 40 50 5 847 15 021 109 144 15 274 7 931 114 129 8 174 2 334 - - 2 334
2 Lounais-Suomi 9 341 37 36 9 414 14 984 149 135 15 268 7 251 281 321 7 853 4 299 - - 4 299
3 Häme-Uusimaa 8 561 358 192 9 111 25 083 706 435 26 224 8 223 868 474 9 565 4 554 - 19 4 573
4 Kymi 4 760 391 41 5 192 17 690 1 143 67 18 900 4 693 1 016 218 5 927 2 870 - - 2 870
5 Pirkanmaa 8 191 464 728 9 383 17 959 1 214 1 406 20 579 6 305 1 353 1 206 8 864 4 373 - - 4 373
6 Etelä-Savo 13 514 761 359 14 634 41 717 2 527 772 45 016 9 777 1 551 1 584 12 912 10 919 - 12 10 931
7 Etelä-Pohjanmaa 8 630 24 229 8 883 17 038 76 492 17 606 6 043 241 159 6 443 6 518 - - 6 518
8 Keski-Suomi 13 092 909 975 14 976 37 667 1 832 2 331 41 830 10 685 2 868 993 14 546 8 985 - - 8 985
9 Pohjois-Savo 14 436 878 402 15 716 47 013 3 095 713 50 821 15 058 1 204 803 17 065 4 127 - - 4 127
10 Pohjois-Karjala 12 758 1 650 1 585 15 993 27 022 4 902 2 580 34 504 8 924 2 485 2 753 14 162 2 031 - - 2 031
11 Keski-Pohjanmaa 5 091 30 542 5 663 11 029 138 1 152 12 319 4 753 270 672 5 695 4 889 - - 4 889
12 Kainuu 6 086 821 3 290 10 197 10 446 2 184 5 489 18 119 4 786 2 977 3 635 11 398 3 651 - - 3 651
13 Pohjois-Pohjanmaa 9 148 241 2 331 11 720 20 696 516 4 157 25 369 3 033 486 1 377 4 896 7 862 - 18 7 880
14 Lappi 13 764 46 6 159 19 969 22 227 228 11 318 33 773 1 698 93 6 311 8 102 5 585 - - 5 585
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 JATKOA
&217,18$7,21
I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 mk  ),0 
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Pystykarsinta Metsänlannoitus Metsäojitus
)RUHVWU\FHQWUH 3UXQLQJ )RUHVWIHUWLOLVDWLRQ )RUHVWGUDLQDJH
I  II  III  Yhteensä  I  II  III  Yhteensä  I  II  III  Yhteensä 
7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 4 - - 4 - - - - 55 - - 55
1 Rannikko 176 - - 176 24 - - 24 4 379 70 9 4 458
2 Lounais-Suomi 270 - - 270 417 - - 417 4 682 59 95 4 836
3 Häme-Uusimaa 150 - 9 159 667 - - 667 4 015 10 13 4 038
4 Kymi 228 - 15 243 9 - - 9 4 232 44 9 4 285
5 Pirkanmaa 178 33 - 211 73 - 658 731 3 728 56 50 3 834
6 Etelä-Savo 791 - 16 807 255 - 576 831 3 841 82 110 4 033
7 Etelä-Pohjanmaa 39 - - 39 2 829 - 203 3 032 5 669 48 73 5 790
8 Keski-Suomi 802 40 17 859 620 181 817 1 618 4 328 154 269 4 751
9 Pohjois-Savo 630 - 38 668 1 349 - 580 1 929 4 764 57 130 4 951
10 Pohjois-Karjala 520 2 85 607 635 580 3 484 4 699 4 818 133 593 5 544
11 Keski-Pohjanmaa 95 - - 95 1 796 - 680 2 476 4 278 46 274 4 598
12 Kainuu 99 - 30 129 87 - 2 563 2 650 4 515 260 1 622 6 397
13 Pohjois-Pohjanmaa 258 - 1 259 483 - 966 1 449 11 560 100 565 12 225
14 Lappi 441 - - 441 20 - 419 439 5 165 69 714 5 948









I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
1 000 mk  ),0 
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito Muut edellä erittelemättömät kustannukset Kustannukset kaikkiaan
)RUHVWU\FHQWUH &RQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIIRUHVWURDGV 2WKHUFRVWV *UDQGWRWDO
I  II  III  Yhteensä  I  II  III  Yhteensä  I  II  III  Yhteensä 
7RWDO 7RWDO 7RWDO
0 Ahvenanmaa 180 - - 180 - - - - 1 536 - - 1 536
1 Rannikko 9 614 125 59 9 798 - - 21 21 45 236 458 412 46 106
2 Lounais-Suomi 14 628 283 423 15 334 - - 48 48 55 872 809 1 058 57 739
3 Häme-Uusimaa 11 611 271 33 11 915 - 162 47 209 62 864 2 375 1 222 66 461
4 Kymi 8 012 1 561 21 9 594 - 50 6 56 42 494 4 205 377 47 076
5 Pirkanmaa 11 576 1 279 401 13 256 - 4 207 211 52 383 4 403 4 656 61 442
6 Etelä-Savo 12 528 1 916 81 14 525 - 179 245 424 93 342 7 016 3 755 104 113
7 Etelä-Pohjanmaa 15 073 298 - 15 371 - - 13 13 61 839 687 1 169 63 695
8 Keski-Suomi 19 359 3 142 6 22 507 - 2 50 52 95 538 9 128 5 458 110 124
9 Pohjois-Savo 14 198 1 234 286 15 718 - - 29 29 101 575 6 468 2 981 111 024
10 Pohjois-Karjala 12 837 4 589 1 467 18 893 - - 82 82 69 545 14 341 12 629 96 515
11 Keski-Pohjanmaa 14 229 166 18 14 413 - - 121 121 46 160 650 3 459 50 269
12 Kainuu 16 015 2 777 13 18 805 - - 81 81 45 685 9 019 16 723 71 427
13 Pohjois-Pohjanmaa 18 210 345 929 19 484 - - 70 70 71 250 1 688 10 414 83 352
14 Lappi 19 204 - 8 028 27 232 - - 1 515 1 515 68 104 436 34 464 103 004
.RNRPDD            
:KROHFRXQWU\
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 0HWVlQKRLWRMDSHUXVSDUDQQXVW|LGHQNRNRQDLVNXVWDQQXNVHWRPLVWDMDU\KPLWWlLQ²
7RWDOFRVWVRIVLOYLFXOWXUDODQGIRUHVWLPSURYHPHQWZRUNV±E\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\
I = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
milj. mk ),0 PLOO
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH





1963 40,8 7,0 13,3 14,1 14,9 69,8
1964 48,9 8,2 17,0 14,5 20,8 84,2
1965 60,8 12,5 22,3 18,1 24,0 102,9
1966 70,8 15,3 28,2 18,2 27,7 116,8
1967 92,0 18,7 30,4 19,0 37,8 148,8
1968 104,8 20,6 32,9 20,4 48,9 174,0
1969 119,1 27,0 36,8 21,9 45,4 186,4
1970 126,9 28,7 37,6 24,4 42,0 193,3
1971 149,5 31,6 41,5 28,4 45,5 223,3
1972 184,7 32,8 50,6 23,0 47,8 255,5
1973 211,3 40,4 59,0 35,8 51,8 298,9
1974 264,3 53,9 66,5 44,8 61,2 370,3
1975 353,5 95,3 82,4 80,3 88,7 522,5
1976 370,0 105,3 95,7 78,7 109,7 558,3
1977 447,6 106,5 123,8 72,8 119,9 640,3
1978 441,5 107,1 145,0 69,5 108,5 619,5
1979 403,4 94,8 114,7 78,4 105,8 587,6
1980 482,2 110,8 119,6 84,9 100,9 668,0
1981 569,1 128,5 127,4 83,5 96,9 749,5
1982 682,7 146,6 141,5 94,5 115,4 892,6
1983 684,0 153,3 152,9 96,6 145,2 925,8
1984 689,2 158,5 181,7 106,8 154,8 950,8
1985 720,6 157,3 164,2 112,1 153,9 986,7
1986 783,8 158,5 202,1 105,1 162,8 1 051,7
1987 764,2 168,5 182,5 103,5 143,6 1 011,3
1988 853,7 150,8 256,2 80,4 142,4 1 076,5
1989 847,7 142,3 238,5 92,4 192,9 1 133,0
1990 996,8 186,1 295,2 92,5 176,8 1 266,1
1991 1 104,1 146,7 355,4 80,1 155,8 1 340,0
1992 1 057,6 173,5 366,7 87,4 117,1 1 262,0
1993 958,0 80,2 379,6 91,8 93,4 1 143,2
1994 855,6 42,9 315,1 69,3 83,5 1 008,4
1995 869,8 23,9 268,5 86,1 113,7 1 069,6
1996 848,5 13,2 274,8 73,8 105,3 1 027,6
1997 913,4 8,1 287,2 61,7 98,8 1 073,9
135
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1 Sisältää myös energiapuun korjuun tuen 11,1 milj. mk.
$OVRLQFOXGHVJUDQWVIRUHQHUJ\ZRRGKDUYHVWLQJ),0PLOO
Valtion tuet sisältävät noin 40,8 milj. mk EU:n pellonmetsitys- ja metsänhoitotukea.
6WDWHJUDQWVDOVRLQFOXGH),0PLOORI(8JUDQWVIRUDIIRUHVWLQJDUDEOHODQGDQGIRUVLOYLFXOWXUH
Ks. myös taulukko 3.24. 6HHDOVR7DEOH.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Työlaji Oma rahoitus Valtion Valtion Yhteensä 
ja oman työn arvo lainat tuet 
7\SHRIZRUN 6HOIILQDQFLQJ 6WDWH 6WDWH 7RWDO
DQGRZQODERXU ORDQV JUDQWV
LQSXW
Uudistusalan valmistaminen 132 787 - 444 133 231
3UHSDUDWLRQRIUHJHQHUDWLRQDUHDV
Metsänviljely ja luontainen uudistaminen 207 641 105 118 515 326 261
$UWLILFLDODQGQDWXUDOUHJHQHUDWLRQ
Taimikonhoito 62 706 17 36 963 99 686
7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV
Nuoren metsän kunnostus 47 326 - 25 671 1 72 997
,PSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV
Pystykarsinta 3 290 - 1 391 4 681
3UXQLQJ
Metsänlannoitus 8 405 - 859 9 264
)RUHVWIHUWLOLVDWLRQ
Metsäojitus 17 948 2 844 49 237 70 029
)RUHVWGUDLQDJH
Metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito 138 086 5 102 54 086 197 274
&RQVWUXFWLRQDQGPDLQWHQDQFHRIIRUHVWURDGV
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1 Sisältää myös energiapuun korjuun tuen 11,1 milj. mk.
$OVRLQFOXGHVJUDQWVIRUHQHUJ\ZRRGKDUYHVWLQJ),0PLOO
Valtion tuet sisältävät noin 40,8 milj. mk EU:n pellonmetsitys- ja metsänhoitotukea.
6WDWHJUDQWVDOVRLQFOXGH),0PLOORI(8JUDQWVIRUDIIRUHVWLQJDUDEOHODQGDQGIRUVLOYLFXOWXUH
Ks. myös taulukko 3.23. 6HHDOVR7DEOH.
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Metsänuudistaminen Taimikonhoito Nuoren metsän Pystykarsinta Metsänlannoitus Metsäojitus Metsäteiden Metsänhoito- ja 
)RUHVWU\FHQWUH  kunnostus rakentaminen perusparannustöihin yhteensä
)RUHVWUHJHQHUDWLRQ 7HQGLQJRIVHHGOLQJ ,PSURYHPHQW 3UXQLQJ )RUHVWIHUWLOLVDWLRQ )RUHVWGUDLQDJH &RQVWUXFWLRQRI 7RWDO
VWDQGV RI\RXQJVWDQGV IRUHVWURDGV
Laina Tuki Laina Tuki Laina Tuki 1 Laina Tuki Laina Tuki Laina Tuki Laina Tuki Laina Tuki Yht.
/RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW /RDQ *UDQW 7RWDO
0 Ahvenanmaa - 83 8 245 - - - 2 - - - 12 - 94 8 436 444
1 Rannikko 3 2 785 - 1 928 - 1 371 - 89 - 2 27 2 717 298 2 683 328 11 575 11 903
2 Lounais-Suomi - 3 060 - 1 162 - 950 - 48 - 102 417 4 053 675 2 336 1 092 11 711 12 803
3 Häme-Uusimaa 2 4 932 9 2 435 - 681 - 28 - 2 182 867 694 2 691 887 11 636 12 523
4 Kymi - 4 966 - 1 214 - 1 397 - 76 - 3 262 1 791 406 3 035 668 12 482 13 150
5 Pirkanmaa - 3 006 - 664 - 1 199 - 62 - 5 216 2 584 834 3 202 1 050 10 722 11 772
6 Etelä-Savo 3 7 132 - 3 687 - 1 621 - 232 - 9 419 2 501 447 2 029 869 17 211 18 080
7 Etelä-Pohjanmaa - 5 698 - 3 374 - 2 407 - 6 - 32 717 7 458 563 4 207 1 280 23 182 24 462
8 Keski-Suomi - 5 241 - 2 501 - 2 548 - 303 - 111 42 1 746 425 4 097 467 16 547 17 014
9 Pohjois-Savo - 8 871 - 6 445 - 1 415 - 252 - 238 209 3 610 270 4 083 479 24 914 25 393
10 Pohjois-Karjala 6 9 273 - 1 997 - 864 - 160 - 5 236 3 129 71 3 079 313 18 507 18 820
11 Keski-Pohjanmaa 11 5 498 - 2 320 - 2 248 - 33 - 116 75 4 436 112 2 457 198 17 108 17 306
12 Kainuu 3 5 480 - 2 471 - 1 895 - 65 - 34 4 495 16 3 568 19 18 008 18 027
13 Pohjois-Pohjanmaa 48 18 331 - 3 666 - 4 771 - - 186 20 6 311 169 8 630 237 41 895 42 132
14 Lappi 29 34 603 - 2 854 - 2 304 - 35 - 14 22 3 527 122 7 895 173 51 232 51 405









1 000 mk  ),0
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä valtakunnallisiin kartoituksiin, selvityksiin ja tutkimuksiin myönnetty 5,7 miljoonaa markkaa ei 
sisälly sarakkeiden lukuihin.
7KHIXQGLQJSURYLGHGE\0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHDQG)RUHVWU\IRUQDWLRQZLGHVXUYH\DQGVWXGLHV),0PLOOLVQRWLQFOXGHGLQWKHJUDQWV
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Toimintasuunnitelmien laatiminen Metsäluonnon hoitohankkeet yms.




0 Ahvenanmaa - -
1 Rannikko 37 400
2 Lounais-Suomi 32 430
3 Häme-Uusimaa 225 521
4 Kymi 63 400
5 Pirkanmaa 62 463
6 Etelä-Savo 315 430
7 Etelä-Pohjanmaa 147 574
8 Keski-Suomi 397 430
9 Pohjois-Savo 346 465
10 Pohjois-Karjala 35 542
11 Keski-Pohjanmaa 89 400
12 Kainuu 151 400
13 Pohjois-Pohjanmaa 49 480
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 0HWVlQKRLWRW|LGHQ\NVLNN|NXVWDQQXNVHWRPLVWDMDU\KPLWWlLQMDPHWVlNHVNXNVLWWDLQ
8QLWFRVWVRIVLOYLFXOWXUDODQGIRUHVWLPSURYHPHQWZRUNVLQE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\DQGIRUHVWU\FHQWUH
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
mk/ha ),0SHUKHFWDUH
1 Yksikkökustannukset sisältävät työpalkat (ei suunnittelun eikä työnjohdon palkkoja) sosiaaliturvamaksuineen, eläkemaksut, vakuutusmaksut, vuosilomakorvauk-
set, ansiontasausjärjestelmämaksut, tarvikkeet (siemenet, taimet, lannoitteet, torjunta-aineet, polttoaineet), kone- ja kalustokustannukset, likaisentyönlisät, tossu-
rahat, siirtokustannukset ym. kyseiselle työlle ominaiset kustannukset.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Äestys ja laikutus Auraus ja mätästys
)RUHVWU\FHQWUH &OHDULQJRIUHJHQHUDWLRQDUHDV +DUURZLQJDQGVFDULILFDWLRQ 3ORXJKLQJDQGPRXQGLQJ
I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki
$OO $OO $OO
0 Ahvenanmaa - - - - 700 - - 700 2 598 - - 2 598
1 Rannikko 526 525 459 526 635 1 032 1 078 642 1 203 - 1 400 1 293
2 Lounais-Suomi 548 630 286 547 784 976 597 784 1 294 1 004 1 039 1 291
3 Häme-Uusimaa 475 331 421 470 827 937 650 828 1 364 1 281 1 304 1 356
4 Kymi 409 318 611 406 806 869 658 809 1 198 935 - 1 167
5 Pirkanmaa 464 535 363 460 868 934 595 840 1 404 1 194 1 360 1 366
6 Etelä-Savo 624 321 923 619 832 701 708 818 1 125 1 286 1 228 1 134
7 Etelä-Pohjanmaa 344 - 267 343 657 778 568 655 1 154 682 1 287 1 153
8 Keski-Suomi 734 428 249 669 706 733 572 699 - 1 043 1 283 1 146
9 Pohjois-Savo 348 424 326 348 887 774 681 872 1 261 1 041 1 184 1 253
10 Pohjois-Karjala 795 336 260 711 830 850 664 809 1 246 1 097 1 116 1 232
11 Keski-Pohjanmaa 316 156 400 319 739 717 487 716 990 - 974 988
12 Kainuu 385 207 304 355 585 639 514 568 1 100 1 000 990 1 053
13 Pohjois-Pohjanmaa 247 185 285 250 591 678 498 576 779 1 000 865 796
14 Lappi 280 143 336 294 549 642 432 489 789 1 050 594 750









I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
mk/ha ),0SHUKHFWDUH
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Kulotus Kylvö Istutus
)RUHVWU\FHQWUH 3UHVFULEHGEXUQLQJ 6HHGLQJ 3ODQWLQJ
I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki
$OO $OO $OO
0 Ahvenanmaa - - - - - - - - 3 561 - - 3 561
1 Rannikko 1 750 - - 1 750 680 - 690 680 2 819 2 766 4 754 2 830
2 Lounais-Suomi 1 750 - 700 1 718 1 046 1 178 1 118 1 047 4 012 2 175 3 578 3 974
3 Häme-Uusimaa 1 750 - 2 002 1 758 791 1 229 961 802 4 472 2 253 3 798 4 355
4 Kymi 1 750 3 000 1 094 2 232 861 1 063 415 855 4 313 2 518 2 696 4 157
5 Pirkanmaa 1 750 - 3 796 3 182 935 889 473 843 4 250 2 363 2 900 3 950
6 Etelä-Savo 1 750 1 095 1 094 1 481 924 935 411 871 4 331 2 548 2 784 4 130
7 Etelä-Pohjanmaa 1 750 - 1 312 1 722 890 930 850 889 3 684 2 590 2 420 3 615
8 Keski-Suomi 1 750 - 1 529 1 707 850 1 068 1 125 892 3 671 2 537 2 598 3 502
9 Pohjois-Savo 1 750 - 2 309 1 772 821 1 167 548 829 3 782 2 605 2 791 3 667
10 Pohjois-Karjala - - 2 309 2 309 1 026 1 031 909 1 004 4 236 2 237 2 945 3 641
11 Keski-Pohjanmaa 1 750 - 4 043 2 514 865 860 863 865 2 891 2 562 2 110 2 796
12 Kainuu - - 2 675 2 675 961 1 095 715 933 3 146 2 773 1 913 2 563
13 Pohjois-Pohjanmaa - - 6 847 6 847 796 1 157 840 820 2 383 2 421 1 868 2 288
14 Lappi 1 750 - 1 392 1 398 923 979 1 108 1 001 2 115 2 527 1 732 1 978
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 JATKOA
&217,18$7,21
I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
mk/ha  ),0SHUKHFWDUH
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Taimikonhoito Nuoren metsän kunnostus Pystykarsinta Metsänlannoitus
)RUHVWU\FHQWUH 7HQGLQJRIVHHGOLQJVWDQGV ,PSURYHPHQWRI\RXQJVWDQGV 3UXQLQJ )RUHVWIHUWLOLVDWLRQ
I  II  III Kaikki I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki
$OO $OO $OO $OO
0 Ahvenanmaa 1 011 - - 1 011 - - - - 1 830 - - 1 830 - - - -
1 Rannikko 1 338 1 013 1 062 1 327 1 723 - - 1 723 1 720 - - 1 720 1 000 - - 1 000
2 Lounais-Suomi 1 178 1 119 993 1 168 1 412 - - 1 412 1 720 - - 1 720 1 000 - - 1 000
3 Häme-Uusimaa 1 234 1 346 1 241 1 241 1 402 - 975 1 399 1 720 - 2 230 1 738 1 000 - - 1 000
4 Kymi 1 182 1 006 1 215 1 157 1 197 - - 1 197 1 720 - - 1 720 1 000 - - 1 000
5 Pirkanmaa 1 191 1 321 956 1 175 1 172 - - 1 172 1 720 1 552 1 774 1 699 1 000 - 767 790
6 Etelä-Savo 1 163 881 1 218 1 131 1 813 - 1 890 1 813 1 720 - 830 1 706 1 000 - 1 512 1 269
7 Etelä-Pohjanmaa 999 885 800 989 1 547 - - 1 547 1 720 - - 1 720 1 000 - 831 989
8 Keski-Suomi 1 009 1 098 953 1 020 1 637 - - 1 637 1 720 1 440 1 868 1 707 1 000 1 020 832 918
9 Pohjois-Savo 1 194 937 972 1 163 1 377 - - 1 377 1 720 - 2 266 1 742 1 000 - 835 949
10 Pohjois-Karjala 1 203 890 757 1 046 1 400 - - 1 400 1 720 400 2 202 1 747 1 000 1 146 1 173 1 139
11 Keski-Pohjanmaa 1 086 1 432 1 168 1 104 1 801 - - 1 801 1 720 - - 1 720 1 000 - 773 936
12 Kainuu 580 814 873 705 1 316 - - 1 316 1 720 - 1 881 1 750 1 000 - 721 729
13 Pohjois-Pohjanmaa 635 1 016 986 727 1 190 - 641 1 187 1 720 - - 1 720 1 000 - 702 798
14 Lappi 781 720 1 196 1 054 2 119 - 3 326 2 125 1 720 - - 1 720 1 000 - 684 696









I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
Ks. taulukko 3.25, alaviite 1.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Uudisojitus, mk/m Uudisojitus, mk/ha Kunnostusojitus, mk/m Kunnostusojitus, mk/ha
)RUHVWU\FHQWUH )LUVWWLPHGLWFKLQJ )LUVWWLPHGLWFKLQJ 'LWFKFOHDQLQJDQGVXSSOHPHQWDU\GLWFKLQJ 'LWFKFOHDQLQJDQGVXSSOHPHQWDU\GLWFKLQJ
),0SHUPHWUH ),0SHUKHFWDUH ),0SHUPHWUH ),0SHUKHFWDUH
I  II  III Kaikki I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki  I  II  III Kaikki
$OO $OO $OO $OO
0 Ahvenanmaa 6,38 - - 6,38 1 163 - - 1 163 10,74 - - 10,74 1 459 - - 1 459
1 Rannikko - - - - - - - - 2,39 1,27 5,87 2,37 633 343 1 350 627
2 Lounais-Suomi 2,70 - - 2,70 778 - - 778 2,70 2,22 1,87 2,68 778 732 835 778
3 Häme-Uusimaa 1,99 - - 1,99 603 - - 603 1,97 2,21 1,55 1,97 702 729 845 703
4 Kymi - - - - - - - - 2,56 2,17 1,33 2,54 1 330 668 950 1 316
5 Pirkanmaa 1,81 - - 1,81 531 - - 531 1,74 1,72 1,41 1,73 625 433 395 612
6 Etelä-Savo 1,84 - - 1,84 484 - - 484 1,85 2,24 1,42 1,84 591 537 950 596
7 Etelä-Pohjanmaa 2,22 - - 2,22 652 - - 652 2,22 2,29 1,37 2,20 659 660 456 654
8 Keski-Suomi 2,64 - - 2,64 892 - - 892 2,36 1,87 1,40 2,18 534 516 460 525
9 Pohjois-Savo 1,90 - - 1,90 561 - - 561 1,83 1,55 1,03 1,77 569 498 318 552
10 Pohjois-Karjala 2,29 - - 2,29 647 - - 647 1,98 1,11 1,21 1,81 556 269 348 508
11 Keski-Pohjanmaa 1,83 - - 1,83 521 - - 521 1,83 3,03 1,42 1,80 521 1 001 409 514
12 Kainuu 1,64 - - 1,64 492 - - 492 1,53 1,37 1,11 1,37 421 432 321 385
13 Pohjois-Pohjanmaa 1,78 - - 1,78 549 - - 549 1,53 1,69 1,26 1,51 403 520 343 399
14 Lappi 1,58 1,82 - 1,58 497 728 - 500 1,38 1,67 1,81 1,48 496 400 430 479
.RNRPDD 1,78 1,82 - 1,78 536 728 - 536 1,91 1,65 1,28 1,83 575 468 367 549
:KROHFRXQWU\
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I   = Yksityiset ym. 1RQLQGXVWULDOSULYDWHHWF
II  = Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV
III = Valtio 6WDWH
mk/m ),0SHUPHWUH
Ks. taulukko 3.25, alaviite 1.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Uusien metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus
)RUHVWU\FHQWUH &RQVWUXFWLRQRIIRUHVWURDGV %DVLFLPSURYHPHQWRIIRUHVWURDGV
I  II  III Kaikki I  II  III Kaikki
$OO $OO
0 Ahvenanmaa 74 - - 74 38 - - 38
1 Rannikko 56 - - 56 36 13 5 28
2 Lounais-Suomi 56 58 38 55 37 12 - 34
3 Häme-Uusimaa 35 41 - 35 27 16 - 24
4 Kymi 32 48 - 33 32 33 - 33
5 Pirkanmaa 49 37 39 47 29 15 11 18
6 Etelä-Savo 35 30 - 34 35 28 10 29
7 Etelä-Pohjanmaa 46 34 - 45 14 28 - 16
8 Keski-Suomi 46 38 - 45 13 11 - 11
9 Pohjois-Savo 41 25 25 39 41 10 3 7
10 Pohjois-Karjala 43 21 32 36 17 25 6 13
11 Keski-Pohjanmaa 48 - - 48 24 8 - 13
12 Kainuu 43 27 - 41 30 18 - 26
13 Pohjois-Pohjanmaa 44 44 23 43 20 - 22 21
14 Lappi 45 - 32 39 30 - 14 15
.RNRPDD        
:KROHFRXQWU\
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Raakapuumarkkinoita kuvaavia tilastoja laadi-
taan kahdesta puukaupan eri vaiheesta. 2VWR
PllUl- ja KLQWDWLODVWR kertoo yksityismetsien
puukauppojen puumäärät ja yksikköhinnat pys-
ty- ja hankintakaupoissa. Pystykaupassa myyjä
luovuttaa ostajalle oikeuden hakata ja korjata
puut sovitulta myyntikohteelta. Puun yksikkö-
hinta on pystykaupassa NDQWRKLQWD. Hankinta-
kaupassa myyjä toimittaa sovitut puumäärät so-
vitulle varastopaikalle. Yksikköhintana käytet-
tyyn KDQNLQWDKLQWDDQ sisältyy myös korvaus
myyjälle aiheutuneista kustannuksista.
+DNNXXWLODVWR kertoo hakatut puumäärät
vastaanottomittauksen (hankintakaupat) tai pal-
kanmaksua varten tehtävän työmittauksen
(pystykaupat sekä yhtiöiden omien metsien ja
Metsähallituksen hakkuut) perusteella. Verrat-
taessa saman ajanjakson osto- ja hakkuumääriä
tulee huomata, että puukauppasopimukset pää-
sääntöisesti aliarvioivat hakattavan puuston
määrän. Lisäksi puunhankinnan eri vaiheiden
(osto–hakkuu) välillä voi olla pitkäkin viive,
mikä vaikuttaa osto- ja hakkuutilastojen vertai-
luun. <NVLW\LVPHWVLLQ sisältyvät tässä varsinais-
ten yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakun-
tien metsät sekä mm. puolustusministeriön ja
Metlan hallinnassa olevat metsät. 
Puun ostomäärä- ja hintatilasto perustuu
Metsäteollisuus ry:n jäsenyhtiöiltään keräämiin
tietoihin, joihin sisältyvät myös Suomen Sahat
ry:n jäsenten puukaupat. Tilasto kattaa noin 90
prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä
ostamasta raakapuusta. Hintatiedot koskevat
puukauppasopimuksen pääpuutavaralajeja. Eri-
koispuutavaralajien hintoja Metla ei tilastoi.
Ostomäärä- ja hintatiedot julkaistaan joka kuu-
kausi metsäkeskuksittain. Kuukausittaiset puu-
kauppatilastot, samoin kuin puukauppojen viik-
kohinnat ovat saatavissa myös Metinfo-tieto-
järjestelmästä. 
Metsäteollisuuden puuvarastoista (ml. tuon-
tipuu) laaditaan tilastot vuoden puolivälissä ja
lopussa. Tilaston kattavuutta muutettiin vuoden
1995 lopussa. Tällä hetkellä se sisältää tiedot
ainoastaan   metsäteollisuuden puuraaka-aineen
valmiin tavaran varastoista. Tilastossa ovat
mukana tehdasvarastot ja varastot kaukokulje-
tusreittien varrella (uitto-, rautatieasema- ja
tienvarsivarastot). Metsäteollisuuden pysty- ja
metsävarannot sekä keskeneräiset hankinta- ja
toimitussopimukset eivät enää ole tilastossa
mukana.
3XXNDXSSD YXRQQD  MD YXRGHQ 
DONXSXROLVNROOD
Vuonna 1997 puumarkkinoilla otettiin käyt-
töön uusi sopimusjärjestelmä, jonka mukaan
hintaodotuksista neuvotellaan kunkin puunos-
tajan kanssa erikseen. Neuvottelutuloksia saa-
tiin odotella maaliskuulle saakka, mutta siitä
huolimatta puukauppoja tehtiin runsaasti alku-
vuonna. Neuvottelutuloksena saavutettiin puu-
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kaupan osapuolten ns. yhteinen hintanäkemys.
Sen mukaan puun hinnat kohosivat ja puukaup-
pa kävikin ennätysvilkkaana koko loppuvuo-
den. Vuonna 1997 metsäteollisuus osti puuta
yksityismetsistä yhteensä 39,8 miljoonaa kuu-
tiometriä. Ostomäärä oli 7,3 miljoonaa kuutio-
metriä eli 22 prosenttia suurempi kuin vuotta
aikaisemmin (taulukot 4.1 ja 4.2).
Tukkipuun kantohinnat nousivat vuonna
1997 edellisvuoden hintatasoon verrattuna.
Havutukkien kantohinnat olivat keskimäärin 9
prosenttia ja koivutukkien 8 prosenttia kor-
keammat kuin vuotta aikaisemmin. Kuitupuista
mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat laskivat
edellisvuodesta keskimäärin 2 prosenttia. Kuu-
sikuitupuun hinta puolestaan nousi keskimäärin
7 prosenttia. Hankintahinnat noudattelivat kan-
tohintojen kehitystä, mutta prosentuaaliset
muutokset jäivät pienemmiksi. Alueellinen
kantohintojen vaihtelu on esitetty kuvassa 4.1
(mäntytukit, kuusitukit, mäntykuitupuu ja kuu-
sikuitupuu). Mäntytukista maksettiin korkeim-
pia hintoja Kymen ja Keski-Suomen metsäkes-
kusten alueilla ja mäntykuitupuusta Keski-Poh-
janmaalla. Kuusi oli kalleinta Lounais-
Suomessa (ks. myös taulukko 4.6).
Vuoden 1998 alussa vallitsi puumarkki-
noilla jälleen sopimukseton tila yrityskohtais-
ten puukauppasopimusten voimassaolon
umpeuduttua vuodenvaihteessa. Epävarmuus
tulevasta hintatasosta vaikutti osaltaan siihen,
että puukauppaa käytiin  vielä tammi–helmi-
kuussa selvästi keskimääräistä vilkkaampaan
tahtiin. Maalis–kesäkuussa puukauppa oli kes-
kimääräistä vähäisempää. Ensimmäinen neu-
vottelutulos syntyi vasta kesä–heinäkuun vaih-
teessa metsänomistajien ja UPM- Kymmenen
välillä.
Kaikkiaan metsäteollisuus osti tammi-kesä-
kuussa puuta yksityismetsistä 11,7 miljoonaa
kuutiometriä. Määrä oli 3,7 miljoonaa kuutio-
metriä eli 24 prosenttia pienempi kuin edellisen
vuoden vastaavana aikana. Puuvarastojen




Puun myyntimäärät 32,52 39,80
Markkinahakkuut 39,92 47,15
 – pystykaupat 30,73 36,50
 – hankintakaupat 9,19 10,65
Hakkuukertymä 45,60 52,99
Puuston poistuma 50,72 58,76
+DNNXXW
Metsäntutkimuslaitos on laatinut markkina-
puun hakkuutilastoa hakkuuvuoden 1981/82
alusta lähtien. 0DUNNLQDSXXOOD tarkoitetaan
kaikkea kotimaista raakapuuta, joka on hankit-
tu teollisuuden käyttöön ja vientiin sekä näihin
tarkoituksiin raakapuuta hankkivien ostajien
muihin käyttötarkoituksiin (lähinnä polttoon)
hankkimaa raakapuuta. Piensahojen kotitarve-
ja vuokrasahaus ei kuulu markkinapuuhun.
Hakkuutilasto perustuu raakapuun ostajille ja
Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun. Tilasto
jakautuu kahteen osaan, kuukausitilastoon ja
puolivuositilastoon. Näistä edellinen laaditaan
ilman aluejakoa, ja sen luvut ovat ennakkotie-
toja. Lopulliset metsäkeskuksittaiset hakkuu-
määrät saadaan markkinahakkuiden puolivuo-
sitilastosta. 
Vuonna 1997 hakattiin markkinapuuta met-
sistämme ennätykselliset 53 miljoonaa kuutio-
metriä. Vuoteen 1996 verrattuna markkinahak-
kuiden määrä oli 6,1 miljoonaa kuutiometriä eli
13 prosenttia suurempi. Yksityismetsistä puuta
korjattiin kaikkiaan 47,1 miljoonaa kuutiomet-
riä, mikä oli 7 miljoonaa kuutiometriä eli 18
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Pystykaupoin korjattiin markkinapuuta 36,5
miljoonaa kuutiometriä. Hankintapuuta vas-
taanotettiin yksityismetsistä 10,6 miljoonaa
kuutiometriä. Hankintakauppojen osuus oli
siten 23 prosenttia yksityismetsien puunkor-
juusta. Vuotta aikaisemmin osuus oli 30 pro-
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senttia. Metsähallituksen hallinnassa olevista
valtionmetsistä hakattiin puuta 4,1 ja metsä-
teollisuuden omista metsistä1,7 miljoonaa kuu-
tiometriä. Metsähallituksen hakkuumäärä pie-
neni edellisvuodesta 7 ja metsäteollisuuden 33
prosenttia (taulukot 4.11 ja 4.13). 
Vuoden 1998 alkupuoliskolla markkinahak-
kuut jatkuivat edelleen vilkkaina. Kuukausittai-
set hakkuumäärät olivat toukokuuta lukuunot-
tamatta keskimääräistä (10:n edeltävän vuoden
kuukausikeskiarvoa) suuremmat ja kesäkuussa
ennätykselliset. Ennakkoarvio tammi–kesä-
kuun 1998 hakkuumääräksi on 26,7 miljoonaa
kuutiometriä, mikä on 6 prosenttia enemmän
kuin edellisvuoden vastaavana aikana (taulukot
4.9 ja 4.10). 
Kun markkinapuun hakkuisiin lisätään
muuhun käyttöön otettu raakapuu (lähinnä
kiinteistöjen polttopuuta), päästään KDNNXXNHU
W\PllQ. Ja edelleen: kun hakkuukertymään
lisätään hukkapuu ja ns. luonnonpoistuma,
päästään NRNRQDLVSRLVWXPDDQ. Vuonna 1997
hakkuukertymä oli 58,8 ja puuston poistuma
65,7 miljoonaa kuutiometriä.
Kirjallisuus - /LWHUDWXUH
Hakkuukertymä ja puuston poistuma metsäkeskuk-
sittain vuonna 1997. Metsätilastotiedote 441.
Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tie-
topalvelu. 9 s.
Hänninen, H. (toim.) 1998. Puuvarojen käyttömah-
dollisuudet. Metsäntutkimuslaitos & Metsälehti
Kustannus. 199 s.
Markkinahakkuut metsäkeskuksittain 1.7.–
31.12.1997 ja kalenterivuosi 1997. Metsätilasto-
tiedote 439. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastol-
linen tietopalvelu. 16 s.
Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto, kuu-
kausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsän-
tutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 
Metsäsektorin suhdannekatsaus 1998–1999. 1998.
Metsäntutkimuslaitos. 65 s.
Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.1997. Metsäti-
lastotiedote 423. Metsäntutkimuslaitos, metsäti-
lastollinen tietopalvelu 3 s.
Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.1998. Metsäti-
lastotiedote 449. Metsäntutkimuslaitos, metsäti-
lastollinen tietopalvelu. 3 s.
Puun ostot ja hinnat, kuukausitilasto. Metsätilastotie-
dote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastol-
linen tietopalvelu. 
Tapion taskukirja. 1997. Puukauppa. Metsälehti Kus-
tannus.
Västilä, S. & Peltola, A. 1997. Puun kulkuvirrat ja
puun hankinnan keskittyminen 1994. Metsäntut-
kimuslaitoksen tiedonantoja 638. 24 s.
Yksityismetsien raakapuun puukauppojen hinnat
metsäkeskuksittain 1.7.-31.12.1997 ja kalente-
rivuosi 1997. Metsätilastotiedote 424.  Metsän-
tutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu.
9 s. 
Muut tietolähteet - 2WKHUVRXUFHVRILQIRUPDWLRQ
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Metsäteollisuus ry
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Koko maa = 100
:KROHFRXQWU\ 
(128,50 mk/m³ ),0Pñ)
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.XYD5DDNDSXXQNDQWRKLQQDW\NVLW\LVPHWVLHQSXXNDXSRLVVD²
)LJXUH$YHUDJHVWXPSDJHSULFHVLQSULYDWHIRUHVWV±
² Hakkuuvuoteen 1968/69 koivuhalko
  Until felling season 1968/69 birch fuelwood
¹ Vuosi - Year
Pine pulpwood ² Lehtikuitupuu
  Hardwood pulpwood
  Rahanarvot muunnettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat).


































¹ Hakkuuvuosittaiset hinnat jaksolla 1949/50–1981/82. Vuodesta 1983 lähtien kalenterivuosittaiset hinnat.
  During the period 1949/50–1981/82, the prices are by felling season, from 1983 they are by calendar year.
mk/m³ vuoden 1997 rahana FIM/m³ in 1997 mon
Havutukit
Softwood logs
Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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milj. m³ mill. m³
Kuukausi - MonthLähde:      Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
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Hinnat muunnettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat)
Prices deflated using wholesale price index (domestic goods)
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
mk/m³ kesäkuun 1998 rahassa FIM/m³ in June 1998 money
.XYD0HWVlWHROOLVXXGHQUDDNDSXXYDUDVWRW²
)LJXUH5RXQGZRRGLQYHQWRULHVRIWKHIRUHVWLQGXVWULHV±








milj. m³ mill. m³













Hake ym. - Chips etc.
Kuitupuu
Pulpwood
Lähde:      Metsäteollisuus ry
Source:    Finnish Forest  Industries Federation
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Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Koivu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Koivu- Kuitupuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO *UDQGWRWDO
ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
                
1 Rannikko 246 459 28 732 529 407 227 1 163 1 895
Helsinki 107 190 20 317 191 216 68 475 793
Pohjanmaa 138 269 7 415 338 191 159 688 1 103
2 Lounais-Suomi 720 1 064 32 1 816 647 616 180 1 443 3 259
3 Häme-Uusimaa 405 1 583 105 2 092 391 841 211 1 443 3 536
4 Kymi 663 890 104 1 657 497 562 190 1 249 2 906
5 Pirkanmaa 532 1 465 54 2 051 456 731 174 1 362 3 413
6 Etelä-Savo 1 157 1 287 298 2 741 810 919 519 2 248 4 989
7 Etelä-Pohjanmaa 492 556 12 1 060 533 274 216 1 022 2 082
8 Keski-Suomi 689 1 587 140 2 417 571 850 301 1 722 4 139
9 Pohjois-Savo 429 1 709 131 2 269 497 1 177 390 2 064 4 334
10 Pohjois-Karjala 618 999 143 1 760 590 846 327 1 763 3 523
11 Keski-Pohjanmaa 215 199 6 420 403 90 208 701 1 121
12 Kainuu 379 250 4 632 353 328 149 830 1 462
13 Pohjois-Pohjanmaa 323 155 2 480 752 145 323 1 220 1 699
14 Lappi 302 78 0 480 757 106 195 1 058 1 438
.RNRPDD 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Vuosi ja Mänty- Kuusi- Koivu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Koivu- Kuitupuu Kaikkiaan
kuukausi tukit tukit tukit yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu yhteensä
<HDUDQG 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO *UDQGWRWDO
PRQWK ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
 I 400 745 64 1 209 460 529 220 1 209 2 418
II 355 622 59 1 036 427 465 218 1 111 2 147
III 285 484 43 811 293 310 141 744 1 555
IV 536 893 82 1 512 531 550 241 1 323 2 834
V 627 1 064 88 1 779 582 623 248 1 453 3 231
VI 612 1 061 76 1 749 604 641 227 1 472 3 221
VII 408 769 58 1 235 407 456 184 1 048 2 283
VIII 531 907 68 1 506 599 580 258 1 437 2 943
IX 1 043 1 842 152 3 037 1 179 1 184 542 2 905 5 942
X 1 466 2 469 217 4 153 1 630 1 606 780 4 016 8 169
XI 630 1 026 105 1 761 714 664 363 1 742 3 503
XII 278 398 46 722 360 283 185 828 1 550
,²;,,         
 I 454 726 78 1 258 687 626 330 1 643 2 901
II 317 482 47 847 442 343 203 988 1 835
III 276 390 36 701 374 273 165 813 1 514
IV 298 474 42 814 448 334 200 982 1 796
V 287 470 42 800 414 305 178 897 1 697
VI 334 562 43 938 479 365 175 1 019 1 957
,²9,         
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty- Kuusi- Koivu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Koivu- Kuitupuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu yhteensä
<HDU 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO 3LQH 6SUXFH %LUFK 7RWDO *UDQG
ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
3\VW\NDXSDW 6WDQGLQJVDOHV
1986 2 046 3 590 561 6 198 1 952 3 210 1 626 6 787 12 985
1987 3 258 4 831 732 8 821 3 090 4 512 2 259 9 861 18 682
1988 3 913 5 485 816 10 213 3 538 5 042 2 644 11 223 21 436
1989 3 640 5 567 724 9 931 3 759 5 103 2 515 11 377 21 308
1990 3 241 5 283 599 9 123 2 743 3 986 1 518 8 247 17 370
1991 1 107 2 652 262 4 021 1 152 1 946 763 3 862 7 883
1992 3 414 6 161 573 10 148 2 877 4 272 1 775 8 924 19 072
1993 2 671 4 746 385 7 802 2 374 3 390 1 215 6 979 14 781
1994 5 198 9 324 830 15 352 5 036 6 790 2 628 14 453 29 805
1995 4 989 8 388 707 14 084 4 671 6 059 2 371 13 100 27 185
1996 4 214 8 767 590 13 571 4 309 5 561 1 933 11 803 25 374
1997 6 357 11 278 883 18 518 5 454 6 588 2 481 14 524 33 024
+DQNLQWDNDXSDW 'HOLYHU\VDOHV
1986 1 533 1 971 315 3 819 2 397 2 226 1 010 5 633 9 451
1987 1 599 2 121 320 4 040 2 652 2 465 1 336 6 453 10 493
1988 1 391 1 710 284 3 385 2 323 2 185 1 243 5 751 9 137
1989 1 348 1 703 273 3 324 2 729 2 484 1 435 6 649 9 973
1990 1 273 1 686 254 3 214 2 240 2 039 978 5 257 8 471
1991 411 889 162 1 462 1 232 1 200 836 3 268 4 730
1992 793 1 363 211 2 366 1 786 1 622 1 747 5 155 7 522
1993 701 1 008 138 1 846 1 762 1 293 1 075 4 130 5 976
1994 1 083 1 617 215 2 914 2 706 1 962 1 265 5 933 8 848
1995 1 116 1 472 223 2 812 2 904 1 898 1 501 6 303 9 115
1996 806 1 194 164 2 165 2 403 1 504 1 077 4 984 7 149
1997 813 1 002 176  1 991 2 333 1 302 1 127 4 763 6 754
<KWHHQVl 7RWDO
1986 3 580 5 561 876 10 016 4 349 5 436 2 636 12 420 22 436
1987 4 856 6 952 1 052 12 860 5 741 6 978 3 595 16 314 29 174
1988 5 304 7 195 1 100 13 598 5 861 7 227 3 887 16 975 30 573
1989 4 988 7 270 998 13 256 6 487 7 587 3 951 18 025 31 281
1990 4 515 6 970 853 12 337 4 983 6 025 2 496 13 504 25 841
1991 1 518 3 541 424 5 483 2 384 3 147 1 599 7 130 12 613
1992 4 207 7 523 784 12 514 4 663 5 894 3 523 14 080 26 594
1993 3 371 5 754 523 9 648 4 135 4 684 2 290 11 109 20 757
1994 6 281 10 940 1 044 18 266 7 742 8 752 3 893 20 387 38 653
1995 6 104 9 861 931 16 896 7 575 7 957 3 871 19 404 36 300
1996 5 020 9 961 754 15 736 6 712 7 065 3 011 16 787 32 523
1997 7 169 12 280 1 059 20 509 7 788 7 891 3 609 19 287 39 796
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Lähde:  Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Vuosi ja Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
kuukausi tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDUDQG 3LQH 6SUXFH %LUFK 3LQH 6SUXFH %LUFK
PRQWK ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
 I 250,90 207,70 247,90 97,10 126,30 95,00
II 251,80 209,00 250,60 96,30 126,80 94,10
III 255,40 211,10 252,10 96,10 128,00 94,60
IV 264,40 215,70 260,90 96,20 128,90 94,10
V 267,00 218,90 264,60 96,60 130,90 94,40
VI 266,90 219,50 262,80 96,90 130,20 93,40
,²9,      
VII 266,60 220,70 262,90 94,40 130,60 93,00
VIII 265,00 219,00 260,40 94,40 128,70 92,10
IX 267,70 220,30 264,00 94,30 129,20 93,30
X 267,30 219,30 263,80 93,20 128,10 91,90
XI 265,70 217,80 263,60 91,10 127,00 90,20
XII 263,90 215,90 262,90 91,10 124,40 90,70
,²;,,      
 I 263,10 214,90 261,10 90,20 125,80 90,50
II 261,90 215,00 263,80 90,50 125,40 90,40
III 260,30 216,00 258,70 91,00 125,80 90,60
IV 263,60 218,00 261,40 90,90 127,30 90,70
V 267,70 221,40 265,40 92,80 130,60 92,60
VI 269,90 222,50 265,30 92,40 130,30 91,90
,²9,      
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Lähde:  Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Vuosi ja Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
kuukausi tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDUDQG 3LQH 6SUXFH %LUFK 3LQH 6SUXFH %LUFK
PRQWK ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
 I 261,50 229,60 262,70 151,10 182,00 160,50
II 263,00 232,70 259,20 152,80 183,20 160,60
III 266,50 231,30 263,40 150,50 181,00 158,60
IV 270,00 229,80 268,80 150,00 180,20 156,80
V 268,70 232,90 270,60 150,00 180,70 156,10
VI 269,60 240,90 267,80 144,60 187,70 156,80
,²9,      
VII 273,00 241,40 264,90 149,40 186,20 157,40
VIII 271,40 235,30 270,00 150,70 184,10 159,00
IX 274,30 237,30 277,20 152,40 183,10 160,10
X 276,80 237,10 277,00 152,80 183,70 159,30
XI 274,70 236,90 276,20 151,80 183,40 158,90
XII 274,60 236,60 279,50 149,90 184,30 157,40
,²;,,      
 I 274,90 240,70 269,40 146,90 188,70 159,50
II 273,80 235,10 276,50 150,30 182,60 158,50
III 274,00 236,10 274,90 150,30 183,50 158,20
IV 277,00 233,40 275,80 149,90 182,60 158,20
V 274,20 231,40 276,10 150,10 182,00 158,80
VI 278,40 237,70 274,90 152,60 185,00 158,80



























1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997
0 Ahvenanmaa ¹ 178,80 196,80 167,20 180,10 143,20 138,30 102,70 91,70 114,70 96,20 83,90 70,30
1 Rannikko
Helsinki 226,40 242,10 202,40 219,50 206,50 222,10 86,80 85,20 123,40 128,90 82,20 79,90
Pohjanmaa 229,50 245,20 190,20 204,40 191,60 200,70 103,40 101,50 112,60 118,80 98,50 95,20
2 Lounais-Suomi 245,80 266,30 210,70 224,90 211,00 223,40 93,70 95,90 131,40 137,70 87,40 87,30
3 Häme-Uusimaa 248,60 273,50 207,50 224,70 248,50 266,50 85,60 86,90 127,80 133,60 92,10 91,40
4 Kymi 257,20 277,00 204,90 221,80 250,60 269,50 98,50 95,30 123,10 128,30 93,20 93,80
5 Pirkanmaa 249,00 269,10 208,20 223,50 233,00 246,30 90,30 90,20 128,70 134,90 86,80 85,10
6 Etelä-Savo 253,80 276,80 197,00 218,30 250,80 272,60 97,40 97,20 117,50 127,10 96,10 96,50
7 Etelä-Pohjanmaa 237,00 254,70 196,20 208,60 202,90 213,50 104,80 101,80 114,60 120,50 102,90 98,70
8 Keski-Suomi 251,60 277,00 199,30 219,80 243,60 265,40 93,90 94,20 123,10 132,70 93,70 92,40
9 Pohjois-Savo 241,70 262,70 196,80 215,90 238,90 258,50 90,10 91,70 121,30 132,10 93,60 93,30
10 Pohjois-Karjala 243,90 259,80 191,10 207,80 236,20 252,80 92,60 91,50 114,30 123,30 92,00 92,00
11 Keski-Pohjanmaa 236,60 252,50 195,80 206,90 201,10 213,40 105,50 102,00 112,60 113,00 98,70 96,70
12 Kainuu 236,60 253,60 187,70 202,10 195,00 204,80 90,30 91,20 116,60 123,60 85,30 83,20
13 Pohjois-Pohjanmaa 230,90 246,50 185,50 196,50 .. 206,50 98,80 94,40 102,50 104,60 100,50 95,40
14 Lappi 205,40 222,90 159,30 164,80 - .. 94,50 92,10 99,80 98,70 98,20 90,10
.RNRPDD       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1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997
0 Ahvenanmaa ¹ 223,30 231,10 207,40 224,10 190,50 182,10 162,20 151,50 164,90 152,30 149,20 145,00
1 Rannikko
Helsinki 254,70 267,70 229,40 243,70 243,30 255,50 137,00 139,60 185,90 190,50 161,30 158,20
Pohjanmaa 251,30 252,60 216,20 217,50 222,70 218,60 161,60 155,40 166,90 162,00 173,50 163,30
2 Lounais-Suomi 259,70 270,90 231,00 242,80 241,30 246,60 155,90 156,50 187,50 190,00 164,70 160,30
3 Häme-Uusimaa 264,80 283,80 230,80 243,00 264,70 278,90 143,80 142,40 184,10 188,00 162,70 161,80
4 Kymi 266,00 281,20 221,60 231,50 266,60 278,90 152,90 149,20 178,20 183,20 156,70 154,80
5 Pirkanmaa 265,80 277,00 227,80 240,10 257,90 264,90 152,80 153,20 184,90 187,90 165,40 160,50
6 Etelä-Savo 267,30 283,30 214,40 228,80 266,30 284,80 153,20 150,20 171,50 178,30 159,90 159,00
7 Etelä-Pohjanmaa 253,70 257,70 216,40 220,60 226,50 227,90 162,30 155,20 167,30 164,00 172,60 162,50
8 Keski-Suomi 264,10 276,50 220,40 228,90 262,80 277,00 154,20 153,60 177,60 182,40 164,50 160,50
9 Pohjois-Savo 256,90 270,10 218,20 227,40 258,30 270,40 147,60 149,90 174,20 181,00 163,20 160,50
10 Pohjois-Karjala 257,30 266,60 206,00 217,30 250,10 261,60 148,00 146,80 164,30 170,40 155,90 153,90
11 Keski-Pohjanmaa 254,80 259,70 215,20 220,90 222,80 224,20 162,20 155,00 161,30 154,60 169,60 161,30
12 Kainuu 250,90 260,50 206,50 213,60 .. .. 146,10 146,80 167,10 172,10 153,20 149,40
13 Pohjois-Pohjanmaa 248,60 262,80 198,50 215,70 .. .. 160,50 154,50 161,40 166,80 167,80 158,40
14 Lappi 226,00 236,00 179,80 196,50 - .. 154,40 146,80 160,10 152,40 160,20 150,00
.RNRPDD 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1 Keskihinnat on laskettu puukauppojen lukumäärillä painottaen. Muina hakkuuvuosina painoina on käytetty puukauppojen ostomääriä.
$YHUDJHSULFHVZHUHFDOFXODWHGXVLQJWKHQXPEHURIURXQGZRRGSXUFKDVHVDVZHLJKWLQJFRHIILFLHQWV5HJDUGLQJRWKHUIHOOLQJVHDVRQV
WKHYROXPHVSXUFKDVHGZHUHXVHGDVZHLJKWV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Hakkuuvuosi Mänty- Kuusi- Havu- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
tukit tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
)HOOLQJVHDVRQ 3LQH 6SUXFH 6RIWZRRG %LUFK 3LQH 6SUXFH %LUFK
ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
1949/50 7,90 3,30 4,10 3,10
1950/51 14,90 5,70 8,30 5,50
1951/52 27,70 18,30 22,90 10,60
1952/53 19,30 7,50 11,00 7,20
1953/54 19,60 6,30 10,60 6,00
1954/55 21,70 8,20 12,30 3,50
1955/56 18,60 6,90 10,70 4,20
1956/57 17,00 6,40 9,60 4,10
1957/58 20,30 7,20 9,90 3,50
1958/59 17,90 6,20 9,10 2,60
1959/60 21,90 6,10 9,70 1,80
1960/61 25,40 8,70 14,70 2,90
1961/62 25,20 8,70 16,40 3,80
1962/63 26,80 7,70 13,60 4,70
1963/64 31,90 11,70 17,10 5,70
1964/65 38,40 14,20 19,40 5,70
1965/66 35,70 13,30 18,50 5,30
1966/67 32,20 10,40 15,50 5,10
1967/68 27,50 7,80 13,10 5,20
1968/69 31,50 11,60 15,30 5,50
1969/70 35,60 14,60 17,90 8,40
1970/71 41,50 19,20 22,20 13,80
1971/72 39,40 20,50 23,30 14,80
1972/73 47,20 21,60 24,80 13,20
1973/74 106,30 120,00 27,80 31,00 19,30
1974/75 112,00 122,60 60,30 64,70 54,30
1975/76 91,30 94,10 50,70 54,20 43,20
1976/77 109,20 115,00 58,50 62,30 41,70
1977/78 97,10 93,20 45,20 46,80 27,20
1978/79 113,60 97,90 104,00 106,20 45,00 46,60 30,00
1979/80 129,70 113,70 121,20 123,50 53,60 55,90 40,20
1980/81 1 157,00 136,70 147,50 143,40 68,70 69,90 55,70
1981/82 1 173,40 143,70 160,00 150,80 80,60 81,50 65,40
1982/83 162,90 144,70 153,80 164,10 78,10 82,10 65,40
1983/84 185,30 143,80 163,80 177,80 79,70 81,90 55,70
1984/85 209,30 162,90 182,50 201,60 86,00 89,40 62,90
1985/86 211,10 154,10 178,50 203,70 88,20 96,80 63,80
1986/87 198,40 151,80 168,90 207,30 86,70 100,30 59,50
1987/88 215,30 162,80 184,50 222,10 92,30 106,40 68,00
1988/89 242,60 182,20 207,20 250,10 102,30 123,10 85,10
1989/90 253,80 193,40 216,80 263,90 111,30 133,80 93,50
1990/91 258,30 199,70 221,60 268,40 113,50 135,00 94,10
1991/92 202,90 169,10 178,80 223,70 80,50 103,30 71,20
1992/93 186,50 151,20 165,10 203,00 66,10 82,20 68,10
1993/94 208,10 165,40 180,30 213,60 68,10 87,40 70,40
1994/95 238,00 193,70 209,50 238,00 83,70 103,10 86,30
1995/96 243,20 192,50 211,70 239,50 94,50 111,30 98,50
1996/97 252,80 208,40 223,40 250,60 96,10 125,30 93,30
1997/98 266,00 219,00 236,20 263,10 92,60 128,10 91,70
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty- Kuusi- Havu- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
tukit tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDU 3LQH 6SUXFH 6RIWZRRG %LUFK 3LQH 6SUXFH %LUFK
ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
.DQWRKLQQDW 6WXPSDJHSULFHV
1983 177,60 141,50 159,10 172,60 79,10 81,50 58,80
1984 203,40 159,60 178,80 197,00 84,30 87,20 61,20
1985 213,10 157,10 181,10 204,60 88,30 95,80 64,20
1986 198,10 150,30 167,90 204,40 85,90 98,20 59,10
1987 209,10 158,10 178,80 215,90 89,70 103,50 64,00
1988 236,80 178,40 202,80 245,60 100,20 119,20 82,30
1989 249,90 189,60 213,60 260,20 108,70 130,80 91,40
1990 260,00 200,40 223,10 269,20 114,30 136,50 94,80
1991 226,20 181,10 194.40 244,00 94,80 116,80 78,10
1992 192,30 159,60 171,30 211,10 72,10 91,50 69,90
1993 190,00 148,90 163,70 198,90 62,00 78,80 65,90
1994 223,30 181,30 196,40 226,80 74,20 94,70 75,20
1995 247,10 197,60 216,10 244,10 93,00 109,70 98,20
1996 243,80 200,40 214,50 242,10 96,00 120,40 94,80
1997 264,70 217,60 234,50 261,40 94,50 128,50 92,80
+DQNLQWDKLQQDW 'HOLYHU\SULFHV
1983 200,30 175,20 189,40 195,90 142,00 153,20 121,50
1984 231,30 195,20 212,80 223,50 150,90 161,30 127,00
1985 242,70 195,20 218,50 233,90 159,50 172,10 133,00
1986 228,00 190,00 206,50 234,60 158,50 176,20 129,40
1987 237,30 196,00 213,80 243,40 162,00 181,10 134,60
1988 257,60 208,50 230,70 268,70 171,30 191,60 153,10
1989 271,00 219,30 242,30 281,10 180,70 202,80 165,00
1990 280,30 231,00 252,30 292,70 191,20 213,90 174,40
1991 252,30 217,00 228,40 275,80 172,90 197,20 160,10
1992 214,30 192,50 200,50 236,10 141,30 163,20 149,20
1993 207,60 179,40 191,10 220,60 124,10 141,80 141,50
1994 241,40 209,90 222,60 246,20 135,20 155,60 149,40
1995 264,50 222,00 240,30 261,00 153,90 170,00 171,10
1996 258,90 224,10 238,10 258,30 153,60 178,50 164,20
1997 270,80 235,20 251,10 271,10 151,00 183,40 158,80
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi ja Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
kuukausi tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDUDQG 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
PRQWK ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 I 920 1 390 126 2 436 995 1 048 551 2 594 11 5 041
II 866 1 375 128 2 369 955 1 005 547 2 506 12 4 888
III 973 1 462 160 2 595 1 015 1 182 608 2 805 12 5 412
IV 873 1 126 146 2 146 1 042 962 565 2 568 13 4 727
V 539 667 45 1 251 616 465 242 1 323 6 2 580
VI 512 874 34 1 421 530 441 165 1 137 5 2 563
VII 309 773 23 1 105 419 465 146 1 031 4 2 139
VIII 796 1 335 85 2 216 766 729 294 1 789 7 4 012
IX 1 044 1 492 124 2 661 939 801 377 2 118 12 4 790
X 1 247 1 745 151 3 142 1 143 872 450 2 464 11 5 617
XI 1 091 1 456 139 2 686 1 055 841 459 2 355 11 5 051
XII 933 1 507 161 2 601 1 113 956 552 2 621 12 5 234
 I 879 1 461 150 2 490 1 001 1 000 581 2 582 14 5 085
II 867 1 485 151 2 503 1 017 1 021 587 2 625 13 5 141
III 1 032 1 590 195 2 817 1 193 1 229 721 3 143 14 5 975
IV 847 1 094 155 2 096 1 079 945 621 2 645 12 4 753
V 602 678 63 1 342 756 463 291 1 510 6 2 858
VI 543 837 44 1 425 792 467 223 1 482 4 2 912
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi ja Yksityismetsät 1RQLQGXVWULDOSULYDWHIRUHVWV Yhtiöiden Metsähallituksen Yhteensä
kuukausi Pysty- Hankinta- Yhteensä omat metsät metsät
<HDUDQG kaupat kaupat )RUHVW )LQQLVK)RUHVWDQG *UDQG
PRQWK 6WDQGLQJ 'HOLYHU\ 7RWDO LQGXVWULHV¶ 3DUN6HUYLFH¶V WRWDO
VDOHV VDOHV IRUHVWV IRUHVWV
 I 3 428 1 341 4 769 51 221 5 041
II 3 340 1 088 4 428 63 396 4 888
III 3 529 1 461 4 990 69 353 5 412
IV 2 612 1 532 4 144 157 427 4 727
V 1 442 718 2 161 204 215 2 580
VI 1 764 360 2 124 246 192 2 563
VII 1 600 232 1 831 186 122 2 139
VIII 3 185 308 3 493 211 308 4 012
IX 3 835 392 4 227 205 358 4 790
X 4 244 713 4 957 167 493 5 617
XI 3 677 837 4 514 103 434 5 051
XII 3 415 1 299 4 714 67 454 5 234
 I 3 441 1 309 4 750 35 301 5 085
II 3 506 1 230 4 735 48 357 5 141
III 4 046 1 505 5 550 43 382 5 975
IV 2 985 1 385 4 369 116 268 4 753
V 1 689 759 2 448 204 207 2 858












Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu 
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa 23 20 0 43 64 46 25 134      - 177
1 Rannikko 370 649 46 1 065 560 642 317 1 519 8 2 592
Helsinki 201 373 37 612 265 406 126 797 7 1 416
Pohjanmaa 170 275 8 453 294 236 191 722 1 1 175
2 Lounais-Suomi 846 1 311 40 2 197 753 713 238 1 704 7 3 908
3 Häme-Uusimaa 606 2 042 154 2 802 522 1 067 340 1 928 18 4 748
4 Kymi 782 1 161 105 2 049 619 660 256 1 534 14 3 597
5 Pirkanmaa 687 1 602 64 2 353 565 833 238 1 637 10 3 999
6 Etelä-Savo 1 351 1 823 356 3 530 925 1 104 623 2 652 13 6 195
7 Etelä-Pohjanmaa 685 711 17 1 414 686 409 294 1 390 3 2 806
8 Keski-Suomi 969 1 898 169 3 036 790 990 438 2 219 18 5 273
9 Pohjois-Savo 589 2 073 166 2 828 646 1 342 552 2 539 14 5 381
10 Pohjois-Karjala 968 1 125 155 2 248 921 948 419 2 288 19 4 555
11 Keski-Pohjanmaa 302 278 12 592 522 170 276 969 3 1 564
12 Kainuu 753 320 4 1 077 654 428 217 1 299 1 2 378
13 Pohjois-Pohjanmaa 506 241 9 757 1 030 295 406 1 732 4 2 493
14 Lappi 863 178 5 1 046 1 576 364 345 2 285 1 3 332
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¹ Tämä ryhmä sisältää yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakuntien metsät sekä mm. puolustusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevat metsät.
7KLVFDWHJRU\LQFOXGHVSULYDWHIRUHVWVIRUHVWVEHORQJLQJWRPXQLFLSDOLWLHVDQGSDULVKHVIRUHVWVPDQDJHGE\WKH0LQLVWU\RI'HIHQFHDQGWKH)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWHHWF
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa 22 20 0 42 63 45 25 133      - 176
1 Rannikko 368 647 46 1 060 557 640 316 1 513 8 2 581
Helsinki 198 372 37 607 263 405 125 793 7 1 407
Pohjanmaa 170 275 8 453 293 236 191 720 1 1 174
2 Lounais-Suomi 818 1 284 39 2 141 716 697 228 1 641 5 3 787
3 Häme-Uusimaa 580 1 994 150 2 723 489 1 028 330 1 847 17 4 587
4 Kymi 755 1 123 103 1 981 550 621 245 1 416 14 3 410
5 Pirkanmaa 604 1 524 60 2 188 470 769 217 1 456 7 3 651
6 Etelä-Savo 1 292 1 730 346 3 368 837 1 019 603 2 459 7 5 834
7 Etelä-Pohjanmaa 672 706 17 1 395 663 404 289 1 356 3 2 754
8 Keski-Suomi 779 1 777 161 2 718 623 913 396 1 932 12 4 661
9 Pohjois-Savo 526 2 005 162 2 694 577 1 270 531 2 379 13 5 086
10 Pohjois-Karjala 726 1 023 146 1 894 688 814 376 1 878 19 3 790
11 Keski-Pohjanmaa 258 268 11 537 463 155 250 868 3 1 408
12 Kainuu 410 250 3 663 365 304 160 829 1 1 493
13 Pohjois-Pohjanmaa 410 229 9 648 848 254 368 1 470 3 2 122
14 Lappi 428 141 4 573 759 242 233 1 234 1 1 808













Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217

Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa 7 7 0 14 19 15 9 42      - 56
1 Rannikko 201 314 16 531 265 322 152 739 1 1 271
Helsinki 68 89 11 169 83 105 31 219 1 388
Pohjanmaa 132 225 5 363 183 217 121 520 0 884
2 Lounais-Suomi 521 939 21 1 481 375 456 127 958 5 2 444
3 Häme-Uusimaa 480 1 596 103 2 180 343 777 212 1 332 12 3 524
4 Kymi 610 902 78 1 589 354 461 172 987 7 2 583
5 Pirkanmaa 489 1 287 44 1 820 336 584 147 1 068 6 2 894
6 Etelä-Savo 1 099 1 423 261 2 783 574 793 428 1 794 4 4 582
7 Etelä-Pohjanmaa 569 635 14 1 218 470 385 202 1 057 2 2 277
8 Keski-Suomi 711 1 663 136 2 510 467 811 315 1 593 10 4 113
9 Pohjois-Savo 481 1 892 140 2 512 449 1 140 418 2 007 10 4 529
10 Pohjois-Karjala 639 948 119 1 706 533 713 292 1 538 14 3 258
11 Keski-Pohjanmaa 205 239 7 451 320 142 153 614 2 1 067
12 Kainuu 334 224 3 560 251 265 121 637 1 1 198
13 Pohjois-Pohjanmaa 309 189 7 505 509 227 220 956 3 1 464
14 Lappi 294 88 4 386 473 216 168 858      - 1 243
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Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu 
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa 15 13 0 28 44 31 16 92      - 120
1 Rannikko 167 333 29 529 291 318 165 774 7 1 310
Helsinki 130 282 26 438 181 300 94 575 7 1 019
Pohjanmaa 37 50 3 90 111 19 70 200 0 290
2 Lounais-Suomi 296 346 17 659 341 241 101 683 1 1 344
3 Häme-Uusimaa 99 397 47 543 145 251 118 515 5 1 063
4 Kymi 145 221 25 391 196 160 74 429 7 828
5 Pirkanmaa 114 237 16 367 134 185 70 389 1 757
6 Etelä-Savo 193 307 84 584 264 226 175 665 3 1 252
7 Etelä-Pohjanmaa 103 71 3 178 193 20 87 299 0 477
8 Keski-Suomi 68 114 26 207 156 101 81 339 2 548
9 Pohjois-Savo 46 113 22 182 128 130 114 371 4 557
10 Pohjois-Karjala 87 75 27 188 155 101 84 339 5 532
11 Keski-Pohjanmaa 53 30 4 86 144 13 98 254 1 341
12 Kainuu 76 26 0 103 114 39 39 192 0 295
13 Pohjois-Pohjanmaa 101 40 2 143 340 27 148 514 1 658
14 Lappi 134 52 1 187 285 26 65 376 1 564













Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu JATKUU
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu 
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa 0 0 0 1 1 0 0 1      - 2
1 Rannikko 3 2 0 4 2 1 1 4 0 9
Helsinki 2 2 0 4 1 1 1 3 0 7
Pohjanmaa 0 0      - 0 1 0 0 1      - 1
2 Lounais-Suomi 25 22 1 48 30 12 8 50 0 98
3 Häme-Uusimaa 21 34 3 57 24 26 7 58 0 116
4 Kymi 23 36 2 62 66 36 10 111 1 173
5 Pirkanmaa 20 29 1 50 36 23 8 68 0 119
6 Etelä-Savo 43 63 7 113 58 69 15 142 1 256
7 Etelä-Pohjanmaa 3 2 0 4 6 1 1 9 0 13
8 Keski-Suomi 67 64 3 134 78 37 18 133 1 268
9 Pohjois-Savo 36 48 2 86 39 47 13 99 0 185
10 Pohjois-Karjala 83 52 6 141 79 69 22 171 0 311
11 Keski-Pohjanmaa 1 1 0 2 3 1 2 6 0 8
12 Kainuu 59 12 0 71 31 14 8 53 0 124
13 Pohjois-Pohjanmaa 6 1 0 6 11 2 3 15 0 22
14 Lappi 8 2 0 10 17 5 4 26      - 36
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Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu 
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHOZRRG *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO
 
0 Ahvenanmaa - - - - - - - - - -
1 Rannikko 0 0 0 1 1 0 0 1 - 2
Helsinki 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1
Pohjanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2 Lounais-Suomi 4 5 0 9 6 5 1 12 2 23
3 Häme-Uusimaa 6 14 1 21 9 12 3 24 1 45
4 Kymi 3 2 0 6 3 3 1 7 - 13
5 Pirkanmaa 63 49 3 115 59 41 13 112 3 229
6 Etelä-Savo 16 30 3 48 29 17 4 50 5 104
7 Etelä-Pohjanmaa 10 4 0 14 17 3 4 24 0 39
8 Keski-Suomi 122 57 5 184 89 40 24 153 6 343
9 Pohjois-Savo 27 20 1 48 30 25 7 62 0 109
10 Pohjois-Karjala 160 51 2 213 155 64 21 240 0 454
11 Keski-Pohjanmaa 43 8 1 53 56 15 24 95 0 148
12 Kainuu 284 58 1 344 257 110 50 417 1 761
13 Pohjois-Pohjanmaa 91 11 0 102 171 39 36 246 1 349
14 Lappi 428 36          - 463 800 117 108 1 025 0 1 488
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 1 000 m3
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Muu Yhteensä Poltto- Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu puu
Year 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 2WKHU 7RWDO )XHO *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG ZRRG WRWDO
1981 .. .. .. 22 324 .. .. .. .. 22 034 321 44 679
1982 10 038 7 980 1 616 19 634 7 179 8 458 5 418 747 21 801 342 41 777
1983 9 349 7 530 1 530 18 409 7 264 8 127 4 804 720 20 915 301 39 625
1984 9 875 8 832 1 653 20 360 7 019 8 085 4 953 871 20 928 166 41 454
1985 10 023 9 650 1 655 21 328 7 407 8 493 5 361 759 22 021 263 43 611
1986 8 085 8 911 1 337 18 333 7 563 8 174 4 307 455 20 499 134 38 966
1987 8 075 9 163 1 507 18 745 8 632 9 474 5 455 443 24 004 166 42 916
1988 8 826 10 172 1 607 20 605 8 958 9 900 5 739 286 24 883 199 45 687
1989 9 264 10 366 1 590 21 220 9 626 9 683 6 200 242 25 751 142 47 113
1990 8 294 9 928 1 450 19 672 9 167 9 121 5 342 181 23 811 115 43 598
1991 5 941 8 263 1 112 15 316 7 347 7 766 3 974 58 19 145 79 34 540
1992 7 581 9 312 1 057 17 949 8 709 8 544 4 802 145 22 199 80 40 228
1993 8 239 10 602 1 006 19 846 8 738 8 628 4 511 181 22 058 166 42 070
1994 9 644 14 150 1 167 24 962 9 737 9 382 4 688 359 24 167 98 49 227
1995 9 672 13 843 1 233 24 748 10 718 9 925 5 351 174 26 169 85 51 002
1996 9 003 12 932 1 017 22 952 10 296 9 028 4 552 - 23 876 86 46 915
1997 10 301 15 432 1 301 27 034 10 831 10 012 4 985 - 25 828 133 52 996
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Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Yksityismetsät 1RQLQGXVWULDOSULYDWHIRUHVWV Yhtiöiden Metsähallituksen Yhteensä
Vuosi Pysty- Hankinta- Yhteensä omat metsät metsät
<HDU kaupat kaupat )RUHVW )LQQLVK)RUHVWDQG 7RWDO
6WDQGLQJ 'HOLYHU\ 7RWDO LQGXVWULHV¶ 3DUN6HUYLFH¶V
VDOHV VDOHV IRUHVWV IRUHVWV
1955 19 218 5 016 6 120 30 354
1956 17 563 5 657 6 446 29 666
1957 19 583 6 608 6 554 32 745
1958 18 825 5 588 6 809 31 222
1959 20 537 4 891 5 794 31 222
1960 24 920 4 771 6 259 35 950
1961 28 053 4 552 5 931 38 536
1962 26 108 4 678 5 407 36 193
1963 25 670 4 994 5 334 35 998
1964 30 378 4 894 4 723 39 995
1965 31 100 4 716 5 228 41 044
1966 25 713 3 917 4 654 34 284
1967 26 473 3 797 4 476 34 746
1968 26 557 4 838 4 901 36 296
1969 32 543 3 045 4 169 39 757
1970 38 722 2 195 4 221 45 138
1971 34 677 2 287 3 798 40 762
1972 30 928 3 373 3 476 37 777
1973 31 427 2 712 3 204 37 343
1974 28 514 2 535 3 262 34 311
1975 24 153 2 262 3 561 29 976
1976 20 751 4 173 4 028 28 952
1977 23 100 4 086 4 073 31 259
1978 25 073 3 531 4 094 32 698
1979 36 780 3 143 4 468 44 391
1980 40 851 2 925 4 306 48 082
1981 36 879 3 319 4 481 44 679
1982 23 823 9 523 33 346 3 583 4 849 41 777
1983 19 924 10 819 30 743 3 908 4 975 39 625
1984 21 860 11 062 32 922 3 857 4 675 41 454
1985 22 889 13 209 36 098 2 958 4 555 43 611
1986 19 858 12 000 31 858 2 863 4 246 38 966
1987 22 703 12 276 34 979 3 146 4 790 42 916
1988 26 107 12 184 38 291 2 880 4 515 45 687
1989 27 230 12 475 39 705 2 809 4 599 47 113
1990 25 990 10 450 36 440 3 108 4 050 43 598
1991 18 728 7 299 26 026 4 494 4 019 34 540
1992 20 481 9 200 29 680 5 443 5 105 40 228
1993 22 525 8 585 31 109 5 973 4 988 42 070
1994 28 971 11 627 40 598 4 390 4 239 49 227
1995 32 997 11 913 44 911 1 827 4 264 51 002
1996 30 726 9 193 39 919 2 599 4 397 46 915










Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Tukkipuu /RJV Kuitupuu 3XOSZRRG Polttopuu )XHOZRRG Kaikkiaan 7RWDO
 Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO
0 Ahvenanmaa 0,02 0,02 0,00 0,04 0,06 0,05 0,03 0,13 0,01 0,01 0,01 0,02 0,09 0,07 0,04 0,20
1 Rannikko 0,40 0,68 0,05 1,12 0,56 0,65 0,33 1,54 0,06 0,09 0,25 0,39 1,02 1,41 0,62 3,05
Helsinki 0,21 0,39 0,04 0,64 0,27 0,41 0,13 0,81 0,03 0,06 0,12 0,20 0,51 0,86 0,29 1,65
Pohjanmaa 0,19 0,29 0,01 0,49 0,30 0,24 0,19 0,73 0,02 0,03 0,14 0,19 0,51 0,56 0,34 1,40
2 Lounais-Suomi 0,89 1,34 0,06 2,29 0,77 0,72 0,25 1,73 0,12 0,14 0,27 0,54 1,78 2,20 0,57 4,56
3 Häme-Uusimaa 0,65 2,10 0,18 2,94 0,53 1,08 0,36 1,96 0,05 0,12 0,30 0,47 1,23 3,30 0,84 5,36
4 Kymi 0,80 1,17 0,11 2,08 0,62 0,66 0,27 1,55 0,06 0,05 0,20 0,31 1,48 1,89 0,58 3,95
5 Pirkanmaa 0,69 1,62 0,07 2,38 0,57 0,84 0,25 1,65 0,06 0,08 0,22 0,35 1,31 2,54 0,53 4,39
6 Etelä-Savo 1,41 1,86 0,37 3,64 0,94 1,11 0,64 2,68 0,04 0,03 0,26 0,34 2,39 3,00 1,27 6,66
7 Etelä-Pohjanmaa 0,73 0,74 0,02 1,49 0,69 0,41 0,30 1,41 0,10 0,06 0,22 0,38 1,52 1,22 0,54 3,28
8 Keski-Suomi 1,01 1,95 0,18 3,13 0,80 1,00 0,46 2,25 0,06 0,04 0,25 0,35 1,86 2,99 0,89 5,73
9 Pohjois-Savo 0,63 2,13 0,17 2,93 0,65 1,35 0,57 2,56 0,03 0,04 0,32 0,39 1,31 3,51 1,06 5,88
10 Pohjois-Karjala 1,02 1,16 0,16 2,34 0,93 0,95 0,44 2,32 0,04 0,02 0,20 0,26 1,99 2,14 0,80 4,92
11 Keski-Pohjanmaa 0,34 0,31 0,01 0,67 0,53 0,18 0,28 0,98 0,03 0,03 0,13 0,18 0,90 0,52 0,42 1,83
12 Kainuu 0,78 0,32 0,00 1,11 0,66 0,43 0,22 1,30 0,02 0,01 0,09 0,12 1,46 0,76 0,32 2,54
13 Pohjois-Pohjanmaa 0,58 0,26 0,01 0,84 1,04 0,30 0,41 1,75 0,08 0,03 0,18 0,29 1,69 0,58 0,60 2,88
14 Lappi 0,90 0,18 0,00 1,08 1,58 0,37 0,35 2,29 0,06 0,02 0,15 0,24 2,54 0,57 0,50 3,61
0–11 Etelä-Suomi 8,60 15,09 1,36 25,05 7,64 8,99 4,14 20,77 0,64 0,71 2,64 3,99 16,88 24,79 8,15 49,81
6RXWKHUQ)LQODQG
12–14 Pohjois-Suomi 2,25 0,76 0,02 3,04 3,28 1,09 0,98 5,34 0,16 0,06 0,43 0,65 5,69 1,92 1,42 9,03
1RUWKHUQ)LQODQG
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Tukkipuu /RJV Kuitupuu 3XOSZRRG Polttopuu )XHOZRRG Kaikkiaan 7RWDO
 Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.  Mänty Kuusi Lehtipuu   Yht.
)RUHVWU\FHQWUH 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO
0 Ahvenanmaa 0,02 0,02 0,00 0,04 0,06 0,05 0,02 0,13 0,01 0,01 0,01 0,02 0,09 0,07 0,04 0,20
1 Rannikko 0,39 0,68 0,05 1,12 0,56 0,65 0,32 1,53 0,06 0,09 0,25 0,39 1,01 1,41 0,62 3,04
Helsinki 0,21 0,39 0,04 0,63 0,26 0,41 0,13 0,80 0,03 0,06 0,12 0,20 0,50 0,85 0,29 1,64
Pohjanmaa 0,19 0,29 0,01 0,49 0,30 0,24 0,19 0,73 0,02 0,03 0,14 0,19 0,51 0,56 0,34 1,40
2 Lounais-Suomi 0,87 1,31 0,05 2,23 0,73 0,71 0,23 1,67 0,12 0,14 0,27 0,54 1,72 2,16 0,56 4,44
3 Häme-Uusimaa 0,63 2,06 0,17 2,86 0,50 1,04 0,35 1,88 0,05 0,12 0,30 0,47 1,17 3,21 0,82 5,20
4 Kymi 0,78 1,13 0,11 2,01 0,55 0,62 0,26 1,43 0,06 0,05 0,20 0,31 1,38 1,81 0,57 3,76
5 Pirkanmaa 0,61 1,55 0,06 2,22 0,47 0,77 0,22 1,47 0,06 0,08 0,22 0,35 1,14 2,40 0,50 4,04
6 Etelä-Savo 1,36 1,76 0,36 3,48 0,85 1,02 0,61 2,48 0,04 0,03 0,26 0,34 2,25 2,82 1,23 6,30
7 Etelä-Pohjanmaa 0,71 0,73 0,02 1,47 0,67 0,41 0,29 1,37 0,10 0,06 0,22 0,38 1,48 1,21 0,53 3,22
8 Keski-Suomi 0,82 1,83 0,17 2,81 0,63 0,92 0,41 1,96 0,06 0,04 0,25 0,35 1,50 2,79 0,83 5,12
9 Pohjois-Savo 0,57 2,06 0,17 2,79 0,58 1,28 0,54 2,40 0,03 0,04 0,32 0,39 1,18 3,37 1,03 5,58
10 Pohjois-Karjala 0,78 1,06 0,15 1,98 0,70 0,82 0,39 1,91 0,04 0,02 0,20 0,26 1,51 1,90 0,74 4,15
11 Keski-Pohjanmaa 0,29 0,30 0,01 0,61 0,47 0,16 0,25 0,88 0,03 0,03 0,13 0,18 0,79 0,49 0,39 1,67
12 Kainuu 0,44 0,25 0,00 0,70 0,37 0,30 0,16 0,83 0,02 0,01 0,09 0,12 0,83 0,57 0,26 1,65
13 Pohjois-Pohjanmaa 0,48 0,24 0,01 0,74 0,86 0,26 0,37 1,49 0,08 0,03 0,18 0,29 1,42 0,53 0,56 2,51
14 Lappi 0,46 0,14 0,00 0,61 0,76 0,24 0,23 1,24 0,06 0,02 0,15 0,24 1,28 0,41 0,39 2,08
0–11 Etelä-Suomi 7,82 14,50 1,32 23,63 6,76 8,44 3,91 19,12 0,64 0,71 2,64 3,99 15,22 23,65 7,87 46,74
6RXWKHUQ)LQODQG
12–14 Pohjois-Suomi 1,38 0,64 0,02 2,04 1,99 0,81 0,77 3,56 0,16 0,06 0,43 0,65 3,53 1,51 1,21 6,25
1RUWKHUQ)LQODQG
.RNRPDD                
:KROHFRXQWU\
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Poltto- Kaikkiaan
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu puu
<HDU 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 7RWDO )XHO *UDQG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG ZRRG WRWDO
.DLNNLRPLVWDMDU\KPlW²$OOIRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRULHV
1985 10,69 9,67 1,69 22,05 8,15 9,33 5,45 22,93 3,90 48,88
1986 8,81 9,14 1,39 19,33 7,92 8,77 4,37 21,07 3,50 43,91
1987 8,85 9,41 1,56 19,82 8,99 10,06 5,52 24,58 3,41 47,81
1988 9,62 10,43 1,66 21,71 9,26 10,40 5,80 25,46 3,45 50,62
1989 10,06 10,62 1,64 22,32 9,91 10,16 6,26 26,33 3,39 52,04
1990 9,13 10,47 1,56 21,15 9,41 9,54 5,41 24,36 3,36 48,87
1991 6,57 8,65 1,19 16,41 7,51 8,09 4,04 19,64 3,33 39,37
1992 8,25 9,73 1,14 19,12 8,92 8,92 4,87 22,70 3,33 45,14
1993 8,70 10,94 1,07 20,71 8,88 8,79 4,51 22,19 4,80 47,70
1994 10,19 14,55 1,24 25,98 9,96 9,66 4,69 24,31 4,73 55,03
1995 10,17 14,21 1,30 25,68 10,87 10,09 5,35 26,31 4,72 56,71
1996 9,48 13,29 1,08 23,86 10,37 9,09 4,55 24,01 4,72 52,59
1997 10,85 15,85 1,38 28,08 10,92 10,08 5,12 26,12 4,64 58,84
<NVLW\LVPHWVlW²1RQLQGXVWULDOSULYDWHIRUHVWV
1985 8,83 8,73 1,61 19,17 6,08 7,77 4,60 18,45 3,76 41,39
1986 7,20 7,94 1,29 16,43 6,03 7,32 3,55 16,90 3,46 36,80
1987 6,95 8,17 1,45 16,57 6,93 8,44 4,58 19,96 3,35 39,87
1988 7,73 9,37 1,56 18,66 7,29 8,95 4,96 21,20 3,36 43,22
1989 8,28 9,55 1,55 19,37 7,82 8,67 5,43 21,92 3,34 44,64
1990 7,53 9,24 1,46 18,23 7,39 8,10 4,67 20,17 3,32 41,71
1991 4,94 7,04 1,07 13,05 5,10 6,21 3,22 14,53 3,27 30,85
1992 5,68 8,17 1,02 14,87 5,78 6,93 3,74 16,45 3,28 34,60
1993 6,00 8,87 0,93 15,80 5,94 6,68 3,61 16,23 4,71 36,74
1994 8,09 12,90 1,14 22,14 7,50 8,08 4,00 19,58 4,68 46,40
1995 8,64 13,43 1,25 23,32 8,77 8,99 4,86 22,62 4,69 50,62
1996 7,66 12,15 1,02 20,83 8,12 7,86 4,09 20,07 4,69 45,60
1997 9,20 15,14 1,34 25,67 8,75 9,25 4,68 22,68 4,64 52,99
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Varastotilaston kattavuuden muutoksen takia tässä julkaistavat tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiemmin julkaistujen kanssa.
Taulukko sisältää tiedot metsäteollisuuden puuraaka-aineen tehdasvarastoista ja varastoista kaukokuljetusreittien varrella. 








Vuosi Havu- Koivu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Lehti- Kuitupuu Massateoll. Kaikkiaan 1
tukit tukit yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu yhteensä hake ja puru
<HDU 6RIWZRRG %LUFK /RJV 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 3XOSZRRG 3XOSLQGXVWU\
V 7RWDO
ORJV ORJV WRWDO SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO FKLSVDQG
VDZGXVW
1980 4 941 542 5 483 5 125 3 824 1 993 10 942 953 17 955
1981 5 641 668 6 309 4 053 3 240 2 633 9 926 818 17 486
1982 5 924 516 6 440 3 951 3 367 3 337 10 655 1 183 18 669
1983 6 079 332 6 411 6 121 4 406 3 801 14 328 1 551 22 806
1984 6 304 351 6 655 6 871 3 279 3 073 13 223 1 518 21 916
1985 6 011 660 6 671 6 258 3 554 3 546 13 358 1 497 21 839
1986 5 886 408 6 294 6 533 3 875 2 372 12 780 1 865 21 324
1987 3 431 245 3 676 6 047 3 701 2 101 11 849 1 580 17 569
1988 2 908 239 3 147 5 267 3 313 2 343 10 923 1 741 16 046
1989 3 585 239 3 824 4 475 2 652 3 094 10 221 1 683 15 845
1990 2 870 220 3 090 5 346 2 829 3 428 11 603 2 097 16 929
1991 1 904 201 2 105 4 232 1 796 1 818 7 846 1 167 11 254
1992 993 212 1 205 3 134 1 549 920 5 603 1 280 8 268
1993 682 316 998 2 490 928 2 221 5 639 934 7 718
1994 1 019 332 1 351 2 233 867 1 430 4 530 611 6 588
1995 1 379 420 1 799 3 159 1 204 2 455 6 818 983 9 651
1996 518 310 828 4 159 1 053 4 301 9 513 1 504 11 962
1997 576 239 815 3 364 814 2 377 6 555 1 428 8 981
1998 657 151 808 2 148 728 1 951 4 827 1 293 7 082
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Vuosi Havu- Koivu- Tukkipuu Mänty- Kuusi- Lehti- Kuitupuu Massateoll. Kaikkiaan 1
tukit tukit yhteensä kuitupuu kuitupuu kuitupuu yhteensä hake ja puru
<HDU 6RIWZRRG %LUFK /RJV 3LQH 6SUXFH +DUGZRRG 3XOSZRRG 3XOSLQGXVWU\
V 7RWDO
ORJV ORJV WRWDO SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG WRWDO FKLSVDQG
VDZGXVW
1980 3 420 547 3 967 3 925 2 512 2 009 8 446 829 13 684
1981 4 390 502 4 892 3 064 2 141 2 268 7 473 878 13 759
1982 4 641 271 4 912 4 525 3 120 2 946 10 591 1 344 17 433
1983 3 698 182 3 880 5 854 3 044 2 634 11 532 1 460 17 573
1984 3 492 303 3 795 2 276 5 543 2 503 10 322 1 340 15 873
1985 4 488 438 4 926 4 801 2 613 2 469 9 883 1 404 16 465
1986 3 563 161 3 724 5 218 2 072 1 359 8 649 1 555 14 307
1987 1 972 151 2 123 4 888 2 091 1 535 8 514 1 617 12 435
1988 2 568 164 2 732 4 292 1 787 2 278 8 357 1 387 12 584
1989 2 593 149 2 742 4 008 1 724 2 497 8 229 1 542 12 671
1990 2 392 111 2 503 4 601 1 457 2 651 8 709 1 274 12 694
1991 1 629 199 1 828 3 711 1 170 709 5 590 884 8 520
1992 1 702 309 2 011 3 198 1 147 1 911 6 256 871 9 306
1993 1 286 331 1 617 1 769 636 1 213 3 618 962 6 366
1994 1 730 346 2 076 2 376 849 1 126 4 351 855 7 317
1995 1 623 376 1 999 3 240 965 4 499 8 704 1 359 12 114
1996 1 545 225 1 770 4 183 625 3 356 8 164 1 288 11 284
1997 1 762 177 1 939 2 851 580 1 460 4 891 1 113 8 072
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Metsäntutkimuslaitos on tilastoinut markkina-
puun korjuussa ja kaukokuljetuksessa käytetty-
jen metsäkoneiden lukumääriä hakkuuvuodesta
1981/82 alkaen (taulukko 5.1, kuvat 5.1, 5.2 ja
5.4). Tilasto sisältää metsäteollisuusyhtiöiden
ja Metsähallituksen tekemien hakkuiden kalus-
ton. Hankintahakkuissa käytetty, usein maata-
loustraktoreista koostuva korjuukalusto, on ti-
laston ulkopuolella. Hankintahakkuiden kalus-
tosta tilastoituvat vain metsänhoitoyhdistysten
korjuupalvelun metsäkoneet. Tiedot perustuvat
kunkin kuukauden viimeisen työpäivän tilan-
teeseen.
Puunkorjuuta on koneellistettu ripeästi.
Vuonna 1997 markkinapuun korjuussa käytet-
tiin kuukausittain keskimäärin 1 232 hakkuu-
konetta (taulukko 5.1). Metsätehon mukaan
puunkorjuun (pl. yksityismetsien hankintahak-
kuut) koneellistamisaste oli 89 prosenttia, kun
se kymmenen vuotta sitten oli vain 26 prosent-
tia (kuva 5.3). Harvennushakkuissa 77 ja pääte-
hakkuissa peräti 93 prosenttia hakkuumäärästä
korjattiin koneellisesti. Laskelmissa oli mukana
metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kor-
jaama puu.
Raakapuun korjuu ja kuljetus
Taulukot 5.2–5.4 ja 5.6 sisältävät tietoja metsä-
teollisuuden ja Metsähallituksen korjaamista ja
kuljettamista kotimaisista raakapuumääristä ja
kustannuksista. Taulukot perustuvat Metsäteho
Oy:n keräämiin tietoihin. Tilaston ulkopuolelle
jää joitakin piensahoja, joiden merkitys tilaston
kattavuuteen on kuitenkin vähäinen.
Vuonna 1997 metsäteollisuus ja Metsähalli-
tus korjasivat 38,0 miljoonaa kuutiometriä koti-
maista raakapuuta ja toimittivat sitä tehtaille
48,0 miljoonaa kuutiometriä. Korjuun ja teh-
dastoimitusten ero johtuu siitä, että tässä esite-
tyt korjuuluvut eivät kata hankintakaupoin
myytyä puuta. Puunkorjuuseen käytettiin 1 825
miljoonaa markkaa ja kaukokuljetukseen 1 526
miljoonaa markkaa. 
Vuonna 1997 kotimaisesta raakapuusta
neljä viidesosaa kuljetettiin suoraan autolla teh-
taalle. Tuontipuu kuljetettiin käyttöpaikalle
pääasiassa rautateitse. Miltei kaikki kotimainen
raakapuu lastattiin jossain kuljetusvaiheessa
puutavara-autoon myös vesitie- ja rautatiekul-
jetusketjuissa. Vuonna 1997 autokuljetuksen
osuus kotimaisen raakapuun kaukokuljetussuo-
ritteesta oli 62 prosenttia. Markkinapuun kulje-
tukseen osallistui keskimäärin 1 357 puutavara-
autoa. Rautatiekuljetuksen osuus kotimaisen
raakapuun kaukokuljetussuoritteesta oli 28 pro-
senttia ja vesitiekuljetuksen 10 prosenttia.
Vielä 1980-luvun alussa vesitiekuljetuksen
osuus oli yli kolmannes kuljetussuoritteesta
(taulukko 5.4). 
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Taulukossa 5.7 esitetään hankintahakkui-
den laskennalliset puunkorjuun yksikkökustan-
nukset. Hakkuutyön kustannusten laskennassa
on huomioitu hankintaleimikoiden pystyleimi-
koita vaikeammat korjuuolosuhteet. Lisäksi
hakkuutyö on oletettu tehtäväksi moottorisaha-
hakkuuna.
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Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:     Finnish Forest Research Institute
Ks. taulukko 5.1 – See Table 5.1
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kpl number kpl numbe
Vuosi  - YearKuukausi - Month
1997 1996
Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:     Finnish Forest Research Institute
Keskimäärin 1987–96
Average 1987–96
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%
Vuosi - Year







Moottorisahahakkuu - Motor-manual felling
Koneellinen hakkuu - Mechanised felling
Lähde – Source:    Metsäteho Oy
Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut.
Includes fellings by the forest industries and the Finnish Forest and Park Service.
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Lähde:      Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
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 3XXQNRUMXXQMDNXOMHWXNVHQNDOXVWR²
)RUHVWU\PDFKLQHVRSHUDWLQJ LQURXQGZRRG IHOOLQJVDQG WUDQVSRUWDWLRQ
±
Taulukko sisältää yksityismetsien pystyhakkuiden, yhtiöiden ja Metsähallituksen hakkuiden 




Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Hakkuukoneet Metsätraktorit Puutavara-autot
<HDU +DUYHVWHUV )RUZDUGHUV 7LPEHUORUULHV
1982 160 2 070 1 970
1983 140 1 910 1 740
1984 170 1 980 1 850
1985 180 1 900 1 820
1986 210 1 690 1 720
1987 330 1 620 1 560
1988 450 1 640 1 530
1989 570 1 650 1 530
1990 620 1 500 1 480
1991 560 1 180 1 340
1992 650 1 180 1 290
1993 720 1 150 1 280
1994 960 1 320 1 270
1995 1 070 1 390 1 350
1996 1 037 1 287 1 280
   
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 5DDNDSXXQNRUMXXMDNXOMHWXVNXVWDQQXNVHW MD
+DUYHVWLQJDQGWUDQVSRUWDWLRQFRVWVRIURXQGZRRGLQDQG
1 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen tekemän kotimaisen raakapuun korjuun ja kuljetuksen välittömät kustannukset.
,QFOXGHVGLUHFWKDUYHVWLQJDQGWUDQVSRUWDWLRQFRVWVRIGRPHVWLFURXQGZRRGE\WKHIRUHVWLQGXVWULHVDQGWKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH
2 ‘Erittelemätön korjuu tienvarteen’ on urakoitsijan hakkuun ja lähikuljetuksen sisältävällä urakointisopimuksella tienvarteen 
toimittamaa puuta, josta hakkuu- ja lähikuljetuskustannuksia ei voida eritellä.
µ8QVSHFLILHGKDUYHVWLQJWRURDGVLGH¶LQFOXGHVURXQGZRRGWKDWFRQWUDFWRUVKDYHERWKKDUYHVWHGDQGKDXOHGWRURDGVLGHODQGLQJ
Lähde – 6RXUFH Metsäteho Oy
Hakkuu- ja kuljetustapa Kustannukset Puumäärä Yksikkökustannukset
)HOOLQJDQGWUDQVSRUWDWLRQPHWKRG 7RWDOFRVWV 5RXQGZRRGYROXPH 8QLWFRVWV
milj. mk ),0PLOO milj. m PLOOP3 mk/m3 ),0P3
1996 1997 1996 1997 1996 1997
Moottorisahahakkuu 329,5 302,7 4,9 4,2 67,20 72,30
0RWRUPDQXDOIHOOLQJ
Koneellinen hakkuu 572,0 591,3 21,6 23,1 26,50 25,60
0HFKDQLVHGIHOOLQJ
Hakkuu yhteensä 901,5 894,0 26,5 27,3 34,10 32,80
)HOOLQJWRWDO
Lähikuljetus 467,5 477,6 26,5 27,1 17,70 17,60
)RUHVWKDXODJH
Erittelemätön korjuu tienvarteen 2 299,9 453,6 7,5 10,9 39,90 41,50
8QVSHFLILHGKDUYHVWLQJWRURDGVLGH2
.RUMXX\KWHHQVl      
+DUYHVWLQJWRWDO
.DXNRNXOMHWXV      
/RQJGLVWDQFHWUDQVSRUWDWLRQ
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Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman raakapuun.
,QFOXGHVURXQGZRRGYROXPHVWUDQVSRUWHGE\IRUHVWLQGXVWULHVDQGWKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH
Lähde – 6RXUFH Metsäteho Oy
Kotimainen puu 'RPHVWLFURXQGZRRG Yksikkökustannukset Tuontipuu
Kuljetustapa Puumäärä Keskikuljetusmatka ,PSRUWHG
7UDQVSRUWDWLRQPHWKRG 9ROXPHRIURXQGZRRG 0HDQWUDQVSRUWDWLRQ 8QLWFRVWV URXQGZRRG
GLVWDQFH
1 000 m3 % km p/m3km mk/m3 1 000 m3
SHQQLHVSHUPNP ),0SHUP
$XWRNXOMHWXVWHKWDDOOH      
%\URDGWRPLOO
5DXWDWLHNXOMHWXVNHWMX      
5DLOWUDQVSRUWDWLRQVHTXHQFH
Autokuljetus rautatielle 7 119 15 42 47,2 20,00 227
%\URDGWRUDLOZD\
Rautatiekuljetus 7 624 16 238 11,9 28,30 5 116
5DLOWUDQVSRUWDWLRQ
9HVLWLHNXOMHWXVNHWMX      
:DWHUWUDQVSRUWDWLRQVHTXHQFH
Autokuljetus vesistöön 2 371 5 33 51,5 17,20 58
%\URDGWRZDWHUZD\
Uitto 1 712 4 237 7,7 18,30 76
)ORDWLQJ
Aluskuljetus 836 2 262 13,7 35,90 135
%DUJHWUDQVSRUWDWLRQ
.DXNRNXOMHWXV\KWHHQVl      
7RWDOORQJGLVWDQFHWUDQVSRUWDWLRQ
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 5DDNDSXXQNDXNRNXOMHWXVVXRULWWHHWMDNXVWDQQXNVHW²
9ROXPHVDQGFRVWVLQORQJGLVWDQFHWUDQVSRUWDWLRQRIURXQGZRRG±
1 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen kuljettaman kotimaisen raakapuun.
,QFOXGHVGRPHVWLFURXQGZRRGYROXPHVWUDQVSRUWHGE\WKHIRUHVWLQGXVWULHVDQGWKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH
2 Sisältää myös traktorikuljetuksen suoraan tehtaalle.
$OVRLQFOXGHVURXQGZRRGWUDQVSRUWHGGLUHFWO\WRWKHPLOOE\WUDFWRU
Lähde – 6RXUFH Metsäteho Oy
Vuosi Kuljetussuorite –7RWDOWUDQVSRUWYROXPH Kokonaiskustannukset –7RWDOFRVWV Yksikkökustannukset –8QLWFRVWV
<HDU milj. m3km PLOOP3NP milj. mk ),0PLOO penniä/m3km SHQQLHVP3NP
Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 2 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä2 Autokuljetus Rautatiekuljetus Vesitiekuljetus Yhteensä 2
5RDG 5DLO :DWHU 7RWDO2 5RDG 5DLO :DWHU 7RWDO2 5RDG 5DLO :DWHU 7RWDO2
WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ WUDQVSRUWDWLRQ
1982 2 564 1 177 1 847 5 591 905 122 133 1 165 35 10 7 21
1983 2 616 908 1 801 5 326 905 103 148 1 157 35 11 8 22
1984 2 899 911 1 751 5 563 1 003 124 156 1 286 35 14 9 23
1985 3 131 1 117 1 716 5 968 1 129 146 162 1 441 36 13 9 24
1986 2 754 812 1 162 4 729 946 104 100 1 152 34 13 9 24
1987 2 965 739 1 313 5 018 1 028 98 128 1 255 35 13 10 25
1988 2 807 1 148 1 461 5 420 987 195 235 1 426 35 17 16 26
1989 3 085 1 125 1 353 5 562 1 191 134 117 1 442 39 12 9 26
1990 3 035 1 338 1 269 5 642 1 256 185 128 1 569 41 14 10 28
1991 2 774 1 359 958 5 091 1 132 172 102 1 406 41 13 11 28
1992 3 073 1 307 681 5 061 1 116 159 51 1 326 36 12 7 26
1993 3 372 1 585 524 5 481 1 133 207 53 1 392 34 13 10 25
1994 3 603 1 638 594 5 835 1 116 232 56 1 404 31 14 9 24
1995 3 570 1 453 640 5 662 1 152 188 64 1 404 32 13 10 25
1996 3 532 1 536 481 5 549 1 070 181 46 1 298 30 12 10 23
1997 4 004 1 812 626 6 442 1 249 216 61 1 526 31 12 10 24
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1 000 t PW
Lähde: Valtionrautatiet
6RXUFH )LQQLVK6WDWH5DLOZD\V
Tuote 3URGXFW 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Raakapuu ja puuteokset 5RXQGZRRGDQGZRRGSURGXFWV 8 924 7 456 8 346 9 858 10 354 10 132 9 145 10 212 12 627 13 850 14 930 12 284 
tukit ja pylväät ORJVDQGSROHV 878 699 775 866 846 916 749 917 1 235 1 471 1 473 1 215 
kuitupuu SXOSZRRG 4 997 4 103 4 883 6 202 6 889 6 922 6 351 7 242 8 787 9 934 11 322 8 942 
sahatavara VDZQJRRGV 1 459 1 141 1 292 1 310 1 170 975 980 986 1 320 1 516 1 419 1 256 
hake FKLSV 1 273 1 168 1 096 1 192 1 120 1 036 865 898 1 005 635 400 522 
muut RWKHUSURGXFWV 317 344 301 288 328 283 200 169 281 295 316 347 
Puumassa ja paperi 3XOSDQGSDSHU 5 718 5 112 5 915 6 403 6 543 6 332 5 597 5 804 6 557 6 907 7 047 6 635 
puumassa SXOS 1 427 1 134 1 345 1 447 1 378 1 132 977 1 016 1 301 1 474 1 487 1 446 
paperi SDSHU 4 291 3 978 4 570 4 955 5 164 5 200 4 620 4 789 5 256 5 433 5 560 5 189 
<KWHHQVl 7RWDO             
VR:n tavaraliikenne yhteensä 7RWDORIIUHLJKWWUDIILFFDUULHGE\ 29 988 26 923 28 994 31 766 32 188 33 034 29 814 31 206 36 109 38 414 39 666 37 689 
)LQQLVK6WDWH5DLOZD\V95
%
Osuudet VR:n koko tavaraliikenteestä $VSURSRUWLRQVRI95¶VWRWDOIUHLJKWWUDIILF
Raakapuu ja puuteokset 5RXQGZRRGDQGZRRGSURGXFWV 30 28 29 31 32 31 31 33 35 36 38 33 
Puumassa ja paperi 3XOSDQGSDSHU 19 19 20 20 20 19 19 19 18 18 18 18 
Yhteensä 7RWDO 49 47 49 51 52 50 49 51 53 54 55 50 
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1 Sisältää metsäteollisuuden ja Metsähallituksen korjaaman ja kuljettaman kotimaisen raakapuun.
,QFOXGHVGRPHVWLFURXQGZRRGYROXPHVKDUYHVWHGDQGWUDQVSRUWHGE\IRUHVWLQGXVWULHVDQG
WKH)LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFH
2 Luvut sisältävät myös erittelemättömän korjuun. Vrt. taulukko 5.3.
$OVRLQFOXGHVXQVSHFLILHGKDUYHVWLQJWRURDGVLGH6HH7DEOH





Luvut perustuvat metsäverotuksessa käytettyihin laskennallisiin hankintahakkuiden korjuukustannuksiin. 
Työmenetelmänä on oletettu käytettävän moottorisahahakkuuta.
7KHWDEOHLVEDVHGRQFDOFXODWRU\XQLWFRVWVRIKDUYHVWLQJLQGHOLYHU\VDOHV7KHIHOOLQJPHWKRGLVDVVXPHGWREH
PRWRUPDQXDOIHOOLQJ
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Hakkuu Lähikuljetus Korjuu yhteensä Kaukokuljetus
<HDU )HOOLQJ )RUHVWKDXODJH +DUYHVWLQJWRWDO /RQJGLVWDQFH
WUDQVSRUWDWLRQ
1985 33,80 21,30 55,10 35,60
1986 31,93 21,26 53,19 33,70
1987 33,70 20,50 54,20 33,20
1988 33,95 20,75 54,70 35,07
1989 40,01 22,36 62,37 35,49
1990 40,65 23,17 63,82 38,41
1991 40,44 21,88 62,33 37,44
1992 36,40 20,30 57,30 35,00
1993 32,20 2 17,90 2 50,00 33,30
1994 30,80 2 16,40 2 47,20 32,10
1995 33,60 2 17,00 2 50,60 32,00
1996 32,40 2 16,80 2 49,10 31,00
    
Vuosi Hakkuu Lähikuljetus Korjuu yhteensä
<HDU )HOOLQJ )RUHVWKDXODJH +DUYHVWLQJWRWDO
1991 46,30 29,60 75,90
1992 47,70 27,70 75,30
1993 47,70 25,80 73,50
1994 46,40 23,90 70,30
1995 50,40 24,80 75,20
1996 52,00 24,30 76,20














Luonnon virkistyskäyttö sisältää kaiken luonto-
ympäristössä vapaa-ajan viettämistarkoitukses-
sa tapahtuvan oleskelun ja liikkumisen jalan,
hiihtäen, pyöräillen tai moottoriajoneuvolla,
kun tarkoituksena on liikunta, maisemien ihai-
lu, luonnonharrastaminen, retkeily, telttailu,
metsästys, kalastus, veneily ja virkistysluontei-
nen marjastus ja sienestys. Jokamiehen oikeuk-
sien nojalla monet virkistyskäytön muodot ovat
sallittuja lähes kaikkialla luonnossa, mutta ylei-
simmin virkistäydytään kodin läheisillä alueil-
la, varsinaisilla ulkoilu- ja retkeilyalueilla tai
luonnonsuojelualueilla. Virkistysalueilla on
usein erilaisia palveluita, mm. rakennettuja
reittejä, viittoja, opastustauluja, tulipaikkoja,
autiotupia, polttopuuhuoltoa sekä ulkoilu- ja
luontokeskuksia.
Jyväskylän yliopiston ylläpitämän valta-
kunnallisen liikuntapaikkarekisterin mukaan
erityisiä maastoliikuntapaikkoja on Suomessa
noin 7 500 kappaletta. Ne ovat pääsääntöisesti
paikallisia, kuntien rakentamia ja ylläpitämiä
(taulukko 6.1). Lukuun sisältyvät kuntoradat ja
-ladut, ulkoilualueet ja -reitit, suunnistusalueet
ja hiihtokeskukset. Liikuntapaikkarekisterissä
ovat mukana myös valtion mailla sijaitsevat
virkistysalueet, joita on eniten Metsähallituk-
sen mailla (taulukko 6.2). Suurin osa valtion
virkistysalueista ja virkistyspalveluista sijaitsee
Oulun ja Lapin lääneissä.
Metsämarjat, sienet ja jäkälät
Suomessa kasvaa 37 lajia syötäviä marjoja,
joista 16 kerätään kotitalouksien käyttöön ja
myytäväksi. Luonnonmarjojen vuotuinen poi-
mintakelpoinen sato lienee 200–400 miljoonaa
kiloa. Viime vuosina tästä on kerätty talteen
noin 40 miljoonaa kiloa vuosittain, josta koti-
tarpeiksi on poimittu noin 30 miljoonaa kiloa.
Poimittavissa olevien ruokasienten sato on hy-
vänä vuotena noin 270 miljoonaa kiloa. Sieniä
kerätään vuosittain noin 6 miljoonaa kiloa. 
Elintarviketieto Oy:n marjojen ja sienten
kauppaantulotilaston mukaan vuonna 1997 yri-
tykset ja jalostusteollisuus ostivat 11 miljoonaa
kiloa kotimaisia metsämarjoja ja 0,6 miljoonaa
kiloa sieniä (taulukot 6.3 ja 6.4). Luvuissa ei
ole mukana suoramyyntiä, suurinta osaa tori-
myynnistä eikä kotitarvepoimintaa. Poiminta-
tulot, 70 miljoonaa markkaa, olivat tilastojak-
son 1978–97 keskitasoa. Metsämarjojen (mus-
tikka, puolukka, suomuurain, pihlajanmarja,
variksenmarja, karpalo, mesimarja, tyrni, tuo-
menmarja ja katajanmarja) järjestäytyneestä
kaupasta saatiin 63 miljoonan markan poimin-
tatulot. Sienten (kelta- ja suppilovahvero, tatit,
rouskut, korvasieni ja mustatorvisieni) poimin-
tatulot olivat 7 miljoonaa markkaa.
Taloudellisesti merkittävin jäkälä Suomessa
on palleroporonjäkälä, jota kerätään Oulujoki-
varren, Hailuodon ja Pohjanmaan karukkokan-
kailta. Suurin osa jäkälästä menee vientiin. Tär-
kein vientimaa on Saksa. Vuonna 1997 poron-
jäkälästä saadut vientitulot olivat tullitilaston
mukaan 8,6 miljoonaa markkaa (taulukko 6.5).
Järjestäytyneestä kaupasta saadut poiminta-
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tulot ovat vain osa talteenoton arvosta. Esimer-
kiksi hyvänä marja- ja sienivuotena 1988 luon-
nonmarjojen, ruokasienten, luonnonyrttikas-
vien ja palleroporonjäkälän talteenoton arvo oli
592 miljoonaa markkaa, mikä sisältää järjestäy-
tyneen kaupan, suora- ja torimyynnin sekä
arvoltaan suurimpana kotitarvepoiminnan.
Metsästys
Metsästyskortin lunastaneita oli maassamme v.
1997 noin 292 000. Metsästysharrastuksen pai-
nopiste on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen
mukaan eniten käydään metsästämässä vesilin-
tuja. Seuraavina ovat jäniksen ja metsäkanalin-
tujen metsästys sekä hirvijahti. Metsästyshar-
rastukseen kulutetaan vuosittain 716 miljoonaa
markkaa.
Suomen 60 nisäkäslajista 27 ja yli 230 lin-
tulajista 26 kuuluu riistalajistoon. Metsäriistan
osuus lajistossa on keskeinen. Riistatiheydet
ovat yleensä pieniä ja erityisesti pienriistalle
ovat tyypillisiä vuotuiset hyvin voimakkaat
kannanvaihtelut. Riistasaaliitkin vaihtelevat
vuosittain huomattavasti. 1980- ja 1990-
luvuilla voimakkaimmin ovat heilahdelleet
jänisten ja metsäkanalintujen saalismäärät;
tasaisimpia ovat olleet vesilintujen ja hirvien
saalismäärät (taulukot 6.6 ja 6.7). 1990-luvulla
saaliin vuotuinen arvo on ollut noin 250 mil-
joonaa markkaa. Vuonna 1997 saaliin arvo jäi
tosin 192 miljoonaan markkaan.
Taloudellisesti merkittävin riistaeläin on
hirvi. Hirvi oli kuolla sukupuuttoon Suomessa
tämän vuosisadan alkupuolella, mutta kanta
elpyi vähitellen. Hirvikanta kasvoi nopeasti
1970-luvulla, jolloin alettiin asettaa alueellisia
tavoitteita kannan tiheyksille. Lapissa hirvi-
kanta on ollut pieni, mutta muualla Suomessa
hirvien aiheuttamat liikenne-, maatalous- ja
metsätalousvahingot ovat aiheuttaneet tuntuvia
taloudellisia menetyksiä. Vuoden 1997 arvioi-
dut hirvivahinkokorvaukset olivat 6,7 miljoo-
naa markkaa. 1990-luvulla hirvikanta pieneni
monilla alueilla, mutta vähentyneen metsästyk-
sen vuoksi hirvien määrä on kääntymässä nou-
suun (taulukko 6.8).
Porotalous
Lapin lääni ja osa Oulun lääniä on laissa määri-
telty poronhoitoalueeksi, joka jakautuu 56 pa-
liskuntaan. Poronomistajia on noin 7 000. Pää-
toimisia porotalousyrittäjäperheitä on noin 800
ja sivutoimisia noin 1 000. Pohjoisissa palis-
kunnissa poronhoito on osa luontaiselinkeino-
taloutta, alueen etelä- ja keskiosissa elinkeinoa
harjoitetaan pääasiassa maatilatalouden osana.
Jalostus, kauppa ja liikenne huomioon ottaen
poroelinkeinon aluetaloudellinen merkitys on
noin 200 miljoonaa markkaa.
Maa- ja metsätalousministeriö määrää,
kuinka monta eloporoa (muut kuin teurastetta-
vaksi tarkoitetut porot) paliskunta saa pitää.
Eloporojen lukumäärää päätettäessä kiinnite-
tään huomiota mm. talvilaidunten kestävään
tuottokykyyn. Korkein sallittu, kaikkien palis-
kuntien yhteenlaskettu poromäärä on 1990-
luvulla ollut 228 900 eloporoa. Eloporojen
lukumäärä on viime aikoina monin paikoin jää-
nyt säädettyä pienemmäksi (taulukko 6.10).
Aiemmin enimmäismääriä on kuitenkin yli-
tetty.
Syys- ja talvierotuksissa porot kootaan ero-
tusaitoihin erottelua, lukua ja teurastusta var-
ten. Paliskuntain yhdistyksen tilastojen mukaan
teuraaksi on vuosittain mennyt 80 000–180 000
poroa, joista pääosa on vasoja. Vuotuinen
lihantuotos on 1990-luvulla ollut 2–4 miljoo-
naa kiloa. Luku ei sisällä kotitarvekäyttöä, joka
on noin 140 000 kg.
Turvetuotanto
Geologian tutkimuskeskus inventoi Suomen
turvevaroja. Toiminta painottuu poltto- ja kas-
vuturpeen tuottamiseen soveltuvien alueiden
löytämiseen. Maassamme on 5,1 miljoonaa
hehtaaria ns. geologisia soita, joiden pinta-ala
on yli 20 hehtaaria ja turvekerroksen paksuus
yli 0,3 metriä. Poltto- ja kasvuturvetuotantoon
soveltuvia yli 50 hehtaarin alueita, joiden tur-
vekerros on yli 2 metriä, on kuitenkin vain 0,8
miljoonaa hehtaaria (taulukko 6.11).
Vuonna 1997 turvetuotannossa oli 56 100
hehtaaria suota ja energia- ja kasvuturvetta tuo-
tettiin ennätykselliset 32 miljoonaa kuutiomet-
riä (taulukko 6.12).
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2 Käyntikerroissa on päällekkäisyyksiä.
 7KHUHLVVRPHRYHUODSSLQJLQWKHQXPEHURIYLVLWV
Lähteet: Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV )LQQLVK)RUHVWDQG3DUN6HUYLFHDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Lääni Kuntoradat Ulkoilualueet Suunnistus- Maastohiihto- Rinnehiihtokeskuk- <KWHHQVl
ja -ladut ja -reitit alueet keskukset set ja hyppyrimäet
3URYLQFH )LWQHVVDQG 2XWGRRUUHFUHDWLRQ 2ULHQWHHULQJ &URVVFRXQWU\VNLLQJ 'RZQKLOOVNLLQJFHQWUHV 7RWDO
VNLLQJWUDLOV DUHDVDQGWUDLOV DUHDV FHQWUHV DQGVNLMXPSKLOOV
1 Uudenmaan 221 245 244 63 26 
2 Turun ja Porin 279 254 482 46 20 
3 Ahvenanmaa 9 4 25 2 1 
4 Hämeen 202 240 422 52 34 
5 Kymen 159 192 240 30 35 
6 Mikkelin 163 129 112 22 17 
7 Pohjois-Karjalan 97 173 75 18 14 
8 Kuopion 145 216 79 24 22 
9 Keski-Suomen 120 234 108 26 22 
10 Vaasan 389 148 287 67 20 
11 Oulun 331 233 154 58 34 
12 Lapin 186 149 102 35 27 
.RNRPDD      
:KROHFRXQWU\
Lukumäärä Pinta-ala 1 tai pituus Käyntikertoja 2 Kävijälaskennan Haltija
vuosL
1XPEHU $UHDïRUOHQJWK 1XPEHURIYLVLWV <HDURIYLVLWRU 2ZQHU
counting
Lakisääteiset retkeilyalueet 7 38 000 ha 352 000 1995 Metsähallitus
6WDWXWRU\KLNLQJDUHDV ))36
Muut retkeilyalueet n. 100 1 200 000 1995 Metsähallitus
2WKHUKLNLQJDUHDVIRXQGHGE\))36 ))36
Retkeilyreitit 3 250 km 554 000 1995 Metsähallitus ja Metla
+LNLQJWUDLOV ))36DQG))5,
Vesiretkeilyreitit 1 500 km 44 000 1995 Metsähallitus
:DWHUURXWHV ))36
Metsähallituksen kansallispuistot 29 666 000 ha 748 000 1997 Metsähallitus
1DWLRQDOSDUNVXQGHUDGPLQ))36 ))36
Metlan luonnonsuojelualueet 27 68 000 ha 638 000 1997 Metla
&RQVHUYDWLRQDUHDVXQGHUDGPLQ))5, ))5,












¹ Itä-Suomi: Kymen, Pohjois-Karjalan ja Kuopion läänit sekä suurin osa Mikkelin lääniä
(DVWHUQ)LQODQG3URYLQFHVRI.\PL3RKMRLV.DUMDODDQG.XRSLRDQGPRVWRIWKHSURYLQFHRI0LNNHOL
Lähde - 6RXUFH Elintarviketieto Oy - )RRGDQG)DUP)DFWV/WG
Länsi-Suomi Itä-Suomi ¹ Oulun lääni Lapin lääni Koko maa
:HVWHUQ)LQODQG (DVWHUQ)LQODQGï 3URYLQFHRI2XOX 3URYLQFHRI/DSODQG :KROHFRXQWU\
 1 000 kg 1 000 mk mk/kg  1 000 kg 1 000 mk mk/kg  1 000 kg 1 000 mk mk/kg  1 000 kg 1 000 mk mk/kg  1 000 kg 1 000 mk mk/kg
NJ ),0 ),0NJ NJ ),0 ),0NJ NJ ),0 ),0NJ NJ ),0 ),0NJ NJ ),0 ),0NJ
Metsämarjat, joista :LOGEHUULHVRIZKLFK  876 4 513 1 347 7 672 6 853 34 285 1 941 16 238 11 017 62 708
 Mustikka %LOEHUULHV  29  172 5,84  398 2 703 6,79 2 059 10 026 4,87  477 2 441 5,12 2 963 15 343 5,18
 Puolukka &RZEHUULHV  820 3 898 4,75  917 4 475 4,88 4 666 21 313 4,57 1 211 5 633 4,65 7 613 35 318 4,64
 Suomuurain &ORXGEHUULHV  5  146 31,90  8  284 35,34  71 2 261 31,80  243 7 935 32,64 327 10 625 32,51
 Muut 2WKHUV  22  297  24  210  57  686  10  229 113 1 422
Kauppasienet (GLEOHFRPPHUFLDO  63  653 10,40  533 6 047 11,35  23  237 10,50  5  66 12,89 623 7 003 11,23
PXVKURRPV
0HWVlPDUMDWMD :LOGEHUULHVDQGHGLEOH          
VLHQHW\KWHHQVl PXVKURRPVWRWDO
      
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Lähde - 6RXUFH Elintarviketieto Oy – )RRGDQG)DUP)DFWV/WG
Mustikka Puolukka Suomuurain Kauppasienet Yhteensä
%LOEHUULHV &RZEHUULHV &ORXGEHUULHV (GLEOHFRPPHUFLDO 7RWDO
Vuosi PXVKURRPV
<HDU miljoonia PLOOLRQV
kg mk kg mk kg mk kg mk mk
1977 5,18 22,0 10,20 43,2 0,34 7,1 0,23 0,7 73,0
1978 3,45 16,6 6,59 24,1 0,26 5,1 0,60 2,6 48,4
1979 3,83 16,1 3,43 14,1 1,13 19,9 0,54 1,7 51,8
1980 1,33 12,1 3,45 38,0 0,37 8,1 0,21 1,9 60,1
1981 0,70 6,3 2,12 21,1 0,30 7,8 0,65 4,0 39,2
1982 0,93 14,0 2,15 36,7 0,07 2,5 0,17 2,5 55,7
1983 2,63 17,3 4,90 58,0 0,47 14,2 0,36 3,8 93,2
1984 1,28 6,9 1,87 19,5 0,08 5,2 0,37 3,3 34,9
1985 2,49 14,9 1,68 13,8 0,80 26,2 1,00 8,6 63,5
1986 3,14 18,4 3,29 18,2 0,25 7,2 0,33 4,4 48,2
1987 0,36 3,5 3,37 31,9 0,17 5,8 0,47 6,5 47,7
1988 3,19 26,5 6,42 31,3 0,81 26,1 1,03 11,6 95,5
1989 2,37 20,0 5,19 26,9 0,18 8,7 0,21 3,7 59,3
1990 0,81 6,5 4,05 27,4 0,43 16,7 0,41 6,8 57,5
1991 2,20 16,1 7,49 41,8 0,44 14,7 0,66 10,3 82,8
1992 1,62 10,5 5,51 26,4 0,26 8,1 0,67 6,0 50,9
1993 0,26 2,0 0,97 8,1 0,52 16,6 0,38 3,1 29,8
1994 0,88 6,1 9,26 102,6 0,77 26,8 0,46 5,9 141,4
1995 2,93 17,5 5,80 31,8 0,25 8,2 0,40 4,3 61,8
1996 2,42 15,0 4,12 31,5 0,12 4,7 0,38 4,1 55,3
1997 2,96 15,3 7,61 35,3 0,33 10,6 0,62 7,0 68,2
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Vuosi Saksa Itävalta Sveitsi Alankomaat Italia Pohjoismaat Muut maat Yhteensä Viennin arvo
<HDU *HUPDQ\ $XVWULD 6ZLW]HUODQG 7KH1HWKHUODQGV ,WDO\ 1RUGLFFRXQWULHV 2WKHUFRXQWULHV 7RWDO 9DOXHRIH[SRUWV
1 000 kg milj. mk 
NJ ),0PLOO
1980 723 43 28 51 4 25 8 882 10,1
1981 697 41 21 37 3 25 2 826 8,6
1982 748 44 16 36 9 2 1 855 11,0
1983 877 17 22 20 10 1 11 958 13,0
1984 662 31 20 5 49 - - 767 11,8
1985 503 41 14 14 13 - 0 585 9,1
1986 475 24 17 9 10 3 4 542 10,9
1987 410 29 6 6 21 1 - 473 8,6
1988 399 14 16 3 24 10 - 465 8,6
1989 330 28 12 24 27 - 2 422 7,7
1990 373 35 8 52 33 84 - 585 9,2
1991 322 17 7 25 25 - 4 404 7,7
1992 304 31 8 - 45 27 14 466 11,0
1993 364 17 7 24 20 11 16 459 11,0
1994 321 11 4 9 23 - 34 401 9,5
1995 155 12 1 27 24 - 14 233 6,7
1996 173 14 2 28 21 4 13 254 7,5
1997 216 17 1 25 17 3 19 298 8,6
Keskihinta
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 5LLVWDVDDOLLWMDQLLGHQDUYRMD
%DJVRIJDPHDQGWKHLUYDOXHDQG
Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK*DPHDQG)LVKHULHV5HVHDUFK,QVWLWXWH
Saalismäärät ja niiden arvo %DJRIJDPHDQGLWVYDOXH
Riistalaji *DPHVSHFLHV 1 000 yksilöä 1 000 kg 1 000 mk
 LQGLYLGXDOV NJ ),0
1996 1997 1996 1997 1996 1997
+LUYLHOlLPHW\KWHHQVl 'HHUWRWDO      
Hirvi 0RRVH 26 23 3 382 2 901 101 450 87 029
Valkohäntäpeura :KLWHWDLOHGGHHU 11 11 539 538 8 328 8 334
Kuusipeura )DOORZGHHU 0 0 2 1 58 37
Metsäkauris 5RHGHHU 0 0 0 0 0 20
-lQLNVHW\KWHHQVl +DUHVWRWDO      
Metsäjänis $UFWLFKDUH 455 424 819 764 22 760 21 220
Rusakko (XURSHDQKDUH 73 73 174 174 5 808 5 808
7XUNLVHOlLPHW\KWHHQVl )XUEHDULQJDQLPDOVWRWDO      
Majavat %HDYHUV 2 1 19 28 450 660
Kettu 5HGIR[ 47 60 .. .. 6 975 8 955
Mäyrä %DGJHU 7 7 .. .. 216 216
Supikoira 5DFFRRQGRJ 61 83 .. .. 3 065 4 160
Näätä 3LQHPDUWHQ 13 16 .. .. 1 290 1 570
Kärppä (UPLQH 6 4 .. .. 57 41
Minkki $PHULFDQPLQN 61 65 .. .. 1 827 1 950
Hilleri 3ROHFDW 1 0 .. .. 30 6
Piisami 0XVNUDW 10 21 .. .. 145 313
Orava 5HGVTXLUUHO 2 4 .. .. 12 18
Villisika :LOGERDU - - - - - -
9HVLOLQQXWUDQWDNDQDWMD :DWHUIRZOFRRWVDQG
NDKODDMDW\KWHHQVl ZDGHUVWRWDO      
Merihanhi *UH\ODJJRRVH 3 5 .. 6 850 700
Metsähanhi %HDQJRRVH 6 4 .. 8 825 600
Kanadanhanhi &DQDGDJRRVH 2 1 .. 3 380 180
Haahka &RPPRQHLGHU 27 23 34 28 1 365 1 125
Alli /RQJWDLOHGGXFN 36 19 13 7 1 065 570
Tavit 7HDODQGJDUJDQH\ 162 150 29 27 4 860 4 506
Sinisorsa 0DOODUG 279 245 184 162 16 758 14 700
Jouhisorsa 3LQWDLO 8 12 .. 5 234 360
Lapasorsa 6KRYHOHU 8 5 .. 2 246 141
Koskelot 0HUJDQVHUV 17 17 10 10 507 516
Telkkä *ROGHQH\H 118 115 53 52 3 546 3 438
Tukkasotka 7XIWHGGXFN 10 12 .. 5 300 345
Nokikana &RRW 3 7 0 2 99 219
Lehtokurppa :RRGFRFN 4 5 1 1 117 162
Muut vesilinnut 2WKHUZDWHUIRZOVSHFLHV 57 33 24 14 1 704 993
0HWVlNDQDOLQQXW\KWHHQVl *URXVHWRWDO      
Metso &DSHUFDLOOLH 53 36 99 67 6 563 4 462
Teeri %ODFNJURXVH 206 132 138 87 13 397 8 593
Pyy +D]HOJURXVH 120 69 29 16 3 594 2 061
Riekko :LOORZJURXVH 122 84 44 30 3 663 2 511
3HOWROLQQXW\KWHHQVl )DUPODQGJDPHELUGVWRWDO      
Sepelkyyhky :RRGSLJHRQ 138 126 41 38 4 137 3 786
Peltopyy 3DUWULGJH 2 2 1 1 69 72
Fasaani 3KHDVDQW 14 24 9 16 1 088 1 904
.DLNNLDDQ *UDQGWRWDO  
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¹ Metsäkanalintusaaliit 1980/81–1984/85 sisältävät myös peltolinnut.
7KHEDJVRIJURXVHGXULQJ±DOVRLQFOXGHIDUPODQGJDPHELUGV
Lähde:  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
6RXUFH)LQQLVK*DPHDQG)LVKHULHV5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsästys- Hirvi- Jänikset Turkis- Vesi- Metsäkana- Pelto- Riistasaaliin
vuosi eläimet eläimet linnut linnut ¹ linnut arvo
+XQWLQJ\HDU 'HHU +DUHV )XUEHDULQJ :DWHUIRZO *URXVHï )DUPODQG 9DOXHRIEDJ
DQLPDOV  JDPHELUGV
1 000 yksilöä milj. mk
LQGLYLGXDOV FIM mill.
1980/81 69 655 340 1 026 971 .. 228
1981/82 66 766 446 1 078 919 .. 260
1982/83 62 1 052 359 1 163 554 .. 261
1983/84 62 771 308 922 425 .. 236
1984/85 75 598 336 864 383 .. 268
1985/86  62  379  336  784  223  103 223
1986/87  56  242  300  745  293  99 202
1987/88  53  191  194  522  266  54 176
1988/89  61  424  265  865  591  116 ..
1989/90  61  390  326  859  557  121 ..
1990/91  52  370  298  858  456  141 247
1991/92  51  354  297  906  334  131 244
1992/93  51  382  294  863  371  159 246
1993/94  54  386  321  966  514  186 262
1994/95  52  432  276  919  456  201 294
1996 37 528 210 740 501 154 218
1997 34 497 261 653 321 152 192
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 +LUYHQWDOYLNDQQDQNHKLW\VMDKLUYLWLKH\V²
0RRVHZLQWHUSRSXODWLRQVDQGGHQVLWLHV±
Hirven talvikanta arvioidaan metsästyksen jälkeen.
7KHZLQWHUSRSXODWLRQRIPRRVHLVHVWLPDWHGDWWKHHQGRIWKHKXQWLQJVHDVRQ
Vuoden 1977 jälkeen hirvikannan kokoa on säädelty kulloistenkin alueellisten tiheystavoitteiden suuntaisesti.
6LQFHWKHSRSXODWLRQRIPRRVHKDVEHHQUHJXODWHGDFFRUGLQJWRUHJLRQDOWDUJHWGHQVLWLHV
Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus ja Metsästäjäin Keskusjärjestö
6RXUFH )LQQLVK*DPHDQG)LVKHULHV5HVHDUFK,QVWLWXWHDQG+XQWHUV&HQWUDO2UJDQLVDWLRQ
Vuosi Arvioitu talvikanta Hirvitiheys
<HDU (VWLPDWHGZLQWHU 0RRVHSRSXODWLRQGHQVLW\
SRSXODWLRQ
Rannikko-Suomi Sisä-Suomi Oulun lääni Lapin lääni
&RDVWDO)LQODQG ,QODQG)LQODQG 3URYLQFHRI2XOX 3URYLQFHRI/DSODQG
Yksilöä Hirviä/1 000 ha
,QGLYLGXDOV 0RRVHKHFWDUHV
1973/74 38 800 3,4 1,4 0,5 0,3
1974/75 48 300 4,3 1,8 0,7 0,3
1975/76 59 200 5,2 2,2 0,8 0,4
1976/77 70 000 5,9 2,8 0,9 0,4
1977/78 82 000 6,5 3,5 1,1 0,5
1978/79 91 800 6,6 4,2 1,4 0,6
1979/80 94 800 5,9 4,6 2,0 0,7
1980/81 92 700 5,1 4,6 2,5 0,9
1981/82 88 200 4,4 4,4 2,7 1,1
1982/83 88 800 4,4 4,1 3,2 1,3
1983/84 91 800 4,7 4,2 3,2 1,5
1984/85 85 300 4,0 3,4 3,3 1,6
1985/86 81 600 3,3 3,2 3,3 1,6
1986/87 77 900 3,1 3,2 3,3 1,5
1987/88 83 200 3,4 3,4 3,6 1,4
1988/89 82 800 3,6 3,3 3,1 1,4
1989/90 80 800 3,5 3,2 3,2 1,4
1990/91 80 000 3,3 3,2 3,3 1,4
1991/92 77 000 3,2 3,1 2,9 1,4
1992/93 82 300 3,4 3,3 3,3 1,4
1993/94 76 300 3,5 2,9 2,8 1,3
1994/95 69 200 3,2 2,6 2,6 1,2
1995/96 66 700 3,3 2,6 2,3 1,1
1996/97 69 100 .. .. .. ..
1997/98 74 200 3,5 3,1 2,5 1,1
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Lähteet: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Metsästäjäin Keskusjärjestö
6RXUFHV )LQQLVK*DPHDQG)LVKHULHV5HVHDUFK,QVWLWXWHDQG+XQWHUV&HQWUDO2UJDQLVDWLRQ
Vuosi Susi Karhu Ahma Ilves
<HDU :ROI %URZQEHDU :ROYHULQH /\Q[
Vähimmäiskanta Saalis Vähimmäiskanta Saalis Vähimmäiskanta Saalis Vähimmäiskanta Saalis
0LQLPXP 6KRW 0LQLPXP 6KRW 0LQLPXP 6KRW 0LQLPXP 6KRW
SRSXODWLRQ SRSXODWLRQ SRSXODWLRQ SRSXODWLRQ
1980 138 18 385 38 91 17 240 14
1981 131 9 394 67 98 16 286 13
1982 174 19 501 48 72 7 523 28
1983 248 30 494 69 83 0 482 38
1984 378 46 512 67 80 0 641 42
1985 291 45 499 58 66 0 761 56
1986 180 35 470 65 78 0 793 78
1987 122 11 445 44 69 0 880 86
1988 170 26 457 45 72 0 979 78
1989 144 7 461 41 87 0 865 95
1990 184 6 457 50 97 0 797 59
1991 139 11 445 44 75 0 576 71
1992 127 11 470 71 99 0 641 84
1993 150 7 660 24 110 0 630 41
1994 145 5 700 42 125 0 700 59
1995 140 5 730 44 110 0 750 42
1996 141 8 770 73 112 0 790 69
1997 71 13 1 017 1 96 112 0 860 1 63
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Poronhoito- Luetut porot joista Teurastetut joista (ORSRURW Lihantuotos
vuosi vasoja porot vasoja
5HLQGHHU &RXQWHG RIZKLFK 6ODXJKWHUHG RIZKLFK 5HLQGHHU 9HQLVRQSURGXFWLRQ
KXVEDQGU\ UHLQGHHU FDOYHV UHLQGHHU FDOYHV NHSWDOLYH
\HDU 1 000 yksilöä LQGLYLGXDOV milj. kg PLOONJ
1959/60 181,1 41,8 33,2 -  1,2
1969/70 149,7 36,0 32,1 6,6  1,1
1980/81 236,3 70,7 58,5 32,3  1,6
1981/82 245,5 76,8 60,9 37,7  1,6
1982/83 275,7 95,7 71,3 46,2  1,8
1983/84 306,2 104,6 83,4 55,8  2,4
1984/85 315,9 106,7 95,4 62,8  2,4
1985/86 332,7 106,1 102,9 63,8  3,0
1986/87 362,6 132,1 133,1 86,3  3,3
1987/88 361,0 125,0 134,0 83,3  3,4
1988/89 397,5 141,4 142,1 94,8  3,6
1989/90 363,7 127,0 124,6 85,5  2,7
1990/91 428,6 142,6 169,0 111,8  4,0
1991/92 413,6 149,8 182,0 125,8  4,2
1992/93 344,4 108,0 129,1 86,4  3,0
1993/94 346,1 119,5 131,9 94,0  3,2
1994/95 332,9 120,6 124,8 91,4  2,8
1995/96 333,6 112,9 120,7 86,8  2,7
1996/97 291,0 88,5 88,4 61,0  2,0
1997/98 285,8 96,1 89,7 64,1  2,0
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1 Yli 20 hehtaarin suot, joiden turvekerroksen paksuus on yli 0,3 metriä.
0LUHVRYHUKHFWDUHVLQVL]HDQGZLWKSHDWOD\HUWKLFNHUWKDQPHWUHV




Geologiset suot 1 Turvevarat Käyttökelpoiset suot 2
Lääni *HRORJLFDOPLUHV 3HDWUHVHUYHV ([SORLWDEOHPLUHV
3URYLQFH 1 000 ha mrd. m3 KD PUGP
KD ELOOLRQP KD ELOOLRQP
1 Uudenmaan 20 0,5 4 0,2
2 Turun ja Porin 165 3,6 51 1,8
3 Ahvenanmaa 1 0,0 - -
4 Hämeen 78 1,7 14 0,5
5 Kymen 68 1,5 19 0,7
6 Mikkelin 81 1,4 10 0,3
7 Pohjois-Karjalan 262 4,5 64 2,0
8 Kuopion 167 2,2 11 0,3
9 Keski-Suomen 137 2,1 11 0,3
10 Vaasan 536 8,3 115 3,4
11 Oulun 1 520 18,1 183 4,9
12 Lapin 2 069 26,5 307 8,8
.RNRPDD    
:KROHFRXQWU\
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Energiaturve Kasvu- ja kuiviketurve
)XHOSHDW +RUWLFXOWXUDODQGEHGGLQJSHDW
Vuosi Tuotanto Käyttö ja vienti Tuotanto Käyttö ja vienti
<HDU 3URGXFWLRQ &RQVXPSWLRQ 3URGXFWLRQ &RQVXPSWLRQ
DQGH[SRUWV DQGH[SRUWV
1980 9 203 6 200 1 569 1 010
1981 3 909 7 000 619 900
1982 16 500 7 600 1 750 870
1983 10 066 9 400 832 964
1984 8 140 10 100 737 1 044
1985 9 515 11 700 1 039 1 067
1986 20 400 12 700 1 351 1 150
1987 8 200 13 200 760 1 300
1988 14 760 12 400 1 470 1 240
1989 17 970 11 800 1 770 1 720
1990 18 041 14 800 1 480 1 298
1991 9 571 16 426 1 034 1 481
1992 20 051 16 415 1 784 1 488
1993 11 837 16 794 1 135 1 560
1994 25 795 18 907 2 145 1 534
1995 24 706 19 619 1 111 1 434
1996 23 853 22 050 1 296 1 594

















Vuonna 1997 metsätalous ja metsäteollisuus
työllistivät kaikkiaan 95 000 henkilöä eli hie-
man yli 4 prosenttia koko kansantalouden työl-
lisistä (taulukko 7.2 ja kuva 7.1). Kaksi kol-
masosaa metsäsektorilla työskennelleistä oli
metsäteollisuuden palveluksessa. Metsäsekto-
rin osuus Suomen vuoden 1997 koko tavara-
viennin arvosta oli noin 30 prosenttia (taulukko
10.12) sekä bruttokansantuotteesta vajaat 8
prosenttia (taulukko 11.5).
Koko kansantaloudessa vuonna 1997 jatku-
nut työllisyyden paraneminen heijastui myös
metsäsektorille, missä työllisyys parani keski-
määrin enemmän kuin muilla toimialoilla (tau-
lukko 7.7). Tähän vaikutti lähinnä metsäteolli-
suuden työllisyyden paraneminen, missä työt-
tömyysaste, 6 prosenttia, oli selvästi kaikkien
toimialojen keskiarvoa pienempi. Sen sijaan
metsätaloudessa työttömyysaste oli lähes sama
kuin vuonna 1996. Työllisten määrä väheni
metsätaloudessa vuodesta 1996 noin 3 000 hen-
kilöä eli lähes 12 prosenttia. Työpaikat väheni-
vät ensisijaisesti yrittäjien ja heidän perheenjä-
sentensä ryhmässä (taulukko 7.3, kuva 7.2) sen
sijaan muiden ammattiasemien työllisten määrä
pysyi ennallaan. Työllisten lukumäärän vähe-
nemisestä huolimatta ei metsätalouden työttö-
mien määrä Tilastokeskuksen mukaan kuiten-
kaan lisääntynyt edellisestä vuodesta, joten
metsätaloudesta työvoimaa siirtyi sekä eläk-
keelle että muille toimialoille. Myös metsäteol-
lisuudessa työllisten määrä väheni lievästi vuo-
desta 1996. Puutavarateollisuudessa työllisten
määrä lisääntyi, kun taas etenkin massateolli-
suudessa se väheni (taulukko 7.6, kuvat 7.3 ja
7.4).
Metsätalouden työntekijöiden jakautuminen
eri tehtäviin on esitetty taulukossa 7.4. Metsän-
tutkimuslaitoksen laatiman markkinapuun hak-
kuu- ja työvoimatilastosta saadut luvut eivät
täysin vastaa Tilastokeskuksen työvoimatilas-
ton lukuja (taulukko 7.3). Erot Metlan ja Tilas-
tokeskuksen tietojen välillä johtuvat erilaisesta
tilastointimenettelystä.
Koko työvoiman rakenne on viime vuosi-
kymmeninä muuttunut tuntuvasti. Maa- ja met-
sätalouden osuus koko työvoimasta on laskenut
1970-luvun alun yli 20 prosentista 6 prosenttiin
vuonna 1997 (taulukko 7.1) ja alalla tehdyn
työn määrä on selvästi vähentynyt (taulukko
7.5). Metsätaloudessa koneellisen hakkuun
lisääntyminen (89 prosenttia metsäteollisuu-
den ja Metsähallituksen tekemistä hakkuista
vuonna 1997, kuva 5.3) on vähentänyt työvoi-
man tarvetta metsissä. Metsäteollisuudessa
automaatiotekniikan kehittyminen on muutta-
nut fyysisen työn pääasiassa erilaisiksi valvon-
tatehtäviksi. Välillisesti metsäteollisuus kuiten-
kin työllistää useilla eri aloilla, joita ovat mm.
 0(76b6(.725,1 7<g92,0$
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konepajateollisuus, kuljetustoiminta, energia-
huolto ja kemian teollisuus (ks. Metsätilastolli-
nen vuosikirja 1997, taulukot 12.7 ja 12.9).
Tiedot metsätalouden ja metsäteollisuuden
työvoimasta perustuvat pääosin Tilastokeskuk-
sen työvoimatutkimukseen. Työvoimatutki-
mus on kuukausittain tehtävä otantatutkimus,
jossa haastattelemalla kerätään tietoa työikäis-
ten työhön osallistumisesta, työllisyydestä,
työttömyydestä ja muusta toiminnasta. Tilas-
tossa metsätalouden työllisiä ovat puunkorjuun,
metsänhoidon, metsätalouden edistämisen ja
muun metsätalouden piirissä työskentelevät
henkilöt (ml. luonnonsuojelualueiden hoito-
työt). Ojituksen ja metsäteiden rakentamisen
henkilöstö sekä tutkimus ja opetus eivät sisälly
metsätalouden työllisiin.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen
perusteita uusittiin vuosina 1997–98 vastaa-
maan ILO:n ja EU:n määritelmiä, jolloin tutki-
muksen tulokset tulivat vertailukelpoisiksi
muiden maiden vastaaviin tilastoihin. Tilasto-
keskuksen käyttämä toimialaluokitus oli lisäksi
muuttunut jo vuonna 1995. Muutosten vuoksi
työvoimaa koskevat taulukot päivitettiin vuo-
desta 1989 alkaen vastaamaan uusia määritel-
miä (vrt. Metsätilastollinen vuosikirja 1997).
Työvoimalukuihin aiheuttivat muutoksia uudet
työllisten ja työttömien määritelmät. Työllisiin
luetaan uusien määritelmien perusteella kaikki
avustavat perheenjäsenet, kun tähän ryhmään
aikaisemmin kuuluivat vain tietyn työmääräta-
son ylittäneet perheenjäsenet ja heidän teke-
mänsä työ. Vastaavasti määräajaksi lomautet-
tuja työntekijöitä ei enää lueta työttömiksi,
vaan he kuuluvat työllisiin. Esimerkiksi vuoden
1996 lukuihin kyseiset muutokset vaikuttivat
siten, että metsäsektorilla työllisten määrä kas-
voi 2 prosenttia, kun taas työttömiksi luettujen
henkilöiden määrä väheni peräti 22 prosenttia. 
Palkat
Sekä metsätaloudessa että metsäteollisuudessa
reaalinen palkkakehitys on 1990 -luvulla ollut
suhteellisesti hieman parempi kuin muilla toi-
mialoilla keskimäärin (taulukko 7.8). Vuodes-
ta 1996 vuoteen 1997 metsätalouden työnteki-
jöiden reaaliansioindeksi päivastoin kuitenkin
pieneni, kun se metsäteollisuudessa ja muilla
toimialoilla nousi.
Metsätyöntekijöiden työlajeittaiset päivä-
keskiansiot on esitetty taulukossa 7.9. Luvut
ilmoittavat tehdyn työajan ansion ilman yli-
töitä. Urakkapalkkaisilla, puutavaran teossa




ansio (taulukko 7.10) sisältää tehdyn työajan
ansion lisäksi myös ns. ei-tehdyn työajan
ansiot, joita ovat mm. lomapalkka sekä matka-
ja sairausajan palkat. Keskimääräisiin vuosian-
sioihin eivät toisaalta sisälly työvälineen osuus
eivätkä verottomat korvaukset, kuten kilometri-
korvaus ja yöpymiskorvaus. Yli 200 työpäivää
vuodessa metsätöitä tehneiden työntekijöiden
keskimääräinen vuosiansio ilman työvälineen
osuutta oli noin 113 000 markkaa vuonna 1997,
josta tehdyn työajan ansion osuus oli kaksi kol-
masosaa. Vuodesta 1996 keskimääräinen koko-
naisvuosiansio nousi liki 2 prosenttia. Yli 200
työpäivää tehneiden metsätyöntekijöiden
osuus oli kuitenkin vain noin 7 prosenttia koko
metsätyövoimasta. Tähän ryhmään kuuluneet
toimivat pääosin puutavaran valmistustehtä-
vissä, kun taas alle 50 työpäivää vuodessa teh-
neet, palkkatilaston suurin ryhmä, olivat pää-
osin metsänhoito- ja taimitarhatöissä. 
Puutavarateollisuudessa keskituntiansio
vuonna 1997 oli 60,40 markkaa ja massa- ja
paperiteollisuudessa 77,40 markkaa (taulukko
7.11). Vuoteen 1996 verrattuna tuntiansiot nou-
sivat nimellisesti 3 ja 7 prosenttia eli enemmän
kuin teollisuudessa keskimäärin. Kokonaistun-
tiansiot sisältävät säännölliseltä työajalta mak-
setun palkan vuorotyö- ja olosuhdelisineen
sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perus- ja koro-
tusosat. Vastaavasti vuosikeskiansiot puuta-
vara- ja massa- ja paperiteollisuudessa nousivat
edellisvuodesta noin 5 ja 7 prosenttia (taulukko
7.12). Vuosikeskiansiot perustuvat ympärivuo-
tisessa työsuhteissa olleiden työntekijöiden
ennakkoperinnän alaiseen rahapalkkaan. 




 7 Metsäsektorin työvoima 
Metsätilastollinen vuosikirja
palkkatilastoon. Metsätyöntekijöiden palkkati-
lastoon sisältyvät kaikki 18–65 -vuotiaat työn-
tekijät, jotka kuuluvat metsä- ja taimitarha-alan
työehtosopimuksen piiriin ja joiden palkanlas-
kenta tapahtuu atk -perusteisesti. Vuonna 1997
palkkatilaston kattavuus oli 36 prosenttia toi-
mialan työntekijöistä. Palkanlaskentamenetel-
män lisäksi tilaston kattavuutta alentaa se, että
metsäkoneyrittäjien palveluksessa olevat met-
säkonetyöntekijät eivät ole tilastossa mukana
eikä tämän työntekijäryhmän palkkoja tilas-
toida säännöllisesti muuallakaan. Puu- ja eri-
tyisalojen liiton metsäkonealan työoloja ja
palkkausta koskevan jäsenkyselyn mukaan
(vuosi 1996, II neljännes) metsäkoneenkuljetta-
jan keskimääräinen tuntiansio oli 44,25 mark-
kaa.
Työtaistelut
Vuonna 1997 käytiin eri toimialoilla kaikkiaan
91 työtaistelua eli vähiten sitten vuoden 1972
(taulukko 7.13). Massa- ja paperiteollisuudes-
sa oli 21 työtaistelua, joissa menetettiin yhteen-
sä 6 157 työpäivää. Suurin osa työtaisteluista
oli tukilakkoja Nokian Paperi Oy:n ja Kerta
Oy:n TES -sopimuksen soveltamiskiistoille.
Puutavarateollisuudessa oli kolme työtaistelua.
Työtapaturmat
Työtapaturmien määrä on viime vuosina vä-
hentynyt. Kun vielä 1980 -luvulla metsäsekto-
rilla sattui vuosittain keskimäärin 10 000 työta-
paturmaa (taulukko 7.14), on tapaturmien mää-
rä pudonnut alle puoleen 1990 -luvun lopulle
tultaessa. Vuonna 1996 palkansaajille sattui
metsätaloudessa 451 ja metsäteollisuudessa
4 223 tapaturmaa. Tiedot perustuvat Tilasto-
keskuksen ja työministeriön laatimaan tapatur-
matilastoon ja ovat vakuutusyhtiöiden kerää-
miä ja luokittelemia. Tilasto käsittää ne tapatur-
mat, joista seurasi vähintään kolmen päivän
työkyvyttömyys. Tilastossa ei ole mukana työ-
matkatapaturmia.
Metsänomistajien itse tekemissä metsä-
töissä sattui vuonna 1997 kaikkiaan 913 työta-
paturmaa, joista puutavaran teon osuus oli 67
prosenttia. Suurin osa tapaturmista johtui satut-
tamisesta koneisiin, laitteisiin tai esineisiin.
Metsäomistajille sattuneita työtapaturmia tilas-
toi Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).
Tilastoihin sisältyvät kaikki maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslain perusteella korvatut
metsätyön vahingot. Osa pelkkää metsätaloutta
harjoittavista tiloista ei kuulu tapaturmavakuu-
tuslain piiriin, joten näiltä osin tilaston katta-
vuudessa on puutteita. 
Koulutus
Taulukoissa 7.15–7.17 on esitetty tiedot vuosit-
tain valmistuneista metsäalan opiskelijoista. Ti-
lastot sisältävät kaikki suoritetut tutkinnot riip-
pumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja jatka-
nut opiskeluaan myöhemmin ja suorittanut li-
sää tutkintoja. Taulukot sisältävät keskei-
simpien koulutusnimikkeiden tiedot aikasarjoi-
na. Koulutusnimikkeet on ryhmitelty Tilasto-
keskuksen käyttämien (Unescon koulutusluoki-
tus ISCED), koulutusaikaan perustuvien eri
koulutusasteiden mukaan, joita on kaikkiaan
kymmenen.
Koulutuksessa, nimikkeissä ja koulutusas-
teissa vuosien mittaan tapahtuneiden muutos-
ten vuoksi jouduttiin eri nimikkeitä taulukoissa
yhdistelemään ja siirtämään koulutusasteesta
toiseen. Varhaisempi koulutus ja sen myöhäi-
sempi looginen jatke esitetään nykytilanteen
mukaisesti. Tällöin esim. metsätyönjohtajan ja
metsätalousteknikon sekä metsäteknikon ja
metsätalousinsinöörin koulutusnimikkeet yh-
distettiin, vaikka nimikkeistä toinen kuului
alunperin eri koulutusasteeseen. Vastaavasti
eräitä nimikkeitä yhdistettiin yhdeksi nykyisin
käytössä olevaksi nimikkeeksi, koska samansi-
sältöisestä koulutuksesta on ajan myötä ollut
käytössä eri koulutusnimikkeitä.
Metsä- ja puualan oppilaitoksia on tällä het-
kellä noin 30. Metsäteollisuuteen liittyvää kou-
lutusta annetaan lisäksi eräissä yleisissä tekni-
sissä oppilaitoksissa sekä eri teollisuusyhtiöi-
den omissa oppilaitoksissa. Ylintä metsä-
opetusta antavat Helsingin yliopiston maata-
lous-metsätieteellinen tiedekunta sekä Joen-
suun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta.
Vastavaa metsäteollisuuteen liittyvää koulu-
tusta annetaan teknillissä korkeakouluissa.
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Metsänomistajille tarkoitettuja lyhytkursseja
järjestävät yksityismetsätalouden järjestöt, met-
säoppilaitokset sekä erilaiset kansalais- ja
aikuisopistot.
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Lähde:    Tilastokeskus
Source:   Statistics Finland





2 169   (42 %)
Työvoima
Labour force
2 484   (48 %)
Työikäiset
Population of working age
3 862   (75 %)
Muut
Others
1 379   (27 %)
Koko väestö
Whole population
5 140   (100 %)
Työttömät
Unemployed
314     (6 %)
Palveluelinkeinot
Service industries
1 423   (28 %)
Maa-
  ja 
  metsä-
    talous
      Forestry
        and agri-
           culture
             153  (3 %)
Maatalous
Agriculture






72  (1 %)
Muu teollisuus ja rakennustoiminta
Other manufacturing and construction
521  (10 %)
¹  Mm. koululaiset ja opiskelijat, kotitaloustyötä tekevät, työkyvyttömät ja eläkeläiset.




















593   (11 %)
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.XYD0HWVlWDORXGHQW\|OOLVHW²
)LJXUH3HUVRQVHPSOR\HGLQIRUHVWU\±

























Self-employed and unpaid 
family workers
Lähde:      Tilastokeskus
Source:    Statistics Finland 
.XYD3XXWDYDUDWHROOLVXXGHQW\|OOLVHW²
)LJXUH3HUVRQVHPSOR\HGLQZRRGSURGXFWVLQGXVWULHV±




















        Sawmilling
Vaneriteollisuus
Plywood and 
      veneer industry
Lähteet:     Tilastokeskus ja Metsäntutkimuslaitos 
Sources:    Statistics Finland and Finnish Forest Research Institute 
¹ Sisältää mm. rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistamisen.
  Including, inter alia, joinery products and pre-fabricated wooden houses.
Muu puutavarateollisuus ¹
Other wood-products industries 
Muu levyteollisuus
Other wood-based board industries
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Lähteet:     Tilastokeskus ja Metsäntutkimuslaitos 
Sources:    Statistics Finland and Finnish Forest Research Institute 
.XYD7\|QWHNLM|LGHQUHDDOLDQVLRLGHQNHKLW\VWRLPLDORLWWDLQ²
)LJXUH,QGH[RIUHDOHDUQLQJVZRUNHUVRQO\±E\EUDQFKRILQGXVWU\











Metsäteollisuus - Forest industries
1980 = 100
Lähde:     Tilastokeskus
Source:    Statistics Finland
Teollisuus keskimäärin - Manufacturing, average
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 7\|YRLPD²
7RWDOODERXUIRUFH±
1 000 henkilöä SHUVRQV
1 Ml. kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto.
,QFOXGLQJPLQLQJDQGHQHUJ\DQGZDWHUVXSSO\
2 Ml. työlliset, joiden toimiala oli tuntematon.
,QFOXGLQJHPSOR\HGSHUVRQVRIXQNQRZQRFFXSDWLRQ
3 Työvoimatutkimus uudistettiin vuosina 1997–98 ILO/EU -määritelmien mukaiseksi ja toimialaluokitus (TOL) muuttui 1995. Taulukon tie-







Vuosi Työlliset   3HUVRQVHPSOR\HG Työttömät Työvoima 
Metsätalous Maatalous Teollinen Rakennus- Palvelu- Yhteensä 2 yhteensä
toiminta 1 toiminta elinkeinot
<HDU )RUHVWU\ $JULFXOWXUH ,QGXVWU\ &RQVWUXFWLRQ 6HUYLFH 7RWDO2 8QHPSOR\HG 7RWDOODERXU
HWF LQGXVWULHV SHUVRQV IRUFH
1970 90 448 552 200 928 2 217 46 2 263
1971 87 421 568 197 942 2 215 55 2 270
1972 74 387 579 193 982 2 215 62 2 277
1973 79 353 594 199 1 041 2 265 57 2 322
1974 73 351 622 200 1 079 2 326 44 2 370
1975 66 325 616 202 1 104 2 312 62 2 374
1976 61 306 602 188 1 109 2 278 92 2 370
1977 57 278 595 180 1 113 2 232 140 2 371
1978 55 261 579 178 1 121 2 200 172 2 372
1979 58 251 601 178 1 159 2 256 143 2 399
1980 63 251 627 176 1 201 2 328 114 2 442
1981 55 250 636 185 1 221 2 353 121 2 474
1982 57 255 618 183 1 258 2 377 135 2 512
1983 56 246 606 183 1 295 2 390 138 2 528
1984 52 241 601 183 1 335 2 413 133 2 546
1985 52 227 598 178 1 378 2 437 129 2 566
1986 47 218 589 185 1 388 2 431 138 2 569
1987 45 206 569 184 1 417 2 423 130 2 554
1988 41 197 553 188 1 450 2 431 116 2 546
1989 ³ (TOL 1995) 41 189 563 197 1 512 2 507 80 2 588
1990 39 184 556 201 1 522 2 504 82 2 586
1991 33 177 505 176 1 481 2 375 169 2 544
1992 31 166 456 147 1 403 2 206 292 2 499
1993 29 154 426 122 1 334 2 071 405 2 476
1994 25 153 428 108 1 333 2 054 408 2 463
1995 28 141 457 115 1 351 2 099 382 2 481
1996 26 133 461 118 1 383 2 127 363 2 490
1997 23 130 463 130 1 416 2 169 314 2 484
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1 000 henkilöä SHUVRQV

Työlliset, 1 000 henkilöä Työllisyysosuus, %
Vuosi (PSOR\HGSHUVRQV 3URSRUWLRQRIWRWDOHPSOR\PHQW
<HDU Metsä- Metsä- Metsä- Koko Metsä- Metsä- Metsä-
talous teollisuus sektori yht. kansantalous talous teollisuus sektori yht.
)RUHVWU\ )RUHVW )RUHVWVHFWRU 1DWLRQDO )RUHVWU\ )RUHVW )RUHVWVHFWRU
LQGXVWULHV WRWDO HFRQRP\WRWDO LQGXVWULHV WRWDO
1980 63 120 183 2 328 2,7 5,2 7,9
1981 55 118 173 2 353 2,3 5,0 7,4
1982 57 113 170 2 377 2,4 4,8 7,2
1983 56 109 165 2 390 2,3 4,6 6,9
1984 52 104 156 2 413 2,1 4,3 6,5
1985 52 97 149 2 437 2,1 4,0 6,1
1986 47 95 142 2 431 1,9 4,0 5,9
1987 45 92 137 2 423 1,9 3,8 5,7
1988 41 86 127 2 431 1,7 3,5 5,2
1989 1 41 92 133 2 507 1,6 3,7 5,3
1990 39 92 131 2 504 1,6 3,7 5,2
1991 33 83 116 2 375 1,4 3,5 4,9
1992 31 77 108 2 206 1,4 3,5 4,9
1993 29 74 103 2 071 1,4 3,6 5,0
1994 25 75 100 2 054 1,2 3,7 4,9
1995 28 74 102 2 099 1,3 3,5 4,9
1996 26 73 99 2 127 1,2 3,4 4,7
1997 23 72 95 2 169 1,1 3,3 4,4
Palkansaajat Yrittäjät ja yrittäjä- Yhteensä
Vuosi :DJHDQGVDODU\HDUQHUV perheenjäsenet
<HDU Työntekijät Toimihenkilöt Yhteensä 6HOIHPSOR\HGDQG 7RWDO
:DJHHDUQHUV 6DODULHG 7RWDO XQSDLGIDPLO\ZRUNHUV
HPSOR\HHV
1980 25 9 34 27 63
1981 24 9 33 21 55
1982 28 9 37 19 57
1983 27 9 36 20 56
1984 25 10 34 17 52
1985 24 9 33 20 52
1986 21 9 30 17 47
1987 20 9 29 16 45
1988 20 8 27 14 41
1989 1 19 5 24 17 41
1990 15 8 23 16 39
1991 14 8 22 11 33
1992 12 8 19 12 31
1993 10 7 17 11 29
1994 11 5 16 9 25
1995 13 6 19 9 28
1996 10 7 17 9 26
1997 10 7 17 6 23
 0HWVlWDORXGHQW\|OOLVHWDPPDWWLDVHPDQPXNDDQ²
3HUVRQVHPSOR\HGLQIRUHVWU\±E\HPSOR\PHQWVWDWXV
1 Katso alaviite 3 taulukossa 7.1 - 6HHIRRWQRWHLQ7DEOH
Lähde - 6RXUFHTilastokeskus - 6WDWLVWLFV)LQODQG
1 Katso alaviite 3 taulukossa 7.1 - 6HHIRRWQRWHLQ7DEOH
Lähde - 6RXUFHTilastokeskus - 6WDWLVWLFV)LQODQG
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1 Vuosina 1982–88 yksityismetsänomistajien omatoimisten hankintahakkuiden työvoimasta noin 30 % sisältyi tilastoon. Vuodesta 1989 




2 Vuodesta 1997 alkaen työntekijöiden määrän vuosikeskiarvo lasketaan tilastointitavan muutoksen takia tammi-, touko- ja syyskuun





Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi ja kuukausi Puutavaran Lähikuljetus Uittotyöt Metsänhoito- Muut metsä- Yhteensä
teko työt työt
<HDUDQGPRQWK 7LPEHU )RUHVW 7LPEHU 6LOYLFXO 2WKHUIRUHVWU\ 7RWDO
IHOOLQJ KDXODJH IORDWLQJ WXUDOZRUNV ZRUNV
1982 16 300 2 600 780 5 000 2 100 26 800
1983 13 800 2 200 710 5 200 1 900 23 800
1984 15 000 2 200 600 5 100 1 800 24 700
1985 14 700 2 100 560 4 800 1 700 23 800
1986 12 300 1 700 510 5 200 1 600 21 300
1987 12 400 1 900 410 4 800 1 500 21 000
1988 9 800 1 800 360 5 500 1 400 18 900
1989 1 9 400 1 800 300 5 200 1 500 18 200
1990 8 000 1 600 230 5 100 1 200 16 200
1991 5 500 1 300 210 5 500 1 200 13 700
1992 5 000 1 300 80 4 300 900 11 500
1993 4 000 1 300 60 4 800 600 10 800
1994 4 100 1 500 60 3 900 400 9 800
1995 4 200 1 500 50 3 700 300 9 700
1996 3 700 1 400 50 3 400 300 9 900
1997 2 3 800 1 500 60 2 300 200 7 900
1998 I 5 400 1 800 30 400 100 7 800
V 1 900 1 200 70 3 500 90 6 700
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Tuhansia työpäiviä ZRUNLQJGD\V 
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, jonka menetelmää on muutettu vuosina 1983 ja 1997–98. Työpäivätietoja vuo-






Vuosi ja Metsätalous Maatalous Kaikki toimi- Siitä:
neljännes alat yhteensä Palkattu työ
<HDUDQG )RUHVWU\ $JULFXOWXUH $OOLQGXVWULHV 2IZKLFK
TXDUWHU 3DLGODERXU
Yhteensä Oman työn panos Yhteensä Oman työn panos
7RWDO 2ZQODERXULQSXW 7RWDO 2ZQODERXULQSXW
1971 20 073 5 380 101 919 96 517 522 304 390 809
1972 15 716 4 422 91 982 86 821 518 023 398 108
1973 16 214 3 990 86 460 81 572 518 701 403 746
1974 14 857 2 809 91 800 87 006 536 984 418 007
1975 13 137 3 328 84 453 80 120 531 363 419 901
1976 13 106 4 396 77 933 72 298 509 213 408 881
1977 12 214 3 450 70 527 65 509 494 522 405 097
1978 11 828 3 518 67 507 62 404 493 108 406 453
1979 12 302 4 002 65 223 60 129 501 166 414 157
1980 13 423 4 798 63 722 58 516 514 798 427 708
1981 11 701 3 599 62 727 57 285 515 605 430 781
1982 11 223 2 699 63 909 58 656 512 793 427 954
1983 13 371 5 379 78 444 69 867 545 040 431 721
1984 12 279 4 491 76 138 67 989 548 963 439 010
1985 12 334 5 270 71 382 63 774 551 204 445 729
1986 10 926 4 405 67 320 60 492 535 578 432 734
1987 10 233 4 095 63 897 57 294 538 896 433 229
1988 9 367 3 447 61 152 53 907 544 884 439 840
1989 1 9 531 4 192 58 919 52 801 554 553 445 422
1990 8 838 4 037 55 181 48 934 543 539 437 830
1991 7 007 2 451 52 564 45 667 514 337 416 602
1992 6 926 2 788 50 311 43 689 484 926 390 969
1993 6 474 2 767 46 832 40 721 447 954 357 543
1994 5 775 2 243 45 695 39 959 452 744 361 927
1995 6 335 2 219 41 139 35 645 457 214 370 357
1996 5 936 2 371 39 838 34 556 469 270 381 568
1997 I 1 248 322 8 421 7 472 115 058 95 292
II 1 224 297 10 221 8 818 121 808 99 744
III 1 064 320 10 120 8 789 112 993 91 463
IV 1 390 435 8 833 7 791 125 738 103 551
I–IV 4 925 1 373 37 596 32 870 475 597 390 051
1998 I 1 288 349 7 794 6 802 119 597 100 153
II 1 275 393 9 087 7 750 118 201 97 624
III 1 226 410 9 702 8 204 114 514 92 818
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 0HWVlWHROOLVXXGHQW\|OOLVHW²
3HUVRQVHPSOR\HGE\IRUHVWLQGXVWULHV±
1 000 henkilöä SHUVRQV
1 Katso alaviite 3 taulukossa 7.1.
6HHIRRWQRWHLQ7DEOH
2 Sisältää mm. rakennuspuusepäntuotteiden ja puutalojen valmistamisen.
,QFOXGLQJLQWHUDOLDMRLQHU\SURGXFWVDQGSUHIDEULFDWHGZRRGHQKRXVHV
Lähteet: Tilastokeskus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV 6WDWLVWLFV)LQODQGDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Teollisuuslaji 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198911990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
%UDQFKRILQGXVWU\
3XXWDYDUDWHROOLVXXV                  
:RRGSURGXFWVLQGXVWULHV
Sahateollisuus 20 19 18 17 16 16 14 13 12 12 12 10 11 12 13 13 11 12
6DZPLOOLQJ
Vaneriteollisuus 11 10 10 9 9 9 8 8 9 9 9 7 6 6 6 6 6 6
3O\ZRRGDQGYHQHHULQGXVWU\
Muu levyteollisuus 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2WKHUZRRGEDVHGERDUGLQGXVWULHV
Muu puutavarateollisuus 2 27 27 24 28 26 21 21 20 18 24 22 19 14 10 11 12 13 14
2WKHUZRRGSURGXFWVLQGXVWULHV
0DVVDMDSDSHULWHROOLVXXV                  
3XOSDQGSDSHULQGXVWULHV
Massateollisuus 33 32 31 27 26 26 25 24 23 23 23 22 20 20 19 19 19 17
3XOSLQGXVWU\
Paperiteollisuus 20 20 21 19 19 19 20 19 18 18 19 19 19 19 18 18 18 19
3DSHULQGXVWU\
Kartonkiteollisuus 6 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4
3DSHUERDUGLQGXVWU\
0HWVlWHROOLVXXVNDLNNLDDQ                  
)RUHVWLQGXVWULHVWRWDO
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1 Ml. graafinen teollisuus vuosina 1980–89.
7KHODERXUIRUFHLQSULQWLQJDQGSXEOLVKLQJLVLQFOXGHGLQWKHILJXUHVIRU±




Työttömät, 1 000 henkilöä Työttömyysaste, %
9XRVL 8QHPSOR\HGSHUVRQV 8QHPSOR\PHQWUDWH
<HDU Metsä- Metsä- Metsä- Kaikki Metsä- Metsä- Metsä- Kaikkiaan
talous teollisuus 1 sektori yht. 1 työttömät talous 1 teollisuus 1 sektori yht. 1
)RUHVWU\ )RUHVW )RUHVWVHFWRU 8QHPSOR\HG )RUHVWU\ )RUHVW )RUHVWVHFWRU 8QHPSOR\PHQW
LQGXVWULHV WRWDO WRWDO LQGXVWULHV WRWDO UDWHWRWDO
1980 4 5 9 114 6,0 2,8 3,6 4,7
1981 4 7 11 121 6,7 3,9 4,6 4,9
1982 6 8 14 135 9,4 4,5 5,8 5,4
1983 8 12 20 138 12,5 6,8 8,3 5,5
1984 8 12 20 133 12,8 6,8 8,3 5,2
1985 7 11 18 129 12,5 6,5 8,1 5,0
1986 9 13 22 138 16,5 7,7 9,9 5,4
1987 6 7 13 130 12,2 4,2 6,1 5,1
1988 5 5 10 116 11,7 3,4 5,3 4,5
1989 2 2 2 4 80 5,2 2,1 3,1 3,1
1990 2 2 4 82 5,0 1,9 2,8 3,2
1991 4 5 9 169 10,4 5,9 7,2 6,6
1992 6 8 14 292 17,2 9,0 11,6 11,7
1993 8 8 16 405 21,9 9,7 13,4 16,3
1994 8 8 16 408 24,7 9,8 14,1 16,6
1995 7 8 15 382 18,6 9,8 12,4 15,4
1996 6 8 14 363 18,6 9,7 12,3 14,6
1997 5 5 10 314 18,3 6,2 9,4 12,7
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 3DONDQVDDMLHQUHDDOLDQVLRLQGHNVLPHWVlWDORXGHVVDMDPHWVlWHROOLVXXGHVVD²
,QGH[RIUHDOHDUQLQJVLQIRUHVWU\DQGIRUHVWLQGXVWULHV±
    1980=100
*  Ennakkoarvio 3UHOLPLQDU\HVWLPDWHV
Nimellispalkkojen kehitys on muunnettu reaalista ansiokehitystä kuvaavaksi kuluttajahintaindeksillä deflatoimalla.
7KHGHYHORSPHQWLQUHDOHDUQLQJVLVPHDVXUHGE\XVLQJWKHFRQVXPHUSULFHLQGH[DVWKHGHIODWRU
Lähde - 6RXUFH Tilastokeskus - 6WDWLVWLFV)LQODQG
Vuosi ja Metsätalous Metsäteollisuuden työntekijät Teollisuus yhteensä Kaikki toimialat
neljännes )RUHVWU\ :DJHHDUQHUVLQIRUHVWLQGXVWULHV 0DQXIDFWXULQJWRWDO $OOLQGXVWULHV
<HDUDQG Työntekijät Toimihenkilöt Keskimäärin Puutavarateollisuus Massa- ja paperi- Keskimäärin Työntekijät Työntekijät Toimihenkilöt Keskimäärin
TXDUWHU teollisuus  
:DJH 6DODULHG $YHUDJH :RRGSURGXFWV 3XOSDQGSDSHU )RUHVWLQGXVWULHV :DJHHDUQHUV :DJH 6DODULHG $YHUDJH
HDUQHUV HPSOR\HHV LQGXVWULHV LQGXVWULHV DYHUDJH HDUQHUV HPSOR\HHV
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1981 96,6 101,5 98,2 100,1 101,6 101,1 100,9 100,6 100,5 100,5
1982 95,6 103,2 98,1 99,9 103,3 102,2 102,5 101,8 102,0 101,9
1983 94,2 103,9 97,4 101,2 104,8 103,6 103,9 103,0 104,1 103,7
1984 94,3 104,5 97,6 103,4 108,9 107,1 105,9 105,3 106,5 106,1
1985 93,2 105,4 97,2 104,1 112,6 109,4 107,7 107,8 109,1 108,6
1986 94,3 108,5 99,0 107,5 114,8 112,1 110,4 110,3 113,2 112,2
1987 95,5 111,6 100,8 110,6 117,7 115,1 113,7 114,0 116,8 115,8
1988 99,1 115,5 104,5 113,4 119,8 117,4 117,3 118,3 121,3 120,3
1989 102,7 117,6 107,8 117,4 119,9 119,0 120,0 121,4 123,7 122,9
1990 105,7 123,9 111,6 121,6 123,0 122,6 124,1 125,8 127,0 126,4
1991 107,6 125,8 113,5 124,1 127,0 126,1 126,8 128,4 129,7 129,1
1992 105,6 125,4 111,9 124,3 127,5 126,6 126,6 127,0 129,1 128,3
1993 109,4 124,3 114,1 124,4 124,7 124,1 125,7 124,7 127,5 126,5
1994 112,4 125,7 116,6 129,4 128,8 129,0 130,0 126,3 128,5 127,7
1995 118,7 131,5 122,7 137,2 137,3 137,3 138,4 131,6 132,9 132,4
1996 120,2 136,3 125,3 141,6 143,1 142,5 143,1 135,9 137,4 136,8
1997 I 121,0 138,1 126,5 145,3 146,6 146,2 146,3 138,4 139,7 139,1
II 119,4 137,0 125,0 143,8 146,0 145,2 144,5 136,3 138,7 137,8
III 121,8 136,6 126,5 143,1 145,2 144,5 144,5 136,3 138,3 137,5
IV 116,1 136,4 122,6 145,2 147,9 147,0 145,3 136,7 138,1 137,5
I-IV 119,6 137,1 125,1 144,6 146,4 145,8 145,2 136,9 138,7 138,0
1998 I * 119,3 139,1 125,6 148,4 151,5 150,4 148,9 140,2 141,8 141,2














Puutavaran teko Metsänhoitotyöt Kaikki työlajit ¹
0RWRUPDQXDOWLPEHUSUHSDUDWLRQ 6LOYLFXOWXUDOZRUNV $OOIRUHVWU\ZRUNVï
Ilman työvälineosuutta Työvälineosuus mukaanlukien Ilman työvälineosuutta
([OXGLQJWRROFRVWV ,QFOXGLQJWRROFRVWV ([OXGLQJWRROFRVWV
Urakka-, palkkio- Aikatyö Urakka-, palkkio- Aikatyö Urakka-, palkkio- Aikatyö Urakka-, palkkio- Aikatyö
ja osaurakkatyö ja osaurakkatyö ja osaurakkatyö ja osaurakkatyö
3LHFHUDWHIHHDQG 7LPHUDWH 3LHFHUDWHIHHDQG 7LPHUDWH 3LHFHUDWHIHHDQG 7LPHUDWH 3LHFHUDWHIHHDQG 7LPHUDWH
SDUWLDOSLHFHUDWH SDUWLDOSLHFHUDWH SDUWLDOSLHFHUDWH SDUWLDOSLHFHUDWH
7\|QDQWDMDU\KPLWWlLQ
%\HPSOR\HUJURXS
Valtio 416 413 563 413 464 368 424 354
6WDWH
Metsäteollisuus ry:n jäsenet 395 432 535 432 409 392 398 339
0HPEHUVRIWKH)LQQLVK
)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ




Vakinainen 400 410 542 410 408 380 403 369
3HUPDQHQW
Muu 347 295 471 295 337 299 364 301
2WKHU
.HVNLPllULQ        
$YHUDJH
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 0HWVlW\|QWHNLM|LGHQNHVNLPllUlLVHWYXRVLDQVLRW²
$YHUDJHDQQXDOHDUQLQJVRIIRUHVWU\ZRUNHUV±




Tehdyn työajan Muutos edellisestä Kokonais- Muutos edellisestä
Vuosi ansio, mk vuodesta, % ansio, mk vuodesta, %
<HDU (DUQLQJVIRU &KDQJHRYHU 7RWDO &KDQJHRYHU
KRXUVZRUNHG SUHYLRXV\HDU HDUQLQJV SUHYLRXV\HDU
),0 ),0
1985 48 139 .. 60 299 ..
1986 50 250 4,4 62 509 3,7
1987 52 603 4,7 66 564 6,5
1988 56 595 7,6 72 100 8,3
1989 63 117 11,5 81 045 12,4
1990 66 688 5,7 83 005 2,4
1991 73 481 10,2 91 120 9,8
1992 74 318 1,1 96 437 5,8
1993 75 502 1,6 95 280 -1,2
1994 78 647 4,2 99 819 4,8
1995 86 324 9,8 110 511 10,7
1996 84 555 - 2,0 111 141 0,6
1997 85 602 1,2 113 221 1,9
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 7 Metsäsektorin työvoima 
Metsätilastollinen vuosikirja
 0HWVlWHROOLVXXGHQW\|QWHNLM|LGHQNHVNLWXQWLDQVLRW²
$YHUDJH HDUQLQJV SHU KRXU RIZRUNHUV HPSOR\HG E\ WKH IRUHVW LQGXVWULHV
±
mk/h ),0SHUKRXU
1 Vuodesta 1993 lähtien tilasto on laadittu vuoden 2. ja 4. neljännekseltä.





Vuosi Puutavara- Massa- ja Teollisuus
teollisuus paperiteollisuus keskimäärin
<HDU :RRGSURGXFWV 3XOSDQGSDSHU $OOLQGXVWULHV
LQGXVWULHV LQGXVWULHV DYHUDJH
1970 4,70 5,40 5,10
1975 10,30 13,00 11,60
1980 18,60 22,60 19,70
1981 20,60 25,80 22,30
1982 22,40 28,40 24,60
1983 24,70 31,20 26,90
1984 27,10 35,10 29,70
1985 28,90 38,80 32,10
1986 31,10 40,80 34,00
1987 33,20 43,60 36,50
1988 35,80 46,70 39,70
1989 39,60 49,90 43,50
1990 43,50 54,40 47,70
1991 45,70 58,30 50,70
1992 47,10 59,90 52,30
1993 1 49,20 60,60 53,60
1994 52,60 63,50 56,30
1995 56,40 68,70 60,80
1996 58,70 72,60 63,10
1997 60,40 77,40 64,50
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Vuosi Puutavara- Muutos edellisestä Massa- ja Muutos edellisestä
teollisuus vuodesta, % paperiteollisuus vuodesta, %
<HDU :RRGSURGXFWV &KDQJHRYHU 3XOSDQGSDSHU &KDQJHRYHU
LQGXVWULHV SUHYLRXV\HDU LQGXVWULHV SUHYLRXV\HDU
1987 .. .. 103 423 ..
1988 .. .. 110 051 6,4
1989 .. .. 118 625 7,8
1990 88 506 .. 128 535 8,4
1991 91 699 3,6 136 612 6,3
1992 98 841 7,8 139 983 2,5
1993 102 065 3,3 148 336 6,0
1994 111 171 8,9 154 121 3,9
1995 117 013 5,3 167 159 8,5
1996 120 758 3,2 171 568 2,6
1997 126 796 5,0 183 250 6,8
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Puutavarateollisuus Massa- ja paperiteollisuus Kaikki toimialat
:RRGSURGXFWVLQGXVWULHV 3XOSDQGSDSHULQGXVWULHV $OOLQGXVWULHV
Vuosi Työtaisteluiden Työtaisteluun Menetettyjä Työtaisteluiden Työtaisteluun Menetettyjä Työtaisteluiden
<HDU lukumäärä osallistuneita työpäiviä lukumäärä osallistuneita työpäiviä lukumäärä
1XPEHURI :RUNHUV :RUNLQJ 1XPEHURI :RUNHUV :RUNLQJ 1XPEHURI
ODERXUGLVSXWHV LQYROYHG GD\VLGOH ODERXUGLVSXWHV LQYROYHG GD\VLGOH ODERXUGLVSXWHV
1972 32 2 317 1 800 88 28 148 28 325 849
1973 69 18 278 29 463 134 39 285 49 613 1 009
1974 102 13 370 22 524 160 40 350 79 966 1 788
1975 75 5 230 7 161 91 7 750 8 621 1 530
1976 115 12 640 21 616 183 25 650 44 505 3 282
1977 92 33 170 44 261 170 62 800 163 439 1 673
1978 72 6 210 6 603 186 19 760 25 616 1 237
1979 103 9 390 9 766 233 25 190 29 105 1 753
1980 151 15 940 36 015 212 36 860 107 126 2 238
1981 45 8 570 9 739 162 25 740 33 889 1 612
1982 56 6 370 4 441 115 17 440 14 211 1 240
1983 28 3 470 3 071 179 20 660 22 250 1 940
1984 37 23 300 11 825 124 21 130 17 670 1 710
1985 36 19 920 19 451 90 35 220 38 993 848
1986 22 9 250 14 103 81 32 740 53 135 1 225
1987 27 1 535 1 787 115 10 577 11 997 802
1988 38 2 183 2 446 144 15 596 21 094 1 353
1989 13 598 1 374 90 5 781 6 140 629
1990 19 949 873 57 5 354 6 621 455
1991 9 572 518 23 20 850 15 493 284
1992 3 4 971 3 377 30 10 527 25 417 168
1993 9 390 545 14 6 360 6 255 126
1994 1 21 10 50 11 923 12 815 171
1995 4 136 204 18 4 869 3 838 113
1996 1 50 100 7 562 957 94
1997 3 114 269 21 6 157 7 005 91
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 0HWVlVHNWRULQW\|WDSDWXUPDW²
)RUHVWVHFWRUDFFLGHQWV±
Lähteet: Tilastokeskus ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos
6RXUFHV 6WDWLVWLFV)LQODQGDQGWKH)DUPHUV¶6RFLDO,QVXUDQFH,QVWLWXWLRQ
Vuosi Metsätalous )RUHVWU\ Yhteensä Metsäteollisuus )RUHVWLQGXVWULHV Kaikki toimialat
Palkansaajat Metsänomistajat Puutavara- Massa- ja paperi- Yhteensä yhteensä
teollisuus teollisuus
<HDU :DJHDQG 1RQLQGXVWULDO 7RWDO :RRGSURGXFWV 3XOSDQGSDSHU 7RWDO $OOLQGXVWULHV
VDODU\HDUQHUV SULYDWHIRUHVWRZQHUV LQGXVWULHV LQGXVWULHV
1976 4 165 .. .. 8 413 5 207 13 620 125 409
1977 3 561 .. .. 7 463 5 074 12 537 109 375
1978 3 319 .. .. 7 708 4 714 12 422 102 520
1979 4 120 .. .. 9 549 5 276 14 825 112 561
1980 4 100 .. .. 10 171 5 336 15 507 118 633
1981 4 196 .. .. 8 070 4 845 12 915 115 125
1982 3 589 .. .. 6 695 4 325 11 020 110 230
1983 2 941 1 803 4 744 6 794 3 946 10 740 108 321
1984 3 060 1 211 4 271 6 497 3 822 10 319 107 824
1985 2 958 1 682 4 640 6 071 3 831 9 902 105 549
1986 2 565 2 049 4 614 5 652 3 603 9 255 102 405
1987 2 402 1 527 3 929 5 683 3 529 9 212 104 586
1988 2 304 1 345 3 649 5 566 3 407 8 973 105 371
1989 2 099 1 466 3 565 5 831 3 367 9 198 105 986
1990 1 810 1 248 3 058 5 267 3 091 8 358 102 664
1991 1 294 1 151 2 445 3 510 2 812 6 322 85 834
1992 983 1 369 2 352 2 671 2 390 5 061 69 225
1993 805 1 349 2 154 2 718 2 198 4 916 59 476
1994 661 1 144 1 805 2 989 2 118 5 107 60 965
1995 631 1 181 1 812 2 585 2 070 4 655 57 510
1996 451 824 1 275 2 407 1 816 4 223 55 863











Koulutusaste ja nimike - (GXFDWLRQOHYHOFDWHJRU\DQGWLWOH 1971 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
$OHPSLNHVNLDVWH/RZHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ               
Metsuri, metsämekaanikko - )RUHVWU\ZRUNHUIRUHVWU\PHFKDQLF 91 91 443 623 537 516 405 327 341 209 237 305 539 547 449
Metsäkoneenkuljettaja - )RUHVWU\PDFKLQHRSHUDWRU 57 74 165 223 252 230 182 168 203 179 189 197 147 263 227
Muu alemman keskiasteen koulutus - 2WKHUORZHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ 232 285 290 178 139 208 219 92 105 10 13 11 9 18 28
<OHPSLNHVNLDVWH8SSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ               
Metsäkoneasentaja)RUHVWU\PDFKLQHWHFKQLFLDQ 11 15 42 11 29 24 31 34 32 27 21 42 39 39 27
Metsätyönjohtaja, metsätalousteknikko - )RUHVWU\IRUHPDQIRUHVWU\WHFKQLFLDQ 75 201 211 209 43 32 750 786 469 363 326 203 178 176 131
Muu ylempi keskiaste - 2WKHUXSSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ - - - - 20 - - 88 7 13 58 123 111 2 2
$OLQNRUNHDDVWH/RZHVWWHUWLDU\HGXFDWLRQ
Metsäteknikko, metsätalousinsinööri - )RUHVWU\WHFKQLFLDQIRUHVWU\HQJLQHHU 107 95 107 168 96 91 1 650 989 293 228 228 197 240 149 220
$OHPSLNDQGLGDDWWLDVWH/RZHUGHJUHHOHYHORIWHUWLDU\HGXFDWLRQ - - - - - - - - - - - - - 16 3
<OHPSLNDQGLGDDWWLDVWHMDWXWNLMDNRXOXWXV+LJKHUGHJUHHDQGGRFWRUDWHRI               
WHUWLDU\HGXFDWLRQ
Metsänhoitaja, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti - *UDGXDWHIRUHVWHU 58 53 80 71 83 95 108 79 83 88 90 82 99 102 80
0DVWHURI6FLHQFH
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti - /LFHQWLDWHRI6FLHQFH 3 4 3 5 5 8 10 4 12 10 12 11 9 12 9
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori - 'RFWRURI6FLHQFH 5 5 2 7 3 4 5 1 8 5 11 10 5 11 15
.DLNNLDDQ7RWDO               
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Koulutusaste ja nimike - (GXFDWLRQOHYHOFDWHJRU\DQGWLWOH 1971 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
$OHPSLNHVNLDVWH/RZHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ               
Puuseppä - -RLQHU 926 839 1 020 841 759 762 724 625 721 506 574 555 314 229 146
Mekaanikko - :RRGWHFKQRORJ\PHFKDQLF - - - - - - - - - - - 68 347 447 456
Prosessinhoitaja - :RRGSURGXFWVLQGXVWULHVSURFHVVPDQDJHU 72 42 114 110 47 78 38 19 28 12 20 13 - 1 -
Muu - 2WKHU 126 81 304 335 328 283 268 273 189 53 80 73 60 92 122
<OHPSLNHVNLDVWH8SSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ               
Terä- ja laiteasettaja - Wood-products industries saw doctor 21 19 43 23 60 50 48 44 47 12 38 42 45 - 1
Muu - 2WKHU - - - - 8 7 11 9 10 2 4 4 1 4 44
$OLQNRUNHDDVWH/RZHVWWHUWLDU\HGXFDWLRQ               
Sahatyönjohtaja, sahateollisuusteknikko - 6DZPLOOLQJIRUHPDQDQGWHFKQLFLDQ - - - 13 14 27 36 50 59 47 53 59 31 50 36
Teknikko, puusepänteollisuus ja puutekniikka - &DUSHQWU\DQG 25 46 50 53 48 49 54 52 50 40 40 37 51 35 25
ZRRGWHFKQRORJ\WHFKQLFLDQ
Teknikko, levyteollisuus - :RRGEDVHGERDUGLQGXVWU\WHFKQLFLDQ - 17 14 14 9 20 23 13 17 21 18 5 8 - -
$OHPSLNDQGLGDDWWLDVWH/RZHUGHJUHHOHYHORIWHUWLDU\HGXFDWLRQ               
Puuteollisuusteknikko, puutalousinsinööri - :RRGSURGXFWVLQGXVWULHV 42 38 32 50 56 17 120 137 48 33 48 15 16 37 2
WHFKQLFLDQDQGHQJLQHHU
Insinööri, puuteollisuus ja puutekniikka - :RRGZRUNLQJLQGXVWU\HQJLQHHU 18 22 31 27 24 26 25 23 31 24 19 25 47 31 50
<OHPSLNDQGLGDDWWLDVWHMDWXWNLMDNRXOXWXV+LJKHUGHJUHHDQGGRFWRUDWH               
RIWHUWLDU\HGXFDWLRQ
Diplomi-insinööri - 0DVWHURI6FLHQFH 8 9 14 10 7 6 13 5 7 12 5 7 6 11 11
Tekniikan lisensiaatti - /LFHQWLDWHRI6FLHQFH - - 2 1 1 2 2 - 2 - - - 1 1 -
Tekniikan tohtori - 'RFWRURI6FLHQFH - - - - 1 - - - - 2 - - - - -











Koulutusaste ja nimike - (GXFDWLRQOHYHOFDWHJRU\DQGWLWOH 1971 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
$OHPSLNHVNLDVWH/RZHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ               
Prosessinhoitaja - 3DSHULQGXVWU\SURFHVVPDQDJHU 268 204 367 180 130 166 183 200 200 222 229 230 184 201 243
Muu - 2WKHU 23 181 104 91 121 131 137 64 58 5 3 8 6 3 -
<OHPSLNHVNLDVWH8SSHUVHFRQGDU\HGXFDWLRQ - - - 51 68 83 72 84 7 15 15 15 13 14 96
$OLQNRUNHDDVWH/RZHVWWHUWLDU\HGXFDWLRQ
Teknikko - 3DSHULQGXVWU\ technician 89 107 62 38 23 28 42 47 35 18 19 40 17 28 26
$OHPSLNDQGLGDDWWLDVWH/RZHUGHJUHHOHYHORIWHUWLDU\HGXFDWLRQ
Insinööri - 3DSHULQGXVWU\HQJLQHHU 14 14 25 25 27 23 20 16 26 22 46 68 33 45 2
<OHPSLNDQGLGDDWWLDVWHMDWXWNLMDNRXOXWXV+LJKHUGHJUHHDQGGRFWRUDWH               
RIWHUWLDU\HGXFDWLRQ
Diplomi-insinööri - 0DVWHURI6FLHQFH 40 35 37 35 39 32 29 32 32 47 45 62 71 64 72
Tekniikan lisensiaatti - /LFHQWLDWHRI6FLHQFH 2 4 3 2 7 5 1 2 2 1 6 4 8 7 6
Tekniikan tohtori - 'RFWRURI6FLHQFH - 1 4 2 - 1 2 1 2 3 1 5 1 1 1
.DLNNLDDQ7RWDO               
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Metsäntutkimuslaitos on tehnyt jo 1920-luvulta
alkaen kattavia puun käytön tutkimuksia, jotka
ovat palvelleet osaltaan myös metsävarojen
seurantaa (ks. luku 1). Puun käytön tilasto pe-
rustuu vuoteen 1990 asti pääosin Tilastokes-
kuksen teollisuustilastoa varten keräämään ai-
neistoon. Vuodesta 1991 alkaen tiedot teolli-
suuden puunkäytöstä perustuvat pääosin Met-
säteollisuus ry:ltä saatuun aineistoon.
Piensahojen ja kiinteistöjen puun käyttö on sel-
vitetty aika ajoin tehdyillä erillistutkimuksilla.
Tuorein piensahatutkimus on vuodelta 1990.
Tietojen päivityksessä käytetään hyväksi arvi-
oita sahatavaran tuotannosta ja kotimaan kulu-
tuksesta. Kiinteistöjen polttopuun käytön arviot
perustuvat tutkimukseen lämmityskaudelta
1992/93.
Raakapuun kokonaiskäyttö, mukaan lukien
tuonti ja vienti, oli 70,5 miljoonaa kuutiometriä
vuonna 1997.  Metsäteollisuus käytti raaka-
puuta Suomessa kaikkiaan 64,9 miljoonaa kuu-
tiometriä, mistä ulkomailta tuotua puuta oli 9,5
miljoonaa kuutiometriä. Seuraavassa asetel-
massa rinnastetaan raakapuun hankinta (=hak-
kuut ja tuonti; ks. luvut 4 ja 10) ja käyttö 1997.
‘Yksityismetsät’ sisältävät tässä myös kuntien
ja seurakuntien metsät sekä ne valtion metsät,
jotka eivät ole Metsähallituksen hallinnassa.
Hankinta milj. m³
Puunhankinta teollisuuteen ja vientiin 53,0
yksityismetsistä, ml. kunnat, ... 47,1
yhtiöiden metsistä 1,7
Metsähallituksen metsistä 4,1
Kotitarvepuu, ml. vuokrasahaus 5,8
Kotimainen puu yhteensä 58,8
Tuontipuu  8,9
Raakapuun hankinta kaikkiaan 67,7








Raakapuun ja pylväiden vienti 0,9
Raakapuun käyttö kaikkiaan 70,5
Kotimaista raakapuuta, vienti mukaan
lukien, käytettiin ennätykselliset 61,0 miljoo-
naa kuutiometriä. Entinen ennätys oli vuodelta
1961. Vuonna 1997 teollisen käytön osuus oli
92 prosenttia raakapuun kokonaiskäytöstä.
Teollisuuden puun käytössä on huomattava,
että puumassojen valmistuksessa käytetään
suuria määriä sahahaketta (taulukko 8.7).
Vuonna 1997 puumassojen valmistukseen käy-
tettiin raakapuuta 36,0 miljoonaa kuutiometriä
ja sahahaketta 10,7 miljoonaa kuutiometriä.
Myös lastu- ja kuitulevyteollisuus käyttää pää-
asiassa teollisuusjätepuuta. Teollisuustuottei-
siin kelpaamaton puujäte (kuori, sellunkeiton
jäte yms.) hyödynnetään lämpö- ja sähköener-
gian tuotannossa. Myös kiinteistöt polttavat
jätepuuta. 
Paperi- ja kartonkiteollisuus käyttää myös
kierrätyskuitua, jota saadaan kotimaisesta (noin
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600 000 tonnia) ja myös ulkomailta tuodusta
keräyspaperista ( ks. taulukko 10.16). Myös
puumassaa tuodaan hieman.
Kuvista 8.1 ja 8.2 nähdään eräitä puunkäy-
tön rakenteellisia muutoksia. Raakapuun koko-
naiskäyttö (ml. tuonti ja vienti) on 1950-luvulta
kasvanut melko vähän, vaikka puumassan tuo-
tanto on 3,5-kertaistunut. Syynä on erityisesti
ei-teollisen puunkäytön, suurimpana ryhmänä
kiinteistöjen polttopuu, supistuminen neljäs-
osaan. Sahahakkeen laajentunut käyttö etenkin
sellun valmistuksessa on vähentänyt raaka-
puun tarvetta. Lisäksi puuta säästävään suun-
taan ovat vaikuttaneet suursaantoisten mekaa-
nisten massojen (hiokkeet ja hierteet) osuuden
kasvu puumassojen valmistuksessa ja tuottei-
den jalostusasteen nousu, mikä on merkinnyt
vähentynyttä puun kulutusta tuoteyksikköä
kohti. Tilalle on tullut erilaisia paperin pääl-
lyste- ja täyteaineita. Vuonna 1990 Suomessa
tuotetussa paperi- ja kartonkitonnissa oli keski-
määrin 830 kiloa puumassaa, 125 kiloa täyteai-
neita ja 45 kiloa keräyspaperimassaa (Seppälä
1993).
 Teollisuuden puunkäyttötilaston (taulukko
8.5) ja tuotantotilaston (9.1) perusteella saa-
daan keskimääräisiksi puunkäyttömääriksi tuo-
tosyksikköä kohden eräissä tuoteryhmissä:
sahatavara 2,4 m³/m³ sahatavaraa
vaneri 3,0 m³/m³ vaneria
mekaaniset massat  2,8 m³/tonni
sellu 5,2 m³/tonni
Nämä ovat karkeita tuoteryhmittäisiä keski-
arvoja. Vaihtelu on suurta sen mukaan mikä on
tuote, tuotantoprosessi ja puulajisuhteet.
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Teollinen käyttö 64,9 1997
Ei-teollinen käyttö 29,0 1946
Tuontipuun käyttö 9,5 1997
Raakapuun vienti 6,8 1961
Kotimaisen puun käyttö 61,0 1997
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Kokonaiskäyttö  - Total wood consumption
Teollinen käyttö - Industrial consumption
Ei-teollinen käyttö - Non-industrial consumption
milj. m³ mill. m³
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
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Mekaaninen ja kemimekaaninen massateollisuus
Mechanical and semi-chemical pulp industries





Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
 
Sahahake on sahausjätteestä tehtyä haketta, jota  käytetään lähinnä puumassateollisuudessa.
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Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet
Vuosi - Year







Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute










Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet
Vuosi - Year







Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Käyttöryhmä &DWHJRU\ 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
9LHQWLml. pylväät ([SRUWVRIURXQGZRRG             ,  
mänty SLQH 0,38 1,10 0,89 1,12 1,30 0,80 0,62 0,42 0,35 0,49 0,79 0,99 0,60 0,59 0,68
kuusi VSUXFH 0,44 0,81 0,41 0,36 0,39 0,13 0,19 0,16 0,07 0,13 0,35 0,76 0,38 0,19 0,20
lehtipuut KDUGZRRGV 0,51 0,08 0,07 0,12 0,13 0,09 0,04 0,05 0,05 0,09 0,08 0,11 0,10 0,08 0,06
.l\WW|6XRPHVVD &RQVXPSWLRQLQ)LQODQG             ,  
mänty SLQH 19,21 23,53 21,09 20,53 21,41 22,73 22,09 20,81 18,23 19,43 20,98 22,34 23,09 21,93 26,02
kuusi VSUXFH 19,27 21,48 18,52 18,43 19,92 21,18 21,29 21,08 18,28 19,56 21,63 24,74 24,80 23,78 26,35
lehtipuut KDUGZRRGV 14,94 10,59 11,45 12,10 12,25 12,86 13,81 12,78 12,36 11,64 14,25 15,36 14,41 14,49 16,44
erittelemätön XQVSHFLILHG 0,51 0,24 0,59 0,52 0,50 0,40 0,31 0,31 0,50 0,97 0,66 0,74 0,65 0,66 0,76
Kotimainen raakapuu 'RPHVWLFURXQGZRRG 50,66 51,75 45,59 46,34 48,09 50,96 50,73 48,96 43,78 44,67 50,55 54,65 53,98 52,90 60,07
mänty SLQH 17,99 21,79 18,94 18,62 19,68 21,16 20,24 19,03 16,62 17,90 19,92 20,70 21,06 20,05 23,98
kuusi VSUXFH 18,71 21,10 17,47 17,95 19,35 20,74 20,90 20,72 17,92 19,19 21,44 24,20 24,36 23,20 25,64
lehtipuut KDUGZRRGV 13,95 8,86 9,18 9,77 9,05 9,06 9,59 9,22 9,25 7,58 9,19 9,74 8,56 9,66 10,45
Tuontipuu ,PSRUWHGZRRG 3,27 4,09 6,05 5,24 6,00 6,22 6,77 6,01 5,58 6,93 6,97 8,54 8,96 7,95 9,49
mänty SLQH 1,22 1,74 2,15 1,91 1,73 1,57 1,85 1,78 1,61 1,53 1,04 1,64 2,03 1,88 2,04
kuusi VSUXFH 0,56 0,38 1,05 0,48 0,57 0,44 0,39 0,36 0,36 0,37 0,19 0,54 0,44 0,58 0,71
lehtipuut KDUGZRRGV 0,99 1,73 2,27 2,33 3,20 3,80 4,22 3,56 3,11 4,06 4,73 5,62 5,85 4,83 5,99









Kokonaiskäyttö puulajeittain, ks. taulukko 8.1.
7RWDOFRQVXPSWLRQE\WUHHVSHFLHVVHH7DEOH
1 Sisältää teollisuuden polttoraakapuun, mutta ei vientiä.
,QFOXGHVURXQGZRRGXVHGDVIXHOE\LQGXVWU\EXWH[FOXGHVH[SRUWHGURXQGZRRG
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Käyttöryhmä &DWHJRU\ 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
7HROOLQHQNl\WW| ,QGXVWULDOFRQVXPSWLRQ               
mänty SLQH 18,07 22,61 20,31 19,75 20,65 21,98 21,35 20,07 17,49 18,69 20,18 21,55 22,30 21,13 25,23
kuusi VSUXFH 18,11 20,53 17,71 17,62 19,14 20,40 20,52 20,31 17,51 18,80 20,86 23,97 24,02 23,01 25,58
lehtipuut KDUGZRRGV 7,71 7,69 8,97 9,66 9,91 10,51 11,52 10,49 10,07 9,35 11,18 12,30 11,34 11,42 13,37
erittelemätön XQVSHFLILHG 0,51 0,24 0,59 0,52 0,50 0,40 0,31 0,31 0,50 0,97 0,66 0,74 0,65 0,66 0,76
Kotimainen raakapuu 'RPHVWLFURXQGZRRG 41,12 46,97 41,51 42,31 44,21 47,08 46,94 45,17 39,99 40,88 45,92 50,01 49,34 48,27 55,43
mänty SLQH 16,85 20,87 18,16 17,84 18,92 20,41 19,50 18,29 15,88 17,16 19,12 19,91 20,27 19,25 23,19
kuusi VSUXFH 17,55 20,15 16,66 17,14 18,57 19,96 20,13 19,95 17,15 18,43 20,67 23,43 23,58 22,43 24,87
lehtipuut KDUGZRRGV 6,72 5,96 6,70 7,33 6,71 6,71 7,30 6,93 6,96 5,29 6,12 6,68 5,49 6,59 7,38
Tuontipuu ,PSRUWHGZRRG 3,27 4,09 6,05 5,24 6,00 6,22 6,77 6,01 5,58 6,93 6,97 8,54 8,96 7,95 9,49
mänty SLQH 1,22 1,74 2,15 1,91 1,73 1,57 1,85 1,78 1,61 1,53 1,06 1,64 2,03 1,88 2,04
kuusi VSUXFH 0,56 0,38 1,05 0,48 0,57 0,44 0,39 0,36 0,36 0,37 0,19 0,54 0,44 0,58 0,71
lehtipuut KDUGZRRGV 0,99 1,73 2,27 2,33 3,20 3,80 4,22 3,56 3,11 4,06 5,06 5,62 5,85 4,83 5,99
erittelemätön XQVSHFLILHG 0,51 0,24 0,59 0,52 0,50 0,40 0,31 0,31 0,50 0,97 0,66 0,74 0,65 0,66 0,76
(LWHROOLQHQNl\WW|1 1RQLQGXVWULDOFRQVXPSWLRQï               
mänty SLQH 1,14 0,92 0,78 0,78 0,76 0,75 0,74 0,74 0,74 0,74 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
kuusi VSUXFH 1,16 0,95 0,81 0,81 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
lehtipuut KDUGZRRGV 7,23 2,90 2,48 2,44 2,34 2,35 2,29 2,29 2,29 2,29 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
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milj. m3 PLOOP 
1 Sisältää piensahojen puunkäytön.
,QFOXGHVFRQVXPSWLRQE\VPDOOVDZPLOOV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Käyttöryhmä &DWHJRU\ 1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
9LHQWLml. pylväät ([SRUWVRIURXQGZRRG               
tukkipuu ORJV 0,22 0,83 0,50 0,54 0,49 0,39 0,37 0,28 0,21 0,28 0,73 1,38 .. .. ..
kuitupuu SXOSZRRG 1,12 1,15 0,84 1,06 1,33 0,63 0,48 0,35 0,26 0,44 0,49 0,47 .. .. ..
.l\WW|6XRPHVVD &RQVXPSWLRQLQ)LQODQG               
tukkipuu ORJV 19,88 25,84 21,01 20,92 21,41 21,14 21,88 21,12 17,31 18,79 21,46 25,63 25,72 24,60 28,54
kuitupuu SXOSZRRG 25,19 25,96 27,10 27,19 29,34 32,70 32,37 30,60 28,81 29,56 31,43 32,92 32,59 31,62 36,39
polttopuu IXHOZRRG 8,86 4,04 3,52 3,46 3,34 3,34 3,25 3,25 3,25 3,25 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64
7HROOLQHQNl\WW| ,QGXVWULDOFRQVXPSWLRQ               
tukkipuu 1 ORJV 19,60 25,61 20,84 20,75 21,23 20,96 21,70 20,94 17,13 18,61 21,46 25,63 25,72 24,60 28,54
kuitupuu SXOSZRRG 24,79 25,45 26,72 26,81 28,98 32,34 32,01 30,24 28,45 29,20 31,43 32,92 32,59 31,62 36,39
Kotimainen raakapuu 'RPHVWLFURXQGZRRG 41,12 46,97 41,51 42,31 44,21 47,08 46,94 45,17 39,99 40,88 45,92 50,01 49,34 48,27 55,43
tukkipuu ORJV 18,94 24,95 20,16 20,22 20,66 20,48 21,32 20,60 16,87 18,39 21,29 25,27 25,18 23,86 27,41
kuitupuu SXOSZRRG 22,18 22,02 21,35 22,09 23,55 26,60 25,62 24,57 23,13 22,49 24,63 24,74 24,16 24,41 28,02
Tuontipuu ,PSRUWHGZRRG 3,27 4,09 6,05 5,24 6,00 6,22 6,77 6,01 5,58 6,93 6,97 8,54 8,96 7,95 9,49
tukkipuu ORJV 0,66 0,66 0,68 0,53 0,57 0,48 0,38 0,34 0,26 0,22 0,17 0,36 0,54 0,74 1,13
kuitupuu SXOSZRRG 2,61 3,42 5,37 4,72 5,43 5,74 6,39 5,67 5,32 6,71 6,80 8,18 8,43 7,21 8,37
(LWHROOLQHQNl\WW| 1RQLQGXVWULDOFRQVXPSWLRQ            4,   
tukkipuu ORJV 0,28 0,23 0,17 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 .. .. .. .. ..
kuitupuu SXOSZRRG 0,40 0,51 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 .. .. .. .. ..









Taulukko ei sisällä vientiin mennyttä puuta. Tuontipuu on taulukossa 8.6.
([SRUWHGURXQGZRRGLVQRWLQFOXGHG,PSRUWHGURXQGZRRGLVJLYHQLQ7DEOH
Lähde: Metsäteollisuus ry ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Kokonaiskäyttö *UDQGWRWDO  Tukkipuu /RJV Kuitupuu 3XOSZRRG Polttopuu )XHOZRRG
)RUHVWU\FHQWUH  Mänty  Kuusi  Lehtipuut  Yht.  Mänty  Kuusi  Lehtipuut  Yht.  Mänty  Kuusi  Lehtipuut  Yht.  Mänty  Kuusi  Lehtipuut  Yht.
3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO
.RNRPDD     11,14 14,95 1,32 27,41 12,04 9,92 6,06 28,02 0,80 0,77 3,07 4,64
Whole country
(WHOl6XRPL     8,92 14,31 1,32 24,55 8,21 8,62 4,84 21,67 0,64 0,71 2,64 3,99
Southern Finland
3RKMRLV6XRPL     2,22 0,64 - 2,86 3,83 1,30 1,22 6,35 0,16 0,06 0,43 0,65
Northern Finland
0 Ahvenanmaa 0,01 0,01 0,01  0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02
1 Rannikko 2,63 1,10 1,95  0,78 0,99 - 1,77 1,79 0,02 1,70 3,52 0,06 0,09 0,25 0,39
Helsinki 0,21 0,48 0,12  0,18 0,43 - 0,61 - - - - 0,03 0,06 0,12 0,20
Pohjanmaa 2,41 0,62 1,84  0,60 0,56 - 1,16 1,79 0,02 1,70 3,52 0,02 0,03 0,14 0,19
2 Lounais-Suomi 2,65 3,04 0,30  0,96 1,90 - 2,86 1,57 1,00 0,03 2,59 0,12 0,14 0,27 0,54
3 Häme-Uusimaa 0,99 2,77 0,98  0,91 2,30 0,24 3,45 0,03 0,35 0,43 0,82 0,05 0,12 0,30 0,47
4 Kymi 5,09 5,56 1,14  1,97 1,37 0,08 3,41 3,07 4,14 0,86 8,07 0,06 0,05 0,20 0,31
5 Pirkanmaa 1,59 2,18 0,34  1,44 1,59 0,13 3,16 0,09 0,51 - 0,60 0,06 0,08 0,22 0,35
6 Etelä-Savo 0,46 1,03 0,57  0,42 1,00 0,31 1,73 - - - - 0,04 0,03 0,26 0,34
7 Etelä-Pohjanmaa 0,72 0,48 0,22  0,62 0,41 0,00 1,03 - 0,01 - 0,01 0,10 0,06 0,22 0,38
8 Keski-Suomi 1,21 3,12 1,34  0,53 1,41 0,35 2,29 0,62 1,67 0,73 3,02 0,06 0,04 0,25 0,35
9 Pohjois-Savo 0,51 2,63 1,19  0,14 2,03 0,09 2,26 0,34 0,56 0,78 1,67 0,03 0,04 0,32 0,39
10 Pohjois-Karjala 1,45 1,39 0,62  0,91 1,13 0,12 2,16 0,51 0,24 0,30 1,04 0,04 0,02 0,20 0,26
11 Keski-Pohjanmaa 0,46 0,33 0,13  0,23 0,17 - 0,41 0,20 0,13 - 0,33 0,03 0,03 0,13 0,18
12 Kainuu 0,68 1,15 0,09  0,61 0,29 - 0,90 0,05 0,86 - 0,91 0,02 0,01 0,09 0,12
13 Pohjois-Pohjanmaa 1,67 0,33 0,59  0,62 0,26 - 0,88 0,98 0,05 0,41 1,44 0,08 0,03 0,18 0,29
14 Lappi 3,85 0,51 0,96  0,99 0,09 - 1,08 2,80 0,39 0,81 4,00 0,06 0,02 0,15 0,24
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Sahahake on sahausjätteestä tehtyä haketta, jota käytetään lähinnä puumassateollisuudessa.
Piensahan vuotuinen puunkäyttö on alle 10 000 m3.
6DZPLOOFKLSVRULJLQDWHPDLQO\IURPWKHVDZPLOOLQJLQGXVWU\DQGDUHSULPDULO\XVHGE\WKHSXOSLQGXVWU\
$QQXDOZRRGFRQVXPSWLRQRIDVPDOOVDZPLOOLVOHVVWKDQ P
Lähde: Metsäteollisuus ry ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Toimiala %UDQFKRILQGXVWU\ Raakapuu 5RXQGZRRG Sahahake Kokonais-
ja puun alkuperä DQGZRRGVRXUFH Mänty Kuusi Lehtipuut Yht. ja -puru käyttö
3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV7RWDO 6DZPLOOFKLSV 7RWDO
7HROOLVXXVNDLNNLDDQ ,QGXVWU\WRWDO      
kotimainen GRPHVWLF 23,19 24,87 7,38 55,43 . 55,43
tuontipuu LPSRUWHG 2,04 0,71 5,99 8,73 0,76 9,49
3XXWDYDUDWHROOLVXXV :RRGSURGXFWVLQGXVWU\      
kotimainen GRPHVWLF 11,62 14,77 1,35 27,74 - 27,74
tuontipuu LPSRUWHG 0,45 0,51 0,20 1,15 0,04 1,19
Sahateollisuus 6DZPLOOLQJWRWDO 11,54 13,58 0,20 25,31 . 25,31
kotimainen GRPHVWLF 11,09 13,15 0,20 24,43 . 24,43
tuontipuu LPSRUWHG 0,45 0,43 0,00 0,88 . 0,88
Teollisuussahat ,QGXVWULDOVDZPLOOV 10,48 12,76 0,06 23,30 . 23,30
kotimainen GRPHVWLF 10,03 12,33 0,06 22,42 . 22,42
tuontipuu LPSRUWHG 0,45 0,43 0,00 0,88 . 0,88
Piensahat 6PDOOVDZPLOOV 1,06 0,82 0,14 2,01 . 2,01
Vaneriteollisuus 3O\ZRRGDQGYHQHHULQGXVWU\ 0,02 1,68 1,31 3,01 - 3,01
kotimainen GRPHVWLF 0,02 1,60 1,12 2,74 - 2,74
tuontipuu LPSRUWHG - 0,08 0,19 0,27 - 0,27
Muu levyteollisuus 2WKHUERDUGLQGXVWU\ - - 0,03 0,03 1,11 1,14
kotimainen GRPHVWLF - - 0,03 0,03 1,07 1,10
tuontipuu LPSRUWHG - - - - 0,04 0,04
Muu teollisuus 2WKHULQGXVWU\ 0,52 0,02 0,00 0,54 - 0,54
3XXPDVVDWHROOLVXXV 3XOSLQGXVWU\      
kotimainen GRPHVWLF 11,57 10,10 6,03 27,70 10,70 38,40
tuontipuu LPSRUWHG 1,59 0,20 5,79 7,58 0,72 8,30
Mekaaniset massat 0HFKDQLFDOSXOS - 8,96 1,03 9,98 2,61 12,59
kotimainen GRPHVWLF - 8,95 0,72 9,66 2,59 12,25
tuontipuu LPSRUWHG - 0,01 0,31 0,32 0,02 0,34
Sellu &KHPLFDOSXOS 13,16 1,34 10,80 25,29 8,81 34,10
kotimainen GRPHVWLF 11,57 1,15 5,32 18,04 8,11 26,15












Raakapuu kaikkiaan Tukkipuu /RJV Kuitupuu 3XOSZRRG Saha-
Metsäkeskus Alkuperä 5RXQGZRRGWRWDO   hake yms
)RUHVWU\FHQWUH 6RXUFH   Mänty    Kuusi Lehtipuut Yht.   Mänty   Kuusi Lehtipuut Yht.   Mänty   Kuusi Lehtipuut Yht. 6DZPLOO
3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO FKLSV
.RNRPDD Kotimainen     11,14 14,95 1,32 27,41 12,04 9,92 6,06 28,02 11,77
:KROHFRXQWU\ Tuontipuu     0,43 0,50 0,20 1,13 1,61 0,21 5,79 7,61 0,76
0-11 (WHOl6XRPi Kotimainen     8,92 14,31 1,32 24,55 8,21 8,62 4,84 21,67 10,46
6RXWKHUQ)LQODQG Tuontipuu     0,36 0,46 0,20 1,01 1,38 0,16 5,11 6,66 0,73
12-14 3RKMRLV6XRPL Kotimainen     2,22 0,64       - 2,86 3,83 1,30 1,22 6,35 1,32
1RUWKHUQ)LQODQG Tuontipuu     0,08 0,04 - 0,11 0,23 0,05 0,67 0,95 0,03
0 Ahvenanmaa Kotimainen 0,01 0,01 0,00  0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 - 0,00       -
Tuontipuu       -       -       -        -       -       -       -       -       -       -       -       -
1 Rannikko Kotimainen 2,57 1,01 1,70  0,78 0,99 - 1,77 1,79 0,02 1,70 3,52 1,20
Tuontipuu 0,03 0,00 0,37  0,01 0,00 - 0,01 0,02 - 0,37 0,39 -
Helsinki Kotimainen 0,18 0,43 -  0,18 0,43 - 0,61       -       -       -       -       -
Tuontipuu 0,01 0,00       -  0,01 0,00       - 0,01       -       -       -       -       -
 Pohjanmaa Kotimainen 2,39 0,59 1,70  0,60 0,56 - 1,16 1,79 0,02 1,70 3,52 1,20
Tuontipuu 0,02 - 0,37        - -       - - 0,02 - 0,37 0,39 -
2 Lounais-Suomi Kotimainen 2,53 2,90 0,03  0,96 1,90       - 2,86 1,57 1,00 0,03 2,59 0,97
Tuontipuu 0,02 0,00       -        - -       - - 0,02 0,00       - 0,02       -
3 Häme-Uusimaa Kotimainen 0,95 2,65 0,68  0,91 2,30 0,24 3,45 0,03 0,35 0,43 0,82 0,62
Tuontipuu 0,01 0,02 0,25  0,01 0,02 0,09 0,12       -       - 0,16 0,16       -
4 Kymi Kotimainen 5,03 5,51 0,94  1,97 1,37 0,08 3,41 3,07 4,14 0,86 8,07 4,50
Tuontipuu 1,46 0,32 2,88  0,12 0,17 0,07 0,36 1,34 0,16 2,80 4,30 0,69
5 Pirkanmaa Kotimainen 1,53 2,10 0,13  1,44 1,59 0,13 3,16 0,09 0,51 - 0,60 1,12
Tuontipuu 0,00 0,00 -  0,00 0,00 - 0,00       -       -       -       -       -
6 Etelä-Savo Kotimainen 0,42 1,00 0,31  0,42 1,00 0,31 1,73 -       -       - - -
Tuontipuu 0,03 0,07 0,02  0,03 0,07 0,02 0,12       -       -       -       - -
7 Etelä-Pohjanmaa Kotimainen 0,62 0,42 0,00  0,62 0,41 0,00 1,03 - 0,01       - 0,01       -
Tuontipuu       -       -       -        -       -       -       -       -       -       -       -       -
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1  Kotimainen 'RPHVWLF
 Tuontipuu ,PSRUWHG
Lähde: Metsäteollisuus ry ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Raakapuu kaikkiaan Tukkipuu /RJV Kuitupuu 3XOSZRRG Saha-
Metsäkeskus Alkuperä 5RXQGZRRGWRWDO   hake yms
)RUHVWU\FHQWUH 6RXUFH   Mänty    Kuusi Lehtipuut Yht.   Mänty   Kuusi Lehtipuut Yht.   Mänty   Kuusi Lehtipuut Yht. 6DZPLOO
3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO FKLSV
8 Keski-Suomi Kotimainen 1,15 3,07 1,09  0,53 1,41 0,35 2,29 0,62 1,67 0,73 3,02 0,76
Tuontipuu       -       - 0,25        -       - 0,00 0,00       -       - 0,25 0,25       -
9 Pohjois-Savo Kotimainen 0,48 2,59 0,86  0,14 2,03 0,09 2,26 0,34 0,56 0,78 1,67 0,51
Tuontipuu       -       - 0,16        -       - 0,00 0,00       -       - 0,16 0,16       -
10 Pohjois-Karjala Kotimainen 1,41 1,37 0,42  0,91 1,13 0,12 2,16 0,51 0,24 0,30 1,04 0,79
Tuontipuu 0,19 0,20 1,39  0,19 0,20 0,01 0,40 - 0,01 1,38 1,38 0,04
11 Keski-Pohjanmaa Kotimainen 0,43 0,31       -  0,23 0,17       - 0,41 0,20 0,13       - 0,33       -
Tuontipuu -       -       -  -       -       - -       -       -       -       -       -
12 Kainuu Kotimainen 0,66 1,14       -  0,61 0,29       - 0,90 0,05 0,86       - 0,91 0,44
Tuontipuu 0,06 0,01       -  0,04 0,01       - 0,06 0,02 0,00       - 0,02       -
13 Pohjois-Pohjanmaa Kotimainen 1,60 0,31 0,41  0,62 0,26       - 0,88 0,98 0,05 0,41 1,44 0,24
Tuontipuu 0,04 0,03 0,15  0,03 0,03       - 0,05 0,01 0,00 0,15 0,16 -
14 Lappi Kotimainen 3,79 0,48 0,81  0,99 0,09       - 1,08 2,80 0,39 0,81 4,00 0,63
Tuontipuu 0,20 0,04 0,53  0,01 - - 0,01 0,20 0,04 0,53 0,77 0,03
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Lähde: Metsäteollisuus ry ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Toimiala Vuosi Kotimainen raakapuu 'RPHVWLFURXQGZRRG Tuontipuu Sahahake Kaikkiaan
ja -puru
%UDQFKRILQGXVWU\ <HDU Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä ,PSRUWHG 6DZPLOO *UDQG
3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO ZRRG FKLSV WRWDO
Sahateollisuus 1980 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 . 23,13
6DZPLOOLQJ 1985 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 . 17,15
1986 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 . 17,21
1987 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 . 18,26
1988 9,00 8,89 0,22 18,11 0,39 . 18,50
1989 9,15 8,89 0,17 18,21 0,25 . 18,46
1990 8,52 8,66 0,25 17,43 0,20 . 17,63
1991 6,53 7,28 0,17 13,98 0,17 . 14,15
1992 7,55 8,19 0,19 15,93 0,10 . 16,03
1993 8,89 9,64 0,20 18,74 0,09 . 18,83
1994 9,95 12,24 0,23 22,41 0,25 . 22,66
1995 9,96 11,51 0,23 21,69 0,34 . 22,03
1996 9,56 11,38 0,20 21,14 0,58 . 21,72
1997 11,09 13,15 0,20 24,43 0,88 . 25,31
Vaneriteollisuus 1980 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
3O\ZRRGDQGYHQHHULQGXVWU\ 1985 0,05 0,71 1,28 2,04 0,03 - 2,07
1986 0,06 0,72 1,36 2,14 0,03 - 2,17
1987 0,03 0,71 1,34 2,07 0,02 - 2,09
1988 0,01 0,75 1,34 2,10 0,03 - 2,13
1989 0,02 0,83 1,35 2,20 0,05 - 2,25
1990 0,01 0,77 1,31 2,09 0,04 - 2,13
1991 0,01 0,55 0,92 1,48 0,06 - 1,54
1992 0,01 0,58 0,88 1,46 0,10 - 1,56
1993 0,02 1,03 0,80 1,85 0,08 - 1,93
1994 0,02 1,08 1,02 2,13 0,13 - 2,25
1995 0,01 1,24 1,10 2,35 0,19 - 2,54
1996 0,02 1,42 1,02 2,46 0,19 - 2,65
1997 0,02 1,60 1,12 2,74 0,27 - 3,01
Mekaaninen puumassateollisuus 1980 0,05 5,79 0,52 6,35 0,40 0,66 7,41
0HFKDQLFDOSXOSLQGXVWU\ 1985 0,05 6,64 0,58 7,27 0,78 1,16 9,22
1986 0,05 6,93 0,58 7,56 0,50 1,06 9,11
1987 0,02 7,47 0,56 8,06 0,52 1,02 9,59
1988 0,02 8,43 0,73 9,18 0,46 1,19 10,84
1989 0,01 8,16 0,60 8,77 0,30 1,43 10,50
1990 0,01 8,31 0,53 8,85 0,36 1,40 10,61
1991 - 7,61 0,51 8,12 0,55 1,32 9,99
1992 0,00 7,51 0,38 7,89 0,74 1,53 10,16
1993 - 7,96 0,51 8,47 0,49 1,81 10,78
1994 - 8,39 0,55 8,94 0,43 2,27 11,64
1995 - 8,96 0,53 9,49 0,37 2,23 12,08
1996 - 7,91 0,60 8,51 0,39 2,16 11,06
1997 - 8,95 0,72 9,66 0,34 2,59 12,59
Selluteollisuus 1980 8,20 3,79 3,27 15,26 2,95 6,44 24,66
&KHPLFDOSXOSLQGXVWU\ 1985 8,32 2,21 4,44 14,97 4,61 4,96 24,55
1986 8,52 1,72 4,85 15,09 4,17 4,92 24,17
1987 9,25 1,68 4,43 15,37 4,91 6,27 26,56
1988 11,04 1,68 4,31 17,03 5,23 6,27 28,53
1989 10,08 2,17 5,13 17,38 6,01 5,61 29,01
1990 9,40 2,07 4,78 16,25 5,26 4,54 26,05
1991 9,12 1,63 5,33 16,07 4,64 4,07 24,78
1992 9,18 2,02 3,82 15,01 5,90 4,37 25,28
1993 9,85 1,93 4,60 16,38 6,19 5,11 27,68
1994 9,49 1,67 4,83 15,98 7,69 6,12 29,80
1995 9,86 1,82 3,62 15,31 8,02 6,92 30,25
1996 9,26 1,68 4,74 15,68 6,74 6,96 29,38
1997 11,57 1,15 5,32 18,04 7,95 8,11 34,10
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1 Sisältää myös puulajeittain erittelemättömän tuontipuun (hake, jätepuu)
,QFOXGHVLPSRUWHGZRRGFKLSVDQGZRRGUHVLGXHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty 3LQH Kuusi 6SUXFH Lehtipuut +DUGZRRGV Yhteensä 7RWDO Sahahake
Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu 1 ja -puru
<HDU 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 6DZPLOOFKLSV
1955 8,31 0,04 4,20 0,01 1,86 0,00 14,37 0,05 0,30
1956 6,40 0,06 3,35 0,01 1,47 0,01 11,22 0,08 0,25
1957 6,77 0,06 3,26 0,01 1,49 0,01 11,52 0,08 0,27
1958 7,58 0,07 3,95 0,01 1,28 0,01 12,82 0,09 0,30
1959 8,27 0,08 4,14 0,01 1,43 0,01 13,84 0,10 0,33
1960 9,80 0,13 5,99 0,03 1,73 0,01 17,52 0,17 0,42
1961 9,73 0,25 5,60 0,04 1,77 0,01 17,10 0,30 0,37
1962 8,51 0,27 4,93 0,07 1,83 0,02 15,27 0,36 0,32
1963 7,97 0,40 5,04 0,08 1,98 0,03 14,99 0,51 0,40
1964 9,55 0,53 5,97 0,09 2,17 0,08 17,69 0,70 0,43
1965 9,12 0,60 5,78 0,15 2,50 0,10 17,40 0,85 0,56
1966 8,20 0,63 4,58 0,18 2,49 0,07 15,27 0,88 0,38
1967 8,38 0,55 4,12 0,14 2,52 0,10 15,02 0,80 0,46
1968 8,40 0,56 4,28 0,11 2,70 0,11 15,38 0,78 0,55
1969 9,69 0,34 5,38 0,11 2,99 0,08 18,06 0,53 0,59
1970 10,32 0,49 6,08 0,16 3,10 0,09 19,50 0,74 0,67
1971 10,35 0,49 6,57 0,13 2,61 0,15 19,53 0,77 0,72
1972 9,54 0,60 6,57 0,20 2,47 0,13 18,58 0,93 0,86
1973 10,13 0,49 7,77 0,21 2,08 0,31 19,98 1,02 1,12
1974 9,40 0,78 7,02 0,26 1,87 0,26 18,29 1,40 1,17
1975 6,14 0,72 4,69 0,07 1,21 0,29 12,04 1,11 0,91
1976 7,39 0,52 5,63 0,04 1,39 0,27 14,41 0,86 0,84
1977 8,50 0,55 7,10 0,16 1,44 0,15 17,04 0,91 0,81
1978 9,52 0,51 7,53 0,24 1,67 0,12 18,72 0,91 0,99
1979 11,78 0,45 10,29 0,14 1,92 0,20 23,99 0,83 1,15
1980 12,62 0,51 10,57 0,15 2,17 0,04 25,36 0,73 1,21
1981 10,71 0,38 8,22 0,08 1,91 0,04 20,84 0,55 1,15
1982 9,92 0,38 6,41 0,18 1,92 0,07 18,25 0,73 1,03
1983 10,66 0,34 7,35 0,14 1,76 0,05 19,77 0,60 1,11
1984 10,80 0,33 8,07 0,24 1,70 0,06 20,57 0,72 0,96
1985 9,79 0,35 7,79 0,14 1,67 0,06 19,25 0,67 0,95
1986 9,27 0,27 8,50 0,11 1,90 0,06 19,67 0,58 0,96
1987 9,65 0,25 9,42 0,12 1,71 0,04 20,76 0,58 0,98
1988 9,35 0,23 9,85 0,16 1,67 0,03 20,87 0,54 1,26
1989 9,41 0,16 9,80 0,09 1,57 0,05 20,78 0,46 1,30
1990 8,89 0,15 9,58 0,05 1,61 0,04 20,07 0,39 0,96
1991 6,76 0,12 7,92 0,05 1,11 0,06 15,79 0,39 0,63
1992 7,98 0,05 8,90 0,05 1,10 0,10 17,99 0,27 0,67
1993 9,27 0,05 10,78 0,04 1,01 0,08 21,05 0,29 0,81
1994 10,42 0,16 13,38 0,10 1,30 0,12 25,09 0,42 1,31
1995 10,40 0,21 12,81 0,17 1,35 0,15 24,55 0,58 1,20
1996 9,99 0,32 12,83 0,30 1,26 0,16 24,08 0,84 0,97
1997 11,62 0,45 14,77 0,51 1,35 0,20 27,74 1,19 1,07
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1 Sisältää myös puulajeittain erittelemättömän tuontipuun (hake, jätepuu).
,QFOXGHVLPSRUWHGZRRGFKLSVDQGZRRGUHVLGXHV
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mänty 3LQH Kuusi 6SUXFH Lehtipuut +DUGZRRGV Yhteensä 7RWDO Sahahake Kaikkiaan
Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu 1 ja -puru
<HDU 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 6DZPLOOFKLSV *UDQGWRWDO
1955 3,50 0,03 7,58 - 0,15 - 11,23 0,03 1,07 12,33
1956 3,66 0,08 7,69 - 0,19 - 11,55 0,08 1,12 12,75
1957 4,21 0,09 7,92 - 0,27 - 12,40 0,09 1,32 13,81
1958 3,86 0,11 7,95 0,02 0,34 - 12,15 0,13 1,51 13,79
1959 4,07 0,16 7,86 0,00 0,45 - 12,38 0,16 1,74 14,28
1960 3,99 0,15 9,37 0,00 0,55 - 13,90 0,15 1,93 15,98
1961 5,27 0,18 10,25 0,02 0,90 0,01 16,42 0,21 1,99 18,62
1962 6,32 0,19 9,49 0,02 1,19 0,06 16,99 0,27 1,84 19,10
1963 7,23 0,35 9,39 0,13 1,36 0,07 17,97 0,57 2,24 20,78
1964 6,46 0,84 10,48 0,16 2,12 0,22 19,06 1,62 2,46 23,14
1965 5,15 1,07 10,40 0,32 2,75 0,42 18,31 2,51 3,11 23,93
1966 6,51 0,78 10,01 0,33 3,18 0,20 19,70 2,10 2,80 24,59
1967 7,36 0,71 9,28 0,38 3,45 0,22 20,09 2,22 2,53 24,84
1968 6,67 0,91 9,89 0,39 3,62 0,25 20,17 2,32 3,09 25,58
1969 7,66 0,81 10,51 0,40 3,48 0,65 21,65 2,33 3,21 27,19
1970 6,52 0,72 11,47 0,39 3,62 0,89 21,61 2,52 3,97 28,10
1971 5,15 1,23 10,47 0,57 3,26 0,70 18,87 3,09 4,31 26,27
1972 6,14 1,39 10,63 0,36 3,89 0,27 20,66 2,45 4,43 27,55
1973 6,07 1,78 10,41 1,04 3,45 0,96 19,92 4,59 4,68 29,20
1974 6,61 1,31 10,72 0,35 2,25 2,02 19,58 4,60 4,75 28,93
1975 5,92 1,16 8,31 0,64 1,55 1,91 15,78 4,73 3,31 23,81
1976 5,03 1,19 7,81 0,61 1,89 1,97 14,73 4,58 4,56 23,87
1977 4,78 1,23 7,36 0,37 2,13 1,45 14,27 3,57 5,34 23,17
1978 6,49 1,26 7,48 0,30 3,67 1,21 17,64 3,03 6,09 26,76
1979 7,77 1,01 8,70 0,23 4,51 1,44 20,98 2,91 7,19 31,07
1980 8,25 1,23 9,57 0,23 3,78 1,69 21,61 3,35 7,10 32,06
1981 7,92 1,22 10,25 0,29 3,93 1,74 22,10 3,56 6,18 31,85
1982 6,05 1,80 8,51 0,60 4,17 1,50 18,73 4,65 5,41 28,80
1983 6,51 2,01 7,98 1,10 4,06 1,89 18,55 6,07 6,15 30,77
1984 7,13 2,16 8,80 1,44 4,31 2,40 20,24 6,85 6,80 33,89
1985 8,36 1,79 8,86 0,90 5,03 2,21 22,26 5,39 6,12 33,77
1986 8,57 1,63 8,65 1,05 5,43 2,28 22,65 4,67 5,98 33,28
1987 9,27 1,48 9,15 0,46 4,99 3,16 23,43 5,43 7,29 36,15
1988 11,06 1,34 10,11 0,28 5,04 3,78 26,21 5,68 7,46 39,35
1989 10,09 1,69 10,33 0,29 5,74 4,17 26,15 6,30 7,04 39,49
1990 9,41 1,63 10,38 0,31 5,31 3,53 25,10 5,63 5,93 36,66
1991 9,12 1,49 9,24 0,31 5,84 3,05 24,19 5,19 5,39 34,77
1992 9,18 1,48 9,53 0,32 4,20 3,96 22,91 6,65 5,90 35,46
1993 9,85 1,01 9,89 0,15 5,11 4,98 24,85 6,68 6,92 38,45
1994 9,49 1,48 10,06 0,44 5,38 5,49 24,93 8,11 8,39 41,43
1995 9,86 1,82 10,78 0,27 4,15 5,70 24,79 8,39 9,15 42,33
1996 9,26 1,56 9,59 0,28 5,34 4,67 24,19 7,12 9,11 40,42
1997 11,57 1,59 10,10 0,20 6,03 5,79 27,70 8,40 10,70 46,80
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Perustuu lämmityskauteen 1992/93 kohdistuneeseen tutkimukseen (Salakari ja Peltola 1995).
7KHGDWDDUHEDVHGRQWKHUHVXOWVRIDTXHVWLRQQDLUHVWXG\FRQFHUQLQJWKHKHDWLQJVHDVRQ(Salakari & Peltola 1995)
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Metsäkeskus Raakapuu 5RXQGZRRG Jätepuu
)RUHVWU\FHQWUH Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä :RRG
 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO UHVLGXHV
.RNRPDD     0,97
:KROHFRXQWU\
0–11 (WHOl6XRPL     0,84
6RXWKHUQ)LQODQG
12–14 3RKMRLV6XRPL     0,12
1RUWKHUQ)LQODQG
0 Ahvenanmaa 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
1 Rannikko 0,06 0,09 0,25 0,39 0,10
    Helsinki 0,03 0,06 0,12 0,20 0,06
    Pohjanmaa 0,02 0,03 0,14 0,19 0,03
2 Lounais-Suomi 0,12 0,14 0,27 0,54 0,17
3 Häme-Uusimaa 0,05 0,12 0,30 0,47 0,12
4 Kymi 0,06 0,05 0,20 0,31 0,07
5 Pirkanmaa 0,06 0,08 0,22 0,35 0,07
6 Etelä-Savo 0,04 0,03 0,26 0,34 0,05
7 Etelä-Pohjanmaa 0,10 0,06 0,22 0,38 0,10
8 Keski-Suomi 0,06 0,04 0,25 0,35 0,05
9 Pohjois-Savo 0,03 0,04 0,32 0,39 0,07
10 Pohjois-Karjala 0,04 0,02 0,20 0,26 0,04
11 Keski-Pohjanmaa 0,03 0,03 0,13 0,18 0,02
12 Kainuu 0,02 0,01 0,09 0,12 0,02
13 Pohjois-Pohjanmaa 0,08 0,03 0,18 0,29 0,05
14 Lappi 0,06 0,02 0,15 0,24 0,05
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1 Sisältää myös puulajeittain erittelemättömän tuontipuun (hake, jätepuu).
,QFOXGHVLPSRUWHGZRRGFKLSVDQGZRRGUHVLGXHV
.
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Vienti Teollisuus ,QGXVWULHV Kiinteistöt Kotimainen raakapuu yhteensä Kokonais-
ja muut 'RPHVWLFURXQGZRRGWRWDO käyttö
<HDU ([SRUWV Kotimainen Tuontipuu 1 'ZHOOLQJV Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä *UDQG
 'RPHVWLF ,PSRUWHG DQGRWKHUV 3LQH 6SUXFH +DUGZRRGV 7RWDO WRWDO
1955 5,88 26,86 0,08 17,14 18,19 18,59 13,11 49,88 49,96
1956 5,00 24,14 0,17 16,68 16,30 16,84 12,67 45,82 45,97
1957 4,64 25,16 0,18 16,23 16,72 16,82 12,49 46,03 46,21
1958 4,48 26,34 0,23 15,96 16,97 17,44 12,37 46,79 47,02
1959 4,39 27,65 0,27 15,60 17,35 17,67 12,62 47,64 47,91
1960 5,47 32,82 0,31 15,36 18,78 21,90 12,98 53,65 53,96
1961 6,85 34,67 0,50 15,06 20,41 22,95 13,22 56,58 57,08
1962 4,24 33,35 0,63 14,68 19,37 19,43 13,47 52,27 52,90
1963 2,48 33,99 1,08 14,32 19,08 18,12 13,59 50,79 51,87
1964 1,60 37,63 2,33 11,94 18,11 19,00 14,06 51,17 53,50
1965 0,94 36,39 3,36 11,61 15,92 18,24 14,79 48,95 52,31
1966 0,88 35,47 2,97 11,34 16,34 16,37 14,98 47,70 50,67
1967 0,88 35,42 3,01 11,03 17,14 15,02 15,17 47,33 50,34
1968 0,66 35,73 3,10 10,69 16,35 15,70 15,04 47,09 50,19
1969 0,95 39,90 2,86 9,84 18,91 17,39 14,40 50,69 53,55
1970 1,34 41,25 3,27 9,41 18,37 19,15 14,47 51,99 55,26
1971 1,17 38,48 3,85 9,05 16,92 18,62 13,16 48,70 52,55
1972 0,68 39,28 3,38 8,67 17,00 18,36 13,27 48,63 52,01
1973 0,68 39,96 5,61 8,36 17,54 19,29 12,17 49,00 54,61
1974 0,65 37,88 6,00 7,94 17,33 18,78 10,36 46,48 52,48
1975 0,66 27,83 5,83 7,60 13,37 14,02 8,70 36,08 41,91
1976 0,71 29,17 5,45 6,36 13,75 14,52 7,97 36,24 41,69
1977 1,14 31,34 4,48 5,96 14,94 15,57 7,93 38,45 42,93
1978 0,71 36,39 3,95 5,41 17,56 16,20 8,74 42,50 46,45
1979 1,34 45,03 3,75 5,05 21,42 20,41 9,59 51,42 55,17
1980 1,98 47,03 4,09 4,72 22,89 21,91 8,94 53,74 57,83
1981 2,60 42,99 4,11 4,56 20,89 20,32 8,94 50,15 54,26
1982 1,24 37,06 5,37 4,43 17,59 16,11 9,04 42,73 48,10
1983 0,90 38,42 6,67 4,29 18,58 16,49 8,55 43,62 50,29
1984 1,21 40,93 7,57 4,16 19,54 18,08 8,67 46,30 53,87
1985 1,37 41,61 6,05 3,98 19,83 17,89 9,25 46,96 53,01
1986 1,60 42,40 5,25 3,93 19,74 18,31 9,89 47,94 53,19
1987 1,82 44,30 6,00 3,79 20,98 19,74 9,18 49,91 55,91
1988 1,02 47,17 6,22 3,79 21,96 20,87 9,15 51,98 58,20
1989 0,85 46,94 6,77 3,79 20,86 21,09 9,63 51,58 58,35
1990 0,63 45,17 6,01 3,79 19,45 20,86 9,27 49,59 55,60
1991 0,47 39,99 5,58 3,79 16,97 17,99 9,30 44,25 49,83
1992 0,72 40,88 6,93 3,79 18,39 19,32 7,67 45,39 52,32
1993 1,22 45,92 6,97 4,64 20,71 21,79 9,27 51,77 58,74
1994 1,85 50,01 8,54 4,64 21,69 24,96 9,85 56,50 65,04
1995 1,08 49,34 8,96 4,64 21,66 24,74 8,66 55,06 64,02
1996 0,86 48,27 7,95 4,64 20,64 23,39 9,74 53,74 61,72
1997 0,94 55,43 9,49 4,64 24,66 25,84 10,51 61,01 70,50
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1 Sisältää myös teollisuuden polttoraakapuun.
,QFOXGHVDOVRURXQGZRRGXVHGDVIXHOE\LQGXVWU\
.
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Vienti Puutavarateollisuus Puumassateollisuus Teollisuus yhteensä ¹ Kiinteistöt Kaikkiaan
<HDU ([SRUWV :RRGSURGXFWVLQGXVWU\ 3XOSLQGXVWU\ ,QGXVWULHVWRWDOï ja muut *UDQGWRWDO
Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu 'ZHOOLQJV Kotimainen Tuontipuu
 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG DQGRWKHUV 'RPHVWLF ,PSRUWHG
1955 2,06 8,31 0,04 3,50 0,03 11,94 0,07 4,19 18,19 0,07
1956 2,14 6,40 0,06 3,66 0,08 10,21 0,14 3,95 16,30 0,14
1957 1,83 6,77 0,06 4,21 0,09 11,09 0,15 3,80 16,72 0,15
1958 1,73 7,58 0,07 3,86 0,11 11,58 0,18 3,67 16,97 0,18
1959 1,42 8,27 0,08 4,07 0,16 12,50 0,24 3,43 17,35 0,24
1960 1,59 9,80 0,13 3,99 0,15 13,93 0,28 3,27 18,78 0,28
1961 2,10 9,73 0,25 5,27 0,18 15,14 0,43 3,17 20,41 0,43
1962 1,48 8,51 0,27 6,32 0,19 14,94 0,46 2,95 19,37 0,46
1963 0,98 7,97 0,40 7,23 0,35 15,32 0,75 2,78 19,08 0,75
1964 0,57 9,55 0,53 6,46 0,84 16,07 1,37 1,47 18,11 1,37
1965 0,28 9,12 0,60 5,15 1,07 14,29 1,67 1,34 15,92 1,67
1966 0,37 8,20 0,63 6,51 0,78 14,73 1,41 1,25 16,34 1,41
1967 0,24 8,38 0,55 7,36 0,71 15,76 1,26 1,13 17,14 1,26
1968 0,27 8,40 0,56 6,67 0,91 15,07 1,47 1,02 16,35 1,47
1969 0,38 9,69 0,34 7,66 0,81 17,36 1,15 1,17 18,91 1,15
1970 0,38 10,32 0,49 6,52 0,72 16,85 1,31 1,14 18,37 1,31
1971 0,33 10,35 0,49 5,15 1,23 15,49 1,72 1,10 16,92 1,72
1972 0,28 9,54 0,60 6,14 1,39 15,68 1,99 1,03 17,00 1,99
1973 0,34 10,13 0,49 6,07 1,78 16,19 2,27 1,00 17,54 2,27
1974 0,40 9,40 0,78 6,61 1,31 16,00 2,09 0,93 17,33 2,09
1975 0,44 6,14 0,72 5,92 1,16 12,05 1,88 0,88 13,37 1,88
1976 0,49 7,39 0,52 5,03 1,19 12,42 1,71 0,84 13,75 1,71
1977 0,86 8,50 0,55 4,78 1,23 13,28 1,78 0,80 14,94 1,78
1978 0,56 9,52 0,51 6,49 1,26 16,00 1,77 1,00 17,56 1,77
1979 0,90 11,78 0,45 7,77 1,01 19,58 1,46 0,94 21,42 1,46
1980 1,10 12,62 0,51 8,25 1,23 20,88 1,74 0,91 22,89 1,74
1981 1,39 10,71 0,38 7,92 1,22 18,63 1,60 0,87 20,89 1,60
1982 0,74 9,92 0,38 6,05 1,80 15,99 2,18 0,86 17,59 2,18
1983 0,55 10,66 0,34 6,51 2,01 17,19 2,35 0,84 18,58 2,35
1984 0,77 10,80 0,33 7,13 2,16 17,96 2,49 0,81 19,54 2,49
1985 0,89 9,79 0,35 8,36 1,79 18,17 2,14 0,76 19,83 2,14
1986 1,12 9,27 0,27 8,57 1,63 17,86 1,90 0,76 19,74 1,90
1987 1,30 9,65 0,25 9,27 1,48 18,94 1,73 0,74 20,98 1,73
1988 0,80 9,35 0,23 11,06 1,34 20,41 1,57 0,74 21,96 1,57
1989 0,62 9,41 0,16 10,09 1,69 19,50 1,85 0,74 20,86 1,85
1990 0,42 8,89 0,15 9,41 1,63 18,29 1,78 0,74 19,45 1,78
1991 0,35 6,76 0,12 9,12 1,49 15,88 1,60 0,74 16,97 1,60
1992 0,49 7,98 0,05 9,18 1,48 17,16 1,53 0,74 18,39 1,53
1993 0,79 9,27 0,05 9,85 1,01 19,12 1,06 0,80 20,71 1,06
1994 0,99 10,42 0,16 9,49 1,48 19,91 1,64 0,80 21,69 1,64
1995 0,60 10,40 0,21 9,86 1,82 20,27 2,03 0,80 21,06 2,03
1996 0,59 9,99 0,32 9,26 1,56 19,25 1,88 0,80 20,64 1,88
1997 0,68 11,62 0,45 11,57 1,59 23,19 2,04 0,80 24,66 2,04
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1 Sisältää myös teollisuuden polttoraakapuun.
,QFOXGHVDOVRURXQGZRRGXVHGDVIXHOE\LQGXVWU\
.
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Vienti Puutavarateollisuus Puumassateollisuus Teollisuus yhteensä ¹ Kiinteistöt Kaikkiaan
<HDU ([SRUWV :RRGSURGXFWVLQGXVWU\ 3XOSLQGXVWU\ ,QGXVWULHVWRWDOï ja muut *UDQGWRWDO
Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu 'ZHOOLQJV Kotimainen Tuontipuu
 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG DQGRWKHUV 'RPHVWLF ,PSRUWHG
1955 3,71 4,20 0,01 7,58 - 11,87 0,01 3,01 18,59 0,01
1956 2,79 3,35 0,01 7,69 - 11,14 0,01 2,91 16,84 0,01
1957 2,72 3,26 0,01 7,92 - 11,28 0,01 2,81 16,82 0,01
1958 2,70 3,95 0,01 7,95 0,02 12,01 0,03 2,73 17,44 0,03
1959 2,91 4,14 0,01 7,86 0,00 12,15 0,01 2,62 17,67 0,01
1960 3,82 5,99 0,03 9,37 0,00 15,53 0,03 2,54 21,90 0,03
1961 4,53 5,60 0,04 10,25 0,02 15,97 0,06 2,45 22,95 0,06
1962 2,56 4,93 0,07 9,49 0,02 14,51 0,09 2,36 19,43 0,09
1963 1,29 5,04 0,08 9,39 0,13 14,53 0,21 2,30 18,12 0,21
1964 0,85 5,97 0,09 10,48 0,16 16,50 0,25 1,65 19,00 0,25
1965 0,47 5,78 0,15 10,40 0,32 16,21 0,47 1,56 18,24 0,47
1966 0,25 4,58 0,18 10,01 0,33 14,62 0,51 1,50 16,37 0,51
1967 0,20 4,12 0,14 9,28 0,38 13,40 0,52 1,42 15,02 0,52
1968 0,16 4,28 0,11 9,89 0,39 14,18 0,50 1,36 15,70 0,50
1969 0,24 5,38 0,11 10,51 0,40 15,90 0,51 1,24 17,39 0,51
1970 0,44 6,08 0,16 11,47 0,39 17,55 0,55 1,16 19,15 0,55
1971 0,47 6,57 0,13 10,47 0,57 17,03 0,70 1,12 18,62 0,70
1972 0,09 6,57 0,20 10,63 0,36 17,19 0,56 1,08 18,36 0,56
1973 0,07 7,77 0,21 10,41 1,04 18,17 1,25 1,05 19,29 1,25
1974 0,06 7,02 0,26 10,72 0,35 17,73 0,62 0,99 18,78 0,62
1975 0,07 4,69 0,07 8,31 0,64 12,99 0,71 0,95 14,02 0,71
1976 0,12 5,63 0,04 7,81 0,61 13,45 0,65 0,95 14,52 0,65
1977 0,20 7,10 0,16 7,36 0,37 14,46 0,53 0,91 15,57 0,53
1978 0,12 7,53 0,24 7,48 0,30 15,01 0,54 1,07 16,20 0,54
1979 0,41 10,29 0,14 8,70 0,23 18,99 0,37 1,01 20,41 0,37
1980 0,81 10,57 0,15 9,57 0,23 20,15 0,38 0,95 21,91 0,38
1981 0,92 8,22 0,08 10,25 0,29 18,48 0,37 0,92 20,32 0,37
1982 0,29 6,41 0,18 8,51 0,60 14,92 0,78 0,89 16,11 0,78
1983 0,27 7,35 0,14 7,98 1,10 15,35 1,24 0,86 16,49 1,24
1984 0,36 8,07 0,24 8,80 1,44 16,88 1,68 0,84 18,08 1,68
1985 0,41 7,79 0,14 8,86 0,90 16,67 1,05 0,81 17,89 1,05
1986 0,36 8,50 0,11 8,65 0,37 17,16 0,48 0,79 18,31 0,48
1987 0,39 9,42 0,12 9,15 0,46 18,59 0,58 0,76 19,74 0,58
1988 0,13 9,85 0,16 10,11 0,28 19,96 0,44 0,76 20,87 0,44
1989 0,19 9,80 0,09 10,33 0,29 20,13 0,38 0,76 21,09 0,38
1990 0,16 9,58 0,05 10,38 0,31 19,95 0,36 0,76 20,86 0,36
1991 0,07 7,92 0,05 9,24 0,31 17,15 0,36 0,76 17,99 0,36
1992 0,13 8,90 0,05 9,53 0,32 18,43 0,37 0,76 19,32 0,37
1993 0,35 10,78 0,04 9,89 0,15 20,67 0,19 0,77 21,79 0,19
1994 0,76 13,38 0,10 10,06 0,44 23,43 0,54 0,77 24,96 0,54
1995 0,38 12,81 0,17 10,78 0,27 23,58 0,44 0,77 24,74 0,44
1996 0,19 12,83 0,30 9,59 0,28 22,43 0,58 0,77 23,39 0,58
1997 0,20 14,77 0,51 10,10 0,20 24,87 0,71 0,77 25,84 0,71
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1 Sisältää myös teollisuuden polttoraakapuun. Lehtipuu on lähes kokonaisuudessaan koivua.
,QFOXGHVDOVRURXQGZRRGXVHGDVIXHOE\LQGXVWU\ +DUGZRRGLVFRPSRVHGDOPRVWHQWLUHO\RI%HWXODVS
.
Lähde:  Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Vienti Puutavarateollisuus Puumassateollisuus Teollisuus yhteensä ¹ Kiinteistöt Kaikkiaan
<HDU ([SRUWV :RRGSURGXFWVLQGXVWU\ 3XOSLQGXVWU\ ,QGXVWULHVWRWDOï ja muut *UDQGWRWDO
Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu Kotimainen Tuontipuu 'ZHOOLQJV Kotimainen Tuontipuu
 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG 'RPHVWLF ,PSRUWHG DQGRWKHUV 'RPHVWLF ,PSRUWHG
1955 0,11 1,86 0,00 0,15 - 3,06 0,00 9,94 13,11 0,00
1956 0,07 1,47 0,01 0,19 - 2,78 0,01 9,82 12,67 0,01
1957 0,09 1,49 0,01 0,27 - 2,80 0,01 9,62 12,49 0,01
1958 0,06 1,28 0,01 0,34 - 2,76 0,01 9,56 12,37 0,01
1959 0,06 1,43 0,01 0,45 - 3,01 0,01 9,54 12,62 0,01
1960 0,07 1,73 0,01 0,55 - 3,36 0,01 9,55 12,98 0,01
1961 0,21 1,77 0,01 0,90 0,01 3,55 0,02 9,45 13,22 0,02
1962 0,21 1,83 0,02 1,19 0,06 3,89 0,08 9,37 13,47 0,08
1963 0,21 1,98 0,03 1,36 0,07 4,13 0,10 9,24 13,59 0,10
1964 0,18 2,17 0,08 2,12 0,22 5,07 0,30 8,83 14,06 0,30
1965 0,19 2,50 0,10 2,75 0,42 5,89 0,52 8,71 14,79 0,52
1966 0,26 2,49 0,07 3,18 0,20 6,12 0,27 8,60 14,98 0,27
1967 0,43 2,52 0,10 3,45 0,22 6,26 0,32 8,47 15,17 0,32
1968 0,24 2,70 0,11 3,62 0,25 6,48 0,36 8,32 15,04 0,36
1969 0,35 2,99 0,08 3,48 0,65 6,64 0,73 7,42 14,40 0,73
1970 0,51 3,10 0,09 3,62 0,89 6,85 0,98 7,10 14,47 0,98
1971 0,37 2,61 0,15 3,26 0,70 5,96 0,85 6,83 13,16 0,85
1972 0,30 2,47 0,13 3,89 0,27 6,41 0,40 6,56 13,27 0,40
1973 0,27 2,08 0,31 3,45 0,96 5,59 1,27 6,31 12,17 1,27
1974 0,19 1,87 0,26 2,25 2,02 4,15 2,28 6,02 10,36 2,28
1975 0,15 1,21 0,29 1,55 1,91 2,79 2,20 5,76 8,70 2,20
1976 0,09 1,39 0,27 1,89 1,97 3,31 2,24 4,57 7,97 2,24
1977 0,08 1,44 0,15 2,13 1,45 3,60 1,60 4,25 7,93 1,60
1978 0,03 1,67 0,12 3,67 1,21 5,37 1,33 3,34 8,74 1,33
1979 0,03 1,92 0,20 4,51 1,44 6,46 1,64 3,09 9,59 1,64
1980 0,08 2,17 0,04 3,78 1,69 6,00 1,73 2,86 8,94 1,73
1981 0,29 1,91 0,04 3,93 1,74 5,88 1,78 2,77 8,94 1,78
1982 0,21 1,92 0,07 4,17 1,50 6,15 1,57 2,68 9,04 1,57
1983 0,08 1,76 0,05 4,06 1,89 5,88 1,94 2,59 8,55 1,94
1984 0,08 1,70 0,06 4,31 2,40 6,09 2,46 2,50 8,67 2,46
1985 0,07 1,67 0,06 5,03 2,21 6,76 2,27 2,42 9,25 2,27
1986 0,12 1,90 0,06 5,43 2,28 7,39 2,34 2,38 9,89 2,34
1987 0,13 1,71 0,04 4,99 3,16 6,76 3,20 2,29 9,18 3,20
1988 0,09 1,67 0,03 5,04 3,78 6,71 3,81 2,29 9,15 3,81
1989 0,04 1,57 0,05 5,74 4,17 7,30 4,22 2,29 9,63 4,22
1990 0,05 1,61 0,04 5,31 3,53 6,93 3,57 2,29 9,27 3,57
1991 0,05 1,11 0,06 5,84 3,05 6,96 3,11 2,29 9,30 3,11
1992 0,09 1,10 0,10 4,20 3,96 5,29 4,07 2,29 7,67 4,07
1993 0,08 1,01 0,08 5,11 4,98 6,12 5,06 3,07 9,27 5,06
1994 0,11 1,30 0,12 5,38 5,49 6,68 5,61 3,07 9,85 5,61
1995 0,10 1,35 0,15 4,15 5,70 5,49 5,85 3,07 8,66 5,85
1996 0,08 1,26 0,16 5,34 4,67 6,59 4,83 3,07 9,74 4,83









Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Käyttöryhmä &RQVXPSWLRQFDWHJRU\ 1920–24 1925–29 1930–34 1935–39 1940–44 1945–49 1950–54
Raakapuun vienti ([SRUWVRIURXQGZRRG 2,63 4,32 2,68 3,64 0,95 2,03 4,69
Teollisuuden kotim. raakapuu 'RPHVWLFLQGXVWULDOURXQGZRRG 12,19 19,17 17,20 21,13 8,62 14,86 20,22
puutavarateollisuus ZRRGSURGXFWVLQGXVWU\ 10,13 15,40 11,69 12,94 5,20 8,89 11,62
puumassateollisuus SXOSLQGXVWU\ 2,07 3,77 5,51 8,19 3,42 5,97 8,60
Polttoraakapuu ja muut )XHOZRRGLQWKHURXQGDQGRWKHUV 20,91 20,66 19,81 19,75 24,47 23,98 19,96
.RWLPDLQHQSXX\KWHHQVl 'RPHVWLFZRRGWRWDO       
Tuontipuu (teollisuus) ,PSRUWHGZRRGLQGXVWU\ 0,01 0,15 0,45 0,05 0,00 0,00 0,00
.RNRQDLVNl\WW| 7RWDOFRQVXPSWLRQ       
Teollisuuden kokonaiskäyttö ,QGXVWULDOFRQVXPSWLRQWRWDO 12,20 19,32 17,65 21,18 8,62 14,86 20,22
Puuston poistuma *URZLQJVWRFNGUDLQ 41,56 50,01 44,82 49,49 38,17 45,22 49,25
Käyttöryhmä 1955–59 1960–64 1965–69 1970–74 1975–79 1980–84 1985–89 1990–94 1995–97
Raakapuun vienti 4,87 4,12 0,86 0,91 0,91 1,59 1,33 0,98 0,96
Teollisuuden kotim. raakapuu 24,70 33,38 36,19 39,23 33,91 41,20 44,41 44,39 51,01
puutavarateollisuus 12,76 16,51 16,20 19,10 17,23 20,96 20,27 20,00 25,46
puumassateollisuus 11,94 16,87 19,98 20,13 16,68 20,25 24,14 24,39 25,55
Polttoraakapuu ja muut 17,64 15,36 11,23 8,75 6,11 4,52 3,93 4,13 4,64
.RWLPDLQHQSXX\KWHHQVl         
Tuontipuu (teollisuus) 0,19 0,97 3,06 4,42 4,69 5,56 6,06 6,81 8,80
.RNRQDLVNl\WW|         
Teollisuuden kokonaiskäyttö 24,89 34,35 39,25 43,65 38,60 46,76 50,47 51,20 59,81


















Tuotanto ja kotimainen kulutus
Sahatavaran vuoden 1997 tuotanto, 10,7 mil-
joonaa kuutiometriä, samoin kuin vanerin tuo-
tanto, 1,0 miljoonaa kuutiometriä, olivat ennä-
tykselliset. Vanerin tuotantokapasiteettia onkin
viime vuosina  rakennettu runsaasti lisää. Va-
nerin valmistuksessa on lisääntyvästi käytetty
kuusta (ks. taulukko 8.7): seka- ja havuvanerit.
Vuoden 1998 alkupuoliskolla sekä havusahata-
varan että vanerin tuotanto osoittavat nousevaa
suuntaa (taulukko 9.1).
Paperi- ja kartonkiteollisuudessa kapasitee-
tin käyttöaste oli 95 % vuonna 1997. Paperia
tuotettiin ennätykselliset 9,5 miljoonaa tonnia
ja kartonkia 2,6 miljoonaa tonnia. Vuoden
1998 alkupuoliskon tuotantoluvut osoittavat
huomattavaa kasvua etenkin paperin kohdalla.
Paperiteollisuudessa on viime vuosina otettu
käyttöön uutta kapasiteettia (tietotaulu). Kapa-
siteettia on koko ajan kasvatettu myös tuotanto-
kapeikkoja poistamalla.
Metsäteollisuus ry:ssä havusahatavaran
kotimaiseksi kulutukseksi on arvioitu 2,9 mil-
joonaa kuutiometriä vuonna 1997. Lehtisahata-
varan kulutus on arvioitu karkeasti puunkäyttö-
ja ulkomaankauppatilaston avulla (ns. näen-
näiskulutus eli tuotanto + tuonti - vienti). 
Paperin kotimaisen kulutuksen kohdalla
näennäiskulutus -laskentatavan on todettu anta-
van liioitellun kuvan suomalaisten paperinku-
lutuksesta, koska se ei ota riittävästi huomioon
painotuotteiden nettovientiä, vientituotteiden
paperi- ja kartonkipakkauksia yms. Metsäteol-
lisuus ry:ssä tehdyt, paperin kotimaisista toimi-
tuksista lähtevät laskelmat vuosilta 1994–97
esitetään taulukossa 9.6. 
Metsäteollisuus on pääasiassa vientiin
suuntautunutta suurteollisuutta. Viennin osuus
tuotannosta on tärkeimmissä tuoteryhmissä 80–
90 prosenttia. Vientiä koskevat tiedot on koottu
lukuun 10. Luvussa 11 esitetään Tilastokeskuk-
sen koostamia tietoja metsäteollisuuden koko-
naistuotoksesta ja arvonlisäyksestä. Metsäteol-
lisuuden työvoimasta on tietoja luvussa 7.
Investoinnit ja kannattavuus
Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksilleen teke-
män investointitiedustelun mukaan metsäteolli-
suuden kotimaiset kone- ja tuotantolaitosinves-
toinnit olivat vuonna 1997 6,1 miljardia mark-
kaa, mikä on 7,8 prosenttia yritysten liikevaih-
dosta kotimaassa. Ennakkoarvio vuoden 1998
investoinneista on 6,3 miljardia markkaa. Lu-
kuisten vuosina 1995–96 päättyneiden suurten
investointihankkeiden jälkeen investointiaste
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0HWVlWHROOLVXXGHQYLLPHYXRVLHQLQYHVWRLQWLKDQNNHLWD
Emoyhtiö Paikkakunta Tuote Kapasiteetin Valmistumis-
lisäys vuosi
Enso Oy Imatra Kemihierre 200 000 t 1996
Enso Oy Oulu Hienopaperi 350 000 t 1997
Metsäliitto-Yhtymä Rauma Havusellu 500 000 t 1996
Metsäliitto-Yhtymä Lohja Hienopaperi 300 000 t 1996
Metsäliitto-Yhtymä Suolahti Vaneri 250 000 m3 1996
Metsäliitto/UPM-Kymmene Joutseno Havusellu 150 000 t 1998
UPM-Kymmene Oy Ristiina Vaneri 200 000 m3 1995
UPM-Kymmene Oy Valkeakoski Irrokepaperi 100 000 t 1996
UPM-Kymmene Oy Lappeenranta Mäntysellu 200 000 t 1996
UPM-Kymmene Oy Rauma LWC -paperi 400 000 t 1998
Taulukossa on esitetty kapasiteetin lisäysten kannalta merkittävimmät hankkeet.
Lähde: Metsäteollisuus ry
laski vuonna 1997. Suomalaisen metsäteolli-
suuden omistuksessa on ulkomailla lähes seit-
semän miljoonan tonnin paperin ja kartongin
tuotantokapasiteetti. Maailmanlaajuisia massa-
ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteettitieto-
ja esitetään luvussa 12.
Voimakkaat suhdannevaihtelut, jotka hei-
jastuvat tietysti myös kannattavuuden tunnus-
lukuihin, ovat edelleen metsäteollisuudelle tyy-
pillisiä (kuva 9.2). Vuodet 1994 ja 1995 olivat
hyviä massa- ja paperiteollisuudelle, ja vuodet
1994 ja 1997 puutavarateollisuudelle. Yhtiöi-
den velkaantuneisuus on suurista investoin-
neista huolimatta pienentynyt.
Suomalainen metsäteollisuus on hyvin kes-
kittynyttä: UPM-Kymmenen, Enson ja Metsä-
Serla/Myllykosken osuus toimialan liikevaih-




Vaneri ja viilu 1,0 1997
Lastulevy 0,9 1973
milj. t






vat alansa suurimpiin maailmassa. Yrityskoon
kasvaminen jatkuu: kesäkuussa 1998 ilmoitet-
tiin Enson ja ruotsalaisen Storan fuusiosta. 
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Sawn goods, mill. m³ 
Paperi- ja kartonki, milj. t
Paper and paperboard, mill. m.t.
Lähde:     Metsäteollisuus ry
Source:    Finnish Forest Industries Federation


















– net financing costs
– depreciations             
= net profit
Lähde:     Tilastokeskus
Source:    Statistics Finland
Nettotulosprosentti
Puumassa- ja paperiteollisuus








Sanoma- ja aikakauslehtipaperit perustuvat pääasiassa mekaanisiin massoihin (hiokkeet ja hierteet), hienopaperit selluun.
1HZVSULQWDQGPDJD]LQHSDSHUVDUHEDVHGPDLQO\RQPHFKDQLFDOSXOSILQHSDSHUVRQFKHPLFDOSXOS
Lähde:   Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Tuote 3URGXFW Mittayksikkö I/1996 II/1996 III/1996 IV/1996 ,,9 I/1997 II/1997 III/1997 IV/1997 ,,9 I/1998 II/1998 III/1998
8QLW  
3XXWDYDUDWHROOLVXXV :RRGSURGXFWVLQGXVWULHV
Havusahatavara 6DZQVRIWZRRG 1 000 m3 2 150 2 850 2 050 2 250  2 260 3 185 2 255 2 900  2 650 3 050 2 400
Puupohjaiset levyt yhteensä :RRGEDVHGSDQHOVWRWDO " 366 375 324 409  390 415 353 432  422 414 357
Vaneri 3O\ZRRG " 212 217 193 247  239 260 215 273  260 254 221
0DVVDMDSDSHULWHROOLVXXV 3XOSDQGSDSHULQGXVWULHV
Mekaaniset massat 0HFKDQLFDOSXOS 1 000 t -PW. 1 016 900 1 041 1 000  1 112 1 058 1 158 1 141  1 208 1 139 1 206
Sellu yhteensä &KHPLFDOSXOSWRWDO " 1 378 1 336 1 482 1 523  1 625 1 570 1 747 1 678  1 759 1 624 1 760
valkaistu havusulfaatti EOHDFKHGVRIWZRRGSXOS " 686 634 725 791  859 779 889 836  892 816 893
valkaistu lehtisulfaatti EOHDFKHGKDUGZRRGSXOS " 516 563 598 584  623 622 688 661  692 644 703
Puumassa yhteensä 3XOSWRWDO " 2 393 2 236 2 525 2 522  2 738 2 628 2 905 2 819  2 967 2 763 2 965
Sanomalehtipaperi 1HZVSULQW " 357 317 226 427  381 350 369 370  376 374 380
Muu painopaperi 2WKHUJUDSKLFSDSHUV " 1 432 1 318 1 534 1 553  1 688 1 661 1 889 1 883  2 004 1 891 2 011
aikakauslehtipaperi PDJD]LQHSDSHU " 975 818 1 034 995  1 102 1 094 1 240 1 213  1 298 1 227 1 333
hienopaperi ILQHSDSHU " 457 500 500 557  586 567 649 670  706 664 678
Voimapaperi .UDIWSDSHU " 117 114 117 114  117 114 119 124  121 114 114
Talous- ja muu paperi +RXVHKROGDQGRWKHUSDSHUV " 88 89 112 108  117 118 118 125  127 121 125
Paperi yhteensä 3DSHUWRWDO " 1 994 1 837 2 080 2 112  2 304 2 242 2 495 2 502  2 629 2 500 2 629
Kartonki 3DSHUERDUG " 579 556 659 625  643 615 682 666  693 639 675
Paperi ja kartonki yhteensä 3DSHUDQGSDSHUERDUGWRWDO " 2 573 2 393 2 739 2 737  2 947 2 857 3 177 3 168  3 322 3 139 3 303
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 6DKDWDYDUDQMDSXXOHY\MHQWXRWDQWR²
3URGXFWLRQRIZRRGSURGXFWVLQGXVWULHV±





Vuosi Sahatavara Vaneri Lastulevy Kuitulevy
<HDU 6DZQJRRGV 3O\ZRRG 3DUWLFOH )LEUH
ERDUG ERDUG
1000 m3 1000 t PW.
1965 6 919 545 214 231
1966 6 279 550 196 206
1967 6 354 575 231 205
1968 6 265 619 292 228
1969 6 868 687 318 227
1970 7 310 706 380 241
1971 7 515 672 496 248
1972 7 475 701 705 260
1973 8 140 730 887 264
1974 7 503 568 844 240
1975 4 931 415 667 148
1976 5 757 491 657 140
1977 7 000 464 572 125
1978 7 608 549 673 136
1979 9 650 639 800 160
1980 10 230 639 809 176
1981 8 260 603 707 150
1982 7 300 596 636 136
1983 7 995 580 605 137
1984 8 232 592 541 128
1985 7 300 556 571 109
1986 7 110 597 581 86
1987 7 530 606 610 102
1988 7 790 610 657 104
1989 7 780 656 671 108
1990 7 430 643 526 96
1991 5 930 477 385 69
1992 6 950 462 354 73
1993 8 370 621 439 85
1994 9 780 700 477 86
1995 9 480 778 485 79
1996 9 370 869 498 77
    
Tehtaita 1 007 1 18 5 2
1RRIPLOOV
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1 000 t  PW.
Lähde: Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Vuosi Hioke ja Kemimekaaninen Mekaaninen Sulfaatti- Sulfiitti- Sellu Puumassa
hierre massa yhteensä sellu sellu yhteensä yhteensä
<HDU 0HFKDQLFDO &KHPLPHFKDQLFDO 0HFKDQLFDO 6XOSKDWH 6XOSKLWH &KHPLFDO 3XOS
SXOS SXOS WRWDO SXOS SXOS WRWDO WRWDO
1965 1 467 202 1 669 2 179 1 496 3 675 5 344
1966 1 534 223 1 757 2 305 1 436 3 741 5 498
1967 1 454 204 1 658 2 473 1 378 3 851 5 509
1968 1 502 242 1 744 2 582 1 378 3 960 5 704
1969 1 599 325 1 924 2 725 1 413 4 138 6 062
1970 1 711 335 2 046 2 726 1 461 4 187 6 233
1971 1 753 325 2 078 2 589 1 324 3 913 5 991
1972 1 940 331 2 271 2 737 1 276 4 013 6 284
1973 2 159 367 2 526 2 852 1 300 4 152 6 678
1974 2 140 391 2 531 2 785 1 286 4 071 6 602
1975 1 613 207 1 820 2 277 1 091 3 368 5 188
1976 1 689 250 1 939 2 469 978 3 447 5 386
1977 1 774 246 2 020 2 446 781 3 227 5 247
1978 1 984 275 2 259 3 109 720 3 829 6 088
1979 2 238 303 2 541 3 740 769 4 509 7 050
1980 2 349 291 2 640 3 796 810 4 606 7 246
1981 2 485 308 2 793 3 792 759 4 551 7 344
1982 2 326 309 2 635 3 488 591 4 079 6 714
1983 2 483 301 2 784 3 792 587 4 379 7 163
1984 2 958 301 3 259 4 180 592 4 772 8 031
1985 2 931 326 3 257 4 265 454 4 719 7 976
1986 2 891 335 3 226 4 384 318 4 702 7 928
1987 3 062 360 3 422 4 713 332 5 045 8 467
1988 3 239 405 3 644 5 030 320 5 350 8 994
1989 3 203 373 3 576 5 224 318 5 542 9 119
1990 3 293 434 3 727 4 870 289 5 159 8 886
1991 3 157 432 3 589 4 682 215 4 897 8 486
1992 3 156 458 3 614 4 914 - 4 914 8 528
1993 3 401 472 3 873 5 465 - 5 465 9 338
1994 3 631 487 4 118 5 844 - 5 844 9 962
1995 4 306 .. 4 306 5 782 - 5 782 10 088
1996 3 957 .. 3 957 5 736 - 5 736 9 693
 4 469 ..  6 620 -  
Tehtaita .. .. 27 .. - 18 45
1RRIPLOOV
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 3DSHULQMDNDUWRQJLQWXRWDQWR²
3URGXFWLRQRISDSHUDQGSDSHUERDUG±
1 000 t  PW.
Lähde: Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Vuosi Sanoma- Muut painopaperit 2WKHUJUDSKLFSDSHUV Voima- Talous- ja Paperi Kartonki Paperi ja kartonki
lehtipaperi Aikakauslehti- Hieno- Yhteensä paperi muu paperi yhteensä yhteensä
<HDU 1HZVSULQW paperi paperi Kraft +RXVHKROGDQG 3DSHU 3DSHU 3DSHUDQGSDSHU
0DJD]LQHSDSHUV )LQHSDSHUV 7RWDO SDSHU RWKHUSDSHUV WRWDO ERDUG ERDUGWRWDO
1965 1 213 .. .. 493 389 180 2 275 930 3 205
1966 1 317 .. .. 520 402 206 2 445 1 016 3 461
1967 1 233 .. .. 547 416 222 2 418 971 3 389
1968 1 246 .. .. 640 430 244 2 560 1 069 3 629
1969 1 296 .. .. 782 480 276 2 834 1 226 4 060
1970 1 305 .. .. 924 468 314 3 011 1 247 4 258
1971 1 306 .. .. 986 466 337 3 095 1 329 4 424
1972 1 397 .. .. 1 208 496 374 3 475 1 490 4 965
1973 1 386 .. .. 1 534 530 376 3 826 1 620 5 446
1974 1 219 .. .. 1 745 538 387 3 889 1 626 5 515
1975 992 .. .. 1 296 414 275 2 977 1 017 3 994
1976 991 .. .. 1 529 442 261 3 223 1 327 4 550
1977 979 .. .. 1 686 420 247 3 332 1 288 4 620
1978 1 226 .. .. 1 806 505 256 3 793 1 347 5 140
1979 1 513 .. .. 1 877 555 294 4 239 1 499 5 738
1980 1 569 .. .. 2 027 602 295 4 493 1 426 5 919
1981 1 703 .. .. 2 093 523 299 4 618 1 517 6 135
1982 1 501 .. .. 2 171 489 283 4 444 1 451 5 895
1983 1 613 .. .. 2 382 546 284 4 825 1 563 6 388
1984 1 878 .. .. 2 970 584 275 5 707 1 611 7 318
1985 1 811 .. .. 3 166 558 292 5 827 1 620 7 447
1986 1 646 .. .. 3 366 537 299 5 848 1 701 7 549
1987 1 628 .. .. 3 689 563 313 6 193 1 819 8 012
1988 1 400 3 192 1 181 4 373 599 322 6 694 1 959 8 653
1989 1 321 3 200 1 310 4 509 531 419 6 780 1 973 8 753
1990 1 429 3 333 1 349 4 682 528 439 7 078 1 889 8 967
1991 1 305 3 269 1 436 4 705 419 422 6 851 1 926 8 777
1992 1 257 3 354 1 625 4 979 407 432 7 075 2 078 9 153
1993 1 425 3 632 1 871 5 502 448 459 7 834 2 156 9 990
1994 1 446 4 073 2 024 6 096 504 500 8 546 2 363 10 909
1995 1 425 4 385 1 929 6 315 484 372 8 595 2 346 10 941
1996 1 327 3 822 2 014 5 837 462 397 8 023 2 419 10 442
  4 649 2 472      
Tehtaita .. .. .. .. .. .. 28 15 43
1RRIPLOOV
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1 000 m3/vuosi SHU\HDU
Lähde: Metsäteollisuus ry
6RXUFH )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQ
Vuosi Havu- Lehti- Yhteensä
sahatavara sahatavara
<HDU 6DZQ 6DZQ 7RWDO
VRIWZRRG KDUGZRRG
1955–59 2 191 113 2 304
1960–64 2 159 124 2 283
1965–69 2 454 142 2 596
1970 2 417 95 2 512
1971 2 503 73 2 576
1972 2 724 43 2 767
1973 2 948 39 2 987
1974 2 489 65 2 554
1975 2 247 28 2 275
1976 2 273 26 2 299
1977 2 296 37 2 333
1978 2 590 14 2 604
1979 2 953 28 2 981
1980 2 922 47 2 969
1981 2 850 43 2 893
1982 2 834 66 2 900
1983 2 825 48 2 873
1984 2 826 71 2 897
1985 2 714 66 2 780
1986 2 690 63 2 753
1987 2 750 55 2 805
1988 3 100 55 3 155
1989 3 450 50 3 500
1990 2 800 50 2 850
1991 2 400 40 2 440
1992 2 200 40 2 240
1993 2 300 80 2 380
1994 2 500 90 2 590
1995 2 440 120 2 560
1996 2 600 100 2 700
1997 2 900 120 3 020
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 3DSHULQMDNDUWRQJLQNRWLPDLQHQNXOXWXVMDSDSHULQNHUl\V²
'RPHVWLFFRQVXPSWLRQDQGUHFRYHU\RISDSHUDQGSDSHUERDUG±
1 Painotuotteiden nettovienti, vientituotteiden kääreet, pakkaukset yms.
1HWH[SRUWVRISULQWHGSURGXFWVZUDSSLQJVRIH[SRUWHGSURGXFWVHWF
Lähteet: Metsäteollisuus ry ja Paperinkeräys Oy
6RXUFHV )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG3DSHULQNHUl\V2\
Selite ,WHP Yksikkö 1994 1995 1996 1997
8QLW
Kotimaan toimitukset 'RPHVWLFGHOLYHULHV 1 000 t PW 1 143 1 142 1 112 1 192
paperi SDSHU 818 829 798 900
kartonki SDSHUERDUG 325 313 314 292
Jalosteiden vienti ([SRUWVRIFRQYHUWHGSURGXFWV 1 000 t PW 300 239 252 249
Tuonti ,PSRUWV 1 000 t PW 261 270 326 387
paperi SDSHU 87 119 143 175
kartonki SDSHUERDUG 113 85 108 131
jalosteet FRQYHUWHGSURGXFWV 61 66 75 81
Kotimainen bruttokulutus 'RPHVWLFJURVVFRQVXPSWLRQ 1 000 t PW 1 104 1 173 1186 1330
Jalosteiden välillinen vienti 1 ,QGLUHFWH[SRUWVRIFRQYSURGXFWV 1 000 t PW. 263 277 270 285
.RWLPDLQHQNXOXWXV 'RPHVWLFFRQVXPSWLRQ 1 000 t PW. 841 896 916 1 045
asukasta kohti SHUFDSLWD kg 165 175 179 203
3DSHULQMDNDUWRQJLQNHUl\V 5HFRYHU\RISDSHUDQGERDUG 1 000 t PW. 472 512 563 635
asukasta kohti SHUFDSLWD kg 93 100 110 124
kotimaisesta kulutuksesta RIGRPHVWLFFRQVXPSWLRQ %    
 käyttö paperiteollisuudessa usage in paper production 1 000 t PW. 566 525 584 609
prosenttia tuotannosta RISDSHUSURGXFWLRQ %    
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Investoinnit 1975–91 perustuvat kansantalouden tilinpitolaskelmiin (Tilastokeskus), muut luvut ovat Metsäteollisuus ry:n kokoamia.
Huomattakoon, että kuvaan 9.2 liittyvä liikevaihto, joka koostuu kaikkien päätoimialaltaan metsäteollisuudeksi luokiteltujen yritysten liike-





Lähteet:  Metsäteollisuus ry ja Tilastokeskus
6RXUFHV )LQQLVK)RUHVW,QGXVWULHV)HGHUDWLRQDQG6WDWLVWLFV)LQODQG
Kapasiteetin käyttöasteet, % Investoinnit, milj. mk
&DSDFLW\XWLOLVDWLRQUDWHV ,QYHVWPHQWV),0PLOO
Vuosi Liikevaihto Teollisuus- Paperi- ja kar- Puutavara- Massa- ja Yhteensä Investointiaste, %
<HDU milj. mk sahat tonkiteollisuus teollisuus paperiteollisuus ,QYHVWPHQWUDWH
7XUQRYHU ,QGXVWULDO 3DSHUDQG :RRGSURGXFWV 3XOSDQGSDSHU 7RWDO
),0PLOO VDZPLOOV SDSHUERDUG LQGXVWULHV LQGXVWULHV
1975 12 000 .. .. 434 1 617 2 051 17,1
1976 14 000 .. .. 467 1 962 2 429 17,4
1977 15 200 .. .. 296 2 319 2 615 17,2
1978 17 600 .. .. 434 860 1 294 7,4
1979 22 700 .. .. 515 1 223 1 738 7,7
1980 27 800 89 94 748 1 989 2 737 9,8
1981 29 500 70 94 768 2 532 3 300 11,2
1982 29 000 58 83 557 2 833 3 390 11,7
1983 33 100 70 85 591 2 250 2 841 8,6
1984 40 400 71 93 532 2 795 3 327 8,2
1985 40 700 65 92 638 3 602 4 240 10,4
1986 41 100 75 90 666 3 527 4 193 10,2
1987 44 800 83 93 681 4 648 5 329 11,9
1988 50 600 84 95 771 5 422 6 193 12,2
1989 54 300 85 94 1 376 7 142 8 518 15,7
1990 50 800 80 92 1 334 6 841 8 175 16,1
1991 45 700 67 87 1 026 5 272 6 298 13,8
1992 49 200 81 84 533 5 570 6 103 12,4
1993 57 800 92 88 478 2 818 3 296 5,7
1994 60 300 93 94 742 4 412 5 154 8,5
1995 73 900 85 93 1 100 7 400 8 500 11,5
1996 71 300 82 86 600 9 600 10 200 14,3
1997 78 200 92 95 650 5 450 6 100 7,8
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Metsäntutkimuslaitos kokoaa raakapuun ja
metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa
käsittelevät tilastot tullihallituksen ylläpitämäs-
tä ULTIKA-tietokannasta. Tullihallitus tilastoi
Suomen ulkomaankauppaa Euroopan unionin
käyttämän CN-tavaranimikkeistön (Combined
Nomenclature) mukaan. Tässä luvussa käytetyt
puutavaralajiluokat ja metsäteollisuuden tuote-
ryhmät on muodostettu CN-luokituksen nimik-
keitä yhdistelemällä. Nimikkeiden yhdistely
tuoteryhmiksi on esitetty Metsätilastollisessa
vuosikirjassa 1996 sivulla 269 sekä raakapuun
ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa
käsittelevissä metsätilastotiedotteissa.
Tullihallitus kerää tilastotiedot Euroopan
unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytä-
västä kaupasta (ulkokauppa) suoraan tullauk-
sista. Jäsenmaiden välisen kaupan (sisäkauppa)
tilastointi perustuu sen sijaan ulkomaankaup-
paa harjoittavien tahojen tekemiin erillisiin
tilastoilmoituksiin (INTRASTAT-järjestelmä).
Tilastoilmoitukset kerätään yrityksiltä, joiden
tuonnin ja/tai viennin arvo ylittää 550 000
markkaa. Euroopan unionin osalta tullitilastot
eivät siis kata kaikkein pienimpien viejien ja
tuojien ulkomaankauppaa. Tämä ei kuitenkaan
juuri heikennä metsäsektorin ulkomaankauppa-
tilastojen kattavuutta. EU-sisäkaupan osuus
Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on
ollut noin kaksi kolmannesta.
Ulkomaankauppatilastossa tavaroiden tilas-
toarvoina käytetään viennissä verottomia
myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutus- ja
rahtikustannukset Suomen rajalle saakka.
Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemi-
sen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin
vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhtey-
dessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon
sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannuk-
set Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylitys-
paikkaan saakka. Luvun tiedot koskevat pää-
osin vuotta 1997.
Raaka- ja jätepuu
Raakapuu on metsästä tulevaa teollisesti käsit-
telemätöntä puuta. Raakapuun ulkomaankau-
pan yhteydessä esitetään myös jätepuun vienti
ja tuonti (taulukot 10.1 ja 10.2). Raakapuu luo-
kitellaan tilastoissa puulajeittain, mutta tukki-
ja kuitupuujakoa ei voida esittää, sillä raaka-
puuta ei luokitella puutavaralajeittain ulko-
maankaupasta kerättävässä primääriaineistossa.
Raaka- ja jätepuun aikasarjatiedot esitetään
taulukoissa 10.5 ja 10.6.
Vuonna 1997 raaka- ja jätepuuta tuotiin
Suomeen 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Vain
vuonna 1995 raaka- ja jätepuun tuonti on ollut
nykyistä suurempaa. Tuontipuusta noin puolet
oli koivua. Raakapuusta 83 prosenttia oli peräi-
sin Venäjältä. Seuraavaksi tärkeimmät tuonti-
maat olivat Viro (10 %), ja Latvia (3 %). Jäte-
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puuta tuotiin maahan 0,5 miljoonaa kuutiomet-
riä. Jätepuusta 95 prosenttia oli peräisin
Venäjältä ja loput Virosta (taulukko 10.4). 
Raakapuun vienti – 0,9 miljoonaa kuutio-
metriä – oli tuontiin verrattuna vähäistä. Tär-
kein kohdemaa oli Ruotsi, jonka osuus raaka-
puun viennistä oli 48 prosenttia. Seuraavia oli-
vat Egypti (13 %) ja Japani (10 %). Kaksi
kolmannesta viennistä oli havuraakapuuta (tau-
lukko 10.3).
Metsäteollisuustuotteisiin verrattuna raaka-





suuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastu-
levy, kuitulevy, huonekalut, puutalot ja muut
puuteokset) sekä massa- ja paperiteollisuuden




Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli
63,1 miljardia markkaa vuonna 1997, mikä oli
30 prosenttia Suomen koko tavaraviennin
arvosta (taulukko 10.12).
Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo
lisääntyi 14 prosenttia edellisvuodesta saavut-
taen kaikkien aikojen ennätyksen. Paperin
vienti kattoi puolet metsäteollisuustuotteiden
viennin arvosta. Paperin, kartongin ja vanerin
vientimäärissä saavutettiin uudet ennätykset
vuonna 1997. 
Vuonna 1997 Länsi-Euroopan osuus Suo-
men metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta
oli 72 prosenttia. Muun Euroopan osuus oli 7
prosenttia, Aasian 10, Pohjois-Amerikan 5 ja
muiden maanosien 6 prosenttia (taulukko
10.10). Metsäteollisuustuotteiden kolme tär-
keintä vientimaata olivat edelleen Saksa (18%),
Iso-Britannia (17%) ja Ranska (7%).
Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli
4,3 miljardia markkaa eli 7 prosenttia vastaa-
vasta viennin arvosta ja 3 prosenttia koko tava-
ratuonnin arvosta vuonna 1997. Metsäteolli-
suustuotteiden tuonti kohdistuu usein pienissä
erissä tuotaviin erikoistuotteisiin. Tällöin myös
tuoteryhmän tuonnin yksikköhinta on korke-
ampi kuin vastaava vientihinta (taulukot 10.7 ja
10.15). 
0HWVlWHROOLVXXGHQXONRPDDQNDXSSDWLODVWRMDWDPPL²NHVlNXXOWDMDPXXWRNVHWWDPPL²NHVlNXXVWD
Määrä Muutos Arvo Muutos
1 000 yks % milj. mk %
7XRQWL
Raakapuu, m³ 5 315 (+35) 1 040 (+46)
Jätepuu, m³ 297 (+32) 22 (+21)
Yhteensä, m³ 5 612 (+35) 1 062 (+45)
9LHQWL
Puutavarateollisuus, josta . 7 740 (+6)
Sahatavara, m³ 4 162 (+12) 4 274 (+2)
Vaneri ja viilu, m³ 472 (-3) 1 645 (+11)
Muu puutavarateollisuus . 1 822 (+14)
Massa- ja paperiteollisuus, josta 6 741 (+12) 26 654 (+24)
Massa, t 829 (-6) 2 010 (+7)
Paperi, t 4 633 (+18) 18 467 (+31)
Kartonki, t 1 074 (+10) 4 327 (+14)
Jalosteet, t 205 (-1) 1 849 (+2)
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5DDNDSXXQMDPHWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQXONRPDDQNDXSSD0XXWRNVHWYXRGHVWD
Määrä Arvo Yksikkö- Määrän Arvon Yksikköarvon
1 000 yks. milj. mk arvo, mk muutos-% muutos-% muutos-%
9,(17, 5DDNDSXXPò      
Havupuu, m³ 626 287 459 8 4 -3
Lehtipuu, m³ 22 26 1 167 74 52 -12
Muu, m³ 280 148 . 8 12 .
-lWHSXXPò      
0HWVlWHROOLVXXVWXRWWHHW      
Sahatavara, m3 7 534 8 587 1 140 7 28 19
Vaneri ja viilu, m3 956 3 009 3 148 12 16 4
Lastulevy, m3 197 232 1 183 -18 -4 16
Kuitulevy, t 56 116 2 078 2 8 7
Muu puutavarateollisuus . 3 194 . . 14 .
Massa, t 1 803 4 204 2 332 14 20 6
Paperi, t 8 707 31 577 3 627 22 12 -8
Kartonki, t 2 094 8 340 3 983 8 10 2
Jalosteet, t 445 3 858 8 673 7 10 2
78217, 5DDNDSXXPò      
Havupuu, m³ 3 122 625 200 -1 6 7
Lehtipuu, m³ 4 634 894 193 4 6 2
Muu, m³ 630 89 . 24 19 .
-lWHSXXPò      
0HWVlWHROOLVXXVWXRWWHHW      
Sahatavara, m3 242 371 1 532 59 50 -5
Vaneri ja viilu, m3 37 94 2 550 24 29 4
Lastulevy, m3 19 27 1 409 44 6 -26
Kuitulevy, t 36 108 2 965 20 19 -1
Muu puutavarateollisuus . 833 . . 28 .
Massa, t 811 347 . -191 11 .
Paperi, t 176 729 4 143 23 16 5
Kartonki, t 132 585 4 426 24 16 -6
Jalosteet, t 79 1 164 14 777 11 5 -5
1 Ei sisällä liukosellua
Kirjallisuus– /LWHUDWXUH
EU-jäsenyys muuttaa ulkomaankauppatilaston tie-
donkeruuta. 1995. Tullihallitus, tilastotuotanto ja
-palvelu. Moniste. 2 s.
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 142. 1995. 
935 s.
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 259. 1995.
1003 s.
INTRASTAT Suomessa vuonna 1997. 1996. Tulli-
hallitus, tilastoyksikkö. Moniste. 30 s.





Pulp & Paper International. Vol. 7. Vuosilta 1986–
98.




Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaan-
kauppa maittain. Metsätilastotiedote-sarja. Met-
säntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalve-
lu.
Raakapuun vienti ja tuonti maittain. Metsätilastotie-
dote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastolli-
nen tietopalvelu. 
Metsäteollisuus tilastot vuodelta 1997. 1998. Met-
säteollisuus ry.
Muut tietolähteet – 2WKHUVRXUFHVRILQIRUPDWLRQ
Metsäteollisuus ry
Tullihallitus, tilastotuotanto ja -palvelu
Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta
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Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet
mrd. mk
Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet




 Total exports of Finland
Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä
Monetary values deflated using production price index
Lähteet:     Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
Sources:    Board of Customs and Finnish Forest Research Institute
.XYD5DDNDSXXQXONRPDDQNDXSSD²
)LJXUH)RUHLJQWUDGHLQURXQGZRRG±







milj. m³ mill. m³
Vuosi - Year
Tuonti - Imports 
Vienti  - Exports
Nettotuonti  - Net imports
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu

















































5,9 mrd. mk - FIM billion
Vienti - Exports
63,6 mrd. mk - FIM billion
Lähteet:     Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos



























converted paper and 
paperboard products
 
Lähteet:     Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
Sources:    Board of Customs and Finnish Forest Research Institute
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.XYD0HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQWXRWDQWRMDYLHQWL²
)LJXUH3URGXFWLRQDQGH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV±
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Sellu - Chemical pulp
Paperi - Paper Kartonki - Paperboard
Mekaaniset massat ja puolisellu
Mechanical and semi-chemical pulp
milj. t mill. m.t.
milj. t mill. m.t. milj. t mill. m.t.
milj. t milj. tmill. m.t. mill. m.t.
















Lastulevy - Particle board Kuitulevy - Fibreboard
Tuotanto - Production
Lähteet:      Tullihallitus ja Metsäteollisuus ry
Sources:     Board of Customs and Finnish Forest  Industries Federation
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Sellu - Chemical pulp
Paperi - Paper Kartonki - Paperboard
Mekaaniset massat ja puolisellu
Mechanical and semi-chemical pulp
mk/m³ mk/m³FIM/m³ FIM/m³
mk/m³ FIM/m³ mk/t FIM/m.t.
mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t.
mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t.
Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä
Monetary values deflated using production price index
Sahatavara - Sawn goods
Lastulevy - Particle board Kuitulevy - Fibreboard
Lähteet:      Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
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 5DDNDSXXQYLHQWL
([SRUWVRIURXQGZRRG




Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 1997/96
Puutavaralaji 5RXQGZRRGDVVRUWPHQW 1000 m3 milj. mk mk/m3 &KDQJH
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH Määrä, % Arvo, %
 P ),0PLOO ),0P3 4XDQWLW\ 9DOXH
5DDNDSXX ,QGXVWULDOURXQGZRRG     
Havupuu, josta 6RIWZRRG 626 284 459 8 4
mänty SLQH 493 243 493 18 12
kuusi VSUXFH 132 44 330 -15 -20
muut havupuut RWKHU 0 0 333 -100 -100
Lehtipuu, josta +DUGZRRG 22 26 1 167 74 52
koivu ELUFK 22 26 1 163 73 51
muut lehtipuut RWKHU 0 0 1 667 . .
Polttopuu )XHOZRRG 4 1 212 43 -48
Hake &KLSV 175 49 282 4 -11
Kyllästetty puu, josta ,PSUHJQDWHGZRRG 100 97 973 15 30
kyllästetyt havupylväät VRIWZRRGSROHV 84 85 1 010 50 69
muu kyllästetty puu RWKHU 16 13 783 -47 -48
-lWHSXX :RRGUHVLGXHV     
.DLNNLDDQ 7RWDO     
Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 1997/96
Puutavaralaji 5RXQGZRRGDVVRUWPHQW 1000 m3 milj. mk mk/m3 &KDQJH
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH Määrä, % Arvo, %
 P ),0PLOO ),0P3 4XDQWLW\ 9DOXH
5DDNDSXX ,QGXVWULDOURXQGZRRG     
Havupuu, josta 6RIWZRRG 3 122 625 200 -1 6
mänty SLQH 1 874 366 195 -6 -2
kuusi VSUXFH 1 237 258 208 12 26
muut havupuut RWKHU 12 2 150 -77 -82
Lehtipuu, josta +DUGZRRG 4 634 894 193 4 6
koivu ELUFK 4 323 819 189 8 11
eukalyptus HXFDO\SWXV 118 39 330 47 55
muut lehtipuut RWKHU 193 36 185 -49 -52
Polttopuu )XHOZRRG 47 2 50 7 10
Hake &KLSV 583 86 148 29 24
Kyllästetty puu, josta ,PSUHJQDWHGZRRG 0 0 272 -99 -99
kyllästetyt havupylväät VRIWZRRGSROHV - - - - -
muu kyllästetty puu RWKHU 0 0 272 -99 -99
-lWHSXX :RRGUHVLGXHV     
.DLNNLDDQ 7RWDO     
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6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Mänty Kuusi Havupuut yhteensä Lehtipuut yhteensä
3LQH 6SUXFH 6RIWZRRGWRWDO +DUGZRRGWRWDO
Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo
1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk
&RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH
P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO
Ruotsi 235 68 Japani 94 34 Ruotsi 263 74 Saksa 7 13
6ZHGHQ -DSDQL 6ZHGHQ *HUPDQ\
Egypti 123 65 Ruotsi 28 6 Egypti 123 65 Ruotsi 6 3
(J\SW 6ZHGHQ (J\SW 6ZHGHQ
Iso-Britannia 42 43 Tanska 6 2 Japani 95 34 Latvia 4 5
8QLWHG.LQJGRP 'HQPDUN -DSDQ /DWYLD
Turkki 21 11 Norja 4 1 Iso-Britannia 42 43 Japani 2 1
7XUNH\ 1RUZD\ 8QLWHG.LQJGRP -DSDQ
Irlanti 19 20 Turkki 21 11 Sveitsi 1 2
,UHODQG 7XUNH\ 6ZLW]HUODQG
Muut 52 37 Muut 1 1 Muut 81 59 Muut 2 2
2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV 2WKHU
<KWHHQVl   <KWHHQVl   <KWHHQVl   <KWHHQVl  
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu
&KLSVDQGIXHOZRRG ,PSUHJQDWHGZRRG 5RXQGZRRGWRWDO :RRGUHVLGXHV
Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo
1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk
&RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH
P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO
Ruotsi 177 48 Iso-Britannia 20 15 Ruotsi 448 126 Ruotsi 11 1
6ZHGHQ 8QLWHG.LQJGRP 6ZHGHQ 6ZHGHQ
Norja 2 1 Turkki 14 14 Egypti 124 65
1RUZD\ 7XUNH\ (J\SW
Libya 14 13 Japani 96 35
/LE\D -DSDQ
Syyria 11 9 Iso-Britannia 63 58
6\ULD 8QLWHG.LQJGRP
Irlanti 7 5 Turkki 35 25
,UHODQG 7XUNH\
Muut 0 1 Muut 35 41 Muut 162 152 Muut 0 1
2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV
<KWHHQVl   <KWHHQVl   <KWHHQVl   <KWHHQVl  
7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO
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 5DDNDSXXQWXRQWLPDLWWDLQ
,PSRUWVRIURXQGZRRGE\FRXQWU\
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Mänty Kuusi Muut havupuut Havupuut yhteensä 
3LQH 6SUXFH 2WKHUVRIWZRRG 6RIWZRRGWRWDO
Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo
1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk 1000 m3 milj. mk
&RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\ 4XDQWLW\ 9DOXH
P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO P ),0PLOO
Venäjä 1 432 279 Venäjä 1 128 235 Ruotsi 10 1 Venäjä 2 561 515
5XVVLD 5XVVLD 6ZHGHQ 5XVVLD
Viro 172 35 Viro 108 22 Venäjä 1 0 Viro 281 58
(VWRQLD (VWRQLD 5XVVLD (VWRQLD
Saksa 120 23 Ruotsi 1 0 Viro 0 0 Saksa 120 23
*HUPDQ\ 6ZHGHQ (VWRQLD *HUPDQ\
Latvia 82 16 Saksa 0 0 Latvia 82 16
/DWYLD *HUPDQ\ /DWYLD
Valko-Venäjä 41 7 Valko-Venäjä 41 7
%HODUXV %HODUXV
Ruotsi 27 5 Ruotsi 38 6
6ZHGHQ 6ZHGHQ
<KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO  
Koivu Eukalyptus Muut lehtipuut Lehtipuut yhteensä 
%LUFK (XFDO\SWXV 2WKHUKDUGZRRG +DUGZRRGWRWDO
Venäjä 3 829 707 Uruguay 118 39 Venäjä 113 15 Venäjä 3 941 723
5XVVLD 8UXJXD\ 5XVVLD 5XVVLD
Viro 331 76 Viro 71 13 Viro 401 89
(VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD
Latvia 125 28 Latvia 8 2 Latvia 133 30
/DWYLD /DWYLD /DWYLD
Valko-Venäjä 33 6 Saksa 1 4 Uruguay 118 39
%HODUXV *HUPDQ\ 8UXJXD\
Ruotsi 6 1 Valko-Venäjä 33 6
6ZHGHQ %HODUXV
Muut - 2WKHUV 0 0 Muut - 2WKHUV 0 2 Muut - 2WKHUV 8 6
<KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO  
Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu 
&KLSVDQGIXHOZRRG ,PSUHJQDWHGZRRG 5RXQGZRRGWRWDO :RRGUHVLGXHV
Venäjä 481 64 Venäjä 0 0 Venäjä 6 983 1 302 Venäjä 479 38
5XVVLD 5XVVLD 5XVVLD 5XVVLD
Viro 120 20 Viro 0 0 Viro 802 167 Viro 26 3
(VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD






Muut - 2WKHUV 0 0 Muut - 2WKHUV 119 22 Muut - 2WKHUV 1 1
<KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO   <KW7RWDO  
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1 Sisältää kyllästetyn puun.
,QFOXGHVLPSUHJQDWHGZRRG
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu Polttopuu Hake 5DDNDSXX Jätepuu <KWHHQVl
<HDU 6RIWZRRG +DUGZRRG )XHOZRRG &KLSV 5RXQGZRRG :RRGUHVLGXHV 7RWDO
1965 751 179 7 -  148 
1966 587 245 4 42  70 
1967 363 413 4 87  58 
1968 344 213 6 85  64 
1969 544 311 2 85  87 
1970 748 495 1 82  49 
1971 718 345 0 92  36 
1972 292 276 2 92  0 
1973 322 246 1 93  18 
1974 372 178 0 85  21 
1975 418 128 0 95  16 
1976 523 75 0 114  54 
1977 958 61 0 129  40 
1978 575 15 0 117  23 
1979 1 233 17 1 112  47 
1980 1 814 60 4 240  221 
1981 2 205 276 1 237  200 
1982 927 188 1 102  10 
1983 728 57 1 102  17 
1984 996 53 0 139  15 
1985 1 177 33 1 135  13 
1986 1 329 72 1 172  7 
1987 1 491 98 0 198  9 
1988 767 27 24 203  3 
1989 622 6 1 224  6 
1990 422 5 0 202  10 
1991 272 5 0 195  15 
1992 475 27 1 213  5 
1993 975 27 1 213  4 
1994 1 594 35 1 179  5 
1995 974 59 1 163  0 
1996 667 13 3 169 852 6 
       
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1 Sisältää kyllästetyn puun.
,QFOXGHVLPSUHJQDWHGZRRG
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu Polttopuu Hake 5DDNDSXX Jätepuu <KWHHQVl
<HDU 6RIWZRRG1 +DUGZRRG )XHOZRRG &KLSV 5RXQGZRRG :RRGUHVLGXHV 7RWDO
1965 2 055 505 105 -  691 
1966 1 822 266 102 -  775 
1967 1 551 359 193 11  898 
1968 1 759 351 224 19  746 
1969 1 433 667 309 11  441 
1970 1 638 973 147 27  480 
1971 2 218 838 198 19  579 
1972 2 322 389 217 22  432 
1973 3 192 1 277 320 50  775 
1974 2 498 2 128 356 51  965 
1975 2 485 1 985 332 90  941 
1976 2 249 2 046 307 155  798 
1977 2 136 1 554 212 130  449 
1978 2 217 1 332 95 92  211 
1979 1 790 1 620 67 98  173 
1980 2 033 1 722 96 58  184 
1981 1 894 1 767 78 206  161 
1982 2 876 1 559 73 579  283 
1983 3 542 1 941 61 776  351 
1984 4 132 2 449 41 674  272 
1985 3 151 2 263 45 334  260 
1986 2 350 2 332 48 176  522 
1987 2 255 3 196 52 222  275 
1988 1 991 3 804 30 196  204 
1989 2 208 4 214 36 155  159 
1990 2 140 3 563 28 249  64 
1991 2 059 2 965 58 392  107 
1992 1 929 4 011 21 898  71 
1993 1 263 5 019 34 293  364 
1994 2 211 5 612 30 518  227 
1995 2 791 7 769 42 426  255 
1996 3 157 4 466 44 451  403 
       
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Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Yks. Määrä,  Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 1997/96
Tuote 3URGXFW 1 000 yks.  milj. mk mk/yksikkö &KDQJH
8QLW 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH Määrä,% Arvo,%
XQLWV ),0PLOO ),0XQLW 4XDQWLW\ 9DOXH
3887$9$5$7(2//,6886 :22'352'8&76,1'8675<      
6DKDWDYDUD 6DZQJRRGV m³     
mäntysahatavara SLQHVDZQJRRGV m³ 3 274 3 886 1 187 5 26
kuusisahatavara VSUXFHVDZQJRRGV m³ 3 765 3 939 1 046 9 31
muu havusahatavara RWKHUVDZQVRIWZRRG m³ 0 0 950 . .
höylätty havusahatavara SODQHGVDZQVRIWZRRG m³ 469 700 1 493 5 20
lehtisahatavara VDZQKDUGZRRG m³ 25 61 2 417 -7 8
9DQHUL 3O\ZRRG m³     
9LLOX 9HQHHUV m³     
/DVWXOHY\ 3DUWLFOHERDUG m³     
.XLWXOHY\ )LEUHERDUG t - m.t.     
+XRQHNDOXW )XUQLWXUH .     
0XXWSXXWHRNVHW 2WKHUZRRGSURGXFWV .     
3XXWDORW 3UHIDEULFDWHGZRRGHQKRXVHV .     
0$66$-$3$3(5,7(2// 38/3$1'3$3(5,1'8675< t - m.t.     
0DVVD 3XOS t - m.t.     
mekaaninen puumassa PHFKDQLFDOSXOS t - m.t. - - - - -
puolikemiallinen puumassa VHPLFKHPLFDOSXOS t - m.t. 90 185 2 050 30 42
valkaisematon sulfaattisellu XQEOHDFKHGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 31 87 2 810 4 1
valkaistu sulfaattisellu EOHDFKHGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 1 631 3 885 2 383 13 20
havusulfaatti VRIWZRRGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 971 2 390 2 462 22 29
lehtisulfaatti KDUGZRRGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 660 1 495 2 266 2 8
liukosellu GLVVROYLQJSXOS t - m.t. .. .. .. .. ..
valkaisematon sulfiittisellu XQEOHDFKHGVXOSKLWHSXOS t - m.t. 0 1 2 345 -74 -73
valkaistu sulfiittisellu EOHDFKHGVXOSKLWHSXOS t - m.t. - - - -100 -100
keräyspaperi- ja massa UHF\FOHGSDSHUDQGSXOS t - m.t. 49 45 911 22 13
muu kuin puumassa SXOSRWKHUWKDQZRRGSXOS t - m.t. 2 2 1 261 -44 -46
3DSHUL 3DSHU t - m.t.     
sanomalehtipaperi QHZVSULQW t - m.t. 1 211 3 271 2 702 15 -3
aikakauslehtipaperi PDJD]LQHSDSHU t - m.t. 4 499 15 757 3 502 24 8
päällystämätön XQFRDWHG t - m.t. 1 823 5 801 3 182 15 -5
päällystetty FRDWHG t - m.t. 2 676 9 956 3 720 31 16
hienopaperi ILQHSDSHU t - m.t. 2 300 9 331 4 057 23 25
päällystämätön XQFRDWHG t - m.t. 1 359 5 226 3 845 17 21
päällystetty FRDWHG t - m.t. 941 4 105 4 362 33 32
säkkipaperi VDFNSDSHU t - m.t. 114 440 3 849 25 20
muu voimapaperi RWKHUNUDIWSDSHU t - m.t. 236 944 3 992 26 20
muu paperi RWKHUSDSHU t - m.t. 346 1 834 5 301 18 21
.DUWRQNL 3DSHUERDUG t - m.t.     
kraftlaineri NUDIWOLQHU t - m.t. 163 484 2 963 -15 -15
muu sulfaattikartonki RWKHUVXOSKDWHSDSHUERDUG t - m.t. 456 2 061 4 521 17 16
fluting IOXWLQJ t - m.t. 407 655 1 610 6 -2
muu kartonki RWKHUSDSHUERDUG t - m.t. 1 068 5 140 4 812 10 12
3DSHULQMDNDUWRQJLQMDORVWHHW&RQYHUWHGSDSHUDQG t - m.t.     
SDSHUERDUGURGXFWV
.$,..,$$1 *5$1'727$/ .     
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 0HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQWLPllUlWPDLWWDLQ
([SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVE\FRXQWU\
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu  Sanoma- Muu paino- ja Voima- Muu Paperi  Kartonki Paperin ja
tavara ja viilu levy levy massat  lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet
Maa &RXQWU\ 6DZQ 3O\ZRRG 3DUWLFOH )LEUH 0HFKDQLFDO &KHPLFDO 1HZV 2WKHUSULQWLQJ .UDIW 2WKHU 3DSHU 3DSHU &RQYHUWHG
JRRGV DQG ERDUG ERDUG SXOS SXOS SULQW DQGZULWLQJ SDSHU SDSHU WRWDO ERDUG SURGXFWV
YHQHHUV SDSHU
1 000 m3 1 000 tonnia   PW.
Eurooppa (XURSH 5 426,9 870,3 194,8 53,1 72,4 1 521,0 972,1 5 179,3 280,5 277,8 6 709,7 1 510,1 330,3
Euroopan unioni 7KH(XURSHDQ8QLRQ 5 229,2 790,9 151,5 47,6 57,5 1 456,2 889,5 4 625,6 257,8 254,6 6 027,6 1 323,6 211,0
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 726,7 119,4 1,9 5,1 9,7 40,3 70,5 352,7 17,2 7,4 447,8 130,1 7,2
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 107,4 23,5 0,3 1,2 1,8 25,9 38,0 526,1 7,1 32,1 603,4 113,7 5,7
Espanja 6SDLQ 100,2 20,7 - - 6,9 11,3 77,9 371,8 29,9 12,3 491,9 212,3 7,1
Irlanti ,UHODQG 131,9 6,9 4,6 1,2 0,3 2,6 20,4 13,3 0,5 2,3 36,5 7,8 3,7
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 1 240,6 83,6 92,6 25,0 7,7 236,9 299,7 1 127,7 42,6 77,3 1 547,3 222,7 30,4
Italia ,WDO\ 224,4 40,4 4,5 1,0 9,3 87,4 9,1 218,1 32,0 5,7 264,9 60,2 7,1
Itävalta $XVWULD 108,3 20,5 - - 0,0 18,5 9,0 72,3 16,9 2,0 100,3 21,6 4,4
Kreikka *UHHFH 121,6 1,8 - 2,0 0,3 2,1 28,6 61,4 2,1 1,5 93,6 34,2 1,8
Portugali 3RUWXJDO 3,5 5,9 - - - 63,7 15,2 39,9 4,2 0,9 60,1 9,7 1,1
Ranska )UDQFH 746,4 91,9 - 0,5 10,1 150,5 49,1 493,9 27,8 32,8 603,5 53,9 26,3
Ruotsi 6ZHGHQ 44,3 86,6 27,0 3,7 7,6 52,8 12,2 99,8 6,4 13,4 131,7 70,8 52,2
Saksa *HUPDQ\ 1 066,0 237,6 0,0 6,5 3,7 764,2 168,7 1 131,8 67,1 63,8 1 431,5 322,6 52,9
Tanska 'HQPDUN 607,8 52,1 20,6 1,3 0,0 0,0 91,1 116,8 4,2 3,1 215,1 63,9 11,0
Muu Länsi-Eurooppa 2WKHU:HVWHUQ(XURSH 167,1 60,9 14,1 2,5 0,4 49,2 24,0 201,5 7,3 3,5 236,3 38,6 22,0
Islanti ,FHODQG 10,0 3,8 8,9 0,3 - - 0,1 2,3 0,0 0,1 2,6 0,1 0,9
Norja 1RUZD\ 103,9 36,4 5,1 1,6 0,3 - 10,2 77,6 4,4 0,5 92,6 21,2 18,2
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 53,1 20,4 - 0,1 0,1 48,5 12,8 121,3 2,9 2,7 139,7 17,3 2,9
Muut 2WKHUV 0,2 0,3 - 0,5 - 0,7 0,9 0,3 - 0,3 1,5 0,1 0,0
Muu Eurooppa 5HVWRI(XURSH 30,6 18,5 29,3 3,1 14,5 15,6 58,5 352,2 15,4 19,6 445,7 147,8 97,3
Latvia /DWYLD 0,1 0,2 1,0 0,0 - - 1,0 8,6 0,5 1,4 11,5 9,0 4,3
Liettua /LWKXDQLD 0,1 0,0 0,1 0,0 - - 1,3 8,0 0,3 0,1 9,6 1,1 2,6
Puola 3RODQG 2,6 3,5 0,1 0,0 4,3 1,2 9,7 132,5 3,3 0,4 146,0 27,8 6,5
Slovakia 6ORYDNLD 0,0 0,7 - - 2,1 0,6 1,0 10,1 - 1,2 12,3 10,3 1,4
Tsekin tasavalta &]HFK5HSXEOLF 1,6 2,3 - 0,0 4,5 5,1 1,1 9,0 2,7 0,0 12,8 7,5 3,7
Turkki 7XUNH\ 1,3 6,2 - 0,0 2,2 1,3 29,2 29,9 0,9 6,7 66,8 17,2 2,6
Ukraina 8NUDLQH 0,5 0,0 0,1 0,0 - 0,1 0,3 8,5 0,0 1,1 10,0 12,2 2,2
Unkari +XQJDU\ 15,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 7,1 27,6 4,4 1,4 40,5 14,8 4,7
Valko-Venäjä %HODUXV 0,0 0,0 0,1 - - - 0,1 2,8 - 1,4 4,2 1,0 1,3
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 4,8 1,9 19,2 1,4 0,2 5,5 0,9 81,9 0,4 2,3 85,5 32,6 54,5
Viro (VWRQLD 3,1 1,7 8,6 1,6 - 0,0 4,5 12,6 0,1 1,0 18,2 6,4 12,1
Muut 2WKHUV 1,3 1,1 0,0 0,0 0,3 1,8 2,3 20,7 2,8 2,5 28,3 7,9 1,3
Aasia $VLD 933,5 48,1 1,2 2,0 4,3 130,9 157,1 469,4 40,6 46,0 713,1 364,0 82,8
Afrikka $IULFD 1 140,4 0,9 0,1 0,2 0,9 5,2 22,4 78,2 5,5 6,4 112,4 64,8 5,7
Pohjois-Amerikka 1RUWK$PHULFD 24,2 35,6 0,5 - 11,5 4,7 7,6 652,6 13,0 7,1 680,4 91,9 16,2
Lat. Amerikka /DWLQ$PHULFD - 0,6 - - 1,0 0,1 15,4 234,2 9,7 1,8 261,1 33,9 4,3
Oseania 2FHDQLD 8,6 0,4 - 0,3 0,2 - 36,4 185,6 1,5 6,9 230,4 29,6 5,4









Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu  Sanoma- Paino- ja Voima- Muu Paperi  Kartonki Paperin ja
tavara ja viilu levy levy massat  lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet
Maa &RXQWU\ 6DZQ 3O\ZRRG 3DUWLFOH )LEUH 0HFKDQLFDO &KHPLFDO 1HZV 3ULQWLQJ .UDIW 2WKHU 3DSHU 3DSHU &RQYHUWHG
JRRGV DQG ERDUG ERDUG SXOS SXOS SULQW DQGZULWLQJ SDSHU SDSHU WRWDO ERDUG SURGXFWV
YHQHHUV SDSHU
milj. mk   ),0PLOO
Eurooppa (XURSH 6 370,3 2 746,6 229,6 110,2 148,8 3 652,0 2 708,0 19 155,4 1 102,7 1 479,0 24 445,0 6 123,8 3 126,8
Euroopan unioni 7KH(XURSHDQ8QLRQ 6 105,2 2 472,5 155,0 90,7 118,5 3 488,2 2 511,1 16 962,0 1 001,5 1 375,2 21 849,7 5 272,7 1 820,5
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 740,9 291,8 2,1 9,1 22,2 102,2 188,7 1 304,2 71,4 44,3 1 608,5 622,3 52,7
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 102,3 75,3 0,3 1,7 4,0 67,0 102,9 1 812,2 29,5 152,0 2 096,5 352,5 52,8
Espanja 6SDLQ 105,6 80,6 - - 12,0 27,4 197,7 1 290,4 104,7 53,6 1 646,3 711,3 60,7
Irlanti ,UHODQG 159,1 18,7 5,0 2,3 0,7 7,1 51,6 49,9 2,2 13,1 116,7 44,6 23,2
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 1 622,4 295,7 90,1 52,0 17,4 588,1 921,2 4 620,8 202,4 478,4 6 222,8 1 074,6 236,5
Italia ,WDO\ 296,2 139,4 4,6 1,9 17,0 200,6 25,4 716,7 102,7 42,9 887,6 202,7 62,6
Itävalta $XVWULD 118,7 86,7 - - 0,0 43,5 24,2 248,5 47,1 11,3 331,1 91,8 52,0
Kreikka *UHHFH 136,6 5,4 - 3,8 0,6 5,6 68,3 218,7 6,7 7,8 301,5 93,7 19,5
Portugali 3RUWXJDO 4,1 17,6 - - - 158,7 36,6 143,4 15,2 4,1 199,3 40,8 8,3
Ranska )UDQFH 809,7 215,3 - 0,6 21,4 370,9 141,9 1 810,4 113,5 193,8 2 259,6 249,2 233,0
Ruotsi 6ZHGHQ 61,4 258,9 36,7 7,3 15,8 133,6 34,9 398,6 27,1 67,5 528,0 278,6 427,7
Saksa *HUPDQ\ 1 230,1 812,2 0,0 8,8 7,4 1 783,5 458,4 3 901,3 261,4 289,0 4 910,1 1 297,4 455,9
Tanska 'HQPDUN 718,2 174,9 16,2 3,2 0,0 0,1 259,4 446,8 17,7 17,6 741,6 213,3 135,7
Muu Länsi-Eurooppa 2WKHU:HVWHUQ(XURSH 205,5 198,1 18,4 6,0 0,7 122,4 65,5 704,8 33,5 17,5 821,2 198,2 217,8
Islanti ,FHODQG 12,2 11,9 9,5 0,6 - - 0,3 10,4 0,1 0,7 11,5 0,5 9,3
Norja 1RUZD\ 126,4 124,8 8,9 4,4 0,5 - 27,3 286,9 20,9 2,3 337,3 111,3 182,8
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 66,7 59,9 - 0,2 0,2 120,6 35,3 406,4 12,5 12,9 467,1 85,9 25,6
Muut 2WKHUV 0,2 1,5 - 0,9 - 1,8 2,6 1,1 - 1,6 5,3 0,5 0,0
Muu Eurooppa 5HVWRI(XURSH 59,6 75,9 56,1 13,5 29,6 41,4 131,4 1 488,6 67,8 86,3 1 774,1 652,9 1 088,6
Latvia /DWYLD 0,5 2,2 1,8 0,0 - - 2,6 38,5 3,0 3,3 47,5 25,0 49,9
Liettua /LWKXDQLD 0,1 0,2 0,5 0,0 - - 3,8 36,2 1,3 0,6 41,9 6,0 31,1
Puola 3RODQG 3,8 16,2 0,3 0,2 8,9 3,5 26,7 485,6 17,1 2,4 531,9 129,7 80,0
Slovakia 6ORYDNLD 0,1 4,1 - - 4,2 1,7 2,6 37,7 - 5,3 45,6 44,5 14,3
Tsekin tasavalta &]HFK5HSXEOLF 2,1 6,3 - 0,1 8,9 12,7 3,4 34,9 10,7 0,1 49,1 31,2 31,1
Turkki 7XUNH\ 2,0 23,6 - 0,2 4,4 3,3 56,8 108,6 3,5 23,3 192,1 60,5 27,1
Ukraina 8NUDLQH 1,3 0,0 0,3 0,1 - 0,3 1,1 43,7 0,2 5,4 50,4 57,9 35,3
Unkari +XQJDU\ 22,4 4,9 0,2 0,0 2,0 0,0 18,5 100,0 17,5 6,2 142,4 67,3 34,1
Valko-Venäjä %HODUXV 0,0 0,0 0,0 - - - 0,3 14,5 - 5,4 20,2 3,4 4,7
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 16,0 6,3 36,2 7,5 0,4 15,3 2,5 457,4 1,9 17,3 479,1 169,0 619,8
Viro (VWRQLD 9,2 8,6 16,9 5,2 - 0,1 7,8 54,6 0,5 7,3 70,2 18,7 151,0
Muut 2WKHUV 2,0 3,5 - 0,0 0,7 4,5 5,3 76,7 12,0 9,7 103,8 39,7 10,2
Aasia $VLD 1 078,3 145,8 1,8 4,5 8,7 293,7 368,9 1 637,3 150,5 217,1 2 373,8 1 377,4 368,8
Afrikka $IULFD 1 074,1 4,0 0,1 0,3 1,7 12,7 46,7 274,3 22,8 35,2 379,0 198,9 31,1
Pohjois-Amerikka 1RUWK$PHULFD 47,3 107,3 1,0 - 23,4 13,8 21,9 2 381,3 70,7 44,0 2 517,7 382,3 245,5
Lat. Amerikka /DWLQ$PHULFD - 2,1 - - 1,8 0,4 32,0 954,8 30,8 13,7 1 031,3 126,4 35,3
Oseania 2FHDQLD 16,9 3,4 - 0,7 0,4 - 93,9 684,9 6,5 45,1 830,4 131,5 50,0
.$,..,$$1 *5$1'727$/             
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 6XRPHQXONRPDDQNDXSDQMDNDXWXPLQHQPDLWWDLQ
'LVWULEXWLRQRIIRUHLJQWUDGHE\FRXQWU\
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Maa &RXQWU\ Koko tavara- Metsäteollisuus- Muu vienti Koko tavara- Metsäteollisuus- 
vienti tuotteiden vienti tuonti tuotteiden tuonti
7RWDOH[SRUWV ([SRUWVRIIRUHVW 2WKHUH[SRUWV 7RWDOLPSRUWV ,PSRUWVRIIRUHVW
of goods LQGXVWU\SURGXFWV of goods LQGXVWU\SURGXFWV
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO
Eurooppa (XURSH 154 956 72,8 49 780 78,9 105 176 70,2 120 410 74,8 3 728 87,6
Euroopan unioni 7KH(XURSHDQ8QLRQ 112 088 52,7 43 151 68,4 68 937 46,0 92 729 57,6 2 959 69,5
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 8 769 4,1 3 499 5,5 5 271 3,5 6 478 4,0 187 4,4
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 4 920 2,3 2 822 4,5 2 098 1,4 4 056 2,5 96 2,3
Espanja 6SDLQ 4 626 2,2 2 668 4,2 1 958 1,3 2 273 1,4 67 1,6
Irlanti ,UHODQG 1 745 0,8 388 0,6 1 358 0,9 1 455 0,9 4 0,1
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 21 313 10,0 10 436 16,5 10 877 7,3 12 589 7,8 181 4,2
Italia ,WDO\ 6 334 3,0 1 836 2,9 4 497 3,0 6 471 4,0 130 3,0
Itävalta $XVWULD 2 006 0,9 805 1,3 1 202 0,8 1 695 1,1 35 0,8
Kreikka *UHHFH 1 245 0,6 572 0,9 672 0,4 399 0,2 14 0,3
Portugali 3RUWXJDO 1 200 0,6 435 0,7 766 0,5 1 225 0,8 6 0,2
Ranska )UDQFH 9 020 4,2 4 212 6,7 4 807 3,2 7 749 4,8 162 3,8
Ruotsi 6ZHGHQ 20 926 9,8 2 046 3,2 18 880 12,6 19 470 12,1 1 329 31,2
Saksa *HUPDQ\ 23 440 11,0 11 320 17,9 12 120 8,1 23 400 14,5 579 13,6
Tanska 'HQPDUN 6 544 3,1 2 113 3,3 4 430 3,0 5 469 3,4 169 4,0
Muu Länsi-Eurooppa 2WKHU:HVWHUQ(XURSH 8 527 4,0 2 031 3,2 6 496 4,3 8 777 5,5 141 3,3
Islanti ,FHODQG 174 0,1 64 0,1 109 0,1 116 0,1 - -
Norja 1RUZD\ 6 230 2,9 1 058 1,7 5 171 3,5 5 905 3,7 113 2,7
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 2 086 1,0 898 1,4 1 188 0,8 2 673 1,7 28 0,7
Muut 2WKHUV 38 0,0 10 0,0 27 0,0 82 0,1 - -
Muu Eurooppa 5HVWRI(XURSH 34 341 16,1 4 598 7,3 29 743 19,9 18 904 11,7 628 14,8
Latvia /DWYLD 1 446 0,7 137 0,2 1 308 0,9 173 0,1 31 0,7
Liettua /LWKXDQLD 860 0,4 89 0,1 771 0,5 156 0,1 2 0,1
Puola 3RODQG 3 774 1,8 798 1,3 2 976 2,0 1 797 1,1 63 1,5
Slovakia 6ORYDNLD 320 0,2 117 0,2 203 0,1 217 0,1 10 0,2
Tsekin tasavalta &]HFK5HSXEOLF 1 490 0,7 152 0,2 1 338 0,9 575 0,4 13 0,3
Turkki 7XUNH\ 1 683 0,8 317 0,5 1 366 0,9 390 0,2 1 0,0
Ukraina 8NUDLQH 615 0,3 159 0,3 455 0,3 62 0,0 0 0,0
Unkari +XQJDU\ 1 029 0,5 279 0,4 750 0,5 519 0,3 42 1,0
Valko-Venäjä %HODUXV 141 0,1 32 0,1 110 0,1 27 0,0 0 0,0
Venäjä 5XVVLD 15 529 7,3 1 950 3,1 13 579 9,1 12 532 7,8 218 5,1
Viro (VWRQLD 6 759 3,2 400 0,6 6 359 4,2 2 189 1,4 230 5,4
Muut 2WKHUV 696 0,3 167 0,3 529 0,4 266 0,2 18 0,4
Aasia $VLD 29 947 14,1 5 997 9,5 23 950 16,0 18 899 11,7 157 3,7
Afrikka $IULFD 3 339 1,6 1 707 2,7 1 632 1,1 1 379 0,9 79 1,8
Pohjois-Amerikka 1RUWK$PHULFD 16 839 7,9 3 395 5,4 13 444 9,0 12 861 8,0 270 6,3
Lat. Amerikka /DWLQ$PHULFD 3 569 1,7 1 198 1,9 2 371 1,6 3 517 2,2 20 0,5
Oseania 2FHDQLD 3 100 1,5 1 041 1,6 2 059 1,4 1 242 0,8 3 0,1









Lähteet:     Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Tuote 3URGXFW Mittayksikkö 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
8QLW
Sahatavara 6DZQJRRGV 1000 m3 5 339 4 702 2 856 6 939 4 898 4 173 4 265 4 649 6 216 7 181 7 361 7 036 
Vaneri ja viilu 3O\ZRRGDQGYHQHHU " 358 605 346 548 472 539 370 375 582 694 728 855 
Lastulevy 3DUWLFOHERDUG " 40 168 276 374 191 184 132 95 195 200 223 238 
Kuitulevy )LEUHERDUG:DOOERDUG 1000 t - PW 128 152 79 86 56 46 38 45 53 60 53 55 
Mekaaniset massat 0HFKDQLFDOSXOS " 176 44 16 23 13 56 67 83 83 72 67 69 
Sellu &KHPLFDOSXOS " 1 419 2 013 928 1 916 1 521 1 405 1 282 1 206 1 372 1 420 1 235 1 473 
liukosellu GLVVROYLQJSXOS " 152 252 136 184 133 97 33 10 0 0 .. .. 
muu sulfiittisellu RWKHUVXOSKLWHSXOS " 766 577 283 285 159 61 81 9 1 1 3 1 
sulfaattisellu VXOSKDWHSXOS " 500 1 184 508 1 447 1 229 1 247 1 168 1 187 1 371 1 419 1 232 1 472 
Muut massat 2WKHUSXOS " .. .. 5 38 85 63 73 38 35 35 44 43 
Paperi 3DSHU " 1 170 2 478 2 341 3 688 4 898 6 133 6 026 6 293 7 056 7 766 7 685 7 120 
sanomalehtipaperi QHZVSULQW " 691 1 187 776 1 432 1 643 1 202 1 159 1 146 1 250 1 252 1 099 1 051 
muu paino- ja kirjoituspaperi RWKHUSULQWLQJDQGZULWLQJSDSHU " 172 779 1 176 1 750 2 758 4 251 4 243 4 525 5 149 5 833 5 993 5 498 
voimapaperi NUDIWSDSHU " 218 317 210 314 298 354 320 298 329 356 322 279 
muu paperi RWKHUSDSHU " 89 195 179 191 200 326 303 326 328 325 272 293 
Kartonki 3DSHUERDUG " 440 1 044 756 1 104 1 268 1 566 1 603 1 754 1 764 1 986 1 918 1 942 
Paperin ja kartongin jalosteet " 52 211 293 418 455 325 243 273 308 369 381 415 
&RQYHUWHGSDSHUDQGSDSHUERDUGSURGXFWV
Paperi, kartonki ja jalosteet yhteensä " 1 663 3 732 3 390 5 210 6 622 8 024 7 871 8 320 9 129 10 122 9 984 9 477 
3DSHUSDSHUERDUGDQGFRQYHUWHGSURGXFWVWRWDO
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 0HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYR²
9DOXHRIH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV±
1 Sisältää raakapuun lisäksi jätepuun, kyllästetyn puun, pylväät ja karkeasti syrjätyn puutavaran.
,QDGGLWLRQWRURXQGZRRGWKHIROORZLQJDVVRUWPHQWVDUHLQFOXGHGZRRGUHVLGXHVLPSUHJQDWHGZRRGODUJHSROHVDQGURXJKO\VTXDUHGZRRG
ð Sisältää puiset huonekalut vuodesta 1995 alkaen
:RRGHQIXUQLWXUHLQFOXGHGDVRI
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Tuote 3URGXFW 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO
6820(17$9$5$9,(17, 727$/(;325762)*22'6              
5$$.$-$-b7(388 5281':22'$1':22'5(6,'8(6              
3887$9$5$7(2//,6886 :22'352'8&76,1'8675<              
Sahatavara 6DZQJRRGV 924 9,5 4 960 9,4 4 441 4,4 8 014 5,2 7 692 4,4 6 714 3,6 8 587 4,0
Vaneri, viilu 3O\ZRRGDQGYHQHHUV 415 4,3 1 274 2,4 2 005 2,0 2 530 1,6 2 531 1,4 2 585 1,4 3 009 1,4
Lastulevy 3DUWLFOHERDUG 43 0,4 222 0,4 175 0,2 205 0,1 259 0,1 243 0,1 232 0,1
Kuitulevy )LEUHERDUG:DOOERDUG 62 0,6 131 0,2 103 0,1 131 0,1 117 0,1 107 0,1 116 0,1
Muut² 2WKHUVð 56 0,6 507 1,0 463 0,5 1 862 1,2 2 610 1,5 2 804 1,5 3 194 1,5
0$66$-$3$3(5,7(2//,6886 38/3$1'3$3(5,1'8675<              
Mekaaniset massat 0HFKDQLFDOSXOS 13 0,1 26 0,0 131 0,1 143 0,1 194 0,1 130 0,1 185 0,1
Sellu &KHPLFDOSXOS 1 205 12,4 3 414 6,5 3 673 3,6 3 572 2,3 4 297 2,4 3 324 1,8 3 973 1,9
liukosellu GLVVROYLQJSXOS 194 2,0 423 0,8 326 0,3 1 0,0 .. .. .. .. .. ..
muu sulfiittisellu RWKHUVXOSKLWHSXOS 334 3,4 508 1,0 186 0,2 3 0,0 6 0,0 2 0,0 1 0,0
sulfaattisellu VXOSKDWHSXOS 676 7,0 2 483 4,7 3 161 3,1 3 568 2,3 4 291 2,4 3 322 1,8 3 972 1,9
Muut massat 2WKHUSXOS 0 0,0 22 0,0 86 0,1 32 0,0 52 0,0 43 0,0 47 0,0
Paperi 3DSHU 1 633 16,9 7 666 14,5 19 462 19,2 25 982 16,9 31 336 17,8 28 128 15,1 31 577 14,8
sanomalehtipaperi QHZVSULQW 631 6,5 2 420 4,6 2 917 2,9 2 899 1,9 3 171 1,8 3 371 1,8 3 271 1,5
muu paino- ja kirjoituspaperi RWKHUSULQWLQJDQGZULWLQJSDSHU 539 5,6 3 868 7,3 13 830 13,6 20 247 13,2 25 379 14,4 22 090 11,9 25 088 11,8
voimapaperi NUDIWSDSHU 241 2,5 720 1,4 1 270 1,3 1 309 0,9 1 363 0,8 1 155 0,6 1 384 0,7
muu paperi RWKHUSDSHU 222 2,3 658 1,2 1 445 1,4 1 527 1,0 1 424 0,8 1 511 0,8 1 834 0,9
Kartonki 3DSHUERDUG 681 7,0 2 373 4,5 5 415 5,3 7 378 4,8 7 925 4,5 7 604 4,1 8 340 3,9
Paperin ja kartongin jalosteet &RQYHUWHGSDSHUDQGSDSHUERDUGSURGXFWV 258 2,7 1 803 3,4 2 189 2,2 2 801 1,8 3 261 1,9 3 522 1,9 3 858 1,8
5$$.$388-$0(76b7(2//,6886 5281':22'$1')25(67              
78277((7<+7((16b ,1'8675<352'8&76727$/
0889,(17, 27+(5(;32576              
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1 Sisältää vuosina 1990–94 silloisten EU-maiden lisäksi myös Itävallan ja Ruotsin, jotka liittyivät EU:n jäseniksi vuonna 1995.
$XVWULDDQG6ZHGHQDUHDOVRLQFOXGHGGXULQJ±
ð Sisältää puiset huonekalut vuodesta 1995 alkaen - :RRGHQIXUQLWXUHLQFOXGHGDVRI
Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Maa &RXQWU\ 1990 1994 1995 1996 1997
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO ),0PLOO
Eurooppa (XURSH 32 512 85,2 41 921 79,6 47 307 78,5 43 800 79,3 49 780 78,9
Euroopan unioni 1 7KH(XURSHDQ8QLRQ 27 873 73,1 37 550 71,3 41 947 69,6 38 170 69,1 43 151 68,4
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 2 414 6,3 3 478 6,6 2 969 4,9 2 738 5,0 3 499 5,5
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 997 2,6 1 590 3,0 3 305 5,5 2 574 4,7 2 822 4,5
Espanja 6SDLQ 1 542 4,0 2 293 4,4 2 630 4,4 2 258 4,1 2 668 4,2
Irlanti ,UHODQG 375 1,0 391 0,7 449 0,7 432 0,8 388 0,6
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 6 957 18,2 8 441 16,0 9 139 15,2 9 147 16,6 10 436 16,5
Italia ,WDO\ 1 303 3,4 1 836 3,5 1 545 2,6 1 284 2,3 1 836 2,9
Itävalta $XVWULD 500 1,3 830 1,6 727 1,2 708 1,3 805 1,3
Kreikka *UHHFH 411 1,1 559 1,1 611 1,0 458 0,8 572 0,9
Portugali 3RUWXJDO 149 0,4 258 0,5 368 0,6 343 0,6 435 0,7
Ranska )UDQFH 3 490 9,1 4 612 8,8 4 317 7,2 4 153 7,5 4 212 6,7
Ruotsi 6ZHGHQ 1 315 3,4 1 556 3,0 2 034 3,4 1 919 3,5 2 046 3,2
Saksa *HUPDQ\ 6 996 18,3 9 653 18,3 11 599 19,2 10 107 18,3 11 320 17,9
Tanska 'HQPDUN 1 423 3,7 2 053 3,9 2 125 3,5 1 937 3,5 2 113 3,3
Muu Länsi-Eurooppa 2WKHU:HVWHUQ(XURSH 1 550 4,1 1 902 3,6 2 065 3,4 1 908 3,5 2 031 3,2
Islanti ,FHODQG 47 0,1 57 0,1 63 0,1 59 0,1 64 0,1
Norja 1RUZD\ 632 1,7 877 1,7 989 1,6 989 1,8 1 058 1,7
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 871 2,3 968 1,8 1 002 1,7 848 1,5 898 1,4
Muu Eurooppa 5HVWRI(XURSH 3 088 8,1 2 469 4,7 3 295 5,5 3 722 6,7 4 598 7,3
Latvia /DWYLD . . 58 0,1 117 0,2 113 0,2 137 0,2
Liettua /LWKXDQLD . . 28 0,1 55 0,1 68 0,1 89 0,1
Ent. Neuvostoliitto IRUPHU8665 2 663 6,9 . . . . . . . .
Puola 3RODQG 50 0,1 496 0,9 597 1,0 634 1,1 798 1,3
Ent. Tšekkoslovakia IRUPHU&]HFKRVORYDNLD 59 0,2 . . . . . . . .
Slovakia 6ORYDNLD . . 113 0,2 77 0,1 95 0,2 117 0,2
Tsekin tasavalta &]HFK5HSXEOLF . . 142 0,3 112 0,2 123 0,2 152 0,2
Turkki 7XUNH\ 118 0,3 123 0,2 250 0,4 262 0,5 317 0,5
Ukraina 8NUDLQH . . 48 0,1 104 0,2 113 0,2 159 0,3
Unkari +XQJDU\ 90 0,2 407 0,8 226 0,4 204 0,4 279 0,4
Valko-Venäjä %HODUXV . . 8 0,0 13 0,0 16 0,0 32 0,1
Venäjä 5XVVLD . . 698 1,3 1 260 2,1 1 614 2,9 1 950 3,1
Viro (VWRQLD . . 169 0,3 283 0,5 318 0,6 400 0,6
Muut 2WKHUV 108 0,3 178 0,3 201 0,3 163 0,3 167 0,3
Aasia, josta: $VLDRIZKLFK 2 364 6,2 4 748 9,0 5 581 9,3 5 666 10,3 5 997 9,5
Japani -DSDQ 548 1,4 1 418 2,7 1 897 3,1 2 159 3,9 2 050 3,2
Kiina &KLQD 86 0,2 379 0,7 256 0,4 495 0,9 383 0,6
Afrikka $IULFD 872 2,3 1 245 2,4 1 606 2,7 1 251 2,3 1 707 2,7
Pohjois-Amerikka 1RUWK$PHULFD 1 550 4,1 2 782 5,3 3 432 5,7 2 753 5,0 3 395 5,4
josta USA RIZKLFK86$ 1 406 3,7 2 592 4,9 3 207 5,3 2 587 4,7 3 134 5,0
Lat. Amerikka /DWLQ$PHULFD 393 1,0 934 1,8 1 196 2,0 886 1,6 1 198 1,9
Oseania 2FHDQLD 453 1,2 1 021 1,9 1 154 1,9 848 1,5 1 041 1,6
.$,..,$$1 *5$1'727$/          
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Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos JATKUU
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Vuosi Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy
<HDU 6DZQJRRGV 3O\ZRRGDQGYHQHHU 3DUWLFOHERDUG )LEUHERDUG
Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo,
1 000 m3 milj. mk mk/m3 1 000 m3 milj. mk mk/m3 1 000 m3 milj. mk mk/m3 1 000 t milj. mk mk/t
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH
P3 ),0PLOO ),0P3 P3 ),0PLOO ),0P3 P3 ),0PLOO ),0P3 PW ),0PLOO ),0PW
1970 4 702 924 196 605 415 686 168 43 255 152 62 411
1971 4 785 994 208 573 428 746 206 55 266 158 66 420
1972 4 911 1 036 211 595 482 811 334 93 278 165 75 454
1973 5 256 1 457 277 602 591 983 480 150 312 154 89 580
1974 4 323 2 146 496 394 547 1 388 334 134 402 124 94 759
1975 2 856 1 193 418 346 447 1 290 276 116 421 79 68 864
1976 3 858 1 706 442 432 604 1 397 240 101 420 58 55 949
1977 4 355 2 373 545 396 699 1 762 207 93 451 51 60 1 165
1978 5 469 2 921 534 503 892 1 771 290 142 489 66 73 1 114
1979 6 637 3 904 588 549 1 120 2 038 318 167 525 78 95 1 219
1980 6 939 4 960 715 548 1 274 2 324 374 222 595 86 131 1 526
1981 5 411 3 937 728 534 1 276 2 392 342 221 647 82 134 1 634
1982 4 600 3 148 684 518 1 276 2 464 239 176 737 62 105 1 682
1983 4 936 3 914 793 495 1 372 2 770 189 148 782 59 112 1 893
1984 4 820 4 305 893 496 1 475 2 974 180 135 750 57 111 1 934
1985 4 898 3 998 816 472 1 352 2 863 191 146 765 56 113 2 006
1986 4 557 3 697 811 502 1 456 2 903 232 175 756 49 102 2 062
1987 4 893 4 128 844 516 1 619 3 139 224 184 824 53 119 2 263
1988 5 049 4 426 876 517 1 630 3 152 229 200 871 58 138 2 395
1989 4 550 4 280 941 537 1 741 3 242 226 203 895 57 128 2 255
1990 4 173 4 441 1 064 539 2 005 3 716 184 175 953 46 103 2 265
1991 4 265 4 068 954 370 1 508 4 074 132 138 1 042 38 84 2 239
1992 4 649 4 687 1 008 375 1 638 4 363 95 105 1 105 45 98 2 165
1993 6 216 6 168 992 582 2 224 3 816 195 177 907 53 123 2 314
1994 7 181 8 014 1 116 694 2 530 3 664 200 205 1 024 60 131 2 186
1995 7 361 7 692 1 045 728 2 531 3 477 223 259 1 165 53 117 2 221
1996 7 036 6 714 954 855 2 585 3 023 238 243 1 019 55 107 1 947











Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos JATKUU
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Vuosi Mekaaniset massat Sulfaattisellu Liukosellu Muu sulfiittisellu Keräyspaperi ja muut massat
<HDU 0HFKDQLFDOSXOS 6XOSKDWHSXOS 'LVVROYLQJSXOS 2WKHUVXOSKLWHSXOS 5HF\FOHGSDSHUDQGRWKHUSXOS
Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo,
1 000 t milj. mk  mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH
PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW
1970 44 13 300 1 184 676 571 252 194 770 577 334 579 .. .. ..
1971 29 9 302 834 514 617 197 164 834 417 264 632 .. .. ..
1972 46 13 290 919 545 593 183 159 865 462 280 605 .. .. ..
1973 39 14 355 915 616 673 169 153 905 536 350 652 4 1 303
1974 32 19 588 718 681 949 166 217 1 309 415 385 929 8 6 726
1975 16 14 905 508 721 1 417 136 270 1 986 283 385 1 361 5 2 361
1976 17 16 932 611 868 1 420 136 243 1 788 320 433 1 356 17 12 718
1977 11 9 847 756 964 1 276 137 242 1 763 276 362 1 311 11 6 531
1978 16 12 742 1 092 1 231 1 127 138 237 1 720 285 340 1 190 7 3 436
1979 18 16 921 1 374 1 970 1 434 168 322 1 911 305 442 1 448 14 8 587
1980 23 26 1 143 1 447 2 483 1 716 184 423 2 297 285 508 1 779 38 22 595
1981 17 23 1 333 1 252 2 510 2 005 174 487 2 797 242 513 2 125 30 24 779
1982 17 21 1 287 1 094 2 127 1 943 162 486 3 005 184 414 2 249 19 15 799
1983 18 24 1 329 1 197 2 311 1 931 150 450 3 002 207 458 2 211 21 17 810
1984 24 38 1 584 1 213 3 117 2 570 151 489 3 226 173 458 2 654 83 47 573
1985 13 22 1 673 1 229 2 579 2 099 133 386 2 895 159 379 2 385 85 63 737
1986 30 49 1 640 1 259 2 597 2 063 101 291 2 888 89 205 2 301 83 82 991
1987 55 96 1 745 1 405 3 327 2 368 108 328 3 038 73 182 2 488 62 60 979
1988 69 141 2 053 1 446 3 869 2 676 121 409 3 365 45 130 2 890 87 88 1 012
1989 66 172 2 623 1 430 4 432 3 100 118 447 3 793 39 132 3 429 80 84 1 052
1990 56 131 2 317 1 247 3 160 2 534 97 326 3 355 61 186 3 068 63 86 1 354
1991 67 127 1 877 1 168 2 290 1 962 33 97 2 903 81 217 2 676 73 77 1 047
1992 83 167 2 012 1 187 2 650 2 232 10 25 2 615 9 23 2 540 38 41 1 089
1993 83 164 1 972 1 371 2 743 2 001 0 0 2 432 1 2 3 095 35 34 969
1994 72 143 1 970 1 419 3 568 2 515 0 0 . 1 4 3 147 35 32 939
1995 67 194 2 881 1 232 4 291 3 483 .. .. .. 3 6 1 974 44 52 1 182
1996 69 130 1 879 1 472 3 322 2 257 .. .. .. 1 2 2 247 43 44 1 004
               
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Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Sanomalehtipaperi Muu paino- ja kirjoituspaperi Voimapaperi Muu paperi Kartonki
<HDU 1HZVSULQW 2WKHUSULQWLQJDQGZULWLQJSDSHU .UDIWSDSHU 2WKHUSDSHU 3DSHUERDUG
Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo,
1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t 1 000 t milj. mk mk/t
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH
PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW
1970 1 187 631 532 779 539 691 317 241 760 195 222 1 137 1 044 681 652
1971 1 168 647 554 854 623 729 305 243 797 194 227 1 168 1 067 712 668
1972 1 310 751 573 1 007 765 760 305 266 872 225 265 1 178 1 203 852 708
1973 1 321 816 618 1 246 1 049 842 312 307 985 235 307 1 305 1 328 1 071 806
1974 1 137 1 114 980 1 501 1 900 1 266 317 470 1 486 261 504 1 932 1 337 1 710 1 278
1975 776 993 1 280 1 176 1 758 1 495 210 401 1 912 179 453 2 537 756 1 189 1 574
1976 866 1 089 1 257 1 328 1 965 1 480 252 433 1 716 162 370 2 283 1 050 1 508 1 437
1977 840 1 201 1 431 1 526 2 559 1 677 229 415 1 813 158 389 2 467 1 018 1 515 1 488
1978 1 113 1 679 1 508 1 634 3 031 1 855 271 481 1 774 171 453 2 641 1 063 1 679 1 578
1979 1 393 2 200 1 579 1 617 3 229 1 997 320 613 1 913 191 570 2 980 1 163 2 091 1 797
1980 1 432 2 420 1 690 1 750 3 868 2 210 314 720 2 293 191 658 3 436 1 104 2 373 2 148
1981 1 542 2 972 1 928 1 700 4 119 2 423 263 671 2 556 190 717 3 777 1 141 2 699 2 366
1982 1 339 2 777 2 074 1 872 4 876 2 605 260 756 2 906 194 779 4 024 1 168 2 885 2 470
1983 1 467 3 013 2 054 2 092 5 652 2 701 281 829 2 948 202 822 4 080 1 215 3 195 2 628
1984 1 676 3 519 2 100 2 549 7 746 3 040 314 968 3 086 198 861 4 348 1 242 3 550 2 857
1985 1 643 3 683 2 242 2 758 8 983 3 257 298 968 3 252 200 931 4 659 1 268 3 750 2 957
1986 1 470 3 300 2 245 2 865 8 825 3 080 295 923 3 131 193 879 4 549 1 340 3 885 2 899
1987 1 437 3 270 2 276 3 309 10 112 3 056 305 961 3 154 216 991 4 596 1 471 4 201 2 857
1988 1 202 3 031 2 521 3 935 12 770 3 245 329 1 127 3 430 269 1 139 4 232 1 583 4 820 3 045
1989 1 079 2 666 2 472 4 134 13 926 3 369 338 1 217 3 603 295 1 304 4 414 1 588 5 221 3 287
1990 1 202 2 917 2 427 4 251 13 830 3 254 354 1 269 3 582 326 1 445 4 436 1 566 5 415 3 459
1991 1 159 2 876 2 481 4 243 13 423 3 163 320 1 072 3 349 303 1 280 4 222 1 603 5 712 3 564
1992 1 146 2 658 2 320 4 525 14 751 3 260 298 1 105 3 713 326 1 513 4 648 1 754 6 675 3 806
1993 1 250 2 974 2 379 5 149 18 374 3 568 329 1 276 3 878 328 1 595 4 864 1 764 6 739 3 819
1994 1 252 2 899 2 315 5 833 20 247 3 471 356 1 309 3 682 325 1 527 4 699 1 986 7 378 3 715
1995 1 099 3 171 2 885 5 993 25 379 4 235 322 1 363 4 233 272 1 424 5 245 1 918 7 925 4 132
1996 1 051 3 371 3 209 5 498 22 090 4 018 279 1 155 4 141 293 1 511 5 161 1 942 7 604 3 916
               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Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Yks. Määrä,  Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 1997/96
Tuote 3URGXFW 1 000 yks.  milj. mk mk/yksikkö &KDQJH
8QLW 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH Määrä,% Arvo,%
XQLWV ),0PLOO ),0XQLW 4XDQWLW\ 9DOXH
3887$9$5$7(2//,6886 :22'352'8&76,1'8675< .     
6DKDWDYDUD 6DZQJRRGV m³     
mäntysahatavara SLQHVDZQJRRGV m³ 72 42 583 74 82
kuusisahatavara VSUXFHVDZQJRRGV m³ 96 59 616 126 187
muu havusahatavara RWKHUVDZQVRIWZRRG m³ 7 6 822 -23 -28
höylätty havusahatavara SODQHGVDZQVRIWZRRG m³ 2 3 1 151 128 85
lehtisahatavara VDZQKDUGZRRG m³ 65 262 4 008 12 35
9DQHUL 3O\ZRRG m³     
9LLOX 9HQHHUV m³     
/DVWXOHY\ 3DUWLFOHERDUG m³     
.XLWXOHY\ )LEUHERDUG t - m.t.     
+XRQHNDOXW )XUQLWXUH .     
0XXWSXXWHRNVHW 2WKHUZRRGSURGXFWV .     
3XXWDORW 3UHIDEULFDWHGZRRGHQKRXVHV .     
0$66$-$3$3(5,7(2// 38/3$1'3$3(5,1'8675< t - m.t.     
0DVVD 3XOS t - m.t.     
mekaaninen puumassa PHFKDQLFDOSXOS t - m.t. 4 7 1 858 43 25
puolikemiallinen puumassa VHPLFKHPLFDOSXOS t - m.t. 6 8 1 254 6 -39
valkaisematon sulfaattisellu XQEOHDFKHGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 14 23 1 625 36 3
valkaistu sulfaattisellu EOHDFKHGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 21 58 2 704 -11 -1
havusulfaatti VRIWZRRGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 9 24 2 856 7 21
lehtisulfaatti KDUGZRRGVXOSKDWHSXOS t - m.t. 13 33 2 603 -20 -12
liukosellu GLVVROYLQJSXOS t - m.t. .. 214 .. .. 31
valkaisematon sulfiittisellu XQEOHDFKHGVXOSKLWHSXOS t - m.t. 0 1 2 447 -43 -26
valkaistu sulfiittisellu EOHDFKHGVXOSKLWHSXOS t - m.t. 2 7 2 923 -22 -20
keräyspaperi- ja massa UHF\FOHGSDSHUDQGSXOS t - m.t. 32 23 723 -40 -38
muu kuin puumassa SXOSRWKHUWKDQZRRGSXOS t - m.t. 1 6 5 646 204 73
3DSHUL 3DSHU t - m.t.     
sanomalehtipaperi QHZVSULQW t - m.t. 39 92 2 377 24 10
aikakauslehtipaperi PDJD]LQHSDSHU t - m.t. 9 41 4 555 339 226
päällystämätön XQFRDWHG t - m.t. 5 18 3 496 884 590
päällystetty FRDWHG t - m.t. 4 23 5 954 154 131
hienopaperi ILQHSDSHU t - m.t. 46 318 6 942 13 14
päällystämätön XQFRDWHG t - m.t. 22 148 6 774 5 12
päällystetty FRDWHG t - m.t. 24 170 7 095 21 15
säkkipaperi VDFNSDSHU t - m.t. 1 5 3 669 8 13
muu voimapaperi RWKHUNUDIWSDSHU t - m.t. 9 38 4 096 -5 -15
muu paperi RWKHUSDSHU t - m.t. 72 235 3 276 23 17
.DUWRQNL 3DSHUERDUG t - m.t.     
kraftlaineri NUDIWOLQHU t - m.t. 78 212 2 735 15 15
muu sulfaattikartonki RWKHUVXOSKDWHSDSHUERDUG t - m.t. 11 79 7 026 45 14
fluting IOXWLQJ t - m.t. 3 6 2 037 -7 -12
muu kartonki RWKHUSDSHUERDUG t - m.t. 40 287 7 135 43 18
3DSHULQMDNDUWRQJLQMDORVWHHW&RQYHUWHGSDSHUDQG t - m.t.     
SDSHUERDUGURGXFWV
.$,..,$$1 *5$1'727$/ .     
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Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos JATKUU
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH &217
Vuosi Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy
<HDU 6DZQJRRGV 3O\ZRRGDQGYHQHHUV 3DUWLFOHERDUG )LEUHERDUG
Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö-
1 000 m3 milj. mk arvo, mk/m3 1 000 m3 milj. mk arvo, mk/m3 1 000 m3 milj. mk arvo, mk/m3 1 000 t milj. mk arvo, mk/t
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH
P3 ),0PLOO ),0P3 P3 ),0PLOO ),0P3 P ),0PLOO ),0P3 PW ),0PLOO ),0PW
1983 54 60 1 111 9 55 6 072 3 4 1 349 3 5 1 546
1984 31 73 2 345 12 65 5 418 4 6 1 388 6 8 1 400
1985 27 62 2 286 9 52 5 798 3 6 1 933 11 15 1 356
1986 30 64 2 141 10 49 4 895 4 7 1 818 13 19 1 428
1987 42 78 1 853 10 54 5 371 4 8 1 934 20 30 1 524
1988 43 110 2 547 26 62 2 383 5 9 1 753 16 30 1 900
1989 56 130 2 314 18 80 4 446 18 29 1 624 27 48 1 776
1990 65 135 2 077 24 78 3 258 25 38 1 516 24 43 1 811
1991 63 107 1 706 32 85 2 652 21 31 1 473 19 33 1 715
1992 124 171 1 376 21 64 3 065 14 25 1 756 21 41 1 951
1993 165 235 1 419 21 51 2 459 13 18 1 414 23 49 2 103
1994 216 286 1 325 24 77 3 217 10 21 2 183 27 64 2 342
1995 184 281 1 531 32 74 2 352 22 25 1 127 30 73 2 465
1996 152 247 1 620 30 73 2 443 13 26 1 905 30 91 2 989











Lähteet: Tullihallitus ja Metsäntutkimuslaitos
6RXUFHV %RDUGRI&XVWRPVDQG)LQQLVK)RUHVW5HVHDUFK,QVWLWXWH
Vuosi Mekaaniset massat Sellu (pl. liukosellu) Keräyspaperi ja muut massat Paperi Kartonki
<HDU 0HFKDQLFDOSXOS &KHPLFDOSXOSH[FOGLVVROYLQJSXOS 5HF\FOHGSDSHUDQGRWKHUSXOS 3DSHU 3DSHUERDUG
Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö- Määrä, Arvo, Yksikkö-
1 000 t milj. mk arvo, mk/t 1 000 t milj. mk arvo, mk/t 1 000 t milj. mk arvo, mk/t 1 000 t milj. mk arvo, mk/t 1 000 t milj. mk arvo, mk/t
4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXH 8QLWYDOXH
PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW PW ),0PLOO ),0PW
1983 4 6 1 417 27 59 2 196 9 9 1 015 22 131 5 940 30 148 4 945
1984 5 9 1 813 43 102 2 380 36 20 549 26 166 6 367 35 162 4 639
1985 8 17 2 112 54 133 2 463 23 23 988 30 181 6 050 41 197 4 811
1986 9 17 1 927 66 154 2 327 27 20 746 33 192 5 831 40 200 4 989
1987 6 12 2 043 85 214 2 516 37 28 755 40 207 5 184 46 233 5 074
1988 11 18 1 639 62 179 2 892 53 44 828 44 272 6 175 61 289 4 735
1989 23 33 1 416 59 196 3 323 86 73 851 50 330 6 594 73 285 3 900
1990 21 37 1 742 42 161 3 831 57 58 1 024 51 328 6 438 69 283 4 106
1991 15 24 1 605 62 211 3 399 63 39 614 50 303 6 052 65 274 4 217
1992 11 17 1 529 150 532 3 548 127 76 599 63 350 5 563 75 316 4 213
1993 12 26 2 238 48 326 6 861 115 61 537 78 395 5 045 88 389 4 434
1994 12 24 2 115 70 184 2 619 124 68 547 87 453 5 186 113 452 3 998
1995 33 96 2 882 63 213 3 395 68 71 1 057 119 570 4 788 85 459 5 430
1996 9 19 2 166 38 89 2 373 54 41 765 143 625 4 367 107 504 4 730
               
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Bruttokansantuotteen kasvu jatkui ripeänä
vuonna 1997. Nimellinen bruttokansantuote oli
622 miljardia markkaa vuonna 1997 ja volyy-
milla painotettu kasvu edellisestä vuodesta oli
6,0 prosenttia. Tuotantoa lisäsi viime vuonna
edelleen eniten viennin kasvu. Viennin arvon
suhde bruttokansantuotteeseen kohosi 40 pro-
senttiin, suuremmaksi kuin koskaan aiemmin.
Tuotanto kasvoi suhteellisesti eniten talonra-
kentamisessa, metsätaloudessa, teollisuudessa,
liike-elämän palveluissa ja liikenteessä.
Kansantalouden tilinpidossa PHWVlWDORXGHQ
WRLPLDODDQ kuuluvat puunkorjuu, metsänhoito
ja metsätalouden edistämiseen sisältyvät toi-
minnot kuten suunnittelu, tiedotus, neuvonta,
puukaupan avustaminen sekä muu metsäta-
loutta tukeva toiminta. Myös metsien suojelu
sisältyessään metsäkeskusten ja metsänhoito-
yhdistysten toimenkuvaan kuuluu metsätalou-
teen. Pääpainon toimialalla saa puunkorjuu,
joka käsittää puutavaran teon metsässä ja kulje-
tuksen kaukokuljetusreitin varteen. Puunkor-
juun osuus metsätalouden kokonaistuotoksesta
on noin 90 prosenttia.
Puutavaran uitto sekä auto- ja rautatiekulje-
tus luetaan kansantalouden tilinpidossa liiken-
teeseen. Metsäojitus ja metsäteiden rakentami-
nen kuuluvat maa- ja vesirakentamiseen.
Keräily (mm. metsämarjat ja sienet) luetaan
maatalouden toimialaan.
Metsätalous samoin kuin metsäteollisuus
ovat kansantalouden tilinpidossa osa yrittäjä-
toimintaa. Kansantalouden tilinpitolaskelmien
kehikkona käytetään yrittäjätoiminnan tuotan-
totiliä, joka voidaan kuvata seuraavalla tavalla:
Kokonaistuotos tuottajahintaan
– Välituotekäyttö ostajan hintaan
= Arvonlisäys tuottajahintaan (osuus BKT:sta)
– Palkat
– Työnantajain sosiaaliturvamaksut
– Kiinteän pääoman kuluminen
– Muut välilliset verot
+ Tukipalkkiot (esim. peltojen metsitys)
= Toimintaylijäämä
7RLPLQWD\OLMllPl sisältää yrittäjien ja avus-
tavien perheenjäsenten työtulot, välittömät
verot, nettokorot, osingot ja maanvuokrat sekä
yritysten säästöt ja voiton. Metsätalouden toi-
mintaylijäämä muodostuu puunkorjuun, met-
sänviljelyn ja metsätalouden edistämistoimin-
nan toimintaylijäämistä. Puunkorjuun toiminta-
ylijäämä jakautuu nettokantorahatuloihin,
hankintatyötuloihin sekä traktori- ja metsäko-
neyrittäjien tuloihin. 
Puunkorjuun toimintaylijäämän selvittämi-
seksi määritetään ensin bruttokantorahatulot.
%UXWWRNDQWRUDKDWXORLOOD tarkoitetaan puun-
myyntituloa tai, mikäli hakattu puutavara on
otettu metsänomistajan omaan käyttöön, vas-
taavaa raha-arvoa. Yksityisten ja yhtiöiden
bruttokantorahatulojen laskennassa käytetään
metsäkeskuksittaisen markkinahakkuutilaston
 0(76b6(.725, .$16$17$/28'(1 26$1$
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puumääriä ja yksityismetsien raakapuun hinta-
tilaston hintoja. Valtion bruttokantorahatuloja
laskettaessa valtion mailta hakatut puumäärät
kerrotaan yksityismetsien kantohinnoilla.
Vuonna 1997 yksityisten metsänomistajien
bruttokantorahatulot olivat 8,9 miljardia mark-
kaa, metsäteollisuuden 0,3 miljardia markkaa
ja valtion 0,7 miljardia markkaa (taulukot 11.1
ja 11.2). Ennätyksellisen hakkuumäärän ja kor-
kean hintatason seurauksena yksityisten met-
sänomistajien bruttokantorahatulot nousivat
reaalisesti mitattuna ennätystasolle vuonna
1997. Yksityiset -ryhmä sisältää yksityisten
henkilöiden lisäksi myös mm. kuolinpesien,
kuntien, seurakuntien ja säätiöiden kantoraha-
tulot. 
1HWWRNDQWRUDKDWXORMHQ määrittämiseksi
bruttokantorahatuloista vähennetään puun kas-
vatuksen poistot. Nettokantorahatulot ovat yli
75 prosenttia metsätalouden toimintaylijää-
mästä. Vuonna 1997 yksityisten metsänomista-
jien nettokantorahatulot olivat 7,6 miljardia
markkaa, metsäteollisuuden 0,3 miljardia




lisäksi kotitarvepuun. Hankinta- ja kotitarve-
hakkuiden puutavaramäärät kerrotaan hankin-
tahintojen ja vastaavien kantohintojen erotuk-
silla eli ns. hankintalisillä. Näin saadusta han-
kinnan kokonaisarvosta puolet on oletettu työn
osuudeksi eli kuuluvaksi toimintaylijäämään.
Metsänviljelyn ja metsätalouden edistämistoi-
minnan toimintaylijäämät saadaan vähentä-
mällä kummankin arvonlisäyksistä palkat, sosi-
aaliturvamaksut, pääoman kuluminen, välilliset
verot ja tukipalkkiot. 
Metsätalouden toimintaylijäämä tuottaja-
hintaan oli ennakkotietojen mukaan 9,6 miljar-
dia markkaa ja arvonlisäys 13,8 miljardia
markkaa vuonna 1997 (taulukko 11.3).  Netto-
kantorahatulojen voimakkaasta kasvusta (25
prosenttia) johtuen metsätalouden arvonlisäys
oli lähes kaksi miljardia markkaa (14 prosent-
tia) suurempi kuin vuonna 1996.
Metsäteollisuudessa toimintaylijäämä las-
ketaan vähentämällä arvonlisäyksestä palkat,
sosiaaliturvamaksut, pääoman kuluminen,
välilliset verot ja tukipalkkiot. Palkat, työnanta-
jien sosiaaliturvamaksut ja kiinteän pääoman
kuluminen lasketaan teollisuustilastosta. Tuki-
palkkiot ja välilliset verot lasketaan valtion
tilinpäätöksen perusteella.
Puutavarateollisuuden arvonlisäys oli Tilas-
tokeskuksen ennakkotietojen mukaan 7,6 mil-
jardia markkaa ja massa- ja paperiteollisuuden
arvonlisäys 20,8 miljardia markkaa vuonna
1997. Molempien toimialojen toimintaylijää-
mät olivat 1,8 miljardia markkaa korkeampia
verrattuna vuoteen 1996 (taulukko 11.4).
Työn tuottavuus on kasvanut Suomen teh-
dasteollisuudessa 1990-luvulla lähes kolmin-
kertaista vauhtia kilpailijamaihin verrattuna.
Puutavaran valmistuksessa työn tuottavuuden
keskikasvu vuosina 1975–94 oli 5,8 prosenttia,
ja massan, paperin ja paperituotteiden valmis-
tuksessa keskikasvu oli vastaavana aikana 8,0
prosenttia (kuva 11.3). Kuvassa 11.3 toimi-
aloittaiset tuottavuudet on laskettu arvonlisäyk-
sen ja työpanoksen suhteen.
Yksityismetsätalouden katelaskelmat
Vuodesta 1996 lähtien Metsäntutkimuslaitos
on kehittänyt yksityismetsätalouden kannatta-
vuuteen liittyvien aineistojen tiedonkeruurutii-
neja. Tämän luvun tulotietoina käytetään Tilas-
tokeskuksen laskemia bruttokantorahatuloja,
jotka perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen ke-
räämään markkinahakkuu- ja hintatilastoon.
Tuloihin sisältyy arvio kotitarvepuun käytöstä.
Kustannustiedot perustuvat uudistamisma-
teriaalien, metsänhoitomaksujen sekä ulkopuo-
lisilla teetettyjen metsänhoito- ja perusparan-
nustöiden osalta metsäkeskusten HANKE-sys-
teemin mukaisiin kustannuksiin. Metsän-
omistajien itse tekemien töiden koneiden käy-
töstä ja matkoista johtuvat kustannukset on
arvioitu ulkopuolisilla teetettyjen töiden kus-
tannusten perusteella. Metsänhoito- ja peruspa-
rannustöiden kustannustietojen kokoamisesta
vastaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 
Hallintoon, koulutukseen ja matkoihin liit-




 11 Metsäsektori kansantalouden osana 
Metsätilastollinen vuosikirja
(XURRSDQXQLRQLQPHWVlWLOLQSLWR
 Euroopan unionille kehitettävän metsätilinpidon tavoitteena on tuottaa jäsenmaille yhtenäinen tilastokehikko metsien 
ja puun käyttöön liittyvien tietojen raportoinnille. Tilinpito on saanut lisää painoarvoa Suomen ja Ruotsin kasvattaessa 
Euroopan unionin metsäsektorin merkitystä. Suomi osallistuu aktiivisesti metsätilinpidon kehittämiseen ja testaamiseen.
Metsätilinpidon kehitystyössä on keskitytty metsän taloudellisten ja määrällisten mittareiden sekä muiden metsien käyt-
tötietojen kuvaamiseen.  Näiden tietojen avulla pyritään metsiin vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutusten kuvaamiseen 
sekä metsäympäristön keskinäiseen ja kansainväliseen vertailtavuuteen. Metsätilinpidon tarkoituksena on myös toimia 
yhtenä tietopohjana mittareille, joiden tiivistämä tilastotieto edesauttaa tietojen hyväksikäyttöä.   
Metsätilinpito sisältää tietoja kansantalouden tilinpidosta sekä puhtaasti fyysisiä tietoja metsien ja puuston määrästä ja 
laadusta, metsien tuottamista hyödyistä ja metsiin kohdistuvista ympäristövaikutuksista. Fyysisiin tietoihin liittyvät ra-
havirrat kuvataan, jos markkinahinnat ovat tiedossa tai arvot voidaan johtaa luotettavasti markkina-arvoista, tunnetuista 
kustannuksista tai ihmisten arvostuksista.
Tilastot kuvaavat puun kiertokulkua metsästä talouden raaka-aineeksi, tuotteiksi ja puuperäisiksi jätteiksi ja päästöiksi. 
Mukana on myös metsien muut hyödykkeet ja tuotanto, metsien suojelu, virkistyskäyttö ja biodiversiteetin säilyttäminen. 
Tilastot sisältävät myös metsät hiilidioksidin sitojana sekä muiden päästöjen ja jätteiden nieluna, metsien vaikutukset 
eroosio-, vesistö- ja tulvasuojelussa sekä metsiin kohdistuvat ympäristönsuojelukustannukset. 
Metsätilinpidon perusrakenne on kolmiosainen. Se sisältää taloustoimien tilit, metsävaratilit ja jäämien tilit.
7DORXVWRLPLHQWLOLWsisältävät metsiin ja puun käyttöön liittyvän kotimaisen tuotannon ja tuonnin,  käytön välituotteina ja 
lopputuotteina sekä pääomanmuodostuksen ja viennin. Varsin yksityiskohtaisissa luokituksissa tuotteita ja varoja ovat 
muun muassa kasvava puu, raakapuu ja metsien tuottamat ympäristönsuojelupalvelut. Toimialat on jaettu muun muas-
sa metsänhoitoon ja hakkuisiin sekä eri teollisuudenaloihin. Kierrätys on erotettu omaksi luokakseen. Metsiin liittyvät ym-
päristönsuojelumenot jaetaan toimialoille mahdollisimman tarkasti. Tarjonta- ja käyttötiedoista esitetään sekä 
määrällisiä että taloudellisia tietoja. Näistä yhdistetään puun käytön materiaalivirrat ja tiedot metsien käytön ja hoidon 
kustannuksista metsätilinpitoon.
0HWVlYDUDWLOLW kuvaavat metsävaroja ja niiden muutoksia määrällisin ja taloudellisin yksiköin. Metsät luokitellaan suojel-
tuihin ja talousmetsiin. Metsätaseissa esitetään metsien puumäärä ja pinta-ala sekä kiintokuutiometreinä, hehtaareina 
ja markkoina. Muutokset metsävaroissa ja niiden kustannukset jaetaan ihmisten ja luonnonprosessien aiheuttamiin.
-llPLHQWLOLt kuvavat pääasiassa jätteiden syntyä ja niiden kulkeutumista ympäristöön. Jäämistä esitetään taseet, joissa 
näkyvät kierrätyksen ja muun hyötykäytön sekä ympäristöön joutuvan jätteen osuudet. Jäämätiedot yhdistetään tietoihin 
niihin liittyvistä ympäristönsuojelukustannuksista eri toimialoilla. Erityisesti painotetaan jäämiä, jotka syntyvät metsä-
teollisuudessa sekä happamoittavia ilmapäästöjä. 
Suomi pystyy tuottamaan suurimman osan metsätilinpidon mukaisista tilastoista. Tässä työssä käytetään metsätilasto-
jen lisäksi taloustilastoja, teollisuustilastoja, energia- ja päästötilastoja, ympäristönsuojelumenotilastoja ja jätetilastoja. 
Metsätilinpidon kehittämisessä ja testaamisessa Suomi on painottanut metsävaratietojen luokitusten yksinkertaistamis-
ta sekä vaikeutta esittää metsävaratietoja vuosittaisella tasolla.
0HWVlWLOLQSLGRQSHUXVUDNHQQH
7DORXVWRLPHW 0HWVlWDVHHW -llPlWMlWWHHWMDSllVW|W
Tavarat ja palvelut Varanto kauden alussa Loppukulutuksesta
Tuotanto Kasvu Tuotannossa
Tulot Poistuma Tuonti
Pääoma Metsitys Muut jätteet ja päästöt
Tuonti Muut muutokset Käyttö toimialoilla
Vienti Muutokset luokituksissa Vienti
Työvoimapanokset Varanto kauden lopussa Kiertyminen kiinteisiin varoihin
Teksti: Jukka Muukkonen, Tilastokeskus
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.DQVDQWDORXGHQWLOLQSLGRQNlVLWWHLWl
/RSSXWXRWWHHW Yksityiseen ja julkiseen kulutukseen, investointeihin ja vientiin menevät
tavarat ja palvelut.
9lOLWXRWWHHW Eritoimialojen tuotannossaan käyttämät raaka-aineet sekä muut lyhytikäiset 
tavarat ja palvelut.
.RNRQDLVWXRWRV Tuotettujen loppu- ja välituotteiden summa.
3HUXVSDQRNVHW Palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, välilliset nettoverot (välilliset verot miinus
tukipalkkiot), kiinteän pääoman kuluminen (laskennalliset poistot), yritysten 
toimintaylijäämä ja hyödykkeiden tuonti.
7XRWDQWRNXVWDQQXNVHW Käytetyt välituotteet ja peruspanokset. Tilinpitokehikossa tuotantokustannukset
ja kokonaistuotos ovat määritelmällisesti yhtä suuret.
$UYRQOLVl\V PDUNNLQDKLQWDDQ Kokonaistuotos miinus käytetyt kotimaiset välituotteet ja tuonti. Saadaan myös
laskemalla yhteen peruspanokset tuontia lukuun ottamatta.
$UYRQOLVl\V WXRWWDMDKLQWDDQ Markkinahintainen arvonlisäys miinus nettomääräiset hyödykeverot.
 
%UXWWRNDQVDQWXRWH %.7 Toimialoittaisten arvonlisäyksien summa. Lasketaan joko tuottaja- tai
markkinahintaan.
Kirjallisuus - /LWHUDWXUH
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Tuottavuuskatsaus 1997, Kansantalous 1997:10.
Tilastokeskus. 45 s.
Uotila, E. 1997. Yksityismetsätalouden kannattavuus
– vuosien 1994 ja 1995 tilastoaineistot. Metsän-
tutkimuslaitoksen tiedonantoja 659. 58 s.
– (toim.). 1997. Yksityismetsätalouden kannatta-
vuustutkimus – tarpeita ja tuloksia eri organisaa-
tioiden näkökulmasta. Metsäntutkimuslaitoksen
tiedonantoja 661. 67 s.
– Yksityismetsätalouden kannattavuus. 1998. On
the profitability of non-industrial, private forest-
ry. Työtehoseuran metsätiedote 591. 4. s.
Yksityismetsätalouden kannattavuusaineistot 1996.
1998. Metsätilastotiedote 456. Metsäntutkimus-
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Massa- ja paperiteollisuus - Pulp and paper industry
%
* Ennakkoarvio  -  Preliminary estimates
Puutavarateollisuus - Wood-products industry
Metsätalous - Forestry
Maatalous - Agriculture
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
Metsäsektori  - Forest sector
.XYD%UXWWRNDQWRUDKDWXORW²PXXQQHWWXLQDYXRGHQUDKDQDUYRRQ
)LJXUH*URVVVWXPSDJHHDUQLQJV±H[SUHVVHGLQPRQH\

















Yksityiset ym. - Private & other
Valtio - State
Metsäteollisuus - Forest industries
Bruttokantorahatulot yhteensä - Total
FIM mill.
Rahanarvot muunnettu tukkuhintaindeksillä (kotimaiset tavarat).
Monetary values deflated using wholesale price index (domestic goods).
Lähde:     Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu
Source:    Finnish Forest Research Institute
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Vuosi - YearLähde:     Tilastokeskus












1 000 mk ),0
Lähde: Tilastokeskus
6RXUFH 6WDWLVWLFV)LQODQG
Metsäkeskus Yksityiset ym. Metsäteollisuus  Valtio  Yhteensä
)RUHVWU\FHQWUH 3ULYDWHDQGRWKHU )RUHVWLQGXVWULHV 6WDWH 7RWDO
0 Ahvenanmaa 21 505 289 0 21 794
1 Rannikko 436 703 1 319 4 718 442 740
   Helsinki 263 674 1 217 2 203 267 094
   Pohjanmaa 173 029 102 2 516 175 646
2 Lounais-Suomi 765 561 17 057 6 092 788 709
3 Häme-Uusimaa 925 828 20 382 13 586 959 796
4 Kymi 674 714 26 826 4 979 706 518
5 Pirkanmaa 714 975 19 141 43 818 777 933
6 Etelä-Savo 1 155 108 43 505 21 034 1 219 648
7 Etelä-Pohjanmaa 520 134 2 011 5 868 528 013
8 Keski-Suomi 918 901 47 426 65 591 1 031 918
9 Pohjois-Savo 940 540 31 335 19 294 991 169
10 Pohjois-Karjala 681 635 51 646 77 211 810 492
11 Keski-Pohjanmaa 245 659 1 072 22 851 269 582
12 Kainuu 256 509 22 611 125 770 404 889
13 Pohjois-Pohjanmaa 336 085 3 209 48 808 388 103
14 Lappi 259 744 4 532 197 314 461 591
.RNRPDD    
:KROHFRXQWU\
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 %UXWWRMDQHWWRNDQWRUDKDWXORWPHWVlQRPLVWDMDU\KPLWWlLQ²
*URVVDQGQHWVWXPSDJHHDUQLQJVE\IRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRU\±
        milj. mk ),0PLOO.
*  Ennakkoarvio 3UHOLPLQDU\HVWLPDWHV
Lähde: Tilastokeskus
6RXUFH 6WDWLVWLFV)LQODQG
Selite 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
&DWHJRU\
%UXWWRNDQWRUDKDWXORW          
*URVVVWXPSDJHHDUQLQJV
 Yksityiset ym. 4 445 5 358 6 825 4 303 4 109 4 039 6 320 7 777 7 025 8 854
 3ULYDWHDQGRWKHU
 Metsäteollisuus  307  411  534 655 683 730 619 280 428 292
)RUHVWLQGXVWULHV
 Valtio  323  563  657 555 566 536 561 634 666 657
6WDWH
3XXQNDVYDWXNVHQSRLVWRW          
:RRGSURGXFWLRQGHSUHFLDWLRQV
1HWWRNDQWRUDKDWXORW          
1HWVWXPSDJHHDUQLQJV
Yksityiset ym. 4 032 4 687 5 750 3 062 2 855 2 826 5 121 6 546 5 871 7 570
3ULYDWHDQGRWKHU
 josta kotitarvepuu  396  468  568 360 318 300 432 530 502 562
RIZKLFKKRXVHKROGXVH
Metsäteollisuus  211  255  419 566 580 615 520 209 318 250
)RUHVWLQGXVWULHV
Valtio  236  422  443 391 448 420 448 489 529 562
6WDWH
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Selite 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
&DWHJRU\
0HWVlWDORXGHQNRNRQDLVWXRWRV         
*URVVRXWSXWRIIRUHVWU\
0HWVlWDORXGHQDUYRQOLVl\VWXRWWDMDKLQWDDQ         
9DOXHDGGHGRIIRUHVWU\LQEDVLFYDOXHV
Palkat, josta: 1 621 2 241 2 339 1 912 1 766 1 737 1 935 1 766 1 763
:DJHVDQGVDODULHVRIZKLFK
Puunkorjuussa .. .. 1 592 1 153 1 049 1 102 1 323 1 113 1 111
,QKDUYHVWLQJ
Metsänviljelyssä ja metsätalouden edistämisessä .. .. 747 759 717 635 612 653 652
,QVLOYLFXOWXUHDQGSURPRWLRQRIIRUHVWU\
Työnantajan sosiaaliturvamaksut, josta: 357 450 559 455 479 461 547 463 463
(PSOR\HUV
FRQWULEXWLRQWRVRFLDOVHFXULW\VFKHPHVRIZKLFK
Puunkorjuussa .. .. 378 267 289 290 385 292 292
,QKDUYHVWLQJ
Metsänviljelyssä ja metsätalouden edistämisessä .. .. 181 188 190 171 162 171 171
,QVLOYLFXOWXUHDQGSURPRWLRQRIIRUHVWU\
Pääoman kuluminen 965 1 506 2 164 2 251 2 226 2 096 2 062 2 057 2 036
&RVWRIZHDUDQGWHDURIFDSLWDO
Muut välilliset verot 4 8 11 9 8 6 6 6 10
2WKHULQGLUHFWWD[HV
Tukipalkkiot (-) -13 -23 -31 -50 -33 -29 -31 -32 -70
6XEVLGLHV
7RLPLQWD\OLMllPlMRVWD         
2SHUDWLQJVXUSOXVRIZKLFK
Nettokantorahatulot 4 479 5 363 6 612 3 883 3 861 6 089 7 244 6 688 8 382
1HWVWXPSDJHHDUQLQJV
Hankintatyötulot 297 590 589 506 431 586 469 470 430
,QFRPHIURPZRUNGHOLYHU\VDOHVDQGYDOXHRIRZQZRUN
Traktori- ja metsäkoneyrittäjien tulot 292 384 538 431 408 443 515 498 555
7UDFWRUDQGIRUHVWU\PDFKLQHHQWUHSUHQHXUV
LQFRPHV
Muu puunkorjuun toimintaylijäämä 29 49 57 45 40 41 46 47 47
2WKHURSHUDWLQJVXUSOXVIURPKDUYHVWLQJ
Metsänhoito ja metsätalouden edistämistoiminta 67 132 220 195 167 140 155 179 210
2SHUDWLQJVXUSOXVIURPVLOYLFXOWXUHDQGSURPRWLRQRIIRUHVWU\
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*  Ennakkoarvio 3UHOLPLQDU\HVWLPDWHV
Lähde: Tilastokeskus
6RXUFH 6WDWLVWLFV)LQODQG
Selite 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
&DWHJRU\
3XXWDYDUDWHROOLVXXGHQNRNRQDLVWXRWRV         
*URVVRXWSXWRIZRRGSURGXFWVLQGXVWU\
3XXWDYDUDWHROOLVXXGHQDUYRQOLVl\V         
9DOXHDGGHGRIZRRGSURGXFWVLQGXVWU\
Palkat 3 066 3 163 2 753 2 498 2 522 2 864 3 092 3 054 3 273
:DJHVDQGVDODULHV
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 802 921 721 658 741 870 936 891 953
(PSOR\HUV
FRQWULEXWLRQWRVRFLDOVHFXULW\VFKHPHV
Kiinteän pääoman kuluminen 804 865 898 929 960 974 950 967 979
:HDUDQGWHDURIIL[HGFDSLWDO
Muut välilliset verot 82 55 52 48 54 28 21 23 35
2WKHULQGLUHFWWD[HV
Muut tukipalkkiot (-) -83 -96 -82 -75 -165 -95 -93 -94 -96
2WKHUVXEVLGLHV
7RLPLQWD\OLMllPl         
2SHUDWLQJVXUSOXV
0DVVDMDSDSHULWHROOLVXXGHQNRNRQDLVWXRWRV         
*URVVRXWSXWRISXOSDQGSDSHULQGXVWU\
0DVVDMDSDSHULWHROOLVXXGHQDUYRQOLVl\V         
9DOXHDGGHGRISXOSDQGSDSHULQGXVWU\
Palkat 5 633 5 976 5 916 5 782 5 792 6 068 6 545 6 776 7 094
:DJHVDQGVDODULHV
Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 493 1 645 1 585 1 594 1 645 1 851 2 007 1 948 2 046
(PSOR\HUV
FRQWULEXWLRQWRVRFLDOVHFXULW\VFKHPHV
Kiinteän pääoman kuluminen 3 882 4 377 4 842 5 142 5 515 5 567 5 571 5 770 6 059
:HDUDQGWHDURIIL[HGFDSLWDO
Muut välilliset verot 154 96 91 85 91 54 52 56 89
2WKHULQGLUHFWWD[HV
Muut tukipalkkiot (-) -60 -72 -65 -52 -217 -126 -119 -118 -126
2WKHUVXEVLGLHV
7RLPLQWD\OLMllPl         
2SHUDWLQJVXUSOXV
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*  Ennakkoarvio 3UHOLPLQDU\HVWLPDWHV
Lähde: Tilastokeskus
6RXUFH 6WDWLVWLFV)LQODQG
Bruttokansantuote (BKT) Arvonlisäys tuottajahintaan
*URVVGRPHVWLFSURGXFW*'3 9DOXHDGGHGLQEDVLFYDOXHV
Vuosi Metsätalous Puutavara- Massa- ja Maatalous
markkinahintaan tuottajahintaan teollisuus paperiteollisuus
<HDU Forestry % Wood-products % Pulp and paper % Agriculture %
DWPDUNHWSULFHV LQEDVLFYDOXHV LQGXVWU\ LQGXVWU\
1960 16 374 14 710 1 263   422   519  1 354 
1961 18 561 16 682 1 475   426   619  1 585 
1962 19 874 17 823 1 409   399   573  1 491 
1963 21 583 19 603 1 531   431   660  1 534 
1964 24 344 22 238 1 784   490   739  1 745 
1965 26 922 24 430 1 978   530   755  1 804 
1966 28 863 26 131 1 721   497   760  1 882 
1967 31 660 28 257 1 672   517   784  1 986 
1968 36 297 32 217 1 794   609  1 024  2 449 
1969 41 430 37 044 2 163   900  1 575  2 562 
1970 46 238 41 514 2 628  1 011  1 795  2 333 
1971 50 801 45 392 2 718  1 057  1 565  2 714 
1972 59 260 52 908 2 662  1 194  1 785  2 979 
1973 72 137 64 439 3 467  1 952  2 266  3 163 
1974 91 030 82 707 4 697  2 313  3 790  3 415 
1975 105 420 96 608 4 740  1 492  3 242  5 147 
1976 116 644 106 438 4 674  1 568  2 868  5 887 
1977 128 545 115 800 5 261  2 032  3 221  6 020 
1978 142 209 127 234 5 143  2 337  4 568  6 484 
1979 165 550 148 589 6 627  3 220  6 298  6 901 
1980 191 376 171 320 8 096  4 253  7 402  8 217 
1981 216 660 193 488 8 876  3 385  7 925  8 240 
1982 243 585 217 200 8 992  2 946  6 997  10 057 
1983 271 607 242 662 8 834  4 016  7 930  11 863 
1984 304 597 270 227 10 006  4 405  10 617  12 806 
1985 331 628 293 418 10 700  3 777  10 461  12 864 
1986 354 994 313 261 9 717  3 892  10 317  13 794 
1987 386 855 340 294 10 553  4 694  11 912  11 319 
1988 434 341 377 389 12 140  5 202  15 089  11 741 
1989 486 998 422 606 13 070  6 173  15 542  14 191 
1990 515 430 448 112 13 058  6 561  13 459  15 175 
1991 490 868 427 776 10 167  4 467  10 282  13 089 
1992 476 778 415 712 9 637  5 045  12 359  10 900 
1993 482 397 421 242 9 353  6 111  15 475  11 838 
1994 510 992 447 172 11 570  7 587  18 275  12 726 
1995 549 863 481 967 12 948  6 838  24 073  8 135 
1996 574 027 498 611 12 142  5 796  19 022  7 304 
1997* 622 106 538 093 13 826  7 579  20 828  7 108 
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Maapallon metsävaroja on arvioitu noin kym-
menen vuoden välein 1950-luvulta alkaen.
FAO:n ja Euroopan talouskomission ECE:n
yhteinen sihteeristö (Geneve) laatii teollistunei-
den maiden metsävaratilastot. FAO (Rooma)
vastaa muiden maiden metsävarojen arvioimi-
sesta ja koko maailman tulosten yhteenvedosta.
Eri maiden inventointimenetelmien, käsitteiden
ja luokitusten erot vaikeuttavat metsävarojen
kehitystä koskevien päätelmien tekoa. 
Viimeisimmän, vuotta 1990 koskevan arvi-
oinnin )RUHVW 5HVRXUFHV $VVHVVPHQW 
)5$) tulokset on julkaistu kolmessa eri
pääraportissa. Uusi maapallon metsävaroja
koskeva kysely ()5$) on tehty vuoden
1998 aikana ja sen ensimmäiset tulokset jul-
kaistaan vuonna 1999. Uudessa arvioinnissa
käytetyt käsitteet ja määritelmät poikkeavat
edellisen arvioinnin vastaavista. Tavoitteena on
ollut saattaa metsävaroja koskevat luvut entistä
enemmän kansainvälisesti yhdenvertaisiksi,
mistä johtuen uudet tiedot saattavat hieman
poiketa kansallisella tasolla esitetyistä tie-
doista. Oleellisin ero uuden ja vanhan arvioin-
nin välillä lienee se, että uusimmassa arvioin-
nissa metsäksi luetaan maa-alue, jossa puuston
latvuspeittävyys on vähintään 10 prosenttia,
kun se edellisessä selvityksessä oli 20 prosent-
tia. Suomeen sovellettuna tämä merkitsee, että
suurin osa kitumaasta luetaan jatkossa kansain-
välisissä vertailuissa metsämaaksi.
Metsävaratilastoja on tässä vuosikirjassa
uudistettu ja yhdenmukaistettu (vrt. Metsätilas-
tollinen vuosikirja 1997). Taulukot ovat myös
välivaiheen synteesejä useammasta eri läh-
teestä ennen )5$Q valmistumista. Tau-
lukossa 12.1 on esitetty maailman keskeiset
metsävaratiedot vuotta 1990 koskevan inven-
toinnin mukaisesti. Maakohtaiset )5$
-tiedot on kuitenkin päivitetty uusimmilla
pinta-ala- ja väestötiedoilla (6WDWHRIWKH:RUOG
)RUHVWV). Lisäksi maanosakohtaista maa-
jakoa on uudistettu vastaamaan paremmin kan-
sainvälistä käytäntöä: Euroopasta on siirretty
Aasiaan Turkki, Kypros ja Israel sekä muista
maista Japani. Oseaniaan kuuluvat tässä
Uuden-Seelannin ja Australian lisäksi myös
eteläisen Tyynen valtameren pienet saarival-
tiot.
Koska )5$Q maittaiset metsävaratie-
dot ovat Euroopan osalta mm. 1990 -luvulla
tapahtuneiden valtiomuutosten myötä osittain
vanhentuneita, perustuvat Euroopan metsäva-
roja koskevat tiedot (taulukko 12.2) tässä
uusimman, vuonna 1998 tehdyn metsävarojen
arvioinnin ennakkotietoihin (7HPSHUDWH DQG
%RUHDO)RUHVW5HVRXUFHV$VVHVVPHQW, jul-
kaisussa ³6XVWDLQDEOH )RUHVW 0DQDJH
PHQW´). Muita Euroopan metsävaratie-
toja löytyy Eurostatin lähinnä EU -maita käsit-
televästä metsätilastojulkaisusta sekä UN-ECE/
FAO:n tilastotietokannasta (ks. lähdeluettelo).
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Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden 
tuotanto ja ulkomaankauppa
Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotan-
toa sekä ulkomaankauppaa koskevien tilastojen
lähteenä on käytetty FAO:n FAOSTAT -tilas-
totietokantaa. Viimeisimmät koko maailmaa
koskevat tiedot ovat vuodelta 1996. Tämän lu-
vun tietotaulussa on esitetty myös vuoden 1997
raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotan-
non ja ulkomaankaupan ennakkolukuja joiden-
kin maiden osalta.
FAO julkaisee vuosittain myös FAO-
STAT’in tilastotiedot sisältävän <HDUERRN RI
)RUHVW3URGXFWV -kirjan. Kirjan ja tietokannan
tiedot saattavat kuitenkin poiketa toisistaan,
koska FAOSTAT -tietokantaa päivitetään ja
korjataan jatkuvasti. FAO:n tilastot ovat jois-
sain tapauksissa epävirallisiin lähteisiin perus-
tuvia tai FAO:n sihteeristön arvioita, mikä saat-
taa aiheuttaa eroja eri tilastoja vertailtaessa.
Tuotanto- ja ulkomaankauppatilastoissa
Eurooppa on jaettu kolmeen eri suuralueeseen,
joita ovat Euroopan unioni (WKH (XURSHDQ
8QLRQ) ja sen ulkopuolinen muu Länsi-
Eurooppa (RWKHU :HVWHUQ (XURSH) sekä muu
Eurooppa (RWKHU(XURSH). Jälkimmäiseen kuu-
luvat Itä-Euroopan maiden lisäksi Neuvostolii-
ton, Jugoslavian ja Tsekkoslovakian hajoami-
sen tuloksena syntyneet itsenäiset tasavallat.
Entisestä Neuvostoliitosta muodostuneista val-
tioista tässä ryhmässä ovat Venäjän lisäksi vain
läntisimmät valtiot. Taulukoissa on eri maista
esitetty vain suurimmat ja merkityksellisimmät.
Poikkeuksen muodostaa Eurooppa, josta on
otettu mukaan lähes kaikki valtiot. Suuralueit-
taiset yhteenvetotiedot sisältävät kuitenkin alu-
een kaikkien maiden yhteenlasketut tiedot.
Suomen raakapuun ja metsäteollisuustuot-
teiden viennin arvo oli 10,3 miljardia dollaria
vuonna 1996 eli kaikkiaan 8 prosenttia koko
maailman metsätuotteiden viennin arvosta (tau-
lukko 12.15), millä Suomi sijoittuu maiden
välisessä vertailussa neljänneksi Kanadan,
Yhdysvaltojen ja Ruotsin jälkeen.
Suomen osuus tärkeimpien metsäteollisuus-
tuotteiden tuotannosta ja viennistä vuonna
1996 on esitetty kuvassa 12.4. Suomen paperi-
ja kartonkituotteiden viennin suuri osuus perus-
tuu maamme johtavaan asemaan (21 prosent-
tia) paino- ja kirjoituspapereiden viejänä (tau-
lukko 12.13). Paperi- ja kartonkituotteiden tuo-
tanto on kasvanut maailmanlaajuisesti
voimakkaasti viimeisen neljänkymmenen vuo-
den aikana (kuva 12.3). Kun tuotanto vuonna
1961 oli noin 80 000 tonnia, sen määrä oli 1990
-luvun loppupuolelle tultaessa kasvanut liki
nelinkertaiseksi. Paperi- ja kartonkituotteiden
tuotanto kasvoi maailmassa vuodesta 1996




Tiedot maailman metsäteollisuuden investoin-
tisuunnitelmista perustuvat FAO:n vuosittai-
seen kapasiteettiseurantaan. Suomen metsäteol-
lisuuden kotimaisista investoinneista on tietoja
luvussa 9 (taulukko 9.7).
Paperin ja kartongin tuotantokapasiteetti
kasvoi vuosina 1992–97 lähes 3 prosentin vuo-
sivauhtia (taulukko 12.6). FAO arvioi kapasi-
teetin kasvun lähivuosina hidastuvan noin 1,5
prosenttiin. Pohjois-Amerikassa, missä kol-
mannes maailman paperi- ja kartonkituottei-
den tuotantokapasiteetista sijaitsee, vuosikasvu
jää tulevaisuudessa vajaaseen 1 prosenttiin
(taulukko 12.7). Suuralueittain tarkastellen voi-
makkaimpana vuosikasvun ennustetaan jatku-
van Australiassa ja Uudessa-Seelannissa (Ose-
ania) sekä Euroopassa. Voimakkaimmin
Euroopassa kasvaa Itä-Euroopan toipuva met-
säteollisuus, kun taas entisen Neuvostoliiton
alueella kapasiteetin ennustetaan puolestaan
vähenevän.
Taulukossa 12.8 on esitetty tietoja paperin
ja kartongin tuotannosta, kulutuksesta sekä
keräyspaperin talteenotosta ja kierrätyksestä
vuodelta 1997. Tilaston heikkoutena Suomen
näkökulmasta on se, että paperin näennäiskulu-
tukseen (tuotanto + tuonti - vienti) perustuva
kotimaisen kulutuksen laskenta antaa liioitellun
kuvan suomalaisten paperinkulutuksesta. Tilas-
to ei ota riittävästi huomioon erilaisten Suo-
messa tuotettujen painotuotteiden nettovientiä
eikä esimerkiksi vientituotteiden paperi- ja kar-
tonkipakkauksia ja vastaavia (ks. taulukko 9.6).
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Lähde: Forest Products Statistics, UN-ECE/FAO 
7827$172 Raakapuu 1 Sahatavara, josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puu- Paperi ja
havupuu viilu massat kartonki
1 000 m ³ 1 000 t
(852233$        
(XURRSDQXQLRQL        
Itävalta 14 725 8 307 8 122 178 1 771 120 1 630 3 816
Ranska 40 443 10 000 6 900 715 3 289 555 2 515 8 556
Ruotsi 60 200 15 619 15 419 126 612 192 10 494 9 779
Saksa 37 014 14 849 13 801 784 9 190 854 1 983 15 953
Suomi 50 956 10 670 10 600 1 061 603 120 11 089 12 148
0XX/lQVL(XURRSSD        
0XX(XURRSSD        
Venäjä 83 800 19 500 15 600 1 001 1 483 631 3 915 3 332
32+-2,6$0(5,..$        
Kanada 188 432 64 764 63 764 2 329 7 954 1 056 25 074 17 976
Yhdysvallat 485 880 111 425 81 453 16 067 16 263 6 262 66 690 86 274
Japani 23 035 24 493 21 730 4 663 1 292 1 093 11 195 30 014
9,(17, Raakapuu 1 Sahatavara, josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puu- Paperi ja
havupuu viilu massat kartonki
1 000 m ³ 1 000 t
(852233$        
(XURRSDQXQLRQL        
Itävalta 2 500 4 798 4 700 175 1 204 143 132 2 979
Ranska 3 481 1 150 454 285 1 252 370 519 2 828
Ruotsi 1 669 10 873 10 854 107 157 121 2 620 8 305
Saksa 5 965 2 041 1 728 304 1 484 718 392 7 427
Suomi 801 7 535 7 509 938 196 65 1 751 10 161
0XX/lQVL(XURRSSD        
0XX(XURRSSD        
Venäjä 18 233 4 800 4 540 615 170 170 983 1 434
32+-2,6$0(5,..$        
Kanada 2 484 48 686 47 664 1 166 6 072 744 11 034 14 443
Yhdysvallat 18 243 6 776 3 886 2 110 205 675 6 340 11 153
Japani 7 10 1 32 - 2 70 964
78217, Raakapuu 1 Sahatavara, josta Vaneri ja Lastulevy Kuitulevy Puu- Paperi ja
havupuu viilu massat kartonki
1 000 m ³ 1 000 t
(852233$        
(XURRSDQXQLRQL        
Alankomaat 655 3 322 2 739 553 674 304 1 013 2 827
Iso-Britannia 725 7 102 6 491 998 1 119 755 1 870 7 098
Italia 6 003 6 905 5 145 467 644 298 3 121 3 564
Ranska 3 062 2 386 1 828 408 613 193 2 135 3 555
Saksa 2 433 5 235 4 593 1 285 1 546 543 3 870 7 230
0XX/lQVL(XURRSSD        
0XX(XURRSSD        
32+-2,6$0(5,..$        
Kanada 8 297 1 825 801 639 261 157 261 2 049
Yhdysvallat 2 046 43 610 42 514 2 519 5 410 1 109 5 805 14 381
Japani 47 860 11 528 10 145 5 966 361 597 3 541 1 545
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Vientipainotteisesta tuotannosta johtuen myös
keräyspaperin talteenottoaste jää Suomessa
pienemmäksi kuin esim. EU:ssa keskimäärin.
Kansainväliset raakapuun hinnat
Kansainvälisiä raakapuun hintoja tilastoidaan
säännöllisesti lähinnä kahdessa eri julkaisussa:
- )RUHVW 3URGXFWV 3ULFHV, FAO Forestry Paper
(viimeisin vuosilta 1973–92) ja
- )RUHVW3URGXFWV3ULFHV, UN-ECE/FAO Timber
Bulletin (viimeisin vuosilta 1995–97).
Näistä edellinen sisältää vuosisarjoja raaka-
puun ja metsäteollisuustuotteiden kotimark-
kina- sekä vienti- ja tuontihinnoista. 7LPEHU
%XOOHWLQ -julkaisussa esitetään hintojen kuukau-
sisarjoja. Yhteistä näille molemmille julkai-
suille on, että pääpaino on ulkomaankauppati-
lastoihin perustuvilla vienti- ja tuontihinnoilla
(yksikköarvoilla).
Eri maiden raakapuun hinnoista on parhai-
ten saatavilla hankintahintoja. Hankintahinta
on myös yleensä määritelty samalla tavalla
tienvarsihintana. Raakapuun hintatilastojen
vertailukelpoisuutta heikentää se, että eri
maissa mittayksiköt, puulajit sekä eri puutava-
ralajien mitta- ja laatuvaatimukset poikkeavat
toisistaan. Siksi taulukoissa 12.16–12.20 esitet-
tyjä hintasarjoja tulisikin käyttää lähinnä kun-
kin maan sisäisen hintakehityksen arviointiin.
Suomen metsäalan kehitysyhteistyö
Vuonna 1997 Suomi tuki erilaisia metsäalan
kehitysyhteistyöhankkeita 61 miljoonalla mar-
kalla (taulukko 12.21), josta suurin osa oli lah-
jamuotoista apua. Eniten varoja käytettiin koh-
demaiden metsätalouden instituutioiden kehit-
tämiseen sekä metsä- ja puutalouden suunnitte-
luun, lähes 85 % koko tuesta. Tärkeimpiä
kehitysyhteistyön kohdemaita olivat Sambia,
Kenia ja Laos.
Metsäalan yhteistyön rahoitus supistui
vuonna 1997 noin 8 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. 1990 -luvun aikana metsäalan pro-
jektien saama tuki on supistunut yli kolman-
neksen. Varoja on ohjattu entistä enemmän
metsä- ja puutalouden suunnitteluun, sen sijaan
muiden projektityyppien sekä metsäinvestoin-
teihin suunnatun korkotuen määrä on vähenty-
nyt.
Suomen metsäalan kehitysyhteistyössä
sovelletaan Hallituksen vuonna 1993 vahvista-
maa strategiaa sekä EU:n vuonna 1996 julkais-
tua ohjeistoa ()RUHVWV LQ 6XVWDLQDEOH ).
Huomiota kiinnitetään erityisesti metsätalous-
ohjelmien vaikutuksiin ympäristön suojelussa,
köyhyyden vähentämisessä ja maaseudun väes-
tön sekä muiden tahojen, kuten yksityisen sek-
torin, osallistumiseen kehitysohjelmien suun-
nitteluun ja toteutukseen.
Metsäalan hankkeet jaetaan neljään eri
tyyppiin. Metsä- ja puutalouden suunnitteluun
kuuluvat maakohtaiset metsätalouden sektori-
suunnitelmat, trooppisen metsätalouden toi-
mintaohjelmat (TFAP) ja paikalliset metsien
inventoinnit. Metsien suojeluun ja metsittämi-
seen kuuluvat erilaiset taimitarha-, polttopuu-
ja kylämetsätaloushankkeet, metsäneuvonta
sekä valuma-alueiden suojelu. Instituutioiden
kehittäminen tarkoittaa etupäässä metsähallin-
non, oppilaitosten ja tutkimuksen tukemista.
Metsätalouden korkotukea myönnetään ympä-
ristöystävällistä, kestävän kehityksen mahdol-
listavaa teknologiaa siirtäviin investointeihin
OECD:n sääntöjen mukaisesti.
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(ILFV(8NRPLVVLROWDXXVLW\|RKMHOPDYXRVLOOH²
 Asetus Euroopan metsätalouden tieto- ja viestintäjärjestelmän (European Forest Information and Communication Sys-
tem, Efics) perustamisesta on vuodelta 1989. Perusasetusta on myöhemmin muutettu kahdesti: vuonna 1994 ja viimeksi 
toukokuussa 1998. Efics’in tavoitteiksi on määritelty metsäsektoria ja sen kehitystä kuvaavien tietojen kerääminen, yh-
teensovittaminen, yhtenäistäminen ja käsittely. Efics’in kautta kerättävien tietojen tarpeellisuutta perustellaan mm. sillä, 
että tätä kautta
- edistettäisiin metsäsektorin etujen huomioon ottamista kansainvälisessä keskustelussa,
- helpotettaisiin metsäsektoria edistävien toimien täytäntöönpanoa olemassa olevien yhteisöpolitiikkojen (maata-
lous-, ympäristö- ja rakennepolitiikka) puitteissa, ja
- helpotettaisiin jäsenvaltioiden metsätaloutta koskevien tai siihen vaikuttavien politiikkojen toimeenpanoa.
Tänä vuonna annetulla asetuksella Efics-järjestelmän toteuttamisen määräaikaa on toistamiseen pidennetty, tällä kertaa 
vuoden 2002 loppuun asti. Asetuksessa todetaan erikseen, että ‘järjestelmän käyttöönotto saattaa vaatia jäsenvaltioilta 
toimia tiedonkeruumenetelmän mukauttamiseksi ja täydentämiseksi erityisesti metsävarojen arvioinnin sekä puun ja met-
sätaloustuotteiden markkinoiden seurannan osalta’. Tällaisia toimenpiteitä suunnitellessaan komission on pyydettavä 
lausunto EU:n pysyvältä metsäkomitealta.
Uutta on myös se, että ‘komissio pyytää pysyvältä metsäkomitealta lausunnon työohjelmasta, jossa täsmennetään 
toimet, jotka jäsenvaltioiden ja komission on pantava täytäntöön järjestelmän käyttöönottamiseksi’. Komissio voi myös 
tukea jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen  toimia, jotka edistävät Efics’in toteuttamista. Erikseen tässä yhtey-
dessä on mainittu FAO ja Euroopan talouskomissio.
Komissio on laatinut luonnoksen Efics’in työohjelmaksi vuosille 1998–2002, ja sitä on jo esitelty pysyvälle metsä-





- yhteisön metsätaloudelliset toimenpiteet
- metsäteollisuus
Efics-metsätilastojärjestelmän toteuttaminen on edennyt kangerrellen ja paljon tavoitteita hitaammin. Eräs pääongelmis-
ta lienee se, että 10 vuoden työn jälkeenkään komissiolla ei ole selkeää näkemystä siitä, mitä lisäarvoa Efics’in toteut-
tamisella voidaan saavuttaa verrattuna jo olemassa oleviin metsätilastojärjestelmiin. Efics’in puitteissa on tehty joukko 
tutkimuksia (mm. metsävaratilastojen harmonisointi ja kaukokartoitus), mutta ehdotukset eivät yleensä ole johtaneet 
komission tasolla konkreettisiin toimenpiteisiin. Efics’in toteuttamista viivästyttää myös riittämätön yhteistyö komission eri 
pääosastojen (PO VI, PO III ja Eurostat) välillä. Jos kaudella 1998–2002 halutaan saavuttaa tuloksia, jäsenmaiden on 
syytä vaatia komissiolta, etenkin Efics’in koordinoinnista vastaavalta PO VI :lta, toiminnan merkittävää tehostamista. Pa-
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 0DDLOPDQPHWVlYDUDWLHWRMD
*OREDOIRUHVWUHVRXUFHGDWD
1 Ilman Kyprosta, Turkkia ja Israelia, jotka lisätty Aasiaan - ([FOXGLQJ&\SUXV7XUNH\DQG,VUDHOZKLFKKHUHEHORQJWR$VLD
2 Australia, Uusi-Seelanti ja eteläisen Tyynenmeren saaret - ,QFOXGLQJ$XVWUDOLD1HZ=HDODQGDQG6RXWK3DFLILc LVODQGV
3 Entinen Etiopia ja Eritrea -IRUPHU3'5(WKLRSLD
Lähteet - 6RXUFHV: State of the World’s Forests 1997, FAO
4 Forest resources assessment 1990, Global synthesis, FAO
Väkiluku Maapinta- Metsämaa Forest land
ala Pinta-ala Osuus maa- Puuston 
pinta-alasta tilavuus 4
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ 3RSXODWLRQ /DQGDUHD $UHD 3HUFHQWDJHRI Growing stock
ODQGDUHD YROXPH4
milj. % milj. m³ kuorineen
PLOO milj. ha - PLOOKD SHUFHQW PLOOPñRYHUEDUN
(XURRSSDð (XURSHï     
(QW1HXYRVWROLLWWR )RUPHU8665     
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD     
Kanada &DQDGD 29,5 922,1 244,6 26,5 28 671
Yhdysvallat 86$ 263,3 915,9 212,5 23,2 24 730
2VHDQLDñ 2FHDQLDð     
Australia $XVWUDOLD 17,9 764,4 40,9 5,4 3 306
Papua-Uusi-Guinea 3DSXD1HZ*XLQHD 4,3 45,3 36,9 81,6 6 063
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 3,6 26,8 7,9 29,4 396
$IULNND $IULFD     
Angola $QJROD 11,0 124,7 22,2 17,8 854
Botswana %RWVZDQD 1,5 56,7 13,9 24,6 287
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 41,5 122,1 8,5 7,0 713
Etiopia ³ (WKLRSLDñ 58,6 110,1 13,9 12,6 977
Gabon *DERQ 1,3 25,8 17,9 69,3 4 267
Ghana *KDQD 17,5 22,8 9,0 39,7 478
Kamerun &DPHURRQ 13,2 46,5 19,6 42,1 3 867
Keski-Afrikan tasavalta &HQWUDO$IULFDQ5HSXEOLF 3,3 62,3 29,9 48,0 3 087
Kongo &RQJR 2,6 34,2 19,5 57,2 4 648
Kongon dem. tasavalta (ent. Zaire) &RQJR'HP5HSIRUPHU=DLUH 43,9 226,7 109,2 48,2 23 108
Madagaskar 0DGDJDVFDU 14,8 58,2 15,1 26,0 915
Marokko 0RURFFR 27,0 44,6 3,8 8,6 159
Mosambik 0R]DPELTXH 16,0 78,4 16,9 21,5 641
Nigeria 1LJHULD 111,7 91,1 13,8 15,1 1 001
Norsunluurannikko ,YRU\&RDVW 14,3 31,8 5,5 17,2 2 072
Sambia =DPELD 9,5 74,3 31,4 42,2 808
Sudan 6XGDQ 28,1 237,6 41,6 17,5 1 375
Tansania 7DQ]DQLD 29,7 88,4 32,5 36,8 2 148
/DWLQDODLQHQ$PHULNNDMD.DULELD /DWLQ$PHULFD	&DULEEHDQ     
Argentiina $UJHQWLQD 34,6 273,7 33,9 12,4 3 660
Bolivia %ROLYLD 7,4 108,4 48,3 44,6 3 650
Brasilia %UD]LO 161,8 845,7 551,1 65,2 65 088
Chile &KLOH 14,3 74,9 7,9 10,5 1 390
Ecuador (FXDGRU 11,5 27,7 11,1 40,2 1 304
Guyana *X\DQD 0,8 19,7 18,6 94,3 3 241
Kolumbia &RORPELD 35,1 103,9 53,0 51,0 6 001
Meksiko 0H[LFR 93,7 190,9 55,4 29,0 1 846
Peru 3HUX 23,8 128,0 67,6 52,8 10 593
Ranskan Guayana )UHQFK*XLDQD 0,1 8,8 8,0 90,6 2 191
Surinam 6XULQDPH 0,4 15,6 14,7 94,4 2 806
Venezuela 9HQH]XHOD 21,8 88,2 44,0 49,9 4 889
$DVLD $VLD     
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 45,0 9,9 7,6 77,0 460
Filippiinit 3KLOLSSLQHV 67,6 29,8 6,8 22,7 1 425
Indonesia ,QGRQHVLD 197,6 181,2 109,8 60,6 19 609
Intia ,QGLD 935,7 297,3 65,0 21,9 2 431
Iran ,UDQ 67,3 163,6 1,5 0,9 133
Japani -DSDQ 125,2 37,7 25,1 66,8 2 851
Kamputsea &DPERGLD 10,3 17,7 9,8 55,7 1 484
Kiina &KLQD 1 221,5 932,6 133,3 14,3 9 789
Laos /DRV 4,9 23,1 12,4 53,9 1 686
Malesia 0DOD\VLD 20,1 32,9 15,5 47,1 3 763
Myanmar 0\DQPDU 46,5 65,8 27,2 41,3 4 184
Thaimaa 7KDLODQG 58,8 51,1 11,6 22,8 790
Turkki 7XUNH\ 61,9 77,0 8,9 11,5 762
Vietnam 9LHWQDP 74,5 32,5 9,1 28,0 989












Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ Väkiluku Maa- Pinta-ala Yksityismetsien Puuston tilavuus Metsämaan Pinta-ala Puuston Puuston Puuston 
pinta-ala osuus ala tilavuus nettokasvu poistuma
3RSXODWLRQ /DQGDUHD $UHD 1RQLQGXVWULDO *URZLQJ )RUHVWODQG $UHD *URZLQJ 1HWDQQXDO )HOOLQJV
SULYDWHRZQHUVKLS VWRFNYROXPH DUHD VWRFN LQFUHPHQW
milj. % milj.m3 kuorineen YROXPH
PLOO 1 000 ha 1 000 ha SHUFHQW PLOMPRYHUEDUN 1 000 ha 1 000 ha milj.m3 kuorineen - PLOMPRYHUEDUN
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ          
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 15,5 3 811 339 49,0 64,7 339 314 52,1 2,2 1,4
Belgia %HOJLXP 10,1 3 025 672 57,0 141,0 646 639 139,8 5,1 4,4
Espanja 6SDLQ 39,2 50 019 25 984 79,0 594,4 13 509 10 479 486,8 28,6 11,0
Irlanti ,UHODQG 3,6 6 889 591 33,8 44,0 591 580 43,0 3,5 2,3
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 58,7 24 088 2 489 56,9 292,0 2 469 2 108 246,0 13,6 9,0
Italia ,WDO\ 57,3 29 412 10 842 66,0 1 518,6 9 857 6 013 876,7 18,7 8,7
Itävalta $XVWULD 8,1 8 275 3 924 81,9 1 107,3 3 840 3 352 1 037,3 27,3 19,5
Kreikka *UHHFH 10,5 12 884 6 513 9,0 154,5 3 359 3 094 139,8 3,5 2,4
Luxemburg /X[HPERXUJ 0,4 256 89 53,3 20,4 86 86 20,4 0,7 ..
Portugali 3RUWXJDO 9,9 9 146 3 467 92,3 292,0 3 383 1 897 188,0 12,9 11,2
Ranska )UDQFH 58,3 53 758 16 989 75,1 2 977,0 15 156 14 470 2 835,7 92,3 60,2
Ruotsi 6ZHGHQ 8,8 41 161 30 259 79,7 2 993,6 27 264 21 236 2 566,5 85,4 66,1
Saksa *HUPDQ\ 81,8 34 917 10 740 46,4 2880,0 10 740 10 142 2 820,0 75,6 46,3
6XRPL )LQODQG          
Tanska 'HQPDUN 5,3 4 239 538 71,6 60,2 445 440 54,0 3,2 2,2
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH          
Islanti ,FHODQG 0,3 10 025 130 70,0 1,1 30 14 0,4 0,0 0,0
Liechtenstein /LHFKWHQVWHLQ 0,0 16 7 6,8 1,8 7 4 1,4 0,0 0,0
Malta 0DOWD 0,4 32 0 - .. 0 - .. .. ..
Norja 1RUZD\ 4,4 30 683 12 000 75,5 817,3 8 710 6 609 671,4 22,0 11,6
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 7,1 3 955 1 234 31,1 422,5 1 173 1 060 353,2 8,2 7,1
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12.2 JATKOA
&217,18$7,21
Lähteet - 6RXUFHV Temperate and Boreal Forest Resource Assessment 2000, FAO: Ennakkotietoja - 3UHOLPLQDU\GDWD
Forestry Statistics 1992–1996, Eurostat: Väkiluku ja maapinta-ala, Euroopan unioni ja muu Länsi-Eurooppa - 3RSXODWLRQDQG7RWDOODQGDUHDLQWKH(XURSHDQ8QLRQDQG 
2WKHU:HVWHUQ(XURSH
State of World Forests 1997, FAO: Väkiluku ja maapinta-ala muu Eurooppa - 3RSXODWLRQDQG7RWDOODQGDUHDLQ2WKHU(XURSH
Kaikki metsät Talousmetsät
)RUHVWDQGRWKHUZRRGHGODQGWRWDO )RUHVWVDYDLODEOHIRUZRRGVXSSO\
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ Väkiluku Maa- Pinta-ala Yksityismetsien Puuston tilavuus Metsämaan Pinta-ala Puuston Puuston Puuston 
pinta-ala osuus ala tilavuus nettokasvu poistuma
3RSXODWLRQ /DQGDUHD $UHD 1RQLQGXVWULDO *URZLQJ )RUHVWODQG $UHD *URZLQJ 1HWDQQXDO )HOOLQJV
SULYDWHRZQHUVKLS VWRFNYROXPH DUHD VWRFN LQFUHPHQW
milj. % milj.m3 kuorineen YROXPH
PLOO 1 000 ha 1 000 ha SHUFHQW PLOMPRYHUEDUN 1 000 ha 1 000 ha milj.m3 kuorineen - PLOMPRYHUEDUN
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH          
Albania $OEDQLD 3,0 2 740 1 030 - 83,5 1 030 902 73,6 0,9 0,7
Bosnia ja Herzegovina %RVQLDDQG+HU]HJRYLQD 3,5 5 100 .. .. .. .. .. .. .. ..
Bulgaria %XOJDULD 8,4 11 055 3 903 - 467,4 3 590 3 124 401,1 10,2 4,9
Jugoslavia <XJRVODYLD)HGHUDO5HSXEOLF 10,8 10 200 3 480 .. 328,8 2 894 2 379 288,5 6,1 3,1
Kroatia &URDWLD 4,5 5 592 2 105 21,6 356,3 1 775 1 690 337,7 7,1 4,6
Latvia /DWYLD 2,6 6 205 2 995 44,0 542,0 2 884 2 413 409,3 11,1 6,6
Liettua /LWKXDQLD 3,7 6 480 2 050 17,9 373,9 1 978 1 686 314,4 8,5 5,2
Makedonia 0DFHGRQLD 2,2 2 543 .. .. .. .. .. .. .. ..
Moldova 0ROGRYD 4,3 3 297 355 - 43,2 324 211 25,9 0,6 0,5
Puola 3RODQG 38,6 30 442 8 942 16,7 1 973,5 8 942 8 300 1 771,0 39,4 30,5
Romania 5RPDQLD 22,7 23 034 6 680 5,4 1 341,5 6 301 5 617 .. .. ..
Slovakia 6ORYDNLD 5,4 4 808 2 031 44,2 510,9 2 016 1 706 445,5 12,3 7,1
Slovenia 6ORYHQLD 1,9 2 012 1 166 70,2 317,6 1 099 1 035 292,5 6,1 2,3
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 10,3 7 728 2 630 15,9 688,5 2 630 2 559 668,2 20,4 16,2
Ukraina 8NUDLQH 51,4 57 935 9 494 - 1 736,0 9 458 5 999 1 110,5 21,3 8,5
Unkari +XQJDU\ 10,2 9 234 1 811 35,5 330,7 1 811 1 702 295,3 9,9 5,9
Valko-Venäjä %HODUXV 10,3 20 748 8 936 - 1 202,4 7 865 5 966 969,5 24,6 9,5
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 147,8 1 688 850 886 538 - 80 676,4 816 538 525 191 43 466,8 508,2 125,5
Viro (VWRQLD 1,5 4 227 2 162 .. 322,4 2 016 1 932 307,1 7,1 4,0
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       1 000 m3 kuoretta PXQGHUEDUN
¹ Sisältää myös muun raakapuun.
$OVRLQFOXGHVRWKHULQGXVWULDOURXQGZRRG
Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Havupuu Lehtipuu Polttopuu Raakapuu
,QGXVWULDOURXQGZRRG ,QGXVWULDOURXQGZRRG ja puuhiili yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ VRIWZRRG KDUGZRRG
Tukkipuu  Kuitupuu Kaikkiaan ¹ Tukkipuu  Kuitupuu Kaikkiaan ¹ )XHOZRRG 5RXQGZRRG
/RJV 3XOS 7RWDOï /RJV 3XOS 7RWDOï DQG WRWDO
ZRRG ZRRG FKDUFRDO
(XURRSSD (XURSH        
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ        
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 321 194 583 142 102 246 135 964
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 1 850 670 2 680 700 205 955 550 4 185
Espanja 6SDLQ 4 375 3 139 7 843 1 655 3 202 5 154 2 707 15 704
Irlanti ,UHODQG 1 360 832 2 192 20 13 33 66 2 291
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 3 728 2 368 6 431 246 256 590 261 7 282
Italia ,WDO\ 741 146 1 157 1 657 743 3 006 4 970 9 133
Itävalta $XVWULD 7 513 2 403 10 326 568 262 1 020 3 059 14 405
Kreikka *UHHFH 282 60 362 185 45 312 1 350 2 024
Portugali 3RUWXJDO 3 810 965 4 932 379 3 515 3 918 598 9 448
Ranska )UDQFH 12 727 5 109 18 052 7 771 4 589 12 591 10 460 41 103
Ruotsi 6ZHGHQ 30 200 18 000 48 660 400 3 400 3 840 3 824 56 324
Saksa *HUPDQ\ 19 629 7 410 27 639 3 804 3 300 7 904 3 795 39 338
6XRPL )LQODQG        
Tanska 'HQPDUN 461 521 1 307 414 50 490 491 2 288
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH        
Norja 1RUZD\ 3 933 3 361 7 484 14 177 211 470 8 165
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 2 215 308 2 583 448 170 628 883 4 094
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH        
Latvia /DWYLD 1 000 1 200 2 400 1 900 1 200 3 290 1 217 6 907
Liettua /LWKXDQLD 2 570 790 3 445 460 390 865 1 220 5 530
Puola 3RODQG 7 624 4 900 13 573 1 806 2 404 4 210 1 688 19 471
Romania 5RPDQLD 2 479 1 244 4 279 1 628 521 5 162 3 175 12 616
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 5 745 4 916 11 345 365 555 972 689 13 006
Valko-Venäjä %HODUXV 2 540 - 5 140 1 380 - 4 066 809 10 015
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 32 447 9 725 46 139 11 523 9 036 26 866 23 977 96 982
Viro (VWRQLD 1 013 628 1 812 477 983 1 485 604 3 901
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD        
Kanada &DQDGD 137 900 19 751 158 588 12 282 11 338 25 871 5 319 189 778
Yhdysvallat 86$ 171 386 87 116 266 848 70 116 62 417 139 747 88 710 495 305
2VHDQLD 2FHDQLD        
Australia $XVWUDOLD 5 160 3 925 9 504 4 552 5 581 10 309 2 904 22 717
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 11 728 3 777 16 961 17 21 38 50 17 049
$IULNND $IULFD        
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 5 000 3 270 8 713 432 6 896 9 463 7 156 25 332
Etiopia (WKLRSLD 2 19 30 10 3 2 343 46 982 49 355
Kenia .HQ\D 329 357 706 131 - 1 255 41 003 42 964
Kongon dem.tasavalta &RQJR'HP5HS - - - 300 - 3 433 45 142 48 575
Nigeria 1LJHULD - - - 6 200 - 8 479 105 832 114 311
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD        
Brasilia %UD]LO 21 779 10 600 33 053 26 000 20 101 51 658 135 652 220 363
Chile &KLOH 9 333 11 607 21 167 1 401 - 1 767 10 768 33 702
Meksiko 0H[LFR 4 184 949 5 251 283 310 663 16 731 22 645
$DVLD $VLD        
Indonesia ,QGRQHVLD 333 200 539 32 250 11 347 46 706 153 540 200 785
Intia ,QGLD 2 538 145 2 778 15 812 1 063 22 211 279 350 304 339
Japani -DSDQ 15 401 2 327 18 067 1 079 3 644 4 830 360 23 257
Kiina &KLQD 38 264 5 793 69 702 22 159 1 958 39 016 204 239 312 957
Malesia 0DOD\VLD 207 - 207 33 980 788 35 564 10 035 45 806
Turkki 7XUNH\ 3 083 1 546 6 585 2 384 12 4 160 8 534 19 279
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'        
1995 621 054 265 133 943 301 308 923 164 583 570 389 1 834 503 3 348 192
1994 609 019 250 692 919 712 305 447 163 273 562 901 1 817 994 3 300 606
1993 595 612 250 976 917 288 305 194 155 648 563 617 1 796 066 3 276 971
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Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy
6DZQJRRGV 3O\ZRRGDQG 3DUWLFOH )LEUHERDUG
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ Havupuu  Lehtipuu YHQHHUVKHHWV ERDUG
6RIWZRRG +DUGZRRG
(XURRSSD (XURSH     
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ     
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 186 173 34 35 27
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 925 284 111 2 450 48
Espanja 6SDLQ 2 507 755 170 1 975 590
Irlanti ,UHODQG 670 17 - 160 274
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 2 111 147 5 2 118 420
Italia ,WDO\ 750 900 902 2 205 815
Itävalta $XVWULD 7 552 252 177 1 666 118
Kreikka *UHHFH 210 127 78 250 35
Portugali 3RUWXJDO 1 250 481 133 650 387
Ranska )UDQFH 6 650 2 940 593 3 030 527
Ruotsi 6ZHGHQ 14 170 200 132 577 222
Saksa *HUPDQ\ 13 188 1 147 899 8 629 900
6XRPL )LQODQG     
Tanska 'HQPDUN 338 245 25 328 79
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH     
Norja 1RUZD\ 2 400 5 4 390 141
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 1 240 115 33 530 140
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH     
Latvia /DWYLD 950 350 83 130 23
Liettua /LWKXDQLD 1 150 100 27 110 66
Puola 3RODQG 4 280 780 124 1 641 645
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 3 220 270 93 748 134
Valko-Venäjä %HODUXV 938 607 104 270 -
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 17 530 4 383 1 005 1 472 589
Viro (VWRQLD 360 40 19 143 151
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD     
Kanada &DQDGD 61 828 1 000 2 315 6 754 894
Yhdysvallat 86$ 80 004 29 650 17 055 15 985 6 415
2VHDQLD 2FHDQLD     
Australia $XVWUDOLD 2 044 1 303 160 826 99
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 3 039 13 284 165 593
$IULNND $IULFD     
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 1 439 135 60 551 42
Kamerun &DPHURRQ - 1 400 74 - -
Nigeria 1LJHULD - 2 723 75 40 -
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD     
Brasilia %UD]LO 8 591 10 500 2 200 660 698
Chile &KLOH 3 394 408 142 348 354
Meksiko 0H[LFR 2 407 136 181 397 28
$DVLD $VLD     
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 3 048 392 974 548 614
Indonesia ,QGRQHVLD 138 7 200 9 625 430 73
Intia ,QGLD 2 500 14 960 252 60 36
Japani -DSDQ 21 730 2 763 4 663 1 292 1 093
Kiina &KLQD 16 613 10 356 8 549 4 643 2 157
Malesia 0DOD\VLD 150 8 232 5 900 500 370
Turkki 7XUNH\ 2 502 1 829 90 857 131
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'     
1995 306 010 120 739 61 327 64 108 20 424
1994 311 027 123 237 56 861 59 487 19 952
1993 306 802 124 148 55 219 51 655 19 134
311




 1 000 t PW.
1 Sisältää sulfaatti- ja sulfiittisellun lisäksi liukosellun ja muusta kuin puukuidusta valmistetun sellun.
7KHIROORZLQJFRPPRGLWLHVDUHLQFOXGHGFKHPLFDOZRRGSXOSGLVVROYLQJZRRGSXOSDQGRWKHUILEUHSXOS
Huom. Taulukossa 12.8 tietoja paperin ja kartongin tuotannosta 1997.
1RWH,QIRUPDWLRQRQSURGXFWLRQRISDSHUDQGSDSHUERDUGLQLVDYDLODEOHLQ7DEOH
Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Massa 3XOS Paperi ja kartonki 3DSHUDQGSDSHUERDUG
Mekaaniset Puolikemial- Sellu 1 Sanomalehti- Paino- ja Muu paperi Yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ massat liset massat paperi kirjoituspaperi ja kartonki
0HFKDQLFDO 6HPLFKHP &KHPLFDO 1HZVSULQW 3ULQWLQJDQG 2WKHUSDSHU 7RWDO
SXOS LFDOSXOS SXOS ZULWLQJSDSHU DQGSDSHUERDUG
(XURRSSD (XURSH       
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ       
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 125 - 3 338 840 1 809 2 987
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 173 - 209 104 991 337 1 432
Espanja 6SDLQ 106 50 1 342 137 844 2 786 3 767
Irlanti ,UHODQG - - - - - - -
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 490 85 - 976 1 753 3 460 6 189
Italia ,WDO\ 365 24 174 178 2 662 4 114 6 954
Itävalta $XVWULD 344 - 1 207 361 1 787 1 505 3 653
Kreikka *UHHFH 25 - 2 9 125 616 750
Portugali 3RUWXJDO - - 1 608 - 486 540 1 026
Ranska )UDQFH 757 100 1 663 783 3 141 4 607 8 531
Ruotsi 6ZHGHQ 2 753 242 7 171 2 283 2 170 4 565 9 018
Saksa *HUPDQ\ 1 133 - 719 1 572 5 553 7 608 14 733
6XRPL )LQODQG       
Tanska 'HQPDUN 75 71 34 - 93 252 345
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH       
Norja 1RUZD\ 1 502 65 765 913 677 506 2 096
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 105 - 139 259 441 761 1 461
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH       
Latvia /DWYLD 2 - 8 2 2 2 6
Liettua /LWKXDQLD 3 - 6 - 2 31 33
Puola 3RODQG 71 88 733 86 430 1 009 1 525
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 75 - 421 101 209 306 616
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 976 199 2 642 1 245 433 1 546 3 224
Viro (VWRQLD 7 - 21 - 20 1 21
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD       
Kanada &DQDGD 10 979 381 13 070 9 015 4 689 4 710 18 414
Yhdysvallat 86$ 5 369 3 497 50 697 6 303 22 553 53 115 81 971
2VHDQLD 2FHDQLD       
Australia $XVWUDOLD 355 166 454 466 352 1 032 1 850
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 712 36 612 306 13 482 801
$IULNND $IULFD       
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 370 164 1 433 440 301 1 130 1 871
Marokko 0RURFFR - - 174 - 30 76 106
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD       
Argentiina $UJHQWLQD 68 121 633 190 266 652 1 108
Brasilia %UD]LO 492 31 5 844 277 1 807 3 801 5 885
Chile &KLOH 191 - 1 932 198 83 316 597
Meksiko 0H[LFR 33 - 601 265 509 2 273 3 047
$DVLD $VLD       
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 222 - 396 1 305 1 640 4 736 7 681
Indonesia ,QGRQHVLD - 77 2 558 261 1 750 2 375 4 386
Intia ,QGLD 223 - 1 902 400 1 150 1 475 3 025
Japani -DSDQ 1 705 198 9 296 3 140 10 812 16 062 30 014
Kiina &KLQD 570 - 24 431 995 5 111 24 147 30 253
Turkki 7XUNH\ 52 42 269 137 210 888 1 235
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'       
1995 36 420 6 689 143 639 35 322 81 129 165 542 281 993
1994 35 008 7 319 139 948 34 569 81 722 160 430 276 722
1993 34 028 6 755 128 974 32 764 71 994 147 706 252 465
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Lähde - 6RXUFH: Pulp and Paper Capacities Survey 1997–2002, FAO
Kapasiteetti &DSDFLW\ Kapasiteetin vuosikasvu
Tuote 3URGXFW $QQXDOLQFUHDVHLQFDSDFLW\
1987 1992 1997 2002 1 1987–1992 1992–1997 1997–2002 1
milj. t PLOOPW prosenttia SHUFHQW
Puumassa 7RWDOZRRGSXOS 156 175 186 198 2,3 1,3 1,3
kuumahierre WKHUPRPHFKDQLFDO 14 23 28 30 10,5 4,5 1,3
muut mekaaniset massat RWKHUPHFKDQLFDO 25 21 18 18 - 3,3 - 3,2 0,0
puolikemiallinen VHPLFKHPLFDO 9 9 8 8 0,2 - 3,9 0,6
sellu FKHPLFDO 107 120 132 142 2,4 1,9 1,5
Muu massa 2WKHUILEUHSXOS 14 20 23 24 7,0 2,4 0,9
Liukosellu 'LVVROYLQJSXOS 5 5 4 4 - 1,3 - 5,0 - 0,4
Paperi ja kartonki 7RWDOSDSHUDQGSDSHUERDUG 231 283 325 350 4,2 2,8 1,5
sanomalehtipaperi QHZVSULQW 33 38 40 43 3,1 1,2 1,1
paino- ja kirjoituspaperi SULQWLQJDQGZULWLQJSDSHU 63 84 101 111 5,9 3,6 2,0










2 pl. Suomi, Ruotsi ja Itävalta.
([FOXGLQJ)LQODQG6ZHGHQDQG$XVWULD
Lähde - 6RXUFH Pulp and Paper Capacities Survey 1997–2002, FAO
Puumassa :RRGSXOS Paperi ja kartonki 3DSHUDQGSDSHUERDUG
Alue 5HJLRQ Kapasiteetti &DSDFLW\ Kapasiteetin $QQXDOLQFUHDVH Kapasiteetti &DSDFLW\ Kapasiteetin $QQXDOLQFUHDVH
vuosikasvu LQFDSDFLW\ vuosikasvu LQFDSDFLW\
1992 1997 20021 1992–1997 1997–20021 1992 1997 2002 1 1992–1997 1997–2002 1
1 000 t PW prosenttia SHUFHQW 1 000 t PW prosenttia SHUFHQW
Euroopan unioni 2 7KH(XURSHDQ8QLRQ 11 512 10 929 11 554 -1,0 1,1 46 273 54 585 61 274 3,4 2,3
Pohjoismaat 1RUGLFFRXQWULHV 22 891 26 733 28 597 3,2 1,4 22 191 25 756 28 794 3,0 2,3
6XRPL )LQODQG          
Muu Länsi-Eurooppa 2WKHU:HVWHUQ(XURSH 2 632 2 845 2 895 1,6 0,3 6 279 7 295 8 140 3,0 2,2
Itä-Eurooppa (DVWHUQ(XURSH 3 057 2 553 2 996 -3,5 3,3 5 321 4 408 5 177 -3,7 3,3
ent. Neuvostoliitto IRUPHU8665 11 088 9 830 9 777 -2,4 -0,1 11 302 7 992 7 947 -6,7 -0,1
Pohjois-Amerikka 1RUWK$PHULFD 87 615 89 814 91 065 0,5 0,3 100 248 113 505 118 329 2,5 0,8
Oseania 2FHDQLD 2 799 2 818 3 290 0,1 3,1 3 240 3 524 4 050 1,7 2,8
Afrikka $IULFD 1 136 1 220 1 235 1,4 0,2 1 337 1 451 1 492 1,6 0,6
Latinalainen Amerikka /DWLQ$PHULFD 9 548 11 363 15 064 3,5 5,8 14 603 16 784 18 740 2,8 2,2
Aasia $VLD 5 788 11 458 14 220 14,6 4,4 37 152 53 703 58 314 7,6 1,7
Muut maat 2WKHUFRXQWULHV 16 576 16 759 17 631 0,2 1,0 35 175 35 902 37 539 0,4 0,9
.RNRPDDLOPD :KROHZRUOG          
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 .HUl\VSDSHULQNl\WW|HULPDLVVD
8WLOLVDWLRQRIUHF\FOHGSDSHULQYDULRXVFRXQWULHV
1 Näennäiskulutus = tuotanto + tuonti - vienti. $SSDUHQWFRQVXPSWLRQ SURGXFWLRQLPSRUWVH[SRUWV
2 Talteenottoaste = keräyspaperin talteenotto/paperin ja kartongin näennäiskulutus (vrt. taulukko 9.6 Suomen osalta).
5HFRYHU\UDWH ZDVWHSDSHUUHFRYHU\DSSDUHQWFRQVXPSWLRQRISDSHUDQGSDSHUERDUGFRPSDUHDOVRWR7DEOHUHJDUGLQJ)LQODQG
3 Käyttöaste = keräyspaperimassan käyttö raaka-aineena/paperin ja kartongin tuotanto.
8WLOLVDWLRQUDWH UHF\FOHGILEHUDVDILEUHVRXUFHWRWDOSDSHUDQGSDSHUERDUGSURGXFWLRQ
4 Arvio(VWLPDWH
Lähde - 6RXUFH Pulp and Paper International, July 1998
Paperi ja kartonki Keräyspaperi
3DSHUDQGSDSHUERDUG :DVWHSDSHU
Tuotanto Näennäiskulutus 1 Talteenotto Talteenotto- Käyttö raaka- Käyttö-
$SSDUHQWFRQVXPSWLRQ  5HFRYHU\ aste 2 aineena aste 3
Kaikkiaan Asukasta kohti Kaikkiaan Asukasta kohti Recovery 8VHDV 8WLOLVDWLRQ
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ 3URGXFWLRQ 7RWDO 3HUFDSLWD 7RWDO 3HUFDSLWD UDWH UDZPDWHULDO UDWH
1 000 t % 1 000 t %
1 000 t PW kg PW kg SHUFHQW PW SHUFHQW
(XURRSSD (XURSH        
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ        
Alankomaat 1HWKHUODQGV 3 159 3 377 218 2 150 139 64 2 245 71
Belgia %HOJLXP 1 491 3 067 301 1 263 124 41 482 32
Espanja 6SDLQ 3 968 5 599 141 2 354 59 42 3 032 76
Irlanti ,UHODQG 42 402 110 85 23 21 46 110
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 6 455 12 240 208 5 030 86 41 4 618 72
Italia ,WDO\ 7 532 9 125 159 2 785 48 31 3 657 49
Itävalta $XVWULD 3 817 1 627 202 1 121 139 69 1 642 43
Kreikka *UHHFH 347 917 88 270 26 29 250 72
Luxemburg /X[HPERXUJ - 66 158 .. .. .. .. ..
Portugali 3RUWXJDO 1 080 904 92 362 37 40 322 30
Ranska )UDQFH 9 143 10 328 176 4 270 73 41 4 467 49
Ruotsi 6ZHGHQ 9 779 2 414 274 1 323 150 55 1 652 17
Saksa *HUPDQ\ 15 953 15 756 192 11 279 137 72 9 457 59
6XRPL )LQODQG        
Tanska 'HQPDUN 334 1 169 221 605 114 52 415 124
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH        
Islanti ,FHODQG - 30 112 7 .. .. .. ..
Norja 1RUZD\ 2 209 759 173 432 98 57 257 12
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 1 583 1 596 225 1 004 142 63 1 032 65
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH        
Bulgaria %XOJDULD 178 219 26 118 14 54 121 68
Kroatia &URDWLD 159 230 48 61 13 27 115 72
Latvia /DWYLD 16 91 37 28 11 31 12 75
Liettua /LWKXDQLD 29 106 29 31 8 29 30 103
Puola 3RODQG 1 640 1 783 46 611 16 34 620 38
Romania 5RPDQLD 323 363 16 115 5 32 120 37
Slovakia 6ORYDNLD 526 387 72 116 22 30 182 35
Slovenia 6ORYHQLD 461 228 114 85 43 37 208 45
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 792 862 84 284 28 33 247 31
Unkari +XQJDU\ 410 594 58 227 22 38 270 66
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 3 332 2 089 14 615 4 29 615 18
Viro (VWRQLD 38 79 51 12 8 15 1 3
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD        
Kanada &DQDGD 18 969 6 652 222 3 110 104 47 4 518 24
Yhdysvallat 86$ 86 477 89 900 335 40 909 152 46 33 387 39
2VHDQLD 2FHDQLD        
Australia $XVWUDOLD 2 420 3 137 171 1 527 83 49 1 488 61
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 877 764 203 149 40 20 88 10
$IULNND $IULFD        
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 2 001 1 847 43 655 15 35 660 33
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD        
Argentiina $UJHQWLQD 1 144 1 800 50 592 17 33 588 51
Brasilia %UD]LO 6 475 6 124 39 2 157 14 35 2 177 34
Chile &KLOH 665 535 37 50 3 9 50 8
Meksiko 0H[LFR 3 501 4 338 45 1 885 20 43 3 278 94
Venezuela 9HQH]XHOD 707 700 30 264 11 38 499 71
$DVLD $VLD        
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 8 364 6 836 149 4 530 98 66 6 086 73
Indonesia ,QGRQHVLD 4 931 3 694 18 1 163 6 31 2 296 47
Intia ,QGLD 3 000 3 670 4 650 1 18 1 000 33
Japani -DSDQ 31 015 31 374 249 16 546 131 53 16 596 54
Kiina &KLQD 27 440 32 695 27 8 760 7 27 10 375 38
Taiwan 7DLZDQ 4 507 5 071 234 2 789 129 55 4 095 91
Thaimaa 7KDLODQG 2 187 2 143 35 943 15 44 1 565 72
Turkki 7XUNH\ 1 245 2 045 33 736 12 36 689 55
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'        
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1 000 m3 kuoretta PXQGHUEDUN
Lähde - 6RXUFH: FAOSTAT Database
Ainespuu Polttopuu Raakapuu
,QGXVWULDOURXQGZRRG ja puuhiili yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ Havupuu Lehtipuu Hake ja jätepuu Yhteensä )XHOZRRG 5RXQGZRRG
&KLSVSDUWLFOHV 7RWDO DQGFKDUFRDO WRWDO
6RIWZRRG +DUGZRRG DQGZRRGUHVLGXHV
(XURRSSD (XURSH      
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ      
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 251 56 298 605 53 658
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 518 301 496 1 315 37 1 353
Espanja 6SDLQ 177 85 4 266 158 424
Irlanti ,UHODQG 250 - 265 515 - 515
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 7 33 28 68 7 75
Italia ,WDO\ 1 3 5 9 4 13
Itävalta $XVWULD 490 160 1 586 2 236 1 2 237
Kreikka *UHHFH 3 1 1 5 4 9
Portugali 3RUWXJDO 88 376 31 494 23 517
Ranska )UDQFH 430 1 967 1 253 3 650 454 4 104
Ruotsi 6ZHGHQ 1 583 37 311 1 931 8 1 939
Saksa *HUPDQ\ 2 406 586 2 987 5 979 64 6 043
6XRPL )LQODQG      
Tanska 'HQPDUN 248 70 95 413 8 421
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH      
Norja 1RUZD\ 381 3 146 530 10 540
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 683 291 182 1 156 109 1 265
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH      
Latvia /DWYLD 1 112 1 095 103 2 310 67 2 377
Liettua /LWKXDQLD 723 230 11 963 4 967
Puola 3RODQG 157 258 70 484 205 689
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 2 251 436 552 3 239 174 3 413
Unkari +XQJDU\ 204 350 85 639 303 942
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 9 511 6 268 533 16 312 79 16 391
Viro (VWRQLD 1111 787 324 2 221 31 2 252
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD      
Kanada &DQDGD 607 348 1 717 2 672 232 2 905
Yhdysvallat 86$ 10 769 1 148 9 060 20 977 313 21 290
2VHDQLD 2FHDQLD      
Australia $XVWUDOLD 340 16 7 540 7 895 12 7 908
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 5 640 126 509 6 275 - 6 275
$IULNND $IULFD      
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 279 105 2 089 2 473 198 2 671
Gabon *DERQ - 2 231 - 2 231 - 2 231
Kamerun &DPHURRQ - 1 307 - 1 307 - 1 307
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD      
Argentiina $UJHQWLQD 39 604 325 968 332 1 300
Brasilia %UD]LO 1 254 218 743 2 215 63 2 278
Chile &KLOH 1 523 274 4 654 6 451 0 6 451
$DVLD $VLD      
Indonesia ,QGRQHVLD - 20 663 683 1 039 1 722
Kiina &KLQD 251 413 2 817 3 480 215 3 695
Malesia 0DOD\VLD 97 6 987 68 7 152 186 7 338
Myanmar 0\DQPDU 85 409 3 498 59 556
Turkki 7XUNH\ 53 9 2 64 1 65
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'      
1995 49 715 40 702 41 545 131 961 5 823 137 784
1994 44 460 33 194 36 113 113 767 5 876 119 643
1993 43 494 29 442 31 098 104 034 5 307 109 341
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 5DDNDSXXQWXRQWLPDLWWDLQ
,PSRUWVRIURXQGZRRGE\FRXQWU\
1 000 m3 kuoretta PXQGHUEDUN
Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Ainespuu Polttopuu Raakapuu
,QGXVWULDOURXQGZRRG ja puuhiili yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ Havupuu Lehtipuu Hake ja Yhteensä )XHOZRRG 5RXQGZRRG
jätepuu 7RWDO DQGFKDUFRDO WRWDO
6RIWZRRG +DUGZRRG &KLSVSDUWLFOHV
DQGZRRGUHVLGXHV
(XURRSSD (XURSH      
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ      
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 247 181 248 676 159 834
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 528 1 801 1 174 3 503 149 3 652
Espanja 6SDLQ 338 1 637 138 2 113 116 2 228
Irlanti ,UHODQG 3 - 4 7 3 10
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 340 166 266 772 204 976
Italia ,WDO\ 1 955 2 288 1 155 5 398 436 5 834
Itävalta $XVWULD 3 500 747 1 461 5 708 346 6 054
Kreikka *UHHFH 16 6 7 28 4 32
Portugali 3RUWXJDO 314 1 157 59 1 530 17 1 547
Ranska )UDQFH 350 1 223 1 180 2 753 148 2 901
Ruotsi 6ZHGHQ 2 539 2 437 777 5 753 113 5 866
Saksa *HUPDQ\ 1 037 226 720 1 983 563 2 546
6XRPL )LQODQG      
Tanska 'HQPDUN 178 477 62 716 69 785
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH      
Islanti ,FHODQG 1 2 4 6 3 9
Norja 1RUZD\ 1 958 501 664 3 123 317 3 440
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 156 102 603 861 65 926
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH      
Latvia /DWYLD 0 7 - 7 - 7
Liettua /LWKXDQLD 4 15 0 19 1 19
Puola 3RODQG 285 197 4 486 15 501
Slovenia 6ORYHQLD 168 106 58 331 18 349
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 108 104 5 217 19 237
Unkari +XQJDU\ 210 9 24 242 8 250
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 950 14 - 964 - 964
Viro (VWRQLD 34 83 13 130 4 134
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD      
Kanada &DQDGD 4 772 1 317 933 7 022 99 7 121
Yhdysvallat 86$ 371 145 1 750 2 266 295 2 561
2VHDQLD 2FHDQLD      
Australia $XVWUDOLD 0 2 4 7 0 7
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 0 3 - 3 - 3
$IULNND $IULFD      
Egypti (J\SW 82 31 0 113 296 409
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 0 75 3 77 97 174
Marokko 0RURFFR 63 271 1 334 - 334
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD      
Brasilia %UD]LO 3 5 0 8 46 53
Honduras +RQGXUDV - 52 - 52 - 52
Meksiko 0H[LFR 16 9 2 27 2 29
Panama 3DQDPD 18 1 6 24 1 25
$DVLD $VLD      
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 6 653 1 377 1 036 9 066 396 9 462
Japani -DSDQ 14 730 6 598 26 532 47 860 310 48 171
Kiina &KLQD 923 4 194 2 052 7 169 185 7 354
Turkki 7XUNH\ 483 291 45 820 165 985
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'      
1995 50 194 44 172 42 397 136 763 5 278 142 041
1994 46 119 41 230 38 755 126 104 5 192 131 296
1993 41 885 34 306 33 867 110 059 5 635 115 693
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Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy
6DZQJRRGV 3O\ZRRGDQG 3DUWLFOH )LEUHERDUG
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ YHQHHUVKHHWV ERDUG
Havupuu Lehtipuu
6RIWZRRG +DUGZRRG
(XURRSSD (XURSH     
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ     
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 249 140 65 92 71
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 384 178 118 2 058 104
Espanja 6SDLQ 33 17 107 249 289
Irlanti ,UHODQG 268 1 2 30 180
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 54 8 54 255 120
Italia ,WDO\ 54 45 18 91 395
Itävalta $XVWULD 4 000 100 91 1 126 56
Kreikka *UHHFH 1 9 14 18 2
Portugali 3RUWXJDO 705 13 13 369 265
Ranska )UDQFH 393 844 282 1 206 466
Ruotsi 6ZHGHQ 11 632 17 124 147 152
Saksa *HUPDQ\ 1 634 304 365 1 296 522
6XRPL )LQODQG     
Tanska 'HQPDUN 47 47 34 50 32
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH     
Norja 1RUZD\ 705 4 6 203 25
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 74 53 11 400 56
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH     
Latvia /DWYLD 1268 139 97 31 25
Liettua /LWKXDQLD 1046 52 24 72 57
Puola 3RODQG 800 220 58 55 380
Romania 5RPDQLD 556 331 49 16 37
Slovenia 6ORYHQLD 258 124 38 72 40
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 1 384 23 72 312 70
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 4 348 375 619 180 140
Viro (VWRQLD 485 21 79 93 140
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD     
Kanada &DQDGD 49 618 850 1 168 5 195 497
Yhdysvallat 86$ 4 567 2 572 1 830 295 618
2VHDQLD 2FHDQLD     
Australia $XVWUDOLD 26 30 3 112 90
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 960 1 117 117 354
$IULNND $IULFD     
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 31 7 11 6 7
Kamerun &DPHURRQ - 316 39 0 -
Norsunluurannikko ,YRU\&RDVW - 501 74 0 -
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD     
Brasilia %UD]LO 530 1 110 806 66 292
Chile &KLOH 1 062 25 41 62 316
Meksiko 0H[LFR 410 7 18 81 12
Paraguay 3DUDJXD\ - 386 98 0 -
$DVLD $VLD     
Hongkong +RQJ.RQJ 30 397 699 117 2
Indonesia ,QGRQHVLD 50 379 8 003 283 16
Kiina &KLQD 67 686 382 8 93
Malesia 0DOD\VLD 145 3 660 4 718 100 368
Turkki 7XUNH\ 92 12 38 31 8
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'     
1995 94 318 16 801 22 331 14 192 5 916
1994 90 201 16 321 21 017 12 778 5 302
1993 84 471 16 985 20 553 11 248 4 408
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Lähde - 6RXUFH FAOSTAT Database
Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy
6DZQJRRGV 3O\ZRRGDQG 3DUWLFOH )LEUHERDUG
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ YHQHHUVKHHWV ERDUG
Havupuu Lehtipuu
6RIWZRRG +DUGZRRG
(XURRSSD (XURSH     
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ     
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 2 662 735 483 641 275
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 1 370 691 265 220 170
Espanja 6SDLQ 1 135 456 113 446 206
Irlanti ,UHODQG 261 25 44 2 29
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 5 377 575 1 210 1 185 341
Italia ,WDO\ 4 675 852 151 340 328
Itävalta $XVWULD 860 170 121 162 65
Kreikka *UHHFH 411 55 20 47 85
Portugali 3RUWXJDO 22 200 17 51 47
Ranska )UDQFH 1 767 447 360 680 181
Ruotsi 6ZHGHQ 99 115 165 263 93
Saksa *HUPDQ\ 4 490 553 1 167 1 559 497
6XRPL )LQODQG     
Tanska 'HQPDUN 1 868 53 203 306 61
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH     
Islanti ,FHODQG 82 11 5 16 3
Norja 1RUZD\ 745 54 92 50 28
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 446 72 133 238 108
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH     
Jugoslavia <XJRVODYLD 275 60 7 30 7
Latvia /DWYLD 2 1 1 5 0
Liettua /LWKXDQLD 26 8 10 32 3
Puola 3RODQG 80 70 19 250 62
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 108 155 55 68 28
Unkari +XQJDU\ 760 65 19 33 8
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 43 7 5 23 -
Viro (VWRQLD 16 5 74 121 11
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD     
Kanada &DQDGD 768 930 579 301 218
Yhdysvallat 86$ 42 985 838 2 412 5 159 675
2VHDQLD 2FHDQLD     
Australia $XVWUDOLD 648 94 78 20 101
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 24 15 6 2 4
$IULNND $IULFD     
Algeria $OJHULD 262 109 52 0 5
Egypti (J\SW 2 255 279 111 4 13
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 63 350 55 46 11
Marokko 0RURFFR 470 70 9 0 47
Tunisia 7XQLVLD 273 25 34 3 0
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD     
Argentiina $UJHQWLQD 13 159 48 8 13
Brasilia %UD]LO 6 106 38 148 37
Dominikaaninen tasavalta 'RPLQLFDQ5HSXEOLF 203 31 33 2 3
Meksiko 0H[LFR 508 183 115 129 26
$DVLD $VLD     
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 384 777 1 183 408 53
Hongkong +RQJ.RQJ 73 564 1 058 116 102
Japani -DSDQ 10 145 1 383 5 747 361 597
Kiina &KLQD 717 1 968 3 440 291 882
Thaimaa 7KDLODQG 96 2 200 125 2 15
Turkki 7XUNH\ 186 41 73 193 49
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'     
1995 88 341 19 149 22 446 13 712 5 729
1994 89 675 18 471 21 699 12 186 5 134
1993 81 006 17 550 20 001 10 762 4 206
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 1 000 t PW
1 Sisältää puumassan lisäksi muusta kuin puukuidusta valmistetun sellun.
7KHIROORZLQJFRPPRGLWLHVDUHLQFOXGHGZRRGSXOSDQGRWKHUILEUHSXOS
Lähde - 6RXUFH: FAOSTAT Database
Massa 3XOS Paperi ja kartonki 3DSHUDQGSDSHUERDUG
Mekaaniset ja Sellu Yhteensä 1 Sanomalehti- Paino- ja Muu paperi Yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ puolikemialli- paperi kirjoituspaperi ja kartonki
set massat
0HFKDQLFDO &KHPLFDO 7RWDO 1HZVSULQW 3ULQWLQJDQG 2WKHUSDSHU 7RWDO
DQGVHPL ZRRGSXOS ZULWLQJSDSHU DQGSDSHUERDUG
FKHPLFDOSXOS
(XURRSSD (XURSH       
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ       
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 1 262 265 238 534 1 143 1 915
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 6 187 196 55 749 211 1 015
Espanja 6SDLQ 19 625 671 27 198 290 515
Irlanti ,UHODQG - - - - 12 55 67
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 11 4 16 188 600 578 1 366
Italia ,WDO\ 10 10 20 15 825 950 1 790
Itävalta $XVWULD - 285 304 135 1 878 1 017 3 030
Kreikka *UHHFH 0 1 1 3 1 21 25
Portugali 3RUWXJDO 2 998 1 010 5 300 325 630
Ranska )UDQFH 2 355 367 489 558 1 476 2 523
Ruotsi 6ZHGHQ 216 2 392 2 679 1 958 1 848 3 679 7 485
Saksa *HUPDQ\ 15 323 357 569 3 373 2 380 6 322
6XRPL )LQODQG       
Tanska 'HQPDUN 68 - 69 2 89 151 242
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH       
Norja 1RUZD\ 158 232 543 761 656 415 1 832
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 3 89 94 89 294 661 1 044
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH       
Kroatia &URDWLD 36 - 36 - 0 95 95
Latvia /DWYLD - - - - 1 6 7
Liettua /LWKXDQLD 5 8 13 0 4 21 25
Puola 3RODQG 0 66 86 42 96 280 418
Slovakia 6ORYDNLD - 51 67 3 95 121 218
Slovenia 6ORYHQLD 1 48 49 29 72 76 177
Tšekki &]HFK5HSXEOLF - 224 225 62 69 118 249
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ - 973 1044 863 158 459 1 480
Viro (VWRQLD - 0 0 3 5 - 8
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD       
Kanada &DQDGD 1 512 8 603 10 334 8 608 2 714 2 233 13 555
Yhdysvallat 86$ 285 5 160 6 237 1 035 1 261 6 817 9 113
2VHDQLD 2FHDQLD       
Australia $XVWUDOLD - - - 2 26 214 241
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 351 329 680 257 5 122 384
$IULNND $IULFD       
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 1 464 797 140 9 330 479
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD       
Brasilia %UD]LO 17 2 159 2 251 20 500 700 1 220
Chile &KLOH - 1 655 1 655 138 3 - 142
Meksiko 0H[LFR 7 15 23 25 26 255 305
$DVLD $VLD       
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD - 0 0 61 470 853 1 384
Hongkong +RQJ.RQJ - 6 6 16 215 1 969 2 200
Indonesia ,QGRQHVLD 0 1 127 1 129 58 578 576 1 213
Japani -DSDQ - 63 70 101 195 668 964
Turkki 7XUNH\ - - 0 0 1 36 37
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'       
1995 2 887 29 154 33 795 17 829 25 637 31 426 74 892
1994 2 698 27 665 31 816 17 553 24 759 29 909 72 221
1993 2 347 25 937 29 839 16 860 21 048 26 846 64 755
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 0DVVDQSDSHULQMDNDUWRQJLQWXRQWLPDLWWDLQ
,PSRUWVRISXOSSDSHUDQGSDSHUERDUGE\FRXQWU\
        1 000 t PW
1 Sisältää puumassan lisäksi muusta kuin puukuidusta valmistetun sellun.
7KHIROORZLQJFRPPRGLWLHVDUHLQFOXGHGZRRGSXOSDQGRWKHUILEUHSXOS
Lähde - Source: FAOSTAT Database
Massa 3XOS Paperi ja kartonki 3DSHUDQGSDSHUERDUG
Mekaaniset ja Sellu Yhteensä 1 Sanomalehti- Paino- ja Muu paperi Yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ puolikemialli- paperi kirjoituspaperi ja kartonki
set massat
0HFKDQLFDO &KHPLFDO 7RWDO 1HZVSULQW 3ULQWLQJDQG 2WKHUSDSHU 7RWDO
DQGVHPL SXOS ZULWLQJSDSHU DQGSDSHUERDUG
FKHPLFDOSXOS
(XURRSSD (XURSH       
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ       
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 56 955 1 099 395 546 1 201 2 142
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 15 515 558 204 1 144 723 2 071
Espanja 6SDLQ 27 464 505 364 918 893 2 175
Irlanti ,UHODQG - 8 18 70 140 465 675
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 99 1 584 1 832 1 524 2 619 2 242 6 385
Italia ,WDO\ 285 2 577 2 891 372 1 004 1 647 3 023
Itävalta $XVWULD 34 532 600 74 473 334 881
Kreikka *UHHFH 3 67 85 44 82 125 251
Portugali 3RUWXJDO 4 85 90 80 101 310 491
Ranska )UDQFH 52 1 961 2 050 463 809 1 825 3 097
Ruotsi 6ZHGHQ 17 197 250 38 111 295 444
Saksa *HUPDQ\ 122 3 370 3 673 1 095 3 057 2 783 6 935
6XRPL )LQODQG       
Tanska 'HQPDUN 9 41 52 263 339 442 1 044
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH       
Islanti ,FHODQG - - - 6 5 14 26
Norja 1RUZD\ 3 99 103 42 197 280 519
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 12 408 427 99 379 586 1 064
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH       
Kroatia &URDWLD 0 9 9 34 26 119 179
Latvia /DWYLD - 2 2 4 6 33 42
Liettua /LWKXDQLD - 13 14 13 13 12 38
Puola 3RODQG 10 177 198 15 353 214 582
Tsekki &]HFK5HSXEOLF - 95 134 6 170 97 273
Unkari +XQJDU\ 2 136 141 84 73 131 288
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ - 12 13 1 22 33 56
Viro (VWRQLD 0 - 0 11 19 6 36
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD       
Kanada &DQDGD 20 232 273 7 763 1 094 1 864
Yhdysvallat 86$ 335 4 719 5 170 6 304 4 008 1 440 11 752
2VHDQLD 2FHDQLD       
Australia $XVWUDOLD 10 174 184 282 577 252 1 111
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG - 16 16 - 65 103 169
$IULNND $IULFD       
Egypti (J\SW 3 57 68 66 36 161 263
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 1 94 95 4 134 178 316
Marokko 0RURFFR 3 21 24 17 15 106 138
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD       
Argentiina $UJHQWLQD 6 129 136 64 62 422 548
Brasilia %UD]LO 21 183 226 371 155 383 909
Meksiko 0H[LFR 33 353 432 61 91 600 752
$DVLD $VLD       
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 163 2 076 2 244 83 158 435 676
Hongkong +RQJ.RQJ - 12 12 270 752 2 507 3 530
Japani -DSDQ 481 2 869 3 583 580 168 797 1 544
Kiina &KLQD 173 1 894 2 425 792 827 2 003 3 622
Turkki 7XUNH\ 2 144 150 243 105 226 574
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'       
1995 2 433 27 793 32 328 16 958 22 788 29 962 69 708
1994 2 404 27 329 31 376 17 322 23 606 28 815 69 743
1993 2 132 24 962 28 812 16 332 20 742 26 271 63 345
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milj. dollaria 86' mill.
USD = 4,5905 FIM (vuoden 1996 keskikurssi). - 7KHDYHUDJHH[FKDQJHUDWH86' ),0
Vienti FOB, tuonti CIF. - 7KHILJXUHVIRUH[SRUWVUHSUHVHQWIREYDOXHVZKLOHWKRVHIRULPSRUWVUHSUHVHQWFLIYDOXHV
Lähde - 6RXUFH: FAOSTAT Database
Raakapuu Metsäteollisuustuotteet Yhteensä
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ 5RXQGZRRG )RUHVWLQGXVWU\SURGXFWV 7RWDO
Vienti Tuonti Vienti Tuonti Vienti Tuonti
([SRUWV ,PSRUWV ([SRUWV ,PSRUWV ([SRUWV ,PSRUWV
(XURRSSD (XURSH      
(XURRSDQXQLRQL 7KH(XURSHDQ8QLRQ      
Alankomaat 7KH1HWKHUODQGV 37 79 2 370 4 411 2 406 4 490
Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 139 184 2 042 3 361 2 181 3 545
Espanja 6SDLQ 24 243 1 500 3 309 1 524 3 552
Irlanti ,UHODQG 16 2 243 967 259 969
Iso-Britannia 8QLWHG.LQJGRP 20 166 1 938 8 311 1 958 8 477
Italia ,WDO\ 3 529 2 484 5 620 2 487 6 149
Itävalta $XVWULD 91 297 4 059 1 692 4 150 1 989
Kreikka *UHHFH 1 4 47 436 48 440
Portugali 3RUWXJDO 36 220 1 393 904 1 429 1 124
Ranska )UDQFH 335 324 3 859 5 032 4 194 5 356
Ruotsi 6ZHGHQ 155 316 10 842 1 011 10 997 1 327
Saksa *HUPDQ\ 317 219 9 199 11 418 9 516 11 638
6XRPL )LQODQG      
Tanska 'HQPDUN 27 52 508 1 536 534 1 588
0XX/lQVL(XURRSSD 2WKHU:HVWHUQ(XURSH      
Islanti ,FHODQG 0 1 2 60 2 61
Norja 1RUZD\ 27 202 2 033 1 201 2 060 1 403
Sveitsi 6ZLW]HUODQG 119 57 1 679 2 445 1 798 2 502
0XX(XURRSSD 2WKHU(XURSH      
Kroatia &URDWLD 125 41 214 274 339 316
Latvia /DWYLD 108 2 297 90 404 92
Liettua /LWKXDQLD 23 1 160 63 183 63
Puola 3RODQG 62 21 647 933 709 955
Slovenia 6ORYHQLD 12 25 337 308 349 333
Tšekki &]HFK5HSXEOLF 154 14 642 493 797 507
Unkari +XQJDU\ 43 15 152 424 195 439
Venäjä 5XVVLDQ)HGHUDWLRQ 965 25 2 031 90 2 996 115
Viro (VWRQLD 83 4 127 59 210 63
3RKMRLV$PHULNND 1RUWK$PHULFD      
Kanada &DQDGD 215 320 26 008 2 531 26 223 2 851
Yhdysvallat 86$ 2 701 167 14 237 22 364 16 938 22 531
2VHDQLD 2FHDQLD      
Australia $XVWUDOLD 453 1 321 1 847 774 1 848
Uusi-Seelanti 1HZ=HDODQG 509 1 1 058 271 1 566 272
$IULNND $IULFD      
Egypti (J\SW 4 17 5 721 9 739
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD 226 10 1 032 543 1 259 553
Gabon *DERQ 458 0 23 3 481 3
Kamerun &DPHURRQ 267 0 159 22 425 22
Marokko 0RURFFR 0 46 58 284 58 330
Norsunluurannikko &{WHG¶,YRLUH 41 - 320 27 361 27
/DWLQDODLQHQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD      
Argentiina $UJHQWLQD 55 1 177 649 232 650
Brasilia %UD]LO 142 1 3 092 1 154 3 233 1 155
Chile &KLOH 287 0 1 138 185 1 425 185
Meksiko 0H[LFR 7 6 390 1 331 397 1 337
$DVLD $VLD      
Etelä-Korea 5HSXEOLFRI.RUHD 0 1 087 1 259 3 339 1 259 4 426
Hongkong +RQJ.RQJ 103 170 1 770 3 318 1 873 3 488
Indonesia ,QGRQHVLD 64 49 5 143 817 5 207 865
Japani -DSDQ 3 6 694 1 778 12 197 1 781 18 891
Kiina &KLQD 285 847 1 206 6 052 1 490 6 899
Malesia 0DOD\VLD 935 36 3 227 845 4 161 882
Singapore 6LQJDSRUH 16 33 586 1 261 602 1 294
Thaimaa 7KDLODQG 28 249 448 1 799 476 2 048
Turkki 7XUNH\ 4 122 60 616 64 737
.2.20$$,/0$ :+2/(:25/'      
1995 11 823 15 794 135 045 135 186 146 868 150 980
1994 10 273 13 827 104 701 109 538 114 974 123 365
1993 10 002 13 293 90 222 94 050 100 224 107 343
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2 Tilastointi muuttunut kalenterivuosittaiseksi 1995 alkaen.
$VRIWKHFRPSLODWLRQRISULFHVWDWLVWLFVKDVEHHQFKDQJHGWRFRYHUWKHFDOHQGHU\HDU
Mittayksikkö: SEK/m3 kuoretta. 1 SEK = 0,6799 FIM (vuoden 1997 keskikurssi).
Tilasto sisältää kaikkien omistajaryhmien metsissä tehdyt puukaupat.
0HDVXUHPHQWXQLW6(.PXQGHUEDUN7KHDYHUDJHH[FKDQJHUDWH6(. ),0
3ULFHVDUHDYHUDJHVIRUDOOIRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRULHV
Lähde: Skogsstyrelsen (Ruotsin yksityismetsähallitus)
6RXUFH 7KH6ZHGLVK1DWLRQDO%RDUGRI)RUHVWU\
Hakkuuvuosi 1 Mänty- Kuusi- Mänty- Kuusi- Koivu-
ja neljännes tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
)HOOLQJVHDVRQ 3LQH 6SUXFH 3LQH 6SUXFH %LUFK
DQGTXDUWHU ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
1979/80 195 195 107 116 91
1980/81 233 239 133 142 123
1981/82 218 205 154 165 145
1982/83 231 215 153 165 140
1983/84 275 237 169 183 153
1984/85 341 274 209 225 180
1985/86 348 283 206 222 180
1986/87 348 295 218 244 203
1987/88 351 322 227 255 224
1988/89 378 334 249 270 248
1989/90 412 352 279 294 263
1990/91 420 356 270 284 256
1991/92 393 326 251 270 238
1992/93 348 288 231 244 240
1993/94 351 298 204 218 213
1994/95 437 402 253 278 267
1995 2 454 404 280 298 302
1996 409 358 268 290 291
1997 423 411 221 241 241
1998 I 448 404 222 242 242
II 428 384 222 242 242
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3 Tilastointi muuttunut kalenterivuosittaiseksi 1996 alkaen.
$VRIWKHFRPSLODWLRQRISULFHVWDWLVWLFVKDVEHHQFKDQJHGWRFRYHUWKHFDOHQGHU\HDU
Mittayksikkö: NOK/m3 kuoretta. 1 NOK = 0,7111 FIM (vuoden 1996 keskikurssi).
Tilasto sisältää kaikkien omistajaryhmien metsissä tehdyt puukaupat.
0HDVXUHPHQWXQLW12.PXQGHUEDUN7KHDYHUDJHH[FKDQJHUDWHLQ12. ),0
3ULFHVDUHDYHUDJHVIRUDOOIRUHVWRZQHUVKLSFDWHJRULHV
Lähde: Statistisk sentralbyrå (Norjan Tilastokeskus)
6RXUFH 6WDWLVWLFV1RUZD\
Hakkuuvuosi 1 I-luokan II-luokan Mänty- Kuusi-
kuusitukit kuusitukit kuitupuu kuitupuu
)HOOLQJVHDVRQ )LUVWFODVV 6HFRQGFODVV 3LQH 6SUXFH
VDZORJVVSUXFH VDZORJVVSUXFH SXOSZRRG SXOSZRRG
1979/80 226 201 139 147
1980/81 257 229 162 179
1981/82 261 233 183 193
1982/83 262 229 165 170
1983/84 298 261 176 185
1984/85 308 271 203 218
1985/86 338 294 213 230
1986/87 381 323 231 261
1987/88 420 361 239 286
1988/89 403 350 254 294
1989/90 432 374 263 304
1990/91 457 382 241 308
1991/92 417 347 234 291
1992/93 347 282 194 237
1993/94 391 305 177 224
1994/95 498 385 240 266
1995/96 2 429 344 247 274
1996 2, 3 429 340 240 262
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1 Kuusitukin eri laatuluokkia.
7KHFRGHVUHIHUWRGLIIHUHQWTXDOLW\FODVVHV
Mittayksikkö: ATS/m3 kuorineen, ilman arvonlisäveroa. 1 ATS = 0,4255 FIM (vuoden 1997 keskikurssi). Tilasto sisältää kaikkien





Vuosi Mänty- Kuusi- Kuusi- Pyökki- Mänty- Kuusi- Pyökki-
tukit tukit 2b 1 tukit 3a 1 tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDU 3LQH 6SUXFHILU 6SUXFHILU %HHFK 3LQH 6SUXFHILU %HHFK
ORJV ORJVE ORJVD ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
1980 1 052 1 219 1 260 858 555 641 375
1981 1 042 1 196 1 263 892 548 633 386
1982 933 1 043 1 091 874 536 605 383
1983 871 1 022 1 057 913 499 566 384
1984 944 1 118 1 161 927 499 574 374
1985 900 1 019 1 073 938 501 594 446
1986 874 992 1 038 967 534 600 462
1987 878 997 1 034 957 535 596 461
1988 900 1 055 1 094 934 520 581 470
1989 1 023 1 202 1 249 1 036 524 589 491
1990 1 017 1 108 1 157 1 034 525 594 486
1991 1 023 1 108 1 158 1 009 508 575 502
1992 941 1 089 1 139 998 486 541 492
1993 723 845 889 901 390 449 448
1994 789 963 1 006 1 021 367 411 419
1995 841 1 030 1 074 1 085 413 455 441
1996 612 901 937 1 086 395 438 453
1997 693 1 034 1 075 1 095 371 413 431
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1 Sisältää vuodesta 1996 alkaen vain kuusitukkien hinnat. Jalokuusen ($ELHVVS) hinnat tilastoitu erikseen.
6LQFHSULFHVRIVSUXFHORJVRQO\3ULFHVIRUILUORJVFRPSLOHGVHSDUDWHO\
Raakapuun mittayksikkö on yleensä m³ kuoretta. Taulukossa hinnat on muunnettu yksikköön SFR/m³ kuori-





Lähde: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Sveitsi
6RXUFH 6ZLVV$JHQF\IRUWKH(QYLURQPHQW)RUHVWVDQG/DQGVFDSH
Vuosi Kuusi- Jalokuusi- Pyökki- Kuusi- Lehti-
tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu
<HDU 6SUXFHILU )LU %HHFK 6SUXFHILU +DUGZRRG
ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG
1980 140 .. 138 91 66
1981 160 .. 153 101 76
1982 148 .. 146 100 70
1983 127 .. 141 92 60
1984 125 .. 140 85 57
1985 123 .. 141 85 57
1986 127 .. 143 86 63
1987 121 .. 140 86 63
1988 115 .. 140 82 59
1989 119 .. 143 79 57
1990 127 .. 148 79 54
1991 117 .. 145 72 46
1992 119 .. 149 68 42
1993 113 .. 154 77 58
1994 111 .. 156 76 56
1995 113 .. 162 74 58
1996 103 1 87 164 76 58
1997 97 81 161 69 54
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1 Tukki- ja kuitupuun laatuluokkia.
7KHFRGHVUHIHUWRGLIIHUHQWTXDOLW\FODVVHV
Mittayksikkö: DEM/m3 kuorineen. 1 DEM = 2,9939 FIM (vuoden 1997 keskikurssi).
0HDVXUHPHQWXQLW'(0PRYHUEDUN7KHDYHUDJHH[FKDQJHUDWHLQ'(0 ),0
Tilasto sisältää valtion metsissä tehdyt puukaupat Baijerin osavaltiossa. Koko maan käsittäviä yhtenäisiä hintatietoja ei ole saatavilla.




Lähde - 6RXUFH: ZMP-Bilanz Forst und Holz 1998
Vuosi Mänty- Kuusi- Kuusi- Pyökki- Tammi- Mänty- Kuusi- Pyökki-
tukit tukit tukit tukit tukit kuitupuu kuitupuu kuitupuu
<HDU 3LQH 6SUXFH 6SUXFH %HHFK 2DN 3LQH 6SUXFH %HHFK
ORJV ORJV ORJV ORJV ORJV SXOSZRRG SXOSZRRG SXOSZRRG
B/C 1 B 1 B/C 1 B 1 A/C 1 IL 1 IL 1 IL 1
1992 59,40 78,50 74,60 175,70 227,80 50,80 57,80 57,50
1993 98,60 99,40 95,30 195,00 174,20 48,70 56,20 52,60
1994 81,70 118,10 119,30 186,00 286,40 49,80 57,50 46,60
1995 88,30 133,10 131,70 195,70 289,40 57,10 60,40 56,70
1996 79,60 125,60 117,50 193,80 230,30 55,90 55,10 58,60
1997 81,00 141,40 131,90 198,60 217,80 48,30 50,10 51,40
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 milj. mk ),0PLOO
1 Projektityypit 3URMHFWW\SHV
1 Metsä- ja puutalouden suunnittelu )RUHVWU\DQG)RUHVW,QGXVWULHV3ODQQLQJ
2 Metsien suojelu ja metsittäminen )RUHVW&RQVHUYDWLRQDQG5HIRUHVWDWLRQ
3 Metsäteollisuuden kehittäminen )RUHVW,QGXVWULHV'HYHORSPHQW
4 Instituutioiden kehittäminen 5HVHDUFK,QVWLWXWLRQDO6XSSRUWDQG'HYHORSPHQW
Lähde: Ulkoasiainministeriö
6RXUFH 0LQLVWU\IRU)RUHLJQ$IIDLUV
Lahja-apu projektityypeittäin 1 Korkotuki Kaikkiaan
Alue ja maa 5HJLRQDQGFRXQWU\ *UDQWVE\SURMHFWW\SH ,QWHUHVW *UDQGWRWDO
Yhteensä VXEVLGLHV
1 2 3 4 7RWDO
(XURRSSD (XURSH       
Turkki 7XUNH\ - - - - - 1,1 1,1
$IULNND $IULFD       
Burkina Faso %XUNLQD)DVR - 0,2 - - 0,2 - 0,2
Etelä-Afrikka 6RXWK$IULFD - - - 1,5 1,5 - 1,5
Kenia .HQ\D 5,8 - - - 5,8 - 5,8
Namibia 1DPLELD 3,8 1,0 - 0,0 4,8 - 4,8
Sambia =DPELD 6,0 - - - 6,0 - 6,0
Sudan 6XGDQ - - - 0,1 0,1 - 0,1
Tansania 7DQ]DQLD 0,2 5,0 - - 5,2 - 5,2
Erittelemätön 8QVSHFLILHG - 1,7 - 4,6 6,3 - 6,3
$DVLD $VLD       
Indonesia ,QGRQHVLD - 0,4 - - 0,4 - 0,4
Kiina &KLQD 1,0 - - - 1,0 - 1,0
Laos /DRV 5,3 - - - 5,3 - 5,3
Nepal 1HSDO - 0,0 - 2,5 2,5 - 2,5
Thaimaa 7KDLODQG 0,1 - - - 0,1 - 0,1
Vietnam 9LHWQDP 3,0 - - - 3,0 - 3,0
Erittelemätön 8QVSHFLILHG 0,2 - - - 0,2 - 0,2
/DWLQ$PHULNND /DWLQ$PHULFD       
Erittelemätön 8QVSHFLILHG - - - 10,8 10,8 - 10,8
(ULWWHOHPlW|Q 8QVSHFLILHG       
<+7((16b 727$/       
1996 17,6 14,4 0,1 32,2 64,3 2,5 66,8
1995 13,3 22,0 - 43,1 78,3 63,0 141,3
1994 7,8 25,7 0,6 50,0 84,1 58,1 142,2
1993 6,4 25,5 0,7 60,9 93,5 60,1 153,6
1992 14,9 37,6 15,1 83,0 150,6 46,5 197,1
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329Skogsstatistisk årsbok
6$00$1'5$*
Tabell- och figurförteckning på engelska, se sidan 
16.
1  Skogsresurser
Skogsforskningsinstitutet har genomfört åtta
riksskogstaxeringar. Den första riksskogstaxe-
ringen genomfördes åren 1921–24 och den
åttonde åren 1986–94. Varje år genomförs fält-
arbetena i 2–3 skogscentraler, och det tar 8 till
9 år att slutföra en riksskogstaxering. Den
grundar sig på mätningar från i terrängen syste-
matiskt utplacerade provytegrupper. Vid den
nionde taxeringen, vilken påbörjades i södra
Finland år 1996, består grupperna av 18 tillfäl-
liga provytor med 300 meters intervall (figur
1.1). Relaskopmetoden tillämpas på prov-
ytorna.
Skogsresursernas kvantitativa utveckling
har varit gynnsam (tabell 1.2). Enligt de kombi-
nerade resultaten av den åttonde och nionde
riksskogstaxeringen var skogens totalvolym
1 908 milj. m³ och den årliga tillväxten 77,6
milj. m³ på den totala skogsarealen om 23,0
milj. ha.
Det intensiva utnyttjandet av skogsresur-
serna har orsakat betydande förändringar i
skogarnas struktur (figur 1.4). God efterfrågan
på massaved har stimulerat gallringsavverk-
ningarna. De olika trädslagens fördelning i för-
hållande till totalvolymen har under en anmärk-
ningsvärt lång tid förblivit stabil. Tallens andel
ökar emellertid sakta. Enligt de nyaste taxe-
ringsresultaten är fördelningen följande: tall
(3LQXV V\OYHVWULV) 45,8 %, gran (3LFHD DELHV)
36,6 % och lövträd (till största delen björk)
17,7 %.
Av Finlands totala landareal (30,5 milj. ha)
är 26,3 milj. ha klassificerad som skogsbruks-
mark. Skogsbruksmarken är indelad i tre så kal-
lade ägoklasser på basis av sin virkesproduce-
rande förmåga:
- VNRJVPDUN, där den potentiella tillväxten är
minst 1 m³/ha/år.
- WYLQPDUN är för det mesta marker på bergig grund
eller torvmarker, där den potentiella tillväxten är
mellan 0,1 och 1 m³/ha/år.        
- LPSHGLPHQW, om inte naturligt trädlöst, produce-
rar mindre än 0,1m³/ha/år.        
Följande arealer beräknades utgående från
den åttonde riksskogstaxeringen:
skogsmark 20,0 milj. ha
tvinmark   3,0 milj. ha
impediment   3,1 milj. ha
Skogsvägar och upplagsplatser upptar
ungefär 0,2 milj. ha. I dessa siffror ingår natur-
skyddsområden på 2,7 milj. ha, som till största
delen är belägna i norra Finland (tabell 1.08).
2  Skogarnas tillstånd och biodiversitet
Olika faktorer inverkar tillsammans på skogar-
nas tillstånd, t.ex. klimatet och jordmånen, luft-
föroreningarna och ingreppen i skogen.
Trädens vitalitet studeras t.ex. genom uppskatt-
ning av barrutglesning som avspeglar den kom-
binerade effekten av de många stressfaktorerna
i skogen. I Finland avses barrtäcket vara uttun-
nat om träden förlorat 20 % av sina barr. År
1997 ansågs 8 % av tallarna, 36 % av granarna
och 13 % av lövträden vara uttunnade (tabell
2.1). Utglesning i Finland är i medeltal mindre
än i övriga Europa (figur 2.5).
I riksskogstaxeringen (1986–97) upptäcktes
att 15 % av skogsmarken i södra Finland och
31 % i norra Finland hade sådana skogsskador




eller förändrade dess utvecklingsklass (tabell
2.2). De oftast återkommande orsakerna till
skadorna var klimatfaktorer eller svampsjuk-
domar (tabell 2.4).
Att bevara skogarnas biodiversitet är ett av
de främsta målen i skogslagen. Natur-
skyddsområdena skapar grunden för skyddan-
det av de olika levnadsmiljöerna. Skogsbruket
är begränsat på cirka 4,2 milj. ha av vilka 2,7
milj. ha är lagstadgade naturskyddsområden
(tabeller 2.7–2.8). Största delen av dessa
skyddsområden är belägna i norra Finland.
Utom naturskyddsområden definieras i skogs-
lagen speciellt viktiga biotyper (under 1 % av
skogsmarken) som inte får påverkas av skogs-
bruket. Antalet hotade djur- och växtarter i Fin-
land uppgick år 1990 till 1 692. Av dem är 138
utdöda, 217 akut hotade, 308 sårbara och 1 029
hänsynskrävande. Ungefär 48 % av de hotade
arterna lever i skogen och på myren (tabell
2.12).
3  Skogsvård
Avverkningsarealen år 1997 var 530 000 ha
vilket var nästan 30 % mer än föregående år.
Gallringsarealen ökade med 41 % (figur 3.3,
tabellerna 3.3–3.4). År 1997 minskade den
sådda eller planterade arealen med 5 % jämfört
med år 1996 och var 113 000 ha (figurerna 3.4–
3.5, tabellerna 3.7–3.9). Plantbeståndsvård
gjordes på 151 000 ha vilket var något mindre
än året innan (figur 3.6, tabellerna 3.11–3.12).
Däremot ökade arbetsinsatserna i skogsdik-
ning och i anläggning samt grundförbättring av
skogsvägar. Iståndsättningsdikning gjordes på
81 000 ha (figur 3.8, tabellerna 3.16–3.17).
Nästan 2 000 kilometer ny skogsväg anlades
och 1 300 kilometer skogsväg grundförbättra-
des (figur 3.9, tabellerna 3.18–3.19).
Totalkostnaderna för skogvårds- och grund-
förbättringsarbetena år 1997 var 1 074 milj.
FIM. Det var en ökning med 5 % jämfört med
år 1996 (figur 3.10, tabellerna 3.20–3.21). De
olika skogsägargruppernas andelar av total-
kostnaderna var följande: icke-industriella, pri-
vata m. fl. 85 %, staten 9 % och skogsindustri-
bolagen 6 %. En del av det icke-industriella,
privata skogsbrukets utgifter subventioneras
av staten. År 1997 var det statliga understödet
och lånen 295 milj. FIM och de privata skogs-
ägarnas egna andel 618 milj. FIM (figur 3.11,
tabellerna 3.22–3.24).
4  Virkesmarknaden
Kapitlet ger en detaljerad översikt över aktivi-
teterna på virkesmarknaden i Finland. Två
områden är av speciellt intresse: virkespriserna
(tabellerna 4.4–4.8) och avverkningarna (tabel-
lerna 4.9–4.13). Uppgifterna finns tillgängliga
även i form av bulletiner som Skogsforsknings-
institutet ger ut månatligen. Det mesta av infor-
mationen härrör sig från år 1997 och första
halvåret 1998.
År 1997 trädde ett nytt avtalssystem om
virkespriserna i kraft. Enligt det nya systemet
förs prisförhandlingarna separat med varje
skogsindustribolag. De nya prisförhandlingarna
medförde nya prishöjningar, vilka inverkade
positivt på utbudet. Virkeshandeln var därefter
livlig till årets slut. År 1997 köpte skogsin-
dustrin råvirke från privatskogarna allt som allt
39,8 milj. m³, vilket var 22 % mera än året
innan. Rotpriserna på timmer var i medeltal 8–
9 % högre än år 1996. Rotpriserna på tallmas-
saved och björkmassaved sjönk i medeltal 2 %.
Rotpriserna på granmassaved däremot steg i
medeltal 7 % jämfört med år 1996 (tabellerna
4.4 och 4.8).
År 1997 var marknadsavverkningarna allt
som allt  53 milj. m³. Mängden var 6,1 milj. m³
eller 13 % större än året innan. I Finland är pri-
vatskogarna skogsindustrins primära virkes-
källa. År 1997 avverkades i privatskogarna
47,1 milj. m³ eller 89 % av den totala avverk-
ningsmängden. För resten av det inhemska
utbudet svarade skogsindustrins egna skogar
(1,7 milj. m³) och forststyrelsen (4,1 milj. m³). 
5 Drivning och transport av virke
I kapitel 5 behandlas närmast volymerna vid
och kostnaderna för drivning och transport av
virke. Informationen härrör sig till största delen
från år 1997.




ringen av avverkningarna ökat avsevärt. År
1997 steg mekaniseringsgraden vid rotavverk-
ningar till 89 % (figur 5.3). År 1997 var det
genomsnittliga antalet skördare i de finska
skogarna 1 232 (tabell 5.1). 
Största delen av fjärrtransporterna av virke i
Finland sker med lastbil. Flottningens andel har
successivt sjunkit (tabell 5.4). År 1997 var
totalkostnaderna för drivning och fjärrtran-
sport av inhemskt virke 3,4 miljarder FIM
(tabell 5.2).
6  Mångbruk
Utöver virkesproduktion inkluderas i mångbru-
ket skogarnas övriga värden som inte är knutna
till virkesproduktionen. I detta kapitel indelas
mångbruket av skogen i följande delar: rekrea-
tion, bär- och svampplockning samt export av
lav, jakt och renskötsel. Ytterligare presenteras
i slutet av kapitlet information om torvresurser
och torvproduktion.
År 1998 fanns det i Finland ungefär 7 500
specifika frilufts- och rekreationsområden
(tabell 6.1). De flesta av dem är lokala och
upprätthålls av kommunerna. 
År 1997 plockades det för kommersiellt
bruk 11,6 milj. kg bär och svamp ur skogen och
inkomsterna av detta var  70 milj. FIM (tabel-
lerna 6.3–6.4). Inkomsterna av lavexporten var
8,6 milj. FIM (tabel 6.5).
Inkomsterna av jakten år 1997 beräknades
vara 192 milj. FIM (tabellerna 6.6–6.7). Det
viktigaste villebrådet är älg (tabel 6.8).
Renskötsel idkas i norra Finland och dess
årliga ekonomiska värde för området är ungefär
200 milj. FIM. Renstammen  är cirka 200 000
(tabel 6.10). 
7  Arbetskraften inom skogssektorn
Tabellerna över arbetskraften inom skogs-
näringen baserar sig främst på Statistikcentra-
lens arbetskraftsstatistik(tabellerna 7.1–7.7).
Denna ger information om bl.a. sysselsättning,
arbetslöshet och arbetsinsatser inom olika näri-
ngsgrenar. Statistikcentralen ansvarar även för
insamlandet och sammanställandet av informa-
tion om avlöning (tabellerna 7.8–7.12), arbets-
konflikter (tabell 7.13), olyckor (tabell 7.14)
och utbildning (tabellerna 7.15–7.17) inom
skogssektorn.
Metoderna som användes i översikten för-
nyades under åren 1997–98 för att motsvara de
nya definitionerna i ILO och EU. Information-
en som presenteras i de motsvarande tabellerna
har blivit uppdaterade från och med år 1989 i
enlighet med de nya definitionerna.
År 1997 var i genomsnitt 95 000 personer
sysselsatta inom skogssektorn i Finland, vilket
var ca 5 % av den totala arbetskraften (tabell
7.2). Två tredjedelar av dessa eller 73 000 per-
soner arbetade inom skogsindustrin. Den fort-
satta nedgången i arbetslöshetsgraden under år
1997 inverkade även på skogssektorn. Arbets-
löshetsgraden inom skogssektorn minskade
från ungefär 12 % år 1996 till 9 % år 1997. Det
måste dock noteras att så gott som hela den
positiva utvecklingen härrörde sig från skogs-
industrin. Arbetslöshetsgraden inom skogsbru-
ket var densamma som året innan, dvs 18 %
(tabell 7.7) 
Arbetskraften inom skogsbruket har mins-
kat med mer än 60 % sedan början av 1980-
talet (tabell 7.3). Största orsaken till nedgången
är den ökande mekaniseringen av avverkning-
arna (se även figur 5.3 i kapitel 5). Antalet
sysselsatta inom skogsindustrin har sjunkit från
början av 1980-talet från 120 000 personer till
72 000 år 1997. Det är främst automatiseringen
som orsakat minskningen av det manuella arbe-
tet och ändrat karaktären av arbetet från
manuellt arbete till övervakningsarbete.
Arbetslöshetsgraden inom skogsindustrin var 6
%, vilket trots allt är betydligt mindre än den
genomsnittliga arbetslöshetsgraden.
Den genomsnittliga inkomsten för arbetsta-
garna inom skogsbruket uppgick till mer än
113 000 FIM år 1997, vilket innebär en ökning
på 2 % jämfört med året innan (tabell 7.10).
Den motsvarande inkomsten i trävaruindustrin
var cirka 127 000 FIM och i mass- och pap-
persindustrin 183 000 FIM, en ökning på 5 och





År 1997 var det fjärde året i rad under vilket
den totala virkesförbrukningen var över 60
milj. m³, vilket inkluderar både export och
import av virke. I Finland svarar virkesimport-
en för ca 15 % av skogsindustrins virkes-
förbrukning (tabell 8.2).
Virkesförbrukningen har hållits någorlunda
konstant under de senaste 30 åren trots att mas-
saproduktionen ökat kraftigt (figur 8.1). Detta
är följden av många strukturella förändringar så
som minskningen i den ickeindustriella virkes-
förbrukningen, minskningen av virkesexporten,
den ökade användningen av sågverksflis inom
massaindustrin och den ökade andelen meka-
nisk massa. En högre förädlingsgrad har lett till
minskad åtgång av trä per producerad enhet.
Den industriella virkesförbrukningen ökar dock
betydligt, och andelen är för närvarande över
90 %.
9  Skogsindustri
Produktionen av sågade trävaror uppgick år
1997 till rekordhöga 10,7 milj. m³. De industri-
ella sågverkens kapacitetsutnyttjande var i gen-
omsnitt 92%, och lönsamheten var i allmänhet
god. Fanerproduktionen ökar i och med nyligen
utbyggd produktionskapacitet. 1997 var ett
rekordår för pappersindustrin, med högre pro-
duktion (tabell 9.3) än någonsin. Även globalt
sett hör den finska pappersindustrin till de stora
producenterna av tryck- och skrivpapper i värl-
den. Under första halvåret av  1998 var skogs-
industrins produktion även högre än under
motsvarande period år1997. De inhemska
investeringarna i skogsindustrin var år 1997 6,1
miljarder FIM.
Användningen av sågade varor har ökat
under de senaste åren. Skogsindustrin rf har
utvecklat noggrannare uppskattningar om den
inhemska tillgången av papper. Metoden utgår
från de inhemska leveranserna, och beaktar net-
toexporten av trycksaker, exportvarornas för-
packningar och annan indirekt export (tabell
9.6).
10 Skogsindustrins utrikeshandel
I kapitel 10 presenteras export- och importvo-
lymerna för virke och skogsindustriprodukter.
Statistiken är sammanställd av Tullverket.
Grupperingen i detta kapitel baserar sig på det
så kallade Combined Nomenclature-systemet
(förkortat CN).
I tabellerna 10.1–10.6 presenteras utri-
keshandeln av virke. Finlands utrikeshandel av
virke är till övervägande del import. Importen
av virke, huvudsakligen från Ryssland, uppgick
år 1997 till 8,4 milj. m³. I jämförelse med
importen är exportmängderna av virke rätt
blygsamma, 0,9 milj. m³ år 1997.
Om utrikeshandeln med skogsindustripro-
dukter år 1997 presenteras detaljerade uppgif-
ter (tabellerna 10.7–10.10 och 10.15). Des-
sutom ges information, i form av tidsserier, om
de viktigaste produktgrupperna. År 1997 var
värdet av skogsindustrins export rekordartat,
63,1 miljarder FIM. Detta svarar för 30 % av
den totala exporten.
Huvudmarknaderna för den finska skogsin-
dustrins produkter ligger i Västeuropa. De tre
viktigaste köparländerna år 1997 var Tyskland,
Storbritannien och Frankrike. Deras gemen-
samma andel var 41 % av den totala exporten
av skogsindustriprodukter från Finland.
11  Skogssektorn som en del av 
samhällsekonomin
I kapitel 11 behandlas skogsbruket och skogs-
industrin ur samhällsekonomisk synvinkel.
Tabellerna är sammanställda av Statistikcentra-
len. 
I nationalräkenskaperna hör följande bran-
scher till skogsbruket: drivning av virke, skogs-
vård och främjandet av skogsbruket (inkluderar
främst skogsvårdsföreningarnas aktiviteter).
Uteslutna är bl.a. skogsdikning och byggandet
av skogsbilvägar. Skogsindustrin är indelad i
trävaruindustrin samt massa- och pappersin-
dustrin.
År 1997 var Finlands bruttonationalprodukt
622 miljarder FIM, en volymbetonad ökning på
6.0 % jämfört med 1996. Hela skogssektorns





Tabellerna 11.6–11.9 behandlar privat-
skogsbrukets lönsamhet (Källor: Statistikcent-
ralen, Skogsforskningsinstitutet, Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapio ). I bruttorotprisintäk-
terna ingår en uppskattning av värdet av virket
som använts i skogsägarnas egna hushåll. I
skogsvårds- och skogsförbättringskostnaderna
ingår en uppskattning av värdet av skogsägar-
nas egna arbete. “Övriga förvaltningskostna-
der” baserar sig på de genomsnittliga kostna-
derna som används vid beräkningen av skogar-
nas arealbeskattning.
12  Internationell skogsstatistik
I detta kapitel behandlas främst skogsresur-
serna samt produktionen och utrikeshandeln av
råtimmer och skogsindustrins produkter ur
internationell synvinkel. Statistiken är i
huvudsak producerad av FAO.
Sedan 1950-talet har globala skogsinvente-
ringar ()5$) genomförts med tio års mellan-
rum. Informationen som behandlas i detta kapi-
tel härrör sig från den senaste inventeringen
som genomfördes i början av 1990-talet
gemensamt av FAO (Rom) och det gemen-
samma FAO/ECE sekretariatet (Genève)
()5$±, tabell 12.1).
I denna årsbok är uppgifterna om skogsre-
surserna i Europa (tabell 12.2) baserade på pre-
liminära data från den nya taxeringen av skogs-
resurserna ()5$±). Dessa uppgifter är
insamlade år 1998 och skall officiellt publice-
ras år 1999. Information om skogsresurser
landsvis och annan skogsrelaterad information
är tillgänglig i Forestry Statistics sammanställd
av Eurostat och även i UN-ECE/FAOs databas
om timmer (se Litteraturen).
Tabeller som hänvisar till produktionen och
utrikeshandeln av råvirke och skogsindustri-
produkter härstammar från FAOs FAOSTAT
online databaser (tabellerna 12.3–12.5 och
12.9–12.15). När det gäller exportvärdet av
skogsrelaterade produkter år 1996 var Finland
på fjärde plats i världen med 8 %:s andel. De
två största exportländerna var Kanada och USA
(tabell 12.15). Finlands position bland de
ledande producenterna och exportörerna av
vissa betydande skogsindustriprodukter år
1996 presenteras i figur 12.3. Finlands position
som en betydande pappers- och kartongexpor-
tör är baserad på landets ledande position gäl-
lande exporten av tryck- och skrivpapper. Fin-
lands andel av den sistnämnda är 21 % (tabell
12.13).
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1  Forest resources
The forests of Finland form part of the boreal
coniferous forest zone. Finland, situated bet-
ween 60° N and 70° N, is about 1 100 km long
in the south-north direction. In the southern
part of the country, the conditions are ideal for
coniferous forests. Towards the north, the cli-
mate becomes cooler and more humid (see p.
29–30). Mainly due to climatic variation, forest
increment also varies significantly in different
parts of the country (e.g. Table 1.28).
The Finnish Forest Research Institute
(METLA) has carried out eight nation-wide
forest inventories (NFIs). The first such inven-
tory dates back to 1921–24. The 8th national
forest inventory took place during 1986–94.
The field work covered two to three admi-
nistrative areas (forestry board jurisdictions,
since 1996 forestry centres) each year, and it
took nine years to cover the whole of Finland.
Due to the decisive role of non-industrial, pri-
vate forestry, these regional areas are applied in
the presentation of the inventory results. 
The 9th national forest inventory began in
1996. The sampling used is based on systemati-
cally distributed clusters. In southern Finland, a
cluster consists of 18 temporary sample plots
placed at intervals of 300 metres. Angle-count
sampling is applied on all the plots (Fig. 1.1).
In spite of the 12.8% reduction in forested
area in 1944 following World War II, Finland's
wood resources are currently more plentiful
than in the pre-war years (Fig. 1.2). According
to the combined results of the 8th and 9th
inventory, the total growing stock volume at
the time was 1 908 mill. m³ and the annual inc-
rement 77.6 mill. m³ over an overall forested
area of 23.0 mill. ha. In recent years, the annual
volume increment has exceeded drain by
almost 20 mill. m³ (Fig. 1.3).
Intensive utilisation of the forest resources
in Finland has caused considerable changes in
forest structure (Fig. 1.4). The high demand for
pulpwood has stimulated the carrying out of
silvicultural thinnings. The tree species distri-
bution of the growing stock has remained
stable for a considerable period of time. The
proportion of pine is, however, slowly increa-
sing. According to the results of the 8th inven-
tory –, the tree species distribution is as fol-
lows: Scots pine (3LQXVV\OYHVWULV) 45.8% of the
total volume, Norway spruce (3LFHD DELHV)
36.6%, and broadleaved species (mostly birch,
%HWXODVS) 17.7%. In terms of area, pine is the
dominant species on 64.8% of forest land, indi-
cating a large proportion of young pine stands.
When artificial regeneration is resorted to,
native species are used almost exclusively. 
Of the total land area of Finland (30.5 mill.
ha), 26.3 mill. ha fall into the category of
forestry land. Forestry land is grouped into
three classes according to site productivity:
- IRUHVWODQG, where the potential annual increment
is at least 1 m³/ha.
VFUXEODQG  (unproductive forest land) is mainly
exposed bedrock and scree or mires, where    the
potential annual increment is below 1 m³/ha but
over 0.1 m³/ha.
- ZDVWH ODQG, unless naturally treeless, produces
less than 0.1 m³/ha/year.
The area estimates of the 8th NFI are as fol-
lows:
forest land 20.0 mill. ha
scrub land   3.0 mill. ha
waste land   3.1 mill. ha
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Forest roads, timber depots, etc., occupy
approx. 0.2 mill. ha of forestry land. These
figures include nature conservation areas
amounting to 2.7 mill. ha, which are situated
almost entirely in northern Finland (Table 1.8).
Most of the nature conservation areas consist of
waste land (56%). Of the total forested area of
23.0 mill. ha, 1.2 mill. ha (5.0%) are nature
conservation areas where all forestry activities
are prohibited. The new international definition
of forest land, as is to be applied in the Global
Forest Resources Assessment 2000, sets a 10%
canopy cover requirement as the threshold bet-
ween forest land and other lands. This means
that most of the scrub land in Finland will enter
the internationally defined concept of forest
land.
2  Forest health and biodiversity
Various factors together affect the condition of
forests, e.g. climate and soil conditions, air-
borne pollutants and forest treatment. The vita-
lity of trees is widely studied by estimating
defoliation which reflects the combined effect
of several stress factors. In Finland, trees are
regarded to be afflicted by defoliation if their
relative foliage loss exceeds 20%. In 1997, it
was estimated that 8% of pines, 36% of spruces
and 13% of broadleaved trees were afflicted by
defoliation (Table 2.1). Defoliation in Finland
is modest to that observed elsewhere in Europe
(Fig. 2.5).
In the course of the most recent NFI (1986–
97), it was observed that 15% of the forest
lands in southern Finland were affected by
forest damage reducing the silvicultural quality
of stands (Table 2.2). In northern Finland, the
corresponding figure was higher, 31%. The
most frequent damaging agents were weather
factors and fungi (Table 2.4).
Maintaining the biodiversity of forest is one
the main goals of the recently reformed Forest
Act. Nature conservation areas form the basis
for maintaining natural environments. There
are 4.2 mill. ha of land with restrictions on
wood production (Table 2.7), and 2.7 mill. ha
of this area are statutory nature conservation
areas (Table 2.8). Most of these set-aside areas
are situated in the northern part of the country
(Fig. 2.6).  Besides nature conservation areas,
there are especially important habitats as
defined in the Forest Act (appr. 1% of the forest
land area), and these may not be modified by
forestry measures.
In 1990, the numbers of threatened fauna
and flora were estimated to amount to 1 692 of
the total of some 42 000 species. Of the threate-
ned species, 138 have disappeared, 217 are
endangered, 308 are vulnerable, and 1 029 are
in need of monitoring. Forty-eight per cent of
all the threatened species inhabit forests and
mires (Table 2.12).
3  Silviculture
The total area treated with timber felling in
1997 was 530 000 hectares, which is almost
30% more than in the previous year. The area
covered by thinnings increased by 41% (Figure
3.3, Tables 3.3–3.4). In 1997, the area seeded
and planted (113 000 hectares) decreased by
5% compared to the year 1996 (Figures 3.4–
3.5, Tables 3.7–3.9).  Tending of seedling
stands was done on 151 000 hectares, which
was a little less than year before (Figure 3.6,
Tables 3.11–3.12). The amount of forest drain-
age and construction of forest roads increased.
The area of ditch cleaning and supplementary
ditching was 81 000 hectares (Figure 3.8, Tab-
les 3.16–3.17). Nearly 2 000 kilometres of new
forest roads were built and 1 300 kilometres
were the subject of basic improvement (Figure
3.9, Tables 3.18–3.19).
The costs of silvicultural and forest impro-
vement works totalled FIM 1 074 mill. in 1997,
i.e. a increase of 5% over the previous year
(Figure 3.10 and Table 3.20–3.21). The propor-
tions of different ownership categories of the
total in 1997 were as follows: non-industrial,
private 85%, State 9% and forest industries 6%.
In non-industrial, private forests, the costs are
partly covered by State subsidies. In 1997,
State grants and loans totalled FIM 295 mill.,
leaving FIM 618 mill. to be financed by the pri-
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4  Roundwood markets
Chapter 4 provides a detailed overview of the
activities in the roundwood markets. Two sub-
jects are of special interest: roundwood prices
(Tables 4.4–4.8), and production (Tables 4.9–
4.13). Most of the information refers to 1997
and the first half of 1998. The statistics are
generated, mainly on a monthly basis, by
METLA. 
In 1997, a new system for agreeing on
roundwood prices was introduced in Finland.
According to the system, timber prices (or rat-
her a common concept of how the prices should
develope) are negotiated between buyers and
sellers separately for each company. The new
agreements on roundwood prices reached in
March promised a slight rise in prices. The
roundwood supply remained high until the end
of the year. In 1997, forest industries purchased
a total of 39.8 million cubic metres of round-
wood from private forests. In 1997, the stum-
page prices of logs were 8–9% higher than in
1996. The stumpage prices of pine and birch
pulpwood were, on average, 2% lower, and the
price of spruce pulpwood was, on average, 7%
higher than in 1996. The delivery prices
followed the trend in stumpage prices.
In 1997, the total commercial roundwood
fellings amounted to an all-time high of 53
mill. m³. Compared to the preceding year, this
was 6.1 mill m³ (13%) higher. Non-industrial,
private forests are the main roundwood source
for Finland’s forest industries, accounting for
89% of the total roundwood fellings in 1997.
Timber felling from the forest industries’ own
forests totalled 1.7 mill. m³ and felling from
state forests 4.1 mill. m³.
5  Harvesting and transportation of 
roundwood
Chapter 5 consists of a report on the forestry
machines used in timber harvesting and data on
the volumes and costs incurred in the harves-
ting and transportation of roundwood. The
information presented refers mainly to 1997.
Since the mid-1980s, mechanisation in
forestry has increased dramatically. The share
of mechanised felling in standing sales of tim-
ber amounted to 89% in 1997 (Fig. 5.3). In
1997, there were 1 232 harvesters in use in
Finnish forests (Table 5.1).
In Finland, road transportation by lorry is
the dominant method used in the long-distance
transportation of roundwood (62% of the total
transport volume in 1997). The share of water
transportation has decreased in the 1980s and
1990s (Table 5.4). The increased proportion of
mechanised felling has helped the forest
industries to reduce their costs in the harvesting
and long-distance transportation of roundwood
in recent years (Table 5.6). In 1997, the total
costs of harvesting and transportation domestic
roundwood were FIM 3.4 billion (Table 5.2).
6  Multiple-use forestry
Multiple-use forestry includes the products and
facilities provided by forests in addition to tim-
ber production. In this chapter, the multiple-use
of forests is divided into sub-categories: recrea-
tion, collecting of wild berries, edible mush-
rooms and lichen, hunting, and reindeer
husbandry. Finally, the chapter provides infor-
mation on peat resources and peat production.
There were approximately 7 500 special
outdoor recreation sites in Finland in 1998
(Table 6.1). Most of them are local and are
maintained by municipalities.
The amount of commercial wild berries and
edible commercial mushrooms collected from
the forests in 1997 was 11.6 mill. kg and their
value totalled FIM 70 mill. (Tables 6.3–6.4).
The value of lichen exports was FIM 8.6 mill.
(Table 6.5). 
The value of hunting was estimated at FIM
192 mill. in 1997 (Table 6.6–6.7). The fore-
most game species is the moose (Table 6.8).
Reindeer husbandry is practised in northern
Finland, and its annual economic value for the
region is approximately FIM 200 mill. The
number of reindeer kept is about 200 000
(Table 6.10).  
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7  Forest sector’s labour force
Statistics on the forest sector’s labour force are
primarily based on the annual labour-force sur-
vey, compiled by Statistics Finland (Tables
7.1–7.7). Among other things, the survey pro-
vides information on employment, unemploy-
ment and labour input by branch of industry.
The same organization is also responsible for
collecting and compiling data on salaries (Tab-
les 7.8–7.12), labour disputes (Table 7.13),
accidents (Table 7.14) and education (Tables
7.15–7.17) in the forest sector.
The methods applied in the labour-force
survey were renewed in 1997-98 to meet the
new definitions of ILO and EU. The data pre-
sented in the corresponding tables have been
updated since 1989 according to the new defi-
nitions. 
In 1997, an average of 95 000 people were
employed by forestry and forest industries.
This amounts to approximately 4% of the total
number of people employed in Finland (Table
7.2). Two thirds, or 72 000, of the employees
worked for the forest industries. The further fall
in unemployment in 1997 also had an influence
on the forestry sector: the number of
unemployed people in the forestry sector dec-
reased from approximately 12% in 1996 to 9%
in 1997. It must be noted, however, that almost
all of this positive development took place in
the forest industries: the unemployment rate in
forestry, 18%, remained the same as in the pre-
vious year (Table 7.7).
The labour force in forestry has decreased
by more than 60% since the beginning of the
1980s (Table 7.3). This declining trend is
mainly due to mechanisation in wood harvest-
ing (for details, see Chapter 5). In the forest
industries, total employment has also fallen
(from 120 000 in 1980 to 72 000 in 1997) due
to increased automation, which has led to phy-
sical work being focused more on control acti-
vities. In 1997, the overall unemployment rate
in the forest industries was 6%, which was sig-
nificantly less than the average unemployment
rate for all branches of industry.
In 1997, the average annual earnings of
forest workers amounted to more than FIM
113 000, a rise of 2% over the preceding year
(Table 7.10). The corresponding average
annual earnings in the wood-products
industries were about FIM 127 000 and in the
pulp and paper industries FIM 183 000 (Table
7.12), or rises of approximately 5% and 7% in
these industries.
8 Wood consumption
The year 1997 was the third year in succession
during which total wood consumption exceed-
ed  60 mill. m³, including imports and exports.
Industrial wood consumption was 64.9 mill.
m³. In 1997, imported roundwood accounted
for 15% of industrial wood consumption (Table
8.2). Recycled fibre accounted for 5% of the
fibre supply for paper and paperboard
industries.
Total wood consumption has remained rat-
her stable during the last 30 years despite
manyfold increases in wood pulp production
(Fig. 8.1). This is mainly due to numerous
structural changes, such as reduction in the
non-industrial use of wood, reduction in round-
wood exports, increased use of industrial wood
residues, and the increased share of mechanical
pulping and less wood-containing products.
Industrial wood consumption shows, however,
a strong upward trend. 
9 Forest industries
In 1997, a record of 10.7 million cubic metres
of sawn goods were produced. Industrial saw-
mills worked at 92%  capacity utilisation rate
and their profitability was generally good. New
capacity has been built for plywood, and its
production is increasing. The year 1997 was a
record year for the paper industries with a 19%
rise in production (Table 9.3) over the previous
year. The Finnish paper industries are among
the major global producers of graphic papers.
In the first half of 1998, the forest industries’
production was in excess of the corresponding
period in 1997. Domestic investments by the
forest industries decreased, totalling FIM 6.1
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The domestic demand for sawn goods has
been increasing in recent years. As regards
domestic paper consumption, more realistic
estimations have been worked out at the Finn-
ish Forest Industries Federation. The calcula-
tion method starts from domestic deliveries of
paper and takes into account net exports of
printed products, wrappings of exported pro-
ducts and other indirect exports (Table 9.6).
10  Foreign trade by the forest industries
Chapter 10 provides data on the foreign trade in
roundwood and forest-industry products. The
primary statistics are produced by the National
Board of Customs. The main groups of goods
presented in this chapter are based on what are
called Combined Nomenclature (abbr. CN).
The CN classification is a standard within the
European Union for compiling statistics on
foreign trade.
Imports dominate Finland’s foreign trade in
roundwood. Imports of roundwood, mainly
from Russia, amounted to 8.4 mill. m³. The
volume of roundwood exported from Finland
was 0.9 mill. m³. Compared to imports, Fin-
land's exports of roundwood are rather insigni-
ficant (Tables 10.1–10.6).
Detailed data on the foreign trade in forest-
industry products are presented for 1997 (Tab-
les 10.7–10.10 and 10.15). In addition, time-
series information is presented for the major
product groups. In 1997, the value of forest-
industry exports amounted to an all-time high
of FIM 63 billion. This accounted for 30% of
the total value of all exports from Finland. The
forest-industry products' share of all exports
has, however, gradually decreased.
The major markets for Finnish forest-
industry products are in Western Europe. In
1997, the three most important customers were
Germany, the United Kingdom and France.
Their combined share was 41% of the total
value of forest-related products exported from
Finland.
11  Forest sector in the national economy
Chapter 11 deals with forestry and the forest
industries from the point of view of national
economics. Tables 11.1–11.5 have been compi-
led by Statistics Finland.
In the national accounts, the branch
“Forestry” consists of the following three acti-
vities: roundwood harvesting, silviculture and
what may be called promotion of forestry (i.e.
mainly activities performed by local forest
management associations). The forest
industries are divided into two sub-branches:
the wood-products industries, and the pulp and
paper industries.
In 1997, Finland's gross domestic product
in purchaser's values amounted to FIM 622
bill., showing a volume-weighted increase of
6.0% over the previous year. In 1997, the com-
bined share of the forest sector (i.e. forestry and
the forest industries) was 7.9% of the total GDP
(Table 11.5).
Tables 11.6–11.9 deals with the profitabi-
lity of non-industrial, private forestry. These
tables have been compiled by METLA in close
co-operation with Statistics Finland, and
Forestry Development Centre Tapio. Gross-
stumpage earnings include the estimated value
of the timber used by forest owners for their
own purposes. Silviculture and forest improve-
ment cost includes the estimation of the value
of the forest owner’s own work. ”Other admi-
nistration costs” are estimations made in the
context of area based forest taxation. 
12  International forest statistics
This chapter is primarily concerned with infor-
mation on forest resources and production of
and foreign trade in roundwood and forest
industry products from the international point
of view. These statistics are mainly based on
the different forest statistics produced by FAO.
Since the 1950s, global forest resource
assessments (FRA) have been carried out at
approximately 10-year intervals. The data of
the last assessment, implemented jointly by the
FAO (Rome) and the FAO/ECE Secretariat
(Geneva), refer to 1990 ()5$ , Table
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12.1). In this Yearbook, the data on the forest
resources of Europe (Table 12.2) are based on
the preliminary data of the new forest resources
assessment ()5$), collected in 1998 and
to be officially published in 1999. Countrywise
information on forest resources and other infor-
mation related to forestry are available in
Forestry Statistics compiled by Eurostat as well
as in the UN-ECE/FAO’s Timber Database
(see the Literature).
Tables referring to the production of and
foreign trade in roundwood and forest-industry
products originate from FAO’s FAOSTAT on-
line database (Tables 12.3–12.5 and 12.9–
12.15). According to the data included, Finland
ranks 4th in the world, as regards the value of
exports of forest-related products (Table
12.15), representing approximately 8% of the
world total in 1996. The two biggest exporters
were Canada and USA. Finland’s position
among the leading producers and exporters of
some major forest-industry products in 1996 is
presented in Fig. 12.3. Finland’s position as a
significant paper and paperboard exporter is
based on the country’s leading position as an
exporter of printing and writing paper, its share
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